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Prima dcfinL 
Επκράνάχ \3ψ, 0 μζκ.Θ' Κ9" -gtXocJt©^ μόνομϊχΐ Ewcpxnuzs c/ίτΓν 
ϊ&τκ^χμμού. E-sriWW lwpccW« \sif, tf/Gv locls \<f icw<?) ivkioug 
K&TOU. 
Supcrficics cft, que longitudincm & latitudinem tantum habef, 
Κ 3 Supcr^ 
7 3  E L E M E N T O R V M  Β  V  C  L  I  D  I  S >  
Superficieiucro termini, lincact 5. Piaua fuperficies cft, qitsr fquai 
intcr fuas rectas iacet lineas* 
E7rim y ωνΐΛ &£ιμ , η ψ ΐΠλττίΑα Jlvo γξχμμβμ κπ[ομίι;ωμ Οίλλύλοο^ 
yffx μπ \ττ ivdticcs κ&μίυωμ 3 ττζρ5 α.λλύλχ2 ^αμμ$μ κλίσ-ις. Οτκμ 
Λ oii 7Td&fyvQu τίώ γωνίαμ ^χμμα)£νβ&οα ώσ-ιμ, Ενβν^αμμ&' 
κ γωνία* Οτιχμ <fi [νβ&α Ιττ" Ιυΰ&αμ stxS&vk^ tvcS i<PI$V9"γωνίας 'trccg αλλύ* 
λαιsτΐνΑ, Οξβύ &£ιμ ί^τ^ξχ^/ίσ'ωμ γωνκίμ. Κ&η \<Ρί$ηκν]<χ.[νβ&χ,Κά> 
β ί τ &  ,  Ζ ώ  Ι φ ί ς Η Μ μ *  Α μ β λ & χ  γ ω ν ί Λ  & & μ ,  ν  μ ΰ ζ ω μ  o f S y g .  
Οξ&α, Λ.,κίλάατωμ cgBvs* 
6, Planus angulus, cft ίη plano duarum lincarum ie mutuo tangentiv 
um,& non in dirccftum iacentium 3mutua inclinatio* 7. Quando ucro 
comprxhendcntes angulum lincx 3 re&a^fucrint, Re&ilincus uocatur 
ille angulus* s. Quando autcmrectafupcr redtam confiftens lfneam, 
deinceps fc habentcs angulos aequalcs intcr fe fccerit, Redus cft uterqj 
arqualium angulorum, <?. Etmiiflcns rectalinea, Perpcndiculum :hoc 
cft, Perpcndicularis lineauocatur, illius fupcr quam ftctcrir* io. Ob-
tufus angulus eft,qui maiorredto* nf Acutus ucro^quiminor eft rcdto^ 
7 / 
f 
10 II 
Of©-' %£ιμ 3 ο 7ii/©^ *Σχβμα , γ \&ό 7ΐ!/@" i) wcif ο?ωμ 
7Π$&)£μίνομ. 
u» Tcrminus eft,quod cuiufq? cxtremum ciL 
Vt, Lineaetcrminifuntpuncfia: Superficiei, lineae:Corporum ucro, fuperfi-
cies,qucmadmodum fupra indicatum eft» 
13 Fjgura cft,quac fub aliquo aut aliquibus tcrminis comprehendttun 
V t funt omnia,quae ucl fub lineis, uel fub fuperfkiebus compiiehcnduntur, 
ipacia. 
Κι/κλ©-1, <γνμχ \τΰίτΰί<Ρεμ·> *£®ομ]άς γραμμής 7π&ί)ζόμί{/ΰμ,Η ^  
Aemu Ρέ//ψί/^,·77ξρ5 fju/ k<tf t ι/θ2<τΗμΰου ii/ris <γύμοίτ(^ κ&μηωμ, 
-auQu 
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Circulit5 
— . χ, x, rx. f κ ι  7 S» 
TTaQu oci rrfoGxrivlQV&c wS&ou iQtc κΤΛηλοας &σν Κψτξομ ^  γϋκύκλου^ 
S>^. /—Υ (ΤΗμ&ομ 
14» Circulus, eft figura plana, una 
linea comprachcnia, quac Circumfc 
rcntia appellatur,ad qua ab uno quo 
dapundto corum, quacintra figurai 
— ^• funtpoiita,omnescadentes rcdtacll· 
nc^ inter fe funt cquales* 15. Pundtumuero hoc, Centrum circuli ap> pcllatur. 
Ακχ)μντζ&' Ύκνκλον^5φΙυΟ&α,HQ(ffy.% κψτξοϋ Η-γμψη^ Κ9" TSif&toy; 
^ μψΗ \(ρ* ί^τζ^α τκ μψι ^aso <p) τον κύκλου 
"Χ f&ag, γτιςκ&χ^ίχκ πμ^ γμ κύκλομ. 
/ Z \ \6 Diametcr circuli, eft recfta qugdam 1/neapcr ζζφ 
1 r :U 1 trum du<fla, &C cx utrac^ parce incirculi circumfcren' 
X DiamctGr i tiam tcrminata, &C quac circulum bifariam fccat. 
^tXj-Ol/j )\gu ^  ( n.vi v/vtc^tottw^4,t.fny "xajuv ^  f '<01 huhvauv /iuy,y 
<Pi?vxg. Τ(Α, κώίλον, dfkz ν Ίΐ^χί^όμψομ x^roTc wQiixg^ ugu κύκλου TrKSi fhc nr I /N»>~ 
l7» Semicirculus,eilfigura, quc fub diametro, atcp dc circuli circunv 
fcrcntia ablata portione comprchenditur* iS. Scdlio uero circuli, cft R' 
gura qu^ fub re&a linca,et circuli circumferentia comprachenditur* 
Ε υΟύγςκμμΛ οχύμχτκ , tot -hso \υΘ&$μ 
τώ&ίχϊμίνχ. 
Τ ξ Ιττλώ/ρα μΆ,τκ ^ zso τξΐώμ. Τ iTpdvrASbfcc τά ^ 3 
FIoAuiarAdl/fit τα ττλ^όνωμ ν) ταχτάξωμ ΙυΘ&ώμ τι€&ν)ζμνΐ/Κ+ 
tp* Rcdiilincac figurac funt, quac fub rcdtis lincis 
comprachenduntun 
20* Τrilaterae quidcm, quae fub tribus, 21, Quadrilatcrg ticro, qttg 
fub quatuor» 22, Multilatcr^ autem, quac fub pluribus quam quatuof 
rcdis lincis compraehcnduntun 
QU<tdrl. 
multilat 
Τ5>ι 
S q  E L E M E N T O R V M  E v C L I D I S  
ΎωμΛ νξιττλ<ά?ωμ οχημάτίψ, 
1(τοΊ3λ<&?ομ ρίίν τζη(ΰΐ/ομ Κ£ι, γ T/e9 iWs 9^// πλόΐ'ξάΰ. lcrscraOiis </ί, τ· 
7^2 </Ινθ /4^Λ5 /Ws Ijgjl TsXdljfOCS. Σΐ{$λίωομ <fi3 γ> 7ctsτ/es WiQlqX^ 
%s\4\*%<ks> 
Trilatcrarum porro figurarum, 
23. Aequilaterum quidc triangulumefi:, quod tria latera habct arqua* 
lia. 24. Ifofcclcs uero^quodduo tantum latcra habctxqualia, 25. Sca* 
lenum autem,quod tria insrqualia habctlatcra» 
Ετ< τί τ9^ TfmAdl/fco// οχΗμάταμι 
Of θογωνιομ ρΆ v^iytouoy %£ι,γίχ>μ οξβίώ ycouiccp* Α μβλυγωί/ιομ ^  ,γ'^ομ 
αμζλ&χμ γωνιαμ. Οξυγίύΐ/ιομ Jly γ b&ccgfyi* γωνία,s, 
Ampiius trilaterarum figuraiutri, 
26. Reftangulum quidem triangulum cit,quod habecrecftuangulum* 
27«, Obtufiangulum ucro, quod habcc obcuium angulum.28, Acu* 
tiangulum autcm>quod trcs acutos angulos habct* 
2) &C 28 14 ^ »6 25 8i 17 
Tif </£ Τ^ΎξΛΤ^λ^ξύύμ ^(ΗμοότΧομ. 
Τ0 ισ-0ΊτΚ<Αίζοντ\ ls7,0 ορβογωνιομ. Ετ*.?όμΗΚίς ^ , 
S οβΰΰγωί/ΐομ μ£ν,ονκ ι<τό<7τλόΙξομ </L Ρόμβ&* y 5 ίσ-όττΚ&ρομ ένκ ogdoyla 
ι ιο μ Λ, Ρομβο({Λε yy τά ? oest^otiltop TTh^bfocs Τί κ&ϊ ywixs i&s ccMriAou? 
Χχομ3ο ου Tc 'nroTfrdtfiy fcιμ> cvTi cfdoymtoy* 
Fjgurarum autcm quadrifatcrarum, 
29. Quadratum quidcm cft,quod &C cquilaterum eft,&r re&angufum# 
30. Altera partc longius ucro, quod redtangulu quidem,ar£quilate' 
rumnoneft. 31. Rhombus autem^quiarquilaterus^fed recfiangulus 
non cit. 32, Rhornboidcs drinde,quodexoppofico&: latera&aiv 
gulos aequales inter fe habcns,nccp gquilaterum eii,necx rcdiangulum, 
— / —7 
9 J' :·;•? fi 
ΤiJi πκξχ τνωτο: Τραττί?/# >(ρ:λυ<9"α;. 
zz. Practcr 
L I B E R  P R I M V S ,  S i  
? j. prxtcr has uero.qug reliquac iiint figurac quadrilaterg, Mcnfulai 
appellantuiv ^ fV 
n«f«M«A9/ 7ΐί/£5 $τώ odjrrtS\7tovGTxiyVj ίαζαΜομ^ 
ναχίτΐοίττ&$ομίψ' ικάτ^#τά/u.tfα σ-ϋμτϊΐτίΐουσίμ«MHAozs* 
34· Parallelae* funtrcdlxlincac ^qua^in eodem plano exiltcntes, Sv οέ 
utracp partc in intuiitu eicdta?, in ncutram inter fe mutuo coincidunu 
Α Ι Τ Η Μ Α Τ Α .  
HthoSO),A7ri mvy5 Μμ&'ου ά^ί τταμ <τημ &ομ,Ιυθααμ γξκμμίιμ ocyeiy&p· 
Kct/ τητη?χσ'μψΙα ιυβ&κμ, ν<^1 £ <rui/^W i?r' ίυΰϊίχς ίχβάΜί/^ Κύΰί 7T(%V' 
Ti κίνίρφ Hfiu <y}#s»^CT,uvxA9/> 
Poftulata, 
Petatur, &primo quidem, Ab omnipundto adomne pundtum, xt* 
dtamlineamduccrc poiTe. Secund0ucro3 Termtnatam re&am linc> 
am3fecundum continuationem,in rc(ftum eqccre* Tertiotandcm,Om^ 
ni centro Sc interuallo, circulum defcribcrc* 
K O I N A I  E N N O I  A L  
Τλ τω (ώτώ'ίΟ:, ugu .άλ$ι$ %£ιμ 'lQ>. 
C O M M V N E S  Ν  Ο  Τ  I  τ  ί  Α ί ,  
1 Quac cidem arqualia: & intet fe funt acqualia^ 
*; Μ t$ Η —• " * 
IZ ^ 
Χί x"7 77 
Εά/' /Vzj/s /W 7ΐζρ(τΤίβΗ3τά ολα <3f¥z/y /W» K<x! oc7Tο ΙσΌύμ W QctyouftSn s 
Ttt ^ ΊΌίλίπχτόμψού tfciy ίσκ. 
2 Si acqualibus xqualia adijciantur: tota funt acqualia^ 3 Et fiabg* 
qualibus gqualia auferantur:quac relinquuntur funt arqualia 
L 
8 t  Ε  L  Ε Μ  Ε  Ν  Τ  Ο  R  V  Μ  E V C L I D I S »  
Εαμ oci/lGig W νβρσ-Τιβη, τά ολχ &£ιμ «Wa* Κα* \κμ CQp ΰά'ινωμ 'ίση & 
ψχΐξ^η, τά λ$ιτπχ %£ιμ aviQ. 
4 St inaequalibus gqualia adijciantur: tota funt insequalia, 5. Et fi 
ab ingqualibus equalia auferantur: reliqua funt inarqualia* 
9 16 7 17 14 »5 
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Τx*pv οώγν (ΛττΚάσιχ, iW «Μ«Λ9/5 bi. Και τά τν οώγτ/1 h/wVh, ίσνί 
&λληλοΐ2 Ln„ 
6 Qua: dufdem duplicia: cqualia inter fe funt, 7 Et quac ciufdem diy 
midia; xqualia intcr fe funt* 
V » 8 J, : 
Τot \$χξμό^ονΐκ \ίτ* αΜκλα, iW lcMhteis \εί. K<%/ τ ολο// γ>ν μΧξους μ&* 
{ομ Ul 
8 Qpx congruunt inter se: equalia inter fe funt* 
ρ Et totum parce fua maius cft. 
Πάβ/ ou ofti ytovloujoKi oc^AnXcag ςισί. Και Ιχμ &s vo it/Qeixg \v8eix \μ* 
7ri$ov&srcc2 u&' τά κέτά μίξη yoai>tx$ ^  ύω ο?θ (βμ Wocasovctg tfoihJm* 
ζχ7Λ0μ$ά'ου. οίι c/lvoαντου ivSeicu ίττ' ατΐ&ρομ σ-υμίϊίστυυυττα άΜ«λα/2, ίφ* όί 
μίζΗ &σ·ίμ cti ίΨ Jlvo ογβ£μ \\<xosovtg ytovlca* 
10 Omncs redti anguli: xquales intcr fc funt 11 Et ίϊ ίη duas redtas rc 
&a linea inddens,internos, & in cadcm parte angu!os,duobus re&is mu 
norcs fcccrit: illas ambas produdlas infinite,neceileeft coincidcrc3cain 
parte5qua duo ifti anguli fuerint duobus redtis minorcs* 
Kou cAiio IvSaoa, χΰξιομ bv 7Γ$λίχ>νστμ. 
i2 Etduaeredtaelineae:ipaciumnoncomprsehcndunt* 
ΠΡΟΤΑ> 
t I Β Ε R Τ R I Μ V S. · · zz 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ .  
Π Ρ Ω Τ Η ,  Α *  
Ε^ί 7? MUCHS ivQiictg ττίττύροίσ-μίνΗς, τςιγωνομ ι<τίτΐΚ4ύγομ (τυςύζχ&οΰ, 
P R O P O S I T I O N E S ,  
Ρ R I Μ Α» U 
Super data rcdta linca terminata, triangulu xquilaterum conftitucre, 
Tcrminata redlalinca data, propofitom cit,fuperca tnangulum acquilaterum 
conftituerc.Officio igitur circini, fccundum interuallum rc&x datae,cx utracp illi-
us cxtremitate,pcr tcrtium poftulatu,circu-
lus defcribatur: atcp ubi alter alterum fupra 
lineam fccat, inde ad utrancp cxtremitatcm 
datac redia quedatn linca demittatur,& pro 
pofitioni fatisfacflumerit,ium hacduaedc-
mifla: QC retfta tcrminata data, rriangulum 
qualepetitur comprehcndant: id quodfa» 
cile cx ftrucflura 8C circuli dcfinitione,bis 
uiurpata, at<^ illa communi noticia, Qiiac 
ιτηί fant ^ qualia, &C intcr fc funt aequalia, dcm onitrari potent.Supcr dataigiturre-
Cla tcrminata Iinca,triangulum arquilaterum conilitutu cit, quod fcciiTe oportuif. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  B .  
rifos τω cfbOit/Ti σ-πμίίόύ, τη JbQucrn Ινθίίχ icrlw \ν3ΰαμ βί&οϋ. 
PROPOSITIO II. 
Ad datum pundtu, datac rcdtx linccc, cquadcm recflam linea poncrc» 
Puncfio 5ircdi-alincadata) dcfcribatur primo circulus^cuius femidiametcr iltre 
(fta dataraltcra ipfius extrerrutate,utra fucrit,centri loco fumpta. Quo fa(flo,a cen-
tro circuli iam dcicripti^ad pundium datum^inca quadam rcdia, perprimumpo 
maca 
ftulatum dac^a, fupcr ca, pcrpropofitioncm prarcedentcm, triangulum arquilatc» 
rumconftituatur: atq?ίd latus, quod ad ccnrrum tendit5ad circumfcrcntiamufq^ 
producatur. Poitea ucro fccundum hancipfam continuata, ex illa quocp cxtrcmi-
tat^quam cumlaterctrianguli altcro communcm babet, circulus detcribarur,A5 
ubitandem latustrianguli altcnimufcp ad drcumfercntiam continuatum fticrit, 
confcdlum crit ncgodum. Α dato cnim pundo linea, datae ^equahs, cdutfia cil: 
id quod adietfiae figurae indicant.atque in hunc modum dcmonilrari potcft. Cum 
cnim in maiori circulo, quac ex ipfius ccntro cgrediantur redixlineac,cx dclinitfo^ 
iic, inter fe icquales fint cumcg ctiam fupcrrcdia, quam ccntmm circuli minoris cc 
L ζ pun<ftum 
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pun(fium datum terminant, triangulum a?qui> 
laterum conftitutum fit, huiiis uero trianguli 
duolatcra duarummaioris circuli fcmidiamc'· 
trorum partcs fint, partibusillis acquahbus ab 
aequalibus fcmidiamctiis fubtratfis, quar rc> 
linquunturrecfce lincac, cx communiquadam 
noticia intcr fe arqualcs crunt. Scd quia una ha^ 
rum, cx definitionc drculi5datae rcdiae cit aequa 
lis: & akcra·, quxnimirum cx dato pundo e-
greditur, excommuni quadam noticia, eidem 
recfbe dataegqualis crit. Ad datum igiturpun* 
dtum, datacrccflae lincar ^ qualis rcdla pofita cft, 
quodfcdiie oportuit. 
b P G T A S I S  r .  
Αυο J\)hi(rwy Ινβίΐώμ οά/ισ-ωμ, κπο <p) μείζον©*',τη [XoJwovi Ίσίω \υβ&οφ 
αψίλ&μ. 
p r o p o s i t i o  1 1  l .  
Duabus datis reAis lincis incqualibus,a longiori,breuiori g qualcm rc 
<5tam lineam abfcindcrc. 
Efthuius propofitionis triplex operatio, fcu fabrica.Prima^utofRcio drdni qua 
Linca longior. titas brcuioris acdpiatur: ca dcinde in lon-
giore,ab extremitate una indpicndo,pun<* 
jy . clo aliquo fignetur:& fa<flum erir negotitr, 
reuior, id quod percomunem fllam notida, Quae 
uni funt aequalia,cc mtcr fc funt 2equalia,de 
monftrari poterit. 
Secunda eft,ut Iineae propofitae duabus fuis cxtrcmitatibus utcuncp coniungcn 
cur,fccundum quantitatcm deinde,uel interuallu breuioris,ex coniundiionis puiv 
^io}pertcrtium poftulatum, drcu!tis,ucl arcus tantum drculiloco,qui tamcn !on 
giorcm rc<fla fccat, defcribatur:& idcm cffetfium crit. Huius autcm demonftratio 
cftipfadrculi definitio fupra tradita, cum lineaca ccntro in drcumferentiam ca* 
dentes, pcr candem, intcr fefint aequalcs. 
Τ crtia huius operatio cit, ut, per pracccdcntcm propofitioncm fccundam, pri-# 
mo ab cxtremitate longioris alterutra, tanquam a pundlo aliquo dato, linea bre* 
uiori ^ qualis educaturiatqjhuic ddndc a longiore, prout fecunda huius propofiti 
onisoperatio exigit,aequalis abfdndatur, &tertio,quod uolebat propofitio, fa* 
erit, F I G V R A  
L I B E R  P R I M V 5 #  
f l G V R A  O P E R A T I O N I S  Τ  Ε  R  Τ  i  Α Ε ·  
Lincalongior. Brcuior, ' 
Γ Ρ Ο Τ Α Σ Ι 2  Δ »  
Ear// Λίο τζίγοονα τά$ <Ρύο as τ«3$ c/ΙυσΊ 7fhdbfcug "uraegXytf, 
V(qcTc.j>cc 5 κθά τίώ yctiviocyTn ytovlcx. lcriuj 5 τία» VWQ τΡί? ισ-^μίνβίΐωμ 
2£μίΐ/ίνυ ' i(su τίώ βάίπ/y βά<τν 'i<rlw tffc/, yju γ ^ iytovoy 1$ IpiycciH*) κίΰμ 
sy cU λοίΎΓκι ytoviou τοϊίς Ao/rnxZs y towcus 'irou\<rDv^iY{£TTtycL Us 
cti i<rou τιλ<ί1jfcci \&oIiiw<ny. 
P R O P O S I T I O  i l i  L  
Si duo triangula duo latera duobus lateribus cqualia habucrint>utrun'· 
quc utriqucJhabuennt ucro δί angulum angulo £qualem,eum qui fub £• 
qualibus redtis lincis comprchenditur: Sc bafim bafi ^ qualem habcbunr, 
& triangulum triangulo pqualecrit^acrcliqui anguli rcliquis angulis ξ* 
quales eruntautercp utricp,fub quibus xquaba latera fubtcnduntun 
Sumithecqaarta propoficio fua demonftrationc ab impoisibili.Duplexcmm 
eit, ut norunt dialcdd, dcmonftrationis gcnus. V num, quod exuens 8>C concef-
fi^ proccdit,^ dire&um didtur. Alterum uero, quodcum dircde non pofsitobti 
ncri, ab impofsibili aliquo 6i abfurda coclufioncfuam dcmonfi:rationccofirmat> 
quod pauds tantum hic moncrc uoluimus. Nunc quantum ad propofitionc.Prg> 
fcribantur huiufmodi duo triangulajqualiahgcpropofmo requ!nr,quorum nimi' 
α α rumuniusduolatcra, duobuslateri^ 
/\ /\ busalterius xqualiafint: atq^angu^ 
/ \ / \ lusddndcfub^qualibuslatcribusu# 
/ \ / \ nius^angulo fub equalibus trianguli 
/ \ / \ altcrius comprdicnfo cqualis: dico 
/ y ! \ quodSihorumtriangulorumbafes, 
^  ipia quocp triagula tota , atqj rcliqui 
/ / anguli reliquis angulis utrinquein# 
'· ·-" ccr fe equalcs fint. Huius rci nunc ac-
ccdcrc dcbcrct ocalaris quedavn de-
monilratio:fed qitiaad fcnfum quafi itafcfe habcrcres apparet,& cuidcns cl>,tan^ 
L $ quatn 
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quamuera at(p omnibusnota relinquitur,cum ftatim^oc fi quis ncgare uelir,op-
pofitum eius,ad extrcmum, Qyrod dug redaefpaciiim comprchcndant, ut iequv 
tur,faccri cogatur^eduiftione ad abfurdum. Supcrponatur triangulum unum altc 
ri,ficutangiilieorurn ^ qualesyunusfuperakeroiacea^tmumctiam equaliumlatC' 
rum unius, fuper fuo gquali alterius triaguli latcrc pona' 
tuv. Etquiahcc duo, &rcliquaetiam duo cxaltera parte 
latera,ex hypothcfi inter fe xqualia funt,ab gqualibus c-
tiam angulis defcendunt: horum applicatorum latcrum 
cxtremicatcs,reliqua etiam exaltera parcelatcra omnino 
X conuenircatopcoincidereoportet. Qiiia uero iam bafiii 
extremitates ( uc quae caedcm fnnt quae defccndentium 
latcru, )conueniunt:bafisigitur bafi autcongruet^aut 
duaerc<felineae coprehendentfupcrficie. Poitcriusno 
conccdimr,cum nimirum id,ex communi quadam noticia, pro abfurdo habcatur, 
Congruetergo bafes: iequales igitur inter fe}ex c6munnllanotiaa,Quae congru* 
untinterfe,a?qualiai'ntcr fcfunt.Congructficdi triangulu triangulo: quarc & ipia 
scqualiamter fc, pereandc. Dcnicj? quiaetiamreliqui duoangulircliquisduobus 
angulis congruunt, utcrq?utric^: &C iliitandcm co modo quo conueniunt>inter fe 
«equales erunt.Cum igitur duo triangula daolatcra duobus latcribus cqualiaha-
bucrint,utruncp utricp, habuerint uero angulu angulo cqualem,cum qui fub 
qualibusrcdlis comprachenditur: SCbafimbali cqualcm habebunt,& triangulum 
triangulo §qua!e,ac reliqui anguli reliquis angulis equales erunt,uterq? utriq^fub 
quibus equalialatera fubccnduntur, quod dcmonftrari oportuit. 
Α D Μ ο Ν ι τ ι ο, 
Per punfta ίη figuriSjicprefentatiir ratio ducens ad abfurdu,ut quifacilis no cfL 
fctin concedendo id quod ucrum cft, tandcm coumcatur redutfiionc quadam ad 
impofsibile,ut hac offenfione abfurditatis quodammodo refiliat ad confcfsio* 
ncmucri. Quod ut hocloco, ica etiam alijs locis amefacfium repcncntLctflorcs, 
defignationc pundtorum, 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  E .  
Τωμ l<T0(r>itKτξίγωνωμ,Μ τη βά<τβ ytjovtou^ lerxi ού^ληλοαζ 4i<ri, Kaj 
<7tG>2 Μβλ.Ηβ&<τ0ϋμ tPJv ινωμ oci τίω ξάπμ 
X<hiutou> 
P R O P O S I T I O  V .  
Ifofcelium triangulorum:qui ad bafim anguli, cqualcs interfefunt» 
Etgqualibusredlis ultcrius produdis :quifubbafi angul^cquajes intcr 
feerunt* 
Sunt huius propofitionis duac partcs, quarum prior quidem cil·, quod in trian* 
gulis duum xqualium laterum,anguli ad bafim,hoc cft ad reliquum la tus tcrtiuni, 
fintinterfegquales.Poilerioruero, fi in huiufmodl 
\ triangulis xqualia duo latcraultra triangulum pro^ 
ducantur:quod dC fubbafi, quificfiuntanguli,intcr 
ie aequalesfint. Fiantlatcra ulrra triangulum produ 
<fia,pcr z, intcr fc $qualia3hoirum deinde equalium 
cxtrcmitatcs cubafis extremitatibus,duabus rc<fiis, 
quae fcfe mutuo fecent iundlis,dcmoftratio cx 4 prg 
cedenti,bis ufurpata, & communi tandem illanoti* 
cia, Siab ^qualibus xqualiaauferantur, QC quaere» 
linquuntur, dCcsc, fic colhgetiir, Quonia enim infe-
rius ad 
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tiasadlforcclisbafim pofita trianguh( fumpto tameadutrficpirofcelidefcripto) 
du0 latcra exhypothefi 5C ftrudtura, duobus lateribus xqualia,angulum pr^tcrca 
inter a?qualialatcra,angulo equalc habentiperpfccedcntem quarta^bafimbafi, 
k^cel^,lecantes fcfcmutuo fub lfofcelis baiilincas, acrcliquosduos angulosrc\U 
quis duobus angulis cquales habcbunt:quod cft notandum.Rurfus qijoniam ca» 
dem duo infcrius ad Ifofcclis bafim pofita triangula, proptcr ftrudiuram quidem, 
eainfiiper^quiEiaiTi dcmonitratafunt,cxpropofitione 4 huius,intcrfeacqua1ia 
funt^angulos etiam cquales habcntriam ftatim poftcfior huius propofitionis pars, 
quod fcilicctiubbafianguli intcrfcaequalesfint,mamfefi:acrit. Quoddcindcqua 
tum ad partcm priorcjad bafim etiam pofitianguli intcr fc ^ quales fint,cx comuni 
i1ianoticia,SiabarqaalibLisa!qiiaIiaaufcrantar , SCid tandcmanifeftabftin,« 
Conilat iraquc fic tota propofitio. IioiceHum igirur triangulorum: qui ad ba> 
iim funtanguli, intcrfc^quralcserunt.Producfiis item apquaiibuslateribusi C^qili 
fub bafianguli,intcr fe aequalcs erunt, quod dcmonftiari oportuit. 
S Ε 
Π Ρ Ο ΐ  Α Σ ί ί  c ,  
JQyuvw ai tovicu 1W1 ocXKnKoa^ i<n, H9u oci^otvcs msytovictsi 
\&oTc![/ot/Qt TiXdlάλλκλ^/2Xayvlcti. 
P R O P O S I T I O  V I .  
Si trianguli dao anguli cqualcs inter fe fuerint; & iub ^ qualibus angtv 
lis fubtcnfa Iatera,cqualia inter fe erum. 
Efto 
8 8  Ε  L  Ε Μ  Ε  Ν  Τ  0  R  V  Μ  E V C L 1 D I S  
Eilo triangulum, cuius duo anguli iint ititcf feaequatcs:dico &latera illis cqua» 
fibus angulis iubtenfa,intcr fc aequalia cffe» Si enim nonfimtgqualia: crit alrerum 
corum longius.ab co crgo quod eft longius,bf euiori ^ qualc aufcratur,iuxta illum 
angulum, qui eft altcri aequalis,incipicndo, dC claudatur triangulum. Et quoniam 
duo triangula, quacnimirum latus, 
quodequisan^ulis intcriacct, co* 
munc habentj huiufmodi funt,qua 
Vel lia propofitio preccdcns quarta re-
quirit,cum perhanc quartani,etba 
fis baii,totum dcinde triagulum to-
ti triangulo, ac reliqui anguli rcli-
quis angjiilis equalcs iint:partialc triangulum fuo totali Kqualc cii pars toti,quod 
cft impofsibilc:partialis ctiam angulus, cx communi illa noticia. Qux uni funt ae-
qualia^ccet. fuo totali aequalis,quod &ipfum impofsibile.Latus igiturunum aU 
teri,propterhecinconuenientia,noninequale,fed:Equateerit. Siigittir tmnguli 
alicuius duo anguli ^ quales inter fe fuerint, 5C h orum eqtralifi angulorum fubten-
tcnia latcra intcr fc iequalia crunt.quod demonilraiFe oportuit, 
P P O T A S  Ι Σ ί  2 .  
Ετπ cp) cri/(p) Ινθ&Λζ 5 cflvcri twls cri/nvus lv6&'(&2 νίλλοίΐ cflvo IvSeiCit 
tK.cnify& ίΧΛτάβα, ου msccQhodv tou 3 -tt^ps αλλ® xgd όίλλοο σ·Ημνΰρ,ώ!η° τά ocu< 
τά μίΐΗ,τά οώτά nxzs t| oc^vs Ιυθίίκις. 
P R O P O S I T I O ,  V I  τ .  
Super eadem redta, duabus eifdem redtis lincis alic dua? redie cquafcs, 
utraq? utriq?,no conftituentur,ad aliud atcp aliud pundurruad eafdc pai> 
tes,eofdcmcp terminos cumduabusinitio du(ftis redtis lineis haben tes«. 
Scntetia cft propofitionis: Si fuper alicuius rccflxlineac cxtrcmiratibus,a putfio 
uno,cxtralincafumpto,duaered-ai demiilacfuerint, quod tu a pumfto quoda alio, 
in eade qua prius parte conftituto, ad cxtremiratcs datae,alie dueretfa^que eilent 
priorib.dutftis cquales,utra Cjj fu£ cotcrminali,demitti poisint^ioc impoisibile cil» 
Si cnim pofsibile, deturrecfia> a pucfta ctia cxtra data fumpto,ad utranqj cxtrcmi» 
tatc rcda Imca ducat.Sumat dcindc,ut ita aduerfario,uel minus crcdcti,mos gera» 
tur, in eadem qua prius parte, pun<ftum aliud, a quo dC ipfo duac ad cxtremitates 
datcrecfe tandcm dcmittcntur lineg* 
Et quia inhucmodum defcripta figu-
ra, cx pofterioribus una priorum una 
fccct aut non fecct, utrum nun c conti# 
gcrit3pu<fta femper, pcr primO poiru-
latum, re(fla quada linea comungeda 
iunt.Quod Γί una unafecet j cu hicap-
pareat duo trianguIa5quoru utrucp lib 
fceles, quiin Ifoiceliu triaguloru uno, 
Recfia data. Recfia data. pcrpriore partcm quintac^nguh fant 
inter fc £qualcs,mox uni equalium unus angulus,que nimirum habct a latcr^, ad-
ditus, de altcro ucro unus ablatusrqui lic ucniiit anguli incqualcs^pcr eandcm pri^ 
orcm quintac parterr^ratione alteriuslibfcclis, inter fc cqualcs crunt. quodcftim* 
poisibilc.Eito autem nunc,quodnon fecctuna unam, tum poft pun<iiorum con-
iancfiioncm, unius Ifofcelis trianguli cqualia Jatcra ultra bafim producantur, 
Et quonia qui, cx poiteriorc partc quintg, anguli iiint inrer fc equales,fi unt unns 
addituS) dcaltcro «cro unus ablatus fucrir, cxpriore parte ciuidem qumt^ idcm 
quod 
L I B E R  P R I M V S ,  g p  
quod prius inferri poteiL Scquitur crgo nunc, quomodocuncp hoc tefttabitur, 
incaiTum laborari, cum ncc intra nec extra dcmiiTas rcdlas pundu aliud fumi pof. 
Retfla data» Rccfla data» 
Gt.Supcr eade igitur rcdia, duabus ciide rectis,Scrcli. quod dcmoitralTc oportuif» 
Ρ Ρ Ο Τ Α 2 I Σ Η »  
A/ V -
-r · "· ; ' 
m >τ(ω «&ΰο ίσ-ωμ \υθνώμ 7τό$χί}£μίιΊω> 
P R O P O  S 1 T 1 0  V I I I »  
Si duo trianoula duo latcra duobus latcribus cqualia habucrin^utru^ 
quc utricp>habuerint uero 8C bafim bafi cqualem: Sc angulum angulo X' 
qualem habcbunt,eum qui fub ^ qualibus latcribus comprchendittm 
- Deicribancurhuiufmodiduo triangula,qualiaha:cpropofitio rcquirit: dicoQC 
angulos,qui fub a*qualibus amborum triangulorum latcribus comprchcnduntur, 
interfc equalcseiTe.Colligitfuamdemonitrationcm hec propofitio ex fcptima^t 
pvgcedcns fexta ex quinta, ab impof. 
iibilt hoc modo. Superponat triangu 
lum unum alteri,iic utbansbafimja^ 
tera etiam latera, unumquodc^ fuum 
cquale,rcfpiciant:ac pofita bafi fuper 
bafi.una itcm cxncmitate unius in u-
η ο, fupcr unabafis extremitare in tri" 
angulo altero,cum ipfe bafcs intcr fc iin^ex hypoihefi^qualesrdueharum cxtre^ 
mitatcs rcliquae coincidcnt. atcp Gc etiam ipke baicSiCum alias,ubi uidclicctunaba 
fis cxtraucl intratriangulu caderet,duae rctfle linea! fq^ei-ficiG claudercnt, id quod 
pcr communem quandam notitiam fieri poill* negatum cft: cogruunt igitur bafcs, 
Ecquiabaicscongruunt: latcraficlatcribusautccngiuciit,autnoti.Sipnus:6^an 
gulus angulo congruet, & ci equalis erit, quod crat dcmoniirandum. Eilo uero 
quod non congruantlatcra bafibus congruentibus,fed differanr, hoc eft,in diuer-
fa pundta cadant, cum fupcr unius rcdlne extremitatibus duaerecfiae, ab uno pun^ 
<fk> dedu^aejprius conflituta^iln^iam ucro aliac dti2e,fir-
pcrcifdcm rc^Texrrcmitatibus pofitx,ucrfus candcm 
partcm tendcntcs,in aliudpuntfium concurrant, contra 
piOpofitionem prcmiisam fcptimam idagi manifeftum 
eft.idquodfierinon foletrcum mdclicctGcomctre inde 
corum nimis atq? turpe eifct}ii dcmoftrataj antca propo' 
iltionisucntatcm SC conilantiam eandem non tuerctui', 
Propter illud igitur incoiiueniens5congruentibus bafibus:ct reliqua latcra3cu iint, 
«x hypothefi, inferfe icqualia» congruere: at^ fic angulos, quos dida latera com* 
Μ prichcndunt> 
9o E L E M E N T O R V M  E V C U D I  S  
praehendunt, intcr fe equales efle, necciTc erit. Si igitur duo triangula, duo latera 
dnobus dCcx* quod dcmonftraile oportuit. 
π ρ ο τ α  Σ ι Σ 
<->. 
Τ lw foQeicrvtjj γωνία μ ίνβύ^χμμομ' ^ iycc. Τιμ&μ. 
P R O P O S I T I O  I X »  
Datum angulum redtilineum;bifariam lecare» 
Angulus rcdlilineus datus, 
Sitangulus rcdhlineus datus,atcp propofitar, 
cum bifariam fecare. Officio igitur circini, ex xz+ 
dtis datum angulum concincntibus, ab caru con 
tadiuindpicdo,portionesfumantequales:qua-
rumfincs deindc linea quadam rctfla, uc Ifofco 
Ics triangulu fiat^urKiti, Zuper illa, cx altcra par-
te, triangulum cquilatcrum conftituat. Quod li 
tandem Jinca quadam retfia alia angulus datus 
cumfibi oppofiro copuletur, propofitioni iam 
fatisfacfium crit: id quod propofirionis κ#τκ<τ+ 
Kd\jh dc propofitio ocfiaua manifeftabunt, 
Α L I Α D Ε Μ Ο N-S Τ R Α Τ I Ο Η V I V S, 
Sit angulusre<fiilincus datus^tq? propofitum, cum bYfariam fccare. Signctur 
igiturin uno angulilatcrc pudualiquod, 
huicdcindeportioni,quc intcr pucflfihoc 
ct angulu iacet,cquah's ab altero anguli Ia* 
tcre,ab ipfo angulo indpiedo,perpropoii 
tioncm tcrtiam auferatur,ct connedtantur 
harum portionum fincs tcrria quadam re* 
cfia linca, Porro fupeHiac tertia, cx altcra 
parre,perprimam propoficionem huius, 
triangulo cquilatcro coftituto, angulisin 
fuper, quos harc re<fh in diuerfis triangu^ 
lis fubtendit, rcrta quadam linea alia iurv 
dtis,confc(flum έη'ί n^godim^cum haecipfa rctfiaangulum propofitum bifariam 
fccctud quod,ut prms,oilcndi potcrit. 
ρ ρ ο τ Α Σ ι Σ 
ι. 
Ύημ &β&(ζμ ίυβ&χμ 7Γί7η?ο«τμίνΙυυ' (Ρίχ& Τ^μ^μ-
' P R O P O S I T I O  χ .  
Datam redtam lineam tcrminatam: bifariam fecare. 
Sitredla linca terminata data,atq? piOpofitum,cam bifariam fccare. Supcrilla 
igiturtriangulum aequilaterum conftituatur: angulo deindc, quem hxcrctfbt tcr* 
minata fubtendit,linca quadam recfta alia,pcr propofitioncm nonam prarccdcnte, 
bifariam diuifo,fa<ftum er/tnegocium.Nam quac angulum, ca ipfa, conunuatara* 
tnen,& terminatam rccflamlincam datambifariam fccet:cuiiis quidcm rci dcmoa 
ftratiOjipia iirudiura dCpropoiitio quarta crunt. Data igitur retfta tcr-
minata tinea,bifariam feda eftiquod ficri oportuit. 
S Ε Qjr JTVR; 
L I B E R Ρ R I Μ V S, 
S Ε CtV I Τ V R FIGVRAt 
9t 
Redta tcrmi' natadata. 
ρ ρ Ο Τ Α Σ I Σ 
ΙΑ» 
Τη  &hi<rn XvhW, cbp τον t t Cp s  ourm JbSlirps στιμνου, t t Cp s ? οξβΐχϊ ymou \ν 
ftfxp γ^κμμΗμ κγαγ&μ* 
P R O P O S I T I O  X I .  
Data rcdtalinca^a punfto in ca dato,ad angulos redtoslincam rccftam 
cxcitarc* 
Sit rccfla linca data5in ca etiam puncf^u datum,atcP propofitum, ex puncflohoG 
ipfius rediac lincac datac,lineam rcdlam ad rc<5ios angulos cdaccre.Signcntur ex 
Cratjpartepmidiialinca^irdniofiicio^qualesporiioncs.cxharumfimbusdcin 
de,cirdiio prius ultcrius cxpanfo, duo circuli, 
uel arcus rantjm^irculorumloco, fcfc mutuo 
fccantes dcfcibantur. ΑΛ mutua tandcm duo-
rumarcuiTm intcrfccflionc linca rcdtaadpun* 
cftuin inlinca datum fi dcmiilafueric: illam dc-
miilama pundtoin lincaadrcdtos angulos o 
du<5ta cilcjficobrinebitur.Ducatur a commu-
niarcuum intcrfecfHone adurrancp illorum cit 
Redta data. rc<fia dataintcrfecfiionc, quacdam rccftalinca. 
Etquonia hicfant duo triangula, quaha propofitio ocflaua praccedcns requirit,cu 
flli anguli,quos redia data,Si qux ab arcuum intcrfcdione dcmiifa cftlmca, 
conftituuM,per candcm odauam, xqualcs inter fe fint,atq? ob id dcindere<fli> ex 
dcfinitione:hzc dcmifla ad angulos rccios cdacfla crit,id quod Heri oportuit. 
Α  L  I  Α  D E M O N  S T R A T I O  Η  V  I  V  S ,  
Sitrccflalinca data,&quacfcquuntur. Signentur 
cxutraquc parte ραηθί ίη linca aequalcs portiones, 
una quidemad pladtum,alrera ucro pcrpropofitio» 
ncm tertiam pracmiifam. Superhis deinde duabus 
portionibus, tanquam una linea, triangulo arquila-
teroper propofitionc primam conftituto^d angulu 
quemhacc tota fubtcndir, a ptindo in linca fumpto, 
rccfla quacdam linca ducatur.Eritautcm licc re6a,ea 
que petebatur,ad rc<flos fcilicet angtilos a puncfto ία 
hnca dato educ^atid quod, urmodo, mcdiantc ftrudura, ex propofitionc odtaua, 
θί definitionc anguli re<Si,facile demonitvari poterir, 
Μ  1  P P O T A 2 I S  
Reda data» 
92 Ε L Ε Μ £ Ν Τ Ο R V Μ Ε V C L 1 D I S 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ Ε Σ V 1 I Β. 
E7r/Ti^^ei£//lvteit//a7refo//,a7T(5 γϋΛθίι/τ(&' <τημίιου>ίμ,η Χςφ hi 
(tof), Ινβθαμ ^ Λμμ,ίυυ iyoLy&p. 
P R O P O S  Ι Τ Ι  Ο  Χ I I. 
Supcr datam redtam lin.eam infinitam: a dato pun&o quod in ca non 
cft, pcrpcndicularcm redam lincam duccrc* · 
Sitrcdla linea fatis longa data, extra eam etiam puncftum datum, atq; propoii-
tum,a pundio fupcrrcdam, pcrpcndicularem retftam lineam dcmittcrc. Sufdpia-
tur cx altcrutra parte re<ffce,pcr pundum diuifa^piindhim aliud^utcuncp.ac ccntro 
quidem,puncfio dato:interuallo ucro eo, quod a duobus puntftis interdpirur, dr> 
culus, per 5 poftulatum dcfciibatur. Vel,Ex 
pundo daro dcfcribaturpiimo drculus tatus, 
utre&am datamin duobus lods inrci iecct, a 
quo eodcm puntfio dcinde ad interfccfiionii 
loca duabirs recfiis lincis dudtis/ccetur uel art 
gulus adccfttrum, qucm hxducerecfceindu-
dunt:pcr nonam, ud latus eundcm angulum 
iubtendens,fi magts placct per propolltionc 
t o,bifariam.Dicoergoquod hcc,udangulu 
uel latus/ccans linea,ca fit quac peritur.Qucv 
mam cnim ad rctfiam hanc, qu^ datac rc» 
dte infiftit, angulos icqualcs eifc ίρΓακ^τα-
σχ d>l«\ ct pro ρ ο ίϊ ti ο 4,fi angulus:uel dC propo 
iitio 8,fi linca data,ieu latus bifariam diuiitim 
fueri t, dcm ο η itrab 51. Etquoniam furitatlgu* 
li ddnceps fehabentes, Qua ndo autem rcchi 
recftae iniiftcns, deinceps fe habentes angulos 
sequalcs intcr ie fecerit: uterqj apqualium angulorum exdefmitione,rcdhis eft,ac 
inliftens, Pcrpcndicularis uocatur, cum haec recia ex pimdlo erbmdaroprocc-
dat propofitioni iam fatisfacfrj erir. Sirper datiugitur rcciam iincafatis longa,a da 
to pundio quodia eanonerat,PerpendicuIaris educfia eil,quodficri oportuit» 
Α  L  I  V  S  M O D V S  D V C E N D l  
perpcndicnlarm linem» ι 
Efi: Stf tertiiTsmodus dtrccndi pcrpcndi.» 
cularcm lineam, cx prima parte propofmci 
nis ^ijtertrj libri icqventis dcfumptus , eo 
ipedtans, iiquando forte ab alicuius redac 
extremitateca duccnda efict.Huius itaque 
dclmcationcm liuc ponerclihuit, maximc 
obid,quod prarter hos modos,nonputo 
praererca alium eiTe modum engcndipcr-
pcndicularcm lineann 
A P P E N D J X ,  
Expraemifsis duabus propofitionibus difcetu^quomodo triangulum ortliogo 
niumformaridcbeat, Poitcaquamcnim perpendicularis adrcdam duda eft, f* 
dcindc 
Data rcch 
L I B E R  P R l M V r »  
deindc huius cxtrcmitas.ucl pun<fluin aliquod in ea, ctim data recfla, uel fimiliter 
eius pundo a!iquo,coniiingatur:tnangulum rcdangulum dcfcriptum erit, fict 
DeObtufiangulo autcm bC Acutiangulo, quomodo formcn ur, 
gulos, a quibus denominata funt,quis animaduertcrit,non cnt a ori * 
curn nullam fingularcm induitnam hac delirtcatioiics rcquuant, 1 q11 ^ 
ti cuiufcK dcfcriptionc apparcu 
Triangulum 
Amblygonium Oxygoniuitl 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  1 T *  
£Ϊ2 ccy IvGeicc Ιττ' ίι'Θ&χμ ςτχβ&στχ,γοΰΐΊχ5 ηγι flvo ofHocQ, ϊί c/ltκτφ opQcuS 
trtxg 7Γ0ΐΗ<τ&. 
p r o p o s i t i o  x i i n  
Cu redla linea fuper recftam confiftens linea, angulos feccrit: aut duos 
rcdlos^aut duobus recftis ccquales facict* 
Conflftat re&a fupcr rcdam lincam,angulos fadens: dico illos cfle, aut utruncp 
rc<flum,aut ambos fimul duobus recflis a?qualcs. CsamIincainfiftcnsredaealij,fa-
cict deincepsichabcntcs angulos aut intct ic^qualcs,autucro inacqualcs.Quod 
fi equalcs:utcrq? cx dcfinitionc, redus crit, id quod uult propofitio. Sin uero in x» 
quales,quia tamen unus tantointeruattorcdiim excedit,quantoalterrediomi-
nor cft(id quod linca a pundio in rccfta fumpto^os οξΒ-κς eduda commonftrabit) 
propter excellus Qc defcdus $qualitatcm,iam hi duo anguli, licctnonredii perfc, 
tamenduobus rcdis xquales funt*id quod &C ipfum habct propofitio. Vndefic 
patct ipfatota. Si reda igitur linca fuper redam confiitcns lincam angulos fe> 
ccrit> aut duos redos, awt duobus redis angulis aequales fadet;quod dcmon^· 
ftraile oportuit» 
Μ 3 α L l Α' 
<94 BL EM Ε Ν Τ Ο R V Μ EVCLIDIS 
Α  L  I  Α  Ε  I  V  S  Q _  V  Ο  I  Ν  P R O  P O  S I T I O N  £  
dicitur, A«t duobus reft/s cequnles, demonftratio• 
Quodfi redainfiftes retftac alij,angulos deinceps fc habetcs incqualcs fccerit,til 
cx comuni lincarum conta<ftu,tanqua cx punclo in linca dato,per propofitionc 11 
huius,adanguIos redloslinca excitetur. Etquoniam cxutraqj parteicmperimus 
Nangulus, hic quidcm per lincam οξβας dudam: illicuero,peralteram lnfiilcntem in duosangulos diuifus cihfinguli duo partialcsfuo totali angulo xqualescrunt.atq? his dcindc illis aequalibus addi tiSjficut duo uni, Sf unus duobus angulisacce-
— " datttrcs anguli rribus acquales erunt, uno tandem 
communi angulo, qui nimirum fub pcrpcndiculari & aliainfiftcntc comprehedi-
tur, hic SC illic ablato: duo anguli duobus nequalcs erunt. Qiiia autem duo cx una 
partcredi funt:exalcera parteduo,qaos mmirumreda^nonadredosangulos dii 
<fta,5£ea cui infiftirjComprehendanrdaobustedisangulisequales crunt.Sireda 
sgiturlineafupcrrecfta cofiftens angnlos fccerit, &C£t. quod dtrnioilrari oportiiit, 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  I Δ .  
Εκμ TTfos Tivι wQ&ce. y&jl τά ττξρ; 0U/7U ο-Ημ&ω tfluo ivSeiOU μπ tfQjl 7% 00>7ri 
μΧξη tocs ίψίξνζ γωΐ/icts <Αυσ-ιμ ofSous iWs 7τα&<πμ,ί7ΐ' iv$iicts'(<rDirrj 
«MhAouq oU wdeiou* 
P R O P O S I T I O  X I I  1 1 »  
Si ad aliquam rccfhm lineam,atcp ad cius pundtum dux rctftc linea^no 
ad eafdem partes duiftar, demceps ic habentcs angulos duobus redtis a> 
quales fecermt:m diredlum erunc intcr ic ipiac re<ihc linex, 
Sit quccdam reda linea,ad cius ctiam unum aliquod pun<ftum,duac rcdte line^ 
non ad caidem parres duda? fictamcn,ut cum priori rccia, angulos duobusredis 
iequalesfacianndico quod quac ad punclfifunt ducflapredicelince, ad amufsimU' 
na akeri iuncla fit, Colligir fuam demonftrationem hiec propoiitio cx propofitia. 
Duac ? redae 
nc ,, pra-cedctiab impofsibili.fic.Nifi cnim hx dmerctfar.ad pundumpriorisre. 
<3* ficdudix.unalinea fint.fiforteab aliquo minus crcdcnte.atq; fubtili mmis ho. 
p 
?
r 
c  m ni
iriine, una dudarufuom odo fccundum continuationcm in rctitum ciccta fuerir, 
per praeccdetem , illam deindc communcm nonciam, Siab aequalibusacqua' 
Iia,uel aliquod commune(quod idem cfi:)iubtrahatiir,6iffar.inferri poiTct,partiale 
acqualem effe angulo fuo totali. Sed quia hoc eft contra rationem notitiam qua^ 
dam communem,qux fonatTotum cfie qualibct fua parremaius.Non lgiturcoa 
tinuari poteftiuxta hocpuncfttl in dircdiu aliter, ncq?illa, cum qua iam hoctetarfii 
cft, ncc^ ctia dudta reda altcra; quarc hai duac in dirctftu iundar funt, Siadaliqua 
igitur 
L I B E R  P R I M V S ,  p f  
igiturrediam lincam, atq; ad cius puncliim,duaerc(fielincac}non ad cafdem partcs 
ditdla?, deinccps fc habcntcs Sicac.quod dcmonitrari oportuiu 
Γ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  
Π^/ν Jlvo IvOeioa Τιμνωσιμ cchAnAxs * ιvcs wjl κόξυφίυυ γωνίας /Ws κΜηλοας 
TroiHfDvcn* 
Ρ  R  Ο  Ρ  ο  s  ι  Τ Ι  Ο  X V .  
Si dux rcftc lincac fcfe mutuo fecuerint: ad ucrticem angulos acqualcs 
intcrfe faciunt» 
Sint duce Iincae fcfe mutuo fecantes: d/co,quod anguli ad ucrticcm Bnt in-» 
fcr fe a?quales. Eft hums propofitionis demonftratio}propofitio ι z praeccdcns,cS 
pcr eam redla rcdic linc£ iniiitens, fcmpcr duos angulos aut rcdi os,aut duobus rc 
cfiis equalcs faciat.Quarehacpropofitioncbis ufurpata^um quc uni equa!ia:i1!a 
& intcr fe gqualia fint, communi angulo ab his cqualibus ablato: anguli tandcnt 
>ip7 H$fvq>luj icquales manebut.Si dueigiturrcift^linc^fcfcmutuofccucHiit^aduct' 
ticcm angulos ^ qualcs intcr ie faciunt,quod demonihaile oportuit*. 
Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ,  
Εκ cfl η γύ γυ <ρονκ?ομ' Oti Η9ά οοίχι </Ιητγοτ> ου μ ίνβ&οϋ Ί\μνωσι αΜηλας* 
7%; ττζρ2 τη γμη γωΐ/ΐχς ηκτζάσιμ ο^βοαζ Ws 7roiH<rovcrt> 
C Ο RO L L Α R I V Μ» 
Hinc manifefhim cft, Quotquot rcdlas lincas, in codc plano fcfcmii' 
tuo interfccantes:angulos cfficcre quatuor recflis gqualcs* 
Π oujts τζίγΐύνου μιδί5 £ κ 5 >  η Ικγ>$ γ®ι>!κ it^T^ag 
ΨΎ2, Υ&Χ Κ7Γίν<Μ>Ιίομ, μΰζωμ \ζίμ. 
P R O P O  S I T I O  X V I ,  
Omnis trianguli uno latcrc produdto: cxternus angulus utrocp intcr> 
no,&oppofito^maior cft. 
Sittriagalum, produdum ctiam ultcrius nnum ciuslatus:dico, quificiitextcr-
lius angulus,cum utroqj intcrno,fiC ex oppofito conilituto, maiorem cffc. Scccn^ 
tur duo latcra trianguli,qu^ funt adangulu cxternu,bifariam,dcinde pcr diuifionS 
puncfia, ab angulis, quos h^c cadetn latera iubtendant, lincaercdie ultra triangula 
ducantur, 
x.6 Ε L ΈΜ ENTORVM Ε V C L I D I S* 
ducantur^ciutUtiiufip cxtcrna, faaefitinternar pertiom cqualis, Extremitatibus 
• tandern harum rcdiaram cum pundo, quod c(t duarum ditrifamm communis ter> 
minus,duabus retfhs lineis cdnexis,dcmonftrarionis figura parata crit. Quanunc 
diligentcr perfpecfh^ropoiitionum dcdmae quintae & quartae memor^rem ita se-
fc haberc facile perfpidet. 
A D M O N  I T I O t  
Oportct autcm,uf pro utrocp intcrno oppciiro angulo, quonimfrum exfer* 
nusmaior eiTcdemonitrari debcat,duo partialia triangula fuimntur, quorum alte 
rum quidem angulum illum,de quo agitur,intcgrum hubcr:altcrum ddnde.quod 
huic ad uerticem mndhim eil·, tum demum propofmonibus allcgatis resfucce£· 
iuin habcbi^quod indicare necclfe crat. 
5 £ CLV ITVR GHOMETRICA F I G V R Α 
alia, pro triangulo 
©rthogonio &C ifoC oxygohio dC aequilat. ami 
Ρ Ρ Ο Τ Α r I S 
ΓΪΜΤίΤξ^ωί/ον, eu <ftvo γωνιοα c/lvo ofti&y WoJosoi/is ττάνΐπ μντΧιΚκμ.* 
%<Χλ/όμίΐ/ον> 
P R O P O  s  ι  τ  I  ο  χ ν ι ι .  
Omnis triangulijduo anguli duobus redlis minorcs funt,cmnifariani 
fumpci. 
Propofiro triagulo qualicuc^:dico,quoslibet cius duos angulos,duobus r eflis 
minores cfie.Producat quoduis cius unif latus ulteiius.Et quonta cx ram prcmifla 
ι 6 propoiitione, angulus exfernus utroq* interno dC oppcfito maior lurfus 
qucniam cx ccmmuni quadam notitia>Si inarqualibus -rquaba,ucl aliquod eem* 
mune adictiu fucrit, ipfa tota m^quaha iimt: prioru inarqualiu utriq? angulus,qiii 
cil extcrno 
L I B E R  P R I M V S r  9 7  
clt externo ΙφίξΖς adic&us,^ tota tandcm intcr fe inaequalia efle conueniet:atque 
illud qmdem maius,ubi fcilicct eit cxtcrnus angulus: altcrum uero, duo nimi-
rum intcrni anguli, minus. Maius autcm, cum cx propofitione 1 ^ duobus redtis 
aneulis cquale llt: altcrum nuc,ut qui funt duo interni anguli,proptcr anguftiam, 
duobus redtis angults minus crit. Et quoniam hoc nftc de duobus ad placituftinv 
ptis aneulis, quod ipfi duobus recftis minores fint, dcmonftratum cit: de fingu-
lis duobus amplius nullum dubium crit, quin QCipfi duobus retfis minores fint, 
fubindetamen alioatcpalio latcreulterius produdto. Omnisigiturtiianguli duo 
anguIizA quie fcquuntur,quod dcmonftratTc oportuic, 
Γ Ρ Ο Τ Α Χ Ι Σ  I H .  
Π cwios τζίγωι/ου,Η μ<=ί{ωμ τjhSVgx τiw μύζονκ ywicty 
P R O P O  s  ι  Τ  I  Ο XVIII .  
Omnis trianguli,!ongius latus ampliorem angulum fubtendit. 
Sentcntiacil· propofitionis.Qiiodlatas alicuius trianguli cft longius: illius etia 
angulum qucm fubtcndit,breuioris fubtcndcntis angulo ampliorem ciic. Dcfcri^ 
batur igitur triangulum,duum aequaliu^iel trium inequalium laterum:dico quody 
cuius anguli eft latus longius,illum etia ampliorcm effc.Duorum angulofu latera, 
erso amplior angulus. ν cmn ,cx hypothefi, unum co, 
& r ^ rumIongius,aitcru ucro bre>-
uius fit, abfdndatiir delongi·» 
ori,pcr propofitione z hmus, 
portio breuiori xqualis, ac tri 
angulo formato, dcmonftra^ 
tiocxpropofitionibus ^ eti5 
latus longius praemifsis fic colligctur. Q110 
niam formatu triangulu cum fit exftrutflura Ifofccles: crnnt ipfius ad bafim anguli 
intcr fe arquales.fed quia unus horuarqualiu^italtcrius cuiufda triaguli cxternus, 
unde fic utroqj interno dufde triaguli dC oppofito, maior: £C alfcr cqualiiim code 
interno angulomaiorcrit. Alterautem cum fit cius, qucm longius latus fubtcndic 
anguliparsjintcrnus uero is qui a breuiori latcre fabtcnditur, argumcnto amaiori 
uclfortiori fumpto, fi parsmaior illo cft: multo fortias igitur ipiiimtotum. Om> 
nis igiturtriangitli,longius latus ampliorcm angulum fubtcndit: quod demoii' 
iirarioportuit, 
π ρ ο τ Α Σ ί Σ  
Ι Θ *  
fyywov,  \tso TIUU μΰζονοί y^vloiy Η μν^ωμ TiKtfhgoc 
P R O P O  s  1 Τ Ι Ο  X I X .  .  
Omnis trianouli, amplior anoulus fub Iongiori laterc fubtcnditur. 
13 0 " Μ Scntcntia 
9t Ε L Ε Μ Ε Ν Τ Ο R V Μ Ε V C L I D I S 
Scntcntiacit propofitionis. Qiii angulus alicuius trianguk' cfl amphorflfitis r* 
tiam fubtgnfum latus anguitiorem angulum fubtcndcntelatcre longius ciTe.Nap* 
finon fuerit longius illud, de 
txis —quo dicit,Iatus,eritidreliquo<· 
jS ruuniautequale, autuno bre^ 
/ uius.Qiiod ii uni cquale fuerit; 
< , angukisqucm fubtenditi atc& 
. ^zi^uia amplior cll·, ex hypodiefi, ex 
amphoranguiiTs piiorc partc propofitionis sfi* 
bi alium ocqualem angtikrm habcbit: η ο crgo ampkor. Quod fi uero uno breuius, 
cum latus longius,cx preccdentc^ampliorcm angulum fubtcndat:angulus qui po 
iitus cfi: ampltor,iauno cor5,illofcilicctcuiuslongius cit fubtcnfum latus,anguiti-
or erit.Sedquia non cft: ηεφ ctiam eius latus alio breuius cnt:Iongius ergo.In oni 
nitgiturr tiiangulo amplior angulus longius latus rcqumt, fcu fub longion latere 
fubtenditur,quod demonftraflc oportuit. 
π ρ ο τ α ζ ι ς κ. 
Παντ£ τξίγΰνου * ou cflvo 71ςΡ? λοιττνς μίβοι/ίς βΛ, πάντη μνπχ,* 
λχμζχνόμψοα. 
p r o p o s i t i o  χ χ ,  
Omnis trianguli, duo latera reliquo longiora funt, omnifaria fumpta, 
Efto trianguliim qualecunCp:dicoyquod cius qualitcrcuncp fumpta duo latcra fi 
mul,tcrtioreliquo longiora fint. Horum duorumlaterum, qua? dcmonftrari debe-
ant,quodtcruo rekquolongiorafm^unumadtongitudinemlateris altcrius, exiL-
la partc ubi eit communis eorum co» 
pula, ultra triangulum continuatur, 
que dcindehsec duo aequalia, uel hac 
duae ^ quales retfekncie comprehe-
dut angulum, is tertia quadam linea: 
reda, uttriagulum fiat,claudatur.Et 
quoniam illi duo anguli,qui ratfone trianguli Iibfcelis,ex priorc partc quint^intcr 
ic equales funt,rnox nbi uni eorum,partiak nimirum,altera pars accefsintotus nuc 
altcro xqualiu maior crit. Sed quoma qut mator 5i amplior eft in triangulo angu-
lus,longiore cx propofitione 19 iubtenfamrcquiritrilla etia quc ex duobus dati tri> 
anacli latcribus cotinuata cft,ca linea,id eft,tertio reiiquo latcielongior crit. 0m-
nis^igitur trianguli duo latera rcliquo longiora funt, omnifariam fumpta, quocl 
dcmonftraiie oportuir. 
$ Ε CLV I Τ V R FIGVRA GENERALIS PRO 
fwgulis binis tatcribus expofita* 
FPOTASIS 
L I E E R  P R I M V S »  9 9  
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ I Σ ΚΑ, 
Ε χμ Τζίγωνου ιλιλ" μ:κς 'ίίν· octvo τπφάτΐιψ <ftio \vdeioa Uyff νυ* 
' oU crvsTxdticrxi Aonff(by γΟ τξίγωνον cTvo ί\<χ)τ!οι·ί$^S)/ 
Imi/Tou, μνζοι/cc <fi yoauixp τιτ^χίξουσί, 
r  P R O P O S I T I O  X X I ,  
Si fuper trianouli uno latcre ab extremitatibus duscredtaelinexintcri^ 
us conftitutaefuerinc; hc conftitutxrcliquis trianguli duobuslatcribus 
breuiores quidem crunt3ampliorcm autcm angulum comprchendent, 
Efto triaiigulum^dii^ ctiam rcifta: lincc,in ipfo conciirrentcs,iupcr uniiis lateris 
extremitatibus conftitutae;dxco, quod conftitutach^ rcliquis duobus trianguli la-
tcribus brcmores fint, ampliorem ailtcmanguki 
compriehendunt. Sunthuius propofitipnis dux 
partcs. Prior, quod inrcriores duac re<fla? extcno-
ribus breuiorcsfint,id quodpafec cx pr^ccdcntt 
bisufurpata, cum per eam, dtio quielibcc latera 
uniufcuiufquG trianguk, tcrrio longiora fint, &C 
communi tandcm illa nomia,Si ab iequalibus ac-
qualia, uel aliquod commune, fubtrahatur 
^Oportct tamcn,ut prfus cx interioribus ltneis akerutra in continuum etrcdum,ad 
latus ufque exterius producatur, utcptiiangula illadtio partialia, quorum umus 
^quidcm unum latus, linea extciior: altcrius ucro trianguli νιηιτιη, alterms cxterio 
ris ltncar pars,Iatus imam fuerit/umazitur^ fuc-
ccdct demonftratio.Poitcri01-ηunc,quod angu» 
lus fub intcrioribus co, qucm cxtcriorcs rccfl^ li> 
neae comprchcndunt,maiorfit,cxpropofitione 
15, illa bis ufurpata,ucra elTc couincitur. Supcr 
unoigit akcuiustnangult latcre ad extremitatcs 
ciiis du^ rccfiac intcrius c6ftitutc:reliquis duobus 
tiianguli lateribus brcuiores quidcm funt,ampli» 
orcm autcm angulum comprchcndunt, quod dcmonitraiTc oporcuit, 
Α  L  I  Α  Ρ  R  I  Ο  R  I  S  P A R T  I  S  D E M O N S T R A T I O ,  
Vfurpatis triangulis partialibus3qua: prius.Et quoniam cxprarccdcnti 20) diro 
quaclibct latcra omnis trianguli, tcrtio latere longiora lunt, QC quoniam etiam, ]n, 
aequakbus acqualia fi adijciantur:tota, cx communi quadanotiria, inzcquaka funr, 
utrocgbis (uno tamen poft altcrum) ufurpato, periddcmu quoddtdcur, Lon^o 
breuiuSjlogiorcmulto fortiusbreuius ellc, argumenro nimirUm a maiori fumpto, 
concluditur tande propofitum, Interiores fciiicet duas cxtcrioribus duabus,fiqui 
dcm fecundum propoikionis hypotheies conftitutae fint, brcmorcs cflc. quod de^ 
monftrari oportuit, 
π  ρ  ο  Τ Α Σ Ι  Σ  Κ Β ,  
Εκ ΙυΟήάμ,οίί eicty i<rou J/cri τΌας Λ^ίβ/s whioug^iytovoy (rvsH&cdf. 
Aei <Λ« TOcg ^ ύο cp) λοίΊτίΰ μνζοί/χς etvou, 7πχ.ντΗ μίΐτζλχμξχνομίΐ/χς^ 
V p/yii/ot/ TVCS £vo Aonstjg μνζονας M > 
μίΤΌίλχμζοζλ/ομίι/χς. 
φ 
Ρ  R  ο  P  O  S  I  Τ  ι  ο  X X I I ,  
ΐ Εχ tribus rcdiis lineis, quac funt tribus datis redtis lineis cquales,triari' 
gulum conftituerc, 
r  
-  > .  ·  Ν  *  d A v T i o  
i 
χ·· E L E M E N T O R V M  Ε  V C t l D I J  
C Α V Τ 1 Ο. 
Oportctautcm duas reliqua longiores ciIe,omnifariam fumptas,pro> 
ptcrca quod uniufcuiufq? triaguli duo latera, rcliquo longiora ciTe opoiv 
tcat^omnifariam fumpta* 
Datis tribus recfKs lineis,quarum quaeqj dux rcliqua tcrtia longiorcs fint,propo 
Gtum eft, cx alijs tribus re<fhs,qux funt datis tribus acqualcs,triangulum conititu* 
crc.Ducatur igitur linea rcdia fatis longa,ut quac propofitas re<fhs,adamufsim co-
Trcsrcdlacdarac, 
tinuat*s,longitudinccxccdat. Hocfadlo.portiones in ea,tribus dat/sredl'z,k!nM-
\x fingulis, aequales, ordinc quo maxime placacri^pcr z propofitionem huius/e-
paratim pundl5lignentur,expudls demdeduObu8tntermecjl)s, tanquam exdu-
obus cencris,fecundurn extremarum portionum quantitares fea interualla,duo cif 
culi dcfcribantur, atcp a pundto tandcm intcrfcdiionis ad dida centra duabus re* 
<flis Iineis dudlis,propoiitioni fatisfadlum crit,ut quidcm hoc ex definitione circii 
li &illa communi notitia,Eidcm xqualia,8i intcr fcfunt acqualia, facile colligctur, 
Ex tribus igitur rcdis linejs,quae funttribus datis redlis lincis acquales,triangqluin 
coniiimtum cft, quod fecifle oportuit, 
A L I A  G E O H E T R I C A  F I G V R A ,  P R O  
trmgulo fcaleno conftituendo. 
Τrcs re<fhc datac* 
Α Ρ Ρ Ε Ν D I Χ. 
Exhac propofitione addifcuntur trium trianguloru, Aequilateri friIicet,Ifofce-
|is & Scalcni, dclineationestcum primaunius tantum> Acquilatcri fciIicct,formati 
oncm nobis propofueric,Habcntur crgo fic omnium triangulorum dclincationcs, 
hic quidcm 
L I B E R  P R I M V S *  
hiequidem,eOnim quifccundum diucrfitatcmlatcrum nominafua (brtiantuf.iHic 
uer0,nimirum circa 11 dC 12 propofitiones,ubi de Perpcndiculariduccndafcrmo 
crat, proutconfiderantur h<ec,5£ nominafua habcntabangulis,quod obnerdf* 
cere uolui* 
Π Ρ Ο Τ Α Σ  ι  Σ  k c r .  f  #  
ΓίζΟδ ΤΗ J\)0il<rH \v6ilUyly 7"tJ vfibs orfjTH JhUiicH ytoViCC ίυβν^Οίμ' 
μ,ορ, Ίσ-Luf ytovixy {υθνγξχμμομ crt/siW ofou* 
P R O P O S I T I O  X X I I I *  
Ad datam re&amlincam^daturncpin capuncftum, dato angulo rccti^ 
lineo3acqualem angulum re&ilineum conftitucrc* 
Sitredlalinea data, puncfhim ctiam in ca datum: fitqj deinde & angulus quida 
iccfiilineus datus,atcp propofitum,ad id puncflum ad hanc item rcdlam lineam,da* 
to rcdiilinco aequalem rcdilincum angulum confhtuere.Subtendaturprimo dato 
angdo reda qu$damlinca, quomodocuncp hocfiat, ut appareattriangulum, ad 
lus redhlmcus datus 
datam redam deinde,fecundum quantitatem tritim redarum,qttze funtfrfbir* 
formatiiam triangulilateribusaequales,triangulum3perpropofmonem zzprcmiC 
fam,conitituatur,fic tamen,ut qug datum angulumcomprchcnduntIatcra,eorum 
portioncs ucl lineae xqualcs.in data redia iuxta puncfhim fignentur,et fatfhim eriit. 
Colligitur autcm huius rei dcmoitratio ex ftruiftura, communiilla noticia,Eidcm 
aeqtiaha,S£ intcr fc funt xqualia)propofitionc tandcm odaua hums,quod indican 
dum erac.Ad datam igitur redam lincam,datumcp in ea puncfium dato angulo re» 
cfiilinco^qualis angulusrcdilincus conftitutus cft.quod fieri oportuit. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ I Σ ΚΔ, 
Ε χμ (Ρύο 7vis ^  ύο nihdjfocs τκχς TrXdl/focZs 7 ίίφττβαμ 
ίΐ&τέβχ, τίω </i ytovl(*t> τί y ων 1x2 μείζον χ \\η, τίώ χσο \<r^y ίυβ&$μ 
7ΐ^.ί^ομ[ΐ/ίυυ ^ nsd τίω ζχσιμ c-p) ζάσ\ω2 μίί^ονα ί'|υ, 
p r o p o s i t i o  χ  χ  1 1 1 1 »  
Si duo triangula duo latera duobus lateribus cqualiahabucrint,utru> 
qucutricp^abucrintucro angulum angulo ampborem, eum qui sub ce, 
qualibus rcftis comprchcnditur:& baiim bafi longiorcm habcbunt, 
Sint huiufmodi qualia haec propofitio rcquirit,duo triagulardico bafim illius trt> 
anguli>quod fub ^ qualibus rcdis ampliorcm c5prchcnditangulum,altcrius trian-
guli bafi longiorem elle. Cum cnim, ex hypothcfi, angulus intcr arqualia latera in 
Ν # uno 
fo2* ELEMENTORVM EVCLIDIS 
Uno amplior fit angulo,itidem inter aequalia latcra, in triangulo altcro, ille qui 
amplior anguitior 
[imi" 
A P P E N D I X ' ,  
Pomiffet ctiam ccontrario3maior angulus,in itru(!taa,& id pcr propofitiotiem 
uigcfimam 
lior efi, pcr propofitionem ζ z praecedcntc, ut fit ampliori angulo cequalis, augea-
lUb «ib angulo lincam, proximac retfbe arqualerr^educendo. Huic deindc angulo 
totali iam fa<fto, retia linca fubtcnfa: crit trian> 
gulum hoc,per propofitioncm 4,aItipoiito a> 
quale» Formctur nunc triangulum altud, duas 
icquales rctflas fuis extrcmitatibus icda qua-
dam linca coniurigcndo.Et quia triangulum,ex 
itrudura, eit Ifofceles : crimt anguli ad bafim, 
cx priori pane propofitionis quintac, inter fc ac> 
qualcs. Per additioncm nunc &C fubtradionc ari 
gulorum qui his arqualibus angulis adhxrent, 
cum ex decima nona ampliori angulo longius 
latus Cnbtendatur, propofitum tandcm, ubi 
qualis pro fquali linea fumitur, inferri potcrit: 
Amplioris fcilicct anguli inuno,baiim longio 
rcm eflc, quam fit baiis in aitero triagulo anguli 
anguitioris, quod demoniirafte oportuit. 
S Ε  CLV I T V R  F I G V R A  P R O  T R I A N  G V L I  S  T R I /  
bns (xpofitAyttecnon ex tertio Euclidis hbro defumpta• 
latusaequale huic 
anguli unius,duobus angulis altcrius fint 3cqualcs,!atus item unius unu, lateri αηί 
ahcrius 
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altcrius trianguli,fiueid quod^qualibusangulisintcrijcitiir,fiuereliqaonimaLc-' 
rum fucrit,3equale:dico quod &£ rcliqua Iaterareliqirislateribus, utrunc^utncp, at' 
que etiarcliquus angulus rcliquoanguloxqualisfit. QuantuadprimiTm^ibifci^ 
licctcqualclatuscqualibusangulis intcricdiam cft,fialterutrumcx rdiquisnon 
conccdatur fuo corrcfpondenti latcri in altcro trianguloeile £quale, ut ci in^quale 
iit,ccrtc concedcndum crit.a longioriigitur (utquidcm iuo modo fieri potcrit) ex 
partereliqui tertrj anguli.perpropofitioncm tertiani,portio, breuiorilatericqua* 
lis,abfcindatur:5i a puncflo tademfedtionis adangulum cuihoclatusfubtcnfum 
eft,linca rcda dncatur. Dcfcnbitur autcm fic triangulum quoddam partialcaliud, 
quod, quiafuototali triangulo fuperponitur}pcrpiOpofitioncddndc quarta,alij 
pofito triangulo equale eit,infcrturtandcmpcr illam communemnotidam,Quac 
uni gqualia dCc$. partiale angulum fuo totaIi}ucl contra,totalc fuo partiali angulo 
cilc equalcm, quod eftimpoisibile.Alterumigitur rcliquum latusinuno,altcri re 
liquo lateri in triangulo altero a?quale eft. Quoniam autcm iam duo fiint quartac 
propoiitionis triangula,cum tertium latus,per hanc quartam,tertio cquale fit:rcli' 
qua duo latera rcliquis duobuslatcribus, utrunq? utric&utinfertur, cqualfa cnint» 
Quantum ad fecundum,ubi ^ qualc latus uni cqualium angnlorum fubtenditur: δί 
hicrcliqua duo latera 8£ angulus in uno,rdiquis duobus latcribus SC angulo intri> 
anguIoalteroequaliaciTecolligetur.QuodficonccdatLTr,non eritopusullam de» 
monfirationcm adduccrc.Sinminus, crit alcerutru e duobus ίη ιιηο,ίιιο correfpo-
dentilarcrcin altero triangulo 16gius:quod& ipfum,ficiitin priori partchums fa* 
<fiu,ad equalitatem altciiusfiponatm^atcpdcindctrianguluformctm·, contrapro 
pofitionem dccimam fextam,quarta tamen prius ufurpaca, angulu cxtcrnum fuo 
intcrno oppofitoarqualeefle^d qudioccontradidr,obijdet.Qiiarcquafane ra tu 
onc,quantuad latera>cotrariuquisinfcrrctcntaucrit,irridcnduiecxponet. Qirod 
prcterca 5C angulusreliquus reliquo angulo fitequalis,id cx propolitione 4 ud z 
habetur. Siigitur duo triangula duos angulos duobus angulis cqualcs habucrint, 
utrimqj iitricp, unumcp latus, uni latcri>& reliqua,quod dcmonftrafle opomrit-
A D M O N I T I O »  
NccciTeautcmuidctur, utprimo quidcm ca,quX intera?quales angulos pofita 
funt,latera,equalia inter fc elTc, arcp tum demum rcliquorum duorum latcrum,an-
gulos nimirum cqualcs fubtendcnu'um,$qualitas dcmonftrctur. Nam a1ias,fi for^ 
tc harc quX cquales angulos fubtcndunt latera,primo arqualta intcr fc cilc dcmon-
ftrare quis conarctur,res forte tardius fticcciTura cifct: id quod obitcr duxi indican 
dum, Idcmfcrc uiuucnitmpropofidoncfcptimalibnfcxri^ubinonduorumrdi' 
quorum, hoc cil tcrtiorum in trianguhs angulorum, uerurn eorum qui intcr pro* 
portionalialatera pofiti funt,anguIorum aeqiialitas,prim0 demonftranda eft. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  K Z .  
Εocy as flvo \v(k'i<x.<z Ivflact Ιμττι^ου^'τιχς ψαϊλάξ ytoflocQ icrxg ccM.hAou2 
7Γ0ΙΗ * ίύΊΰνϊΰα «Μ»λα/5 cu \vQotou. 
P R O P O S I T I O  X X V I I »  
Si in duas reftas rcdla linca incidens,alternadm angulos xquales intcr 
ie fecerit; parallclac cruntintcr feipfx rcdlx linex» 
Cadat 
L I B E H  P R I M V S »  1 0 $ ·  
Cadat in duas rcctas rcflalinea alia, efto criam quod anguli qui ficfiat alterna-
tim. fint inter fc cquates: dico has duas rcdas inter fc parallclas cllc. Nam f. noru 
1 ^ produdiachgctcontinuatie,mali^ 
\ quapartc conctirrcnt,undeficaii 
^ " ^ " gulus extcrnus formati trianguli, 
per propofitionc 16, intcrno op> 
pofito acqualis, Hocautem quia 
X c5tra propofitionis hypothe* 
Γίηι,ηοη concuiTut crgo.Qug au-
icm in ^ odem plano cxiilcntcs rcdlae Ιίηεχ,ίη ncutra parte concurrunt,fi dedar &C 
continuatac fuerintiCtim^x definitionc, parallelac fint: parallelac funt 8C lifcc ducfie· 
Si in duas igitur rccftas recfia linca inddcns alternatim angulos equalcs intcrle it* 
ceritrparallelae erunt intcr fc ipiae recte lincae: quod demonftrafle oportuit» 
D E F I N I T I O  A N G V L O R V M  t i N A A A A S »  
Porro anguli pofiti, quos Altcrnatim uertimus>funt}quosinddensre> 
<fla cum redis datis interius,in diucrfis parribus, atcp cx oppofito conftituit &C co-
prehendiu 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  K t t »  
Eac^arff^i/o iv6iiocsw6&et \μππτί/ονβ, τίω ytoviap τκ 1/γ>5 Φίτιφ' 
(Ο/τΐομ,γ&χ άιλ'τά οώτά μί?ή ίσΊιυ 7ϊόιη , ί) τάρ WTS ωτί τά οώτκ μί$>Η </lv/ 
triy ogSocis 'inxg 7fiH1777Χ/άΜ«Λ9: \(Tt>vi<xj oO^hKquiQ ctt ivSeiOU, 
P R O P O S I T I O  X X V I I I »  
Si in duas rcdlas redta linca inddcns^externum angulu interno 8c opz 
poiito 3 & ad cafdcm partes aequalcmfeccrit^autinternos&ad eafdcm 
partcs duobus redtis aequalcs:paralklaecrunt intcr feipfxredttclincx, 
Habet hgc propofitio duas partcs,quarum utra^ ex fua propria hypothcfi, du-
as illas lineas,!!! quas nimfrum tertia cadit, parallclas cflcihrcrt. Prior autcm patct 
cx prxcedentl,angult8,qul pcr propofitioncm 1/ intcr fc funt cquales^nter femu> 
latis.Poftcriorisnunc dcmonftratio fic habctar.Quom'5 cnimlccfiaredc inilitens 
angulos faciens,expropofitionc ,z aucduos redos,aut duobus rcdis ^ qua> 
les angulos fadt, 8C quoniam ctiam > ex prcicnti 
\ hypothcfi, intcrni illi qui ad cafdcm partes funt 
V anguli^duobns rccifs ^ quales funt, cu t a illi duo, 
\ quos nimirum inddcns ciim akerutrarcdarufa-
\ dt,quam ctiamhitqminteriusexunafiiicaclcpar 
\ tcapparcatanguli, duobus rc<flis,tariqua uni cui-
^ ~~ V dam equales fint: cx comuni quadanoticia, δΰίΐΐί 
\  duo hi s  duobus  angul i s  cqualcs  eruc :a tc£ dc  u t ro^  
quc dcindc, co anguIo,quem h^c duo ^ qualia co> 
mimemhabctit,iubtra<fio: qui relinquuntur anguli,cx communi qnadam notL 
da,interfecqualescrunt. Quia autctnreliquihi auty?oi«va| anguliiuti^autucro 
adcafdem partes unus extcrnus 5C altcr intcrnus oppofitus,fi fuerint: cx 
prarcedenti »7: ll uero unus cxtcrnus,alccrintcrnus, cxpriorcpartepropofitionis 
huius,tandcm conduditurpropofitum^asfdlicctrciffas, inquasalia eomodo,uC 
diVttim cft3 cadir, parallclas cflc. bi igitur in duas rccfias rccl:a linca inddcns, cxtcr* 
num angulum irtterno, QC oppofito, 5C ad eaiciem partcs acqualem fecerit: aut in> 
tctnos dC ad cafdem partcs, duobus rccflis equalcs; pavallclae crunt intcr ic hae duas 
redlaelinea?, quod demonftraiTe oportmt» 
Ο fipoTAilS 
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ΚΘ. 
Η 0f2 71*9 TirtgccTsAhKovg Ινβΰας \νΘ&α, Χμτπίτ^ονσιχ. · ηιχίττ^ ψαϊλάξ yu>' 
PiKS \orc2 icMnAoug ττνι& * nguTlw tKT2 τίϊ \νγς xga κτΐψαντίομ, K9u tuft 7tc 
(ώτκ μίρη icrlw ^ χοά τάς VT2,H9u Ιτπ τά οώτα μλγπ^υσ-ιμ bfScus /Ws, 
P R O P O S I T I O  X X I X .  
Inparallelas redtas redta lineaincidcns: etalternatim angulos interfe 
acquales efficit: & externum intcrno & oppofito, & ad eafdem partes a> 
qualem: Sc internos,& ad eafdem parces,duobus rcdlis aequales facic. 
Sunt huius propofitionis partcs trcs, quarum fingulae: paralklas redlas lineas, 
8£re<ftarn dcinde aliam,qii£ inillas parallelas utcuncp cadat.requiiimt.Hincitatp 
prima quidcm pars, angulos alternatim pofitosacqualcs: fccunda uero, cxternii 
interno,6i oppofito atq? ad cafdcm partcs,xqualcm: teitiaautcm, ipfos internos 
ad cafdem partes,duobusrecfhs angulis equaics effe aiTcrit. Prirna pars ab impok 
fibili fic patct. Eito cnim quodanguli fi nt inter fe inarquales. Etquoniam* 
cquales funt anguli alterniminrm 
alcero amplior, angulo igitco qui amplu 
ori eit arquo inaequalibus illis an 
gulis addito: &C ipia tota, excomuni qua-
dam noticia, intcr ie aeqiiaha crunt. Quia 
autem unu eorum, maius fcilicet, pcr pro 
pofitionem »z, duobusrediscft aequalis, 
alterum quod minus eft, duobus rcchs an 
gulis minus eritzex llla igiturparte ubi mi-
nores duobus redt/s funt anguli, hae duaercdfo^ex communi quadam noticia con-
currcnt.Nonconcurruntautem, curr»fintexbypothefi,rccfbe parallelae: ncq?arv 
guli ctiamilliyvaMctr/in^qualcsintcrfccrunt:nequales igitur cos ciTe,ut prima pars 
afTerit,conccdendumcft. Quo nuncconccffb?cum pcrpropofitioncm >5 ad ucrtl-
cem angiili fint intcr fe a?qualcs,£quali nunc pro gquali angulo iumpto,uel i,lla co> 
muninoticia,Qyae cidem aequalia,&inter fc cqualia fnnr: ctiam angulus cxtcmus 
Interno oppofito,atcp in eadcrn partcfumpto^equalis erit,quod eftiecimdu. Non 
alitcrperpropoiirionem ij, &hicaequalipro ^ qualiangulo itimpto,tcrticpropo-
litionis parti fatisfien potcrit. In parallelas lgitur rccfias recfta linca incidcns, dC qug 
feqwmtiir, qiiod demonitraflc oportuit. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ ϊ Σ  Λ .  
Α ι τίϊ (ώτη wQuct ζπκ/άΜ«Λ9* * S ocM,u\ocj 5 ά<τι τττ^ιχ/λΛ«Λ9/» 
· *  P R O P O  s  I  Τ  I  Ο  X X X »  
Qpse cidcm r ettx lincac parallelsc: & inter ic funt parallelac» 
ν 
/ 
t 
/ 
Ίink «J 
j 
• r -- 0 
»3iUJ lOC 
Sint duac uel plures rctffce vitii 
ΡΡΟΤΑΣΙΗ 
t  I  Β  Ε  R  P R I  H V S /  '  
ΡΡΟΤΑΣΙΣ ΛΑ, 
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Απογύ Mwrs αιμών,τη JbHtiru ivhl* TmfxMmtep vikity χκμμ!ώ 
vcyay&y, 
p r o p o s i t i o  x x x i .  
Α dato pundto, datae re<flic lincar: parallelam rcctam lineam ducerc* 
S tpun(fium datutn,rc(fla etiamlineadata,atcp propofitum, a dato pundo cda-
ccrc rcd>amlincam,dat$rcdixpafallelam.Signcturigitvir mreaadatapun urri 
vbiruncp, a quo dcindc ad pundum datum/edla qUadam linca dudia, ad hanc lu 
ncam arcp ad puncflum datum, angulorum modo dcfcriptorum uni ,utcr is rucric 
bC cligatur.pcr propofitionem 13, angulus aequalis conftituatur. Quodli tandctn 
barc ;t: umo dudarecialiaea, ucrfus altcram partcm in rc(ftum,jprout quidcm hoc 
propoGcio 14 rcqunit, continuata fueritrpiOpofitioni fatisiadiii erit,cum haiC quat 
iam dudta eftiinea,ipfa fit qux quxrebatur» 
jv 
Redtjc dacx \ P^ralklsc j \ 
lin:a \ . . .  ... • 
rpjy 
•: 
5rHjr;Up 
' ' c 1 '· -iijj) 
JC£ 
."i m;n?nk 
Dcmonftratio fumitur cxipfa figUrx flrudtura, Ω angulisintqrfe ^ quales fad/9 
νΛίλκξ pofiti ciTe confidcrentur,id quod admonuiflc oportuit* yvafacc 
'  ? q  Ύ Π Ρ Ο Τ Α ' Σ Ι Σ  Α  Β »  
Pa^TS T^iyavov μιδ& Ά" 7Γλ<^/ξώμ ττ^ρσ'ίκβλΗ^ίίτΉ^)« 1X7*5 ycavlx J^vcrl 
nvuis. ψγζ κρά χττψο^τίομ ΗΤΗ ύΐ>V di ψγ$ τ ν Tgiywou ycouioui 
(Ανσ-φ ο$>βοΰς ί<πζι 4ΐο~ψ^ 
ρ  R  Ο  Ρ  ο  Π  Τ  I  Ο  X X X I I .  
Omnis trianguli uno latere produdo : cxtcrnus angulus duobus iri' 
ternis Sc oppoiitis arqualis eft» Et tmhguli trcs interni anguli, duobus 
funtredis arqualcs» Α 
Sit tnanguliTin5produdum etiariYulterius unum ciuslatus: dico, quod atigulus 
qui ficfit cxtcinusjduobus internisδι' oppofiris angulis cqaabetic. Et quod eriam 
rationc corollarij, ex hac tpfa dC trcdeciniauropofitionc dciiimpti, Trianguli tres 
angul/interni, duobus rc6tis ^ qualcs Mt/D«fatiirper angulum cxtcrnum linca, 
trianguli tertio latcriparallcla.Et quoniafri^parallclasrctftaslincasrcda incidens, 
tam altcrnarimpoGtos angulos.cx prnna parrcpiOpofitioms χ % intcrfexquales, 
quam etiam cxtcrnum intcrno opfeolircrratcft incadem parte conftituto %quakin 
; - Ο χ facir, 
ηί iam fatisfadtum enr. Corollarfj ucro demonftratio, cx hacipfa, 8C propofitione 
prarcedcnti ι z, unde nimiram illud defumptii eft,intelligi poteft, fi interim adho-
rum dtiorum equalium utrunqj, tcrtium angulum intetiorcm rcliquum, quinimi# 
rum eft externo , aliquis aiTumpfcrit. Omnis igitur trianguli uno latere pro> 
dudlo: externus angulus duobus internis dC oppofitis gqualis eft.Et trianguli trcs 
gnterni anguli, duob us funtrecitis equales: quod dcmonftraflc oportuit. 
Α Ρ Ρ Ε Ν D 1 X» 
Et quia,ut corollarium habet,tres anguli interni omnis trianguIi,duobus rcdhs 
angulis funtaequalcs^ quia etiam, ut quidcm cx corollario propofitionis ι ^  ucl 
ipia propofitionC IJ colligi poteft}circa omnc pundium, unde nimirum redaeali-
quot linee cgrcdiuntur,qm apparent anguli,uniucrfi fimul, quatuor redis funt a> 
qualeSjCum unumquodqj Polygonum, ubi ad pundiu aliquod, in ca ubiuis ium-
ptum,ab angulis ipfius fmgulis redg lineaedudig iucrint, in tot triangula quocni* 
snirum ipfum polygonum in fuo ambicu latera habuerit, fubdiuidi pofsit,fcquitur, 
yr /" Tv quod omncs an« 
\ /\ 7\ /\ / \ guli uniufcuiuicB 
/ / \ / \ / \ Polygoni fimul, 
/  L \  \  / t o t  redis  angul i s  
\  / \  /  \  / \  /  \  x .  /  f i n t a r q u a l e s , q u o t  
\ / \ / \ / \ / \J unitates habuerit 
VL \/ X/ numcrus,quequi# 
dc duplum lareriK 
•IV , f\ 1\ eor2>demptisiit-
/\ /\ / X. \ de quatuor,indi> 
Α / \ / \ cat Hoc aut cx fe-
\ / \ / Cv \ / \ qucntibus figuris 
\ / \ / V/'// \ / \/ etcernere&inteU 
\/ \ / \ yxT y/ / V ligcrclicebitt 
Idem inpolygonis irregularibus mtcD/gcndum# 
SubdiindimtUf 
1 0 8  E L E M E N T O R V M  Ε V  C L I D I S 
facit, CX fecunda parte propofitionis ciufdcm, cum xqualia arqualibvs additis, 
tota ctiam,cx communi quadam noticia,inter fe acqualia fint: ipfi propofirio* 
L I B E R  P M M V S ,  t o p  
Subdiuidtmtuf ctiam polygona in fua triangula, ubi ab ααο propoilti polygo 
ni angulo ad omnesrdiquos, praetcf cos quos a laterehabct, angulos rcdaelincae 
dudiae fucrintVcl alio quodam modo, pro alicuius induftria}in fua triangulafub> 
diuidi polygona polIimL Primus tamcn modus, cum ex dcmonilrationc proce-
dat,rcliqms prcfercndus eric. 
Atquchacc, de Polygonorimi in fiia triangula diuiilone di<fla,iufEdant* 
P P O T A S I S  A f .  
Α ι tdc2 ίσης Tt 0 m%fA:M.«A9V5 ιΙόΫ'τά cwtoc μίξη ώΛζώιγνύονκκι wQbccJi * 
K9U M7VU 'i<m Το H9M πτχξΰύϊλΗλΰΐ άσίμ. 
P R O P O  S  I  Τ  Ι Ο  '  X X X I I I ,  
Acquales Sc parallclas ad eafdem partcs redtsc lincac coniungentes: 8C 
ipfe acqualcs Sc parallelx funt» 
et parallclg fint. Diida cnim infigU' 
ra diametro, cum cx prima partc prcv 
poiltionis Z9,anguli altcrnatim pofitl 
fint interfe ^ qualcfitquod QC coniun# 
gentes re&g intcr fc equalcs fint,cx 
propofirioe 4 intelligi potcriuQiiod 
uero cgdem rccflf (Int etia parallc!e,cum ckallegata propofitionc 4,anguliquial> 
ternatim ponuntur,interfe equalcs fint:ct id tandc, ex propofitione 27, manife^ 
ftabitur. Aequalcs igitur δί parallelas ad cafdcin partcs rcdg linc^ coniungentcs^ 
&ip% ^ quales &: parallclg funt:quod demonftrari oportuit* 
ΛΔ* Π  ρ  Ο  Τ  Α  Σ  I S  
T5jV ccTT^MiofJ TihJlfou TVH9^ yoouloU 
tcouL 5cMύλοοίδ « ofofytvrgos oo/m πμ.ΐ/&. 
Ο  z  p R O P Q S i t i d  
%;S::feMW •• ", v-feV^? 
latcrumfumma, 
latcrurnmcdiet. 
Qiiatuprnumcri 
Inftituantui 
L t B E R  Ρ  R  I  Μ  V  $ •  i l l  
Inftituantiir nunc multiplicationes. 
prima . fecunda tertia 
12 6 24 
2 4 24 
44 primum 2 4 iccun» 576 ultimfiprodu<fii3 
t ·*"% z Radix 2 4.Tantaigiturefttriangu-
Quadra* C li.cuius latcrafunt 10 8 6, area. 
-4-
B X E M P L V M  1 N  I R R A T I O N A L I B V S »  
Latera Exccflus 
J 180 9 — ·/ 4? 
12 V 4S — z 
— J 4f "+* ί 
- 71 1" ι
Lum. 18 -+· J 180 Medictas 9 + i 45-
Quatuor numcri, 
9 — 7 45" ^  45 )  J 4S 1 9 ' l-  ^  45 
3$ primum 5 6 fccundumprodudium 
Tcrtiomultipliccntur 36 · 
cum 
producuntur - * z 9  6>  cinusradix 
quadrata 3 6. area cft trianguli, 
A B B R E V l  A T I O  C A N O N I S  Ρ  Ε  R  C O M P E N D I V A l .  
Cufti tertiae multiplicationis numcri, qui nimirum exprima&^ fccundamulti# 
plicacione proueniunt 3 inter fe fuerinc arquales, id quod fxpc contingitjin his 
item duobus cxcmplis euidcns eft, cademtcrtia multiplicatio negligitur, nccctia 
exmufhoneradicis quadratac tum opus erit, Vcrum ftatim pcr alccrutnim produ-
<ftorum, primum uel lccundum, trianguli area indicabitur. 
Ε  Χ  Ε  Μ  Ρ  L  V  Μ  C  Α  Ν  Ο  Ν  I  s  Α  L  I  V  D ,  
Eftautcminhac Η propoimone triangulum figura; prima:. 
Latera ExcciTiis 
J 72 6 — J 1 S  
6  J i S  
6 J 18 
Sum. 12-4-7 72 Meditas <5 •+• J 18. 
Primumprodudum funt 18,fecundmn tantiindcm, tcrtium dcinde 324,11111113 
poftea radix 13, area eft trianguli,at(p mcdictas ctiam parallclogrammi ucl figur^ 
primae,quod hoc canonc oftendere oportuit. 
PotuiiTetexcopcndio iam prarfcripto,tertia multiplicatio ncgligi, ac ftatim pcr 
18 ucl 18, primumfcilicctucl fecundum produdtum, quxftioni rcfpondcri, quod jdcm fuiflct. . ' - - ^ 
S  Ε  O.V I T V R  T R I A N G V L V M  F I G V R A E  S E C V N D  A E .  
Latcra ' Exccfius 
J  i j 7  l Z  
1 1  '  '  .  J  t X *  
, . 4 
J Ψ 
• · 1 
" / 1Σ7 jC 
Sirfn, i7 -*· J , 5 ?  Meditas >2 4-~T^ 
Quatuor 
S L E  Μ Ε  N T O R V M  E y C I ,  I D I S  
Quatuor numeri* 
z j primum 
, z  _  J > 1 *  j  - r  -  i  J  ' ?  · * •  S  * i  +  '  τ  
z z fccundum produdum 
Ε,
νΒ
»«η»Ι« 
ί5ρ"ρό"."ιι .«p-ralldognmml m.A.rawt™ l >, q»i "" 
ς  E O  V I T V R  T R I A N G  V L V M  F l G V R A E  T E R T I A E ,  
*-wv «-« /γ-
Latcra Exceflus 
« J H —J } 
6 7 I? — 7 ) 
j 6o j I2 6 minus J «y — 7 3 
Sum..2 plus J77—771 M^dtoTplus J i, — J } 
Quatuornumcru 
. j J t ^ j 6 minus 7 15· — 7 3 6 plus 7 < 5 7 3 
primum , 8 _ J , 8 o fecundum 36 minus . s - J . 8 ο 
Trrtium Droducflum 144· Atcp huius nunc radix quadrata, 
nimirum 1 x,area eft trianguli. 
c r  η  V I T V R  T R I A N  G  V L V M  F l G V R A E  Q . V A R T A E .  S c· U_V * * T 
Latera .bxcellus 
radixqua.refidui.57 - J »<«· 8iminusra.qua.re 39J -
1 
lf ra. qua.rc. 3 9 - —  J 6 ο 5  mirras 2  
χ  
6 _ ra, qua. re. 39% — 7  6 2 5  p l u s  *  f  
-TTpl^qu^r-cT^^>1C· -5 plusra.qua.re.3pj 7 tf oj 
Inftituantur nuftc multiplicationcs, 
Prima» 
Radixqua.refidui 3 9 * 7 605 pkus 2 i 
Radixqua.refidui 394 — J goytninus_r^ 
producuntur 39 J — 7 6 °f minus6 
Sccunda. 
siplusradixqua,rcfidui 39J — ^ 6o* 
$iminusradixqua.reOdui 3^4 — 7 
producuntur 7*4 tmnus — 7 605. 
Tertia, 
,<>x — J dof minus 6^ 
4 minus %9\ — 7605 ,  r  
— 7 itcm 24ίτ5 <7 JrvLii· 
9 I CO^FΟ ^ 89 
minus 2145-ri — 7 — 
minus 4fi-j% 
Sum maprodu (fiorurn. 
PB3o3.| 1 / SO 
mmus 27975 —- ν —;<> · 
Fada fubtra<fltonc)manent 4«4, cuius radix, * 2, area cft trianguli. Vei, 
•ViJ ' < 
L I B E R  P R I M V 5 .  n |  
Vel,qu3cfitis produdis,primo Ccilicct &Cfccundo, calculo exqaifitiorc,ucniut 
33 — J 6 05- primutn 
V 6os  — Z3 fecundum,  
Qiiibas nunc intcr fc multiplicatis,producuntiTr 4S 4» «t prius: 
cuius ctiam radix,utprius, 2 i,tfianguli aream rcprefentabit» 
S  I  Μ  I  L  Ε  E X E M P L V M  P E R  R A T  l O N A L E S ,  P E R - »  
inde ac ft inationalef ejjefit mmeri, expofitum, 
Latera» 
6 
Radixqua»lincaiexbinisnominib. 40 + V 576, hoceft, 
1 ο 
Exccilus» 
Radix quadratabinomij 10 -+- J 35 plus, zhoc eil 6 
8, minusradix,qua.bmomtj 10-+- J 35 hoccft, 4. 
Radix quadrata binomij 10 -η V 3 ^minus^hoccit z* 
Med.8, plus radix qua.binomij 10 J z s hoceft, i>.Sf 
Inilituantiirmulciplicationcs. 
Prima, 
Radix qua.binomij ι ο -t- V 3 plus 2, hoceft 6 
Radix qaa.binomrf 10 4-  ^3 6, minus 2, hoceil· 1 
producuntur 10 ·η- V 36 minus 4, hoceft 12» 
Sccimda, 
8, minusradixqua.binomfj 
ΪΟ 
+ J  $ 6 .  hoccft, 4, 
81 pTus radix qua. binomij 
ίο 
-f- hoc cft, 12» 
6 4 minus t ο V z s> hoc eii 45. 
Cruciformes muktplicationcs, cum arqualcs fint nirmeri, ncgliguntin'. 
Produdorum igitur fumma in utraque multiplicationc, ut apparet, 
Τ crtia multiplicatio, 
10 •+· >j 1ά minus 4 hoccft, 12. 
6 4 minns t ο -+• 7 ,6 hoccft, 48. 
640  7  ,47456  i tcm 40  -t-  -7  576  
mifius 1 j <? «+·» */ 1440 · 
- minus zc6 
pro„  680  - t- V »66464^ minus  3^2  - f .  V  »4400  
Hoc e(l, 
2S8 -+· J szp44> ue! 5 7 6  uUimumprodudiim, 
Huius itaq? radix quadrata,nimiru 2 4, area eli rrianguli. 
Ε  S  Τ  Ε  τ  Α  L  I  V  D  Τ  Ε  1 1  Τ  1  Α Ε  F 1 G V R A E  Τ  R  I  Α  Ν  G  V >  
luntj ratione didmetri Iongioris confider<ttKm,<ttcj> huius quidem 
latera funt C, <?, 7 ίο + 7 u 
Ρ Lacerum 
E L E M E N T O R V M  Ε  V  C  L  1  D  Τ  s  
Latcrum fumma ι2,plus J 60 — J 12 
ExcciTus igitur, atq? deinceps quatuor numcri> 
«/ 1 y •+• / ; V i* ·+· V 3 6 minus V iy •+· V 3 6 plas J if +· ν 3 
Primum fccundum produdum 
, 8 +  , / i g o  . 5 6 MlNUS I 8 -i- V 18S. 
Tertium produdum» 
543 -t- V Z332SO minus 504-+- ^ 233250 
hoc eft, 144» Arca igitur triangujt n, ut prius. 
A L I V D  I T E M  T R I A N G V L V M  F l G V R A E  
quartaijCuius quidcm 
Latera funt Exccffus igittir 
Ra.qua,bi. 157 h- J  9 6 S 0  8£ minusra.qua.bi.;9i ^ 6o^ 
it ra qua.bi. 39^ •+· J 60s minus 
β ra.qaa.bi. 3 9+J ioyplus 2} 
17plusra.qua.bi. i^7 •+• V 9680 plusra. qua.bi. 39^ ·+· ^ 6 °* 
Produda, 
primum fccundum 
71ί minus 39$ ·+· ^ 605 3?ί -f- J 605: minus 6^ 
Inucntio produdi tertij, 
7 i j  minus  ?$>£ -*-  J  
i9i -η J 60? minus 6^ 
tg,y i |  J <ΊΪ111£± itcm 24Tt5 -+- ^ 
minus 4Pr? 
miniTC 9 . / ί<><ί*Ό5Ί?· minus 2145^5 η- ν 1(r 
Suinmajjrodudorum. 
pluS3o.8ii •+• V 12£1|H2 
minus 2f97| ·+• ^ 
Hoc eft,fada fubtracfhonc, 4 8 4» 
Huius.minctcrtii produdti radtxqiiadratamimirurrui^area cfttrianguTf. 
Atcphadienus dicla dc triangulorum arcis inueftigandis fufficiant. Scquitur 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Λ  £ *  
Ία ττκξχϊλΗλό^&μμΰί τκ c/? cw^pi §ά<7τω5 ψ TTXXS? CCZ/ttxzs 
πνί$>χ?λΗλΰΐ2+ ctTVuiAs/s 
P R O P O S I T I O  χ χ χ ν »  
Parallclogramma fupcrcadcm bafi conftituta,atq3 fn eifdem paral·* 
lclis; scquaha inter fc funt. 
Potcft huius propofltionis figura geomctrica tnpliciter uariari. Α ut cnim paraL» 
lelogramis fupcr una cadcmbafi, inter eafdcm item parallelas pofitis, alterum 
uniuslatus cftdiameteralterius,auf cabreuius,autlongius.Sf pnmurn,cum cx co-
rollario propofitionis praeccdentis,Omne parallelogrammu a fua ipfius diametro 
> bifariam 
L I B E R  P R I M V S »  n f  
bifariam fecetur, cumcp etiam ex comuni quadarn noticia, Eiufdcm duplicia,mter 
fecequalia iiatjhoc qaod propofitio concludit,iam manifcihim erit, Qiiod fi fuerit 
ca breuius, cum parallelogram^ 
morum locorum latera oppofita 
inter fe ^ qualia imt Jioc ί pio uilir* 
pato bis:duo duoru parallciogra-
morum latera, ex communi qua-
dam noticia, intcrfc arqualia cxi* 
- ftent:dcindeuciO communi por» 
tione abillis ^ qualibus lateribus fubtrada, &C rcfiduae lineac intcr ic acqualcs ciut» 
bed qma lllae, ut quidem fccunda pars propofitionis 2 9, QC ipfa propofirio quarta 
demonftrant,equaliumtriangulomni 
latcra funt,his equalibns triangulis co* 
munc trapezium fi addatur: bC prodii' 
<fia,parallelogrammafalicctpiOpofi' 
ta, inter parallclas di fupcruna eadeqj 
bafi conilituta, pcrcommuncm qua> 
dam noticiam,intcr fc acqualia crunt, quod demonilrafle opomntSi ueio altcrum 
unius latus fucrit diametro alterius parallclogrammi longius, oportetutmcdiain> 
teraequales lineas portio,ex £quo illis ^ qualibus lineis addatuy,qu$ produda?,cG 
ctiP%equalium triangulorum fintlatera,illis equalibus triangulis,prim0 id quod 
commune habent,fiibci ahi^rctiduis dcindc trapczij s communc quoddam triangu 
lum aliud addioportet: 55 tum etiam fccundum tcrtiae figure defcn'ptioncm,pro^ 
poiitiomfatisfadliim erit.Qyacuncp igiturrationeparallclogramma illa, (fcruatis 
demοniirari oportu 11 pta fumnt> propoiltio ueraeife cognofcetur, quod 
P E R  Ν  V  Μ  Ε  R  Ο  S  Η  A E  C  N V N C ,  ν  Τ  P R .  A E  C  E /  
dcnsjrtttAri poteftiid quod nno tantum exemplo indicabimus. 
Latera Exceilus 
J  5 Z Z  
J 170 
5? 
ii - J ψ 
ι ι J LU. 
w JL-
I Ύ 7 0  f <?? 
J 4 ' " J 4 
J 111 J • 4 
+ ^ 70 + 11 Me. 
Inftitnantur multiplicationcs. 
/ 1 TO 
_1 4~ 
J ψ + J 
5? 
170 
4" si 
f i  • + •  J  V  
pnma 
70 — J 
w 4 J v 4 
fccunda 
+- j '|° 
r l .  Ι  i T O  
' 1 ^ 4 f J "4 
?°4 42^ — 13 3i 
J ο 
22CL2 — Mfi 
/ 5?) 
J 4 
/ x z o  
J 4 
. ι 5 ϊ 
i3iz •+* 
yH|To 
Tert/a 
116 Β  L E M E N T O R V M  E V C L I D l S  
Τ ertia multiplicatio. 
J 
f  t O f f l O  
J 4~ 
14Η 
-45? 
prodacuntur tertiumpioducftum. 
Arca igitur trianguli,ratione Τrapezij infigmaprima,cfl· jg-L. Qirare trapeziu 
integrum yy.Etquiatantu etiam faciunt 11 fepties, alterum fciltcetparallclogra' 
mum:&C innumeris iam propofitioni fatisfadum erit,quod quidem fieri oportuit· 
ί* ρ ο τ α Σ ι Σ Λ$. 
Τά ττκξχϊλΗλό'^αμμ.οζ, τά uuX ισ-οαμ ζά<ηωμ οι/τ#, β1 $ TtxZs oUjtoHs 
ό&λύλ9ΐ8 ίήμ. · 
P R O P O S 1 T I O  χ χ χ ν ι .  
Parallelogranima fupcr aequalibus bafibus conftituta^atqp in cifdcm 
parallelis: aequalia inter fe funr* 
Haec propofitiol/cctpcr feiam fatis con ftaredebcret,cum idem fjtarqualiuatc|t 
earundem linearum intellecflus^uo tamcndilucidws h£cappareat,poftquam de-
(cripta fuerintparallelogramma, utprxcipitur, anguli fupcnorcs duo unius, cum 
1 ^ x duobus infcrioribus alterius 
parallelogrammi angulis, du 
abus rcdis lineis, fic ut alccra 
alreram nofccct,copulenrur. 
9 β Dcfcribirur aut fic, ut cx pro-
pofitionc z z colligttur, parrallclogramtntim aliud, quodnunc, quia cum utroquc 
pofito> intcrlineas parallelas, & fuper una atcpeadem baOconftuutum cft: u* 
truncp pofitum huic dcfcnpto parallclogrammo alij, per propofitionem praemif. 
fam,atcp illa tandcm etiam inter fe,per hanc communem noticiam, Quae eidem $> 
qualta,2£interfearqualia funt, requaliaciTcoftendutur. Parallclogramma igitiu-
pcr cqualibus bafibus 8C ineifdem parallclis conftituta: intcrfe funt aequalia,quod 
demonftraiTc oportut « 
K V N C  Q V A N T V M  A D  P R A X I M  F  V  Μ  Ε  R  Ο  R  V  M *  
* Exccflus Latcra 
i$ 
9 
J 34 
" Η- 1 34 
primum fecunu 
4f H2i 
J 
1 1 
— 1 
•+> 2 
- J j  
1 1  +  
tcr. pro. 
J IZ 
* X 
Areatrian, 
A L I V D  
L I B E R  Ρ  R  I  Μ  V  S *  
A L  I  V D  T R I A N G  V L V M  Ε  X  S E C V N D A  Ρ  I  G  V  R  A ,  
Latera 
16 ·+· J 2 0 8  
Τ crt i i im pro,  576  
π ρ ο Τ Α Σ ί Σ  
Exceilus 
8 — J f* 
J $ 2 — . z. 
J ί 2 *+* % 
8 + J μ 
Area trianguli 24. 
λ  2 .  
Τλ τξίγωνχ τά Ιτπ qp) ccyq^ , hsu t/y tocs οώτΐίίς m 
λ«Λ9/δ * W//* 
X X X V I I ,  
Triangulafupcr eadem baii coftkuta,atq? in cifdem parallelis:cqua' 
liainterfefunt. 
Sintintcrlincas parallclas, iupcr una &C cadcm bafi conftituta duoucl plura trl· 
angula:dico,illainter fe cife acqualia.Continuctur ca, quX triangulorum ucrtices 
coniungit rccfta linea inutrancp partcrri, quantum fatis fuerit, fiant ctiam ex pro-
pofitis triangulis parallelogramma, ducendo in unoquoq? triangulo, ab eius und 
angulo,eorum quiadbafim futit^incam, lateri quodliunc cundem angulum iub> 
t^ndit,perpropofitionem z i, parallclam. Etquoniam dcfcrfpta para11e!ogram> 
tna,cumfuper eadcm bafi,at(p ineifdemparalidis conihmtaiint, intcr fe xqualia 
cfTe,cxpropofitione 3? notum eft.Etrurfus quoniam,quaceiufdemdimidia, cx 
communi quadam noticia acqualia intei-fefunc: defcriptorum parallclogvammo' 
rum mcdietates,triangula Ccilicet pofita ^ intcr fe equalia erunt/Γ riangula igitur fu> 
pcr eadem bafi conftituta, atcp in eifdcm parallclis: sequaliainterfcfunt, quod de-< 
monftrari oportuit. 
N V N C  Q . V A N T V M  A D  Ν  V M E R O R V M  P R A X I M ,  
Latera Exccilus 
Siimma Medietas 1 s 
Τcrtiumprodudum 3 3 8 8 .  Area J Z 8 L 8  ucl c 1 ±
τ
£ferc. 
A L T E R  V  Μ  T R I A N G V L V M  H A B E T  
Latcra J  t f z  12 J 1 0 3  
Exccf, J 27 -h 6 — J 6$ J27 — 6 -i- J 63 J 6} -H 6 — J 2? 
Ρ z SumttiA 
118 ELEMENTORVM EVCLIDIS 
Summalat* i 2ji + 12 + J 103 McdL ]6$-+-6*i~Jzy 
Primum fecundum ter.produdhim 
J 9 0 7 2 —  7 2  J 9°7 1  -t- 72 3888 6£car. 
Α  L  I .  Α  F I G V R A »  
Habct liKcfigura tria trian 
gula j qu£, utgeornctiice, ita 
ctpcrnumcrosfequcti calcu^ 
lo intcr fc cqualia cile 
oiienduntur. 
Communisbafis. 
Quantum igiturad triangulum primmn,cuius quidcm 
Latcra funt ExcciTus igitur 
J 3 8 4  
J 191 
J 3 s 4 19 ^  
Vltimum pro, 
2 0 4 3  
4 + i 48 — V 96 
4 — J 48 -+- J 96 
J 9 6 -4- «/ 48 4 
J 96 J 43 H- 4 
Area trianguli 
J 2048. uel 45^tcre. 
Porro triangulum fccundum habct 
Latcra u 12 s. Exceifus 4. 4 »-
Summalat, 32. Medictas , 6. Primum produdu , 6. 
f c c u n »  1 2 8 ,  t c r t i u m p r o .  2 0 4 3 »  A r e a t r i a n .  J  2 0 4 8 ,  
Scqiritur triangulum tertiurn, cuius quidcm 
Latcra funt Exccflus igittir 
J  4 5 2  
J 2 28 
J 4f2 ·+· i 228 -4- 3 
Vltimupro* 20 48* 
Μ 
4 ·+- J S7 — i iij 
4 — J 57 y 113 
J 113 i 57 — 4 
i  4 -  i ^ 7  +  4  
Arca trianguli ut fupra* 
Arca utriufcp trianguli, funt 25. gqua-
lesigiturintcrfc. 
ΛΗ* 
Γ Ρ Ο Τ Α Σ I Σ 
Τά τξίγο)ΐ/# τά cu5v ζκσιωμ ον-αχ > ^  $ ttxxs οώτοας 
pVo/S' αΜκλο/2 
P R O P O  S I T I O  
L I B E R  Ρ  R I M  V  S »  f I p  
P R O P O S I T I O  X X X V " I I i „  
Τ riangula fuper sequalibus bafibus conftituta, atcp in eifdem parallo 
lis: aequalia inter fe funt* 
Propofitis triangulis, ut praccipitur, eademhuius quae praeccdentis Η&τκσκ4\>% 
,2  ^
atcp demonftratio erit,filocopropofitionis triccfimae qvtinta: illic fumptae, hic tri-
celima fexta fumatur. 
Α  L I  V  D  H V I V S  P R O P O S I T I O N I S  Ε  Χ  Ε  Μ  Ρ  L  V  Μ »  
8 : s 
Π Ρ Ο Τ Α Χ Ι Σ  Α  Θ .  
Τά ϊσκ τξίγωί/χ 3 τά oti/qp βα/σΐως oWr:5H9U τά οώτά μ,(ρ« 
Χ ) Λ J , " «, /m^ » , 
Η9^ ψ το&2 octyras TOf ctKKnXois ίημ. 
P R  O P O S I T I  Ο  X X X I X »  
Aequalia triangula, fupcr eadem bafi>atquc adeafdem partcs con« 
ftiuita: &C in cifdem funt parallelis. 
π ρ ο τ Α Σ ι ζ 
Λ ,—L\ >/ Μ .  
Τά 1W Τξ/yceyflc τά uA ξάσιωμ ouα$'τά οώτά 
τοας οώττάς m?αλλκλο/s 
P R O P O  S i T I O  '  X L „  
Aequaliatriangu!a, fupcr xqualibus bafibus,atqp ad eafdcm parteS 
conftituta;& in eifdcm funt parallelis, 
Rcquirunt hae duae propofitioncs n?qualia, eiufdcm ucl a?qvialium baflum trian 
guIaK inde tandem intcr lincas parallelas ( fi modo ad cafdcm partes fjcrinr c5> 
ftituta)ca pofita eiTe infcrunc» 
Triangulis itaoihuiuirnodt de> 
fcriptis^ropoiicionnm demo-
' ftrationes ab impofsibili itlo, 
Partemfuo toti arqualcm ciTe, 
colligentur. Namre&a quada 
Iinea triangulorum ucrticibus 
Bafis eadem copulatis^ij quis prcetcr hanc 
aliam ab unius trianguli uertice,tanquam a pundo fignato,bafi parallelam ftatuo 
te uclit, fadat fane hoc, fi poterit, Et quoniam fit z quod haec dutfta parallela alrer-
utrius 
1 1 0  ε l E M E N T O R V M  ε v c l 1 d ϊ s 
utritis triangulUatcra fecer,aut nonfccee.Si primum.conivngatur pundltrm fcdH* 
onis in uno latcrc.rcdia quadam linca,cum fibi oppofita bafis cxrremitate.Et quo^ 
niam duo criangula appareiit>quorum unum quidcm cumfcamdumaducrianj 
ν  »·. 
. 
*···. 
jl 4  
Bafcs a?quales 
ftrudiaram, expropofitione z 5, nni:a1tcrumiicro, exhypctfiefi,cidemtriangulo 
cqualefit:moxilli,aut pcrpropofitioncm 37, fi urtam & eandem bafim habucrint: 
autucro per propofitionem 38, fifcparatx,a?qualcstamcn interfe, bafesillorum 
fuerint,mtcr fe aequalia erunt^partiale totali, quodcil impofsibile. Efto igituriam 
m · 
~ ~ 
-φ / <· < 
- Y 
'  x  
Bafis eadcm 
qaodnonfecctparallclahaccaItcriustriangulilatcra,tuni huius triangiili unnm Ta# 
tus ultva ucrticcm u5qz ad parallclam coruinuari, punc^um deindc confatfus cum 
oppofita bafis extrcmitate,uc mod0,coniimgi debct:^ ide quod prius,p3rriale ici 
licet trianguluinfiio totali acquale clle,per allt-gatas propofitioncs infcretur, Hoc 
ix 12: 
Bafes arqualcs 
autcm, quia cx commtmi illa noticia, Τ otum parte faaniaius cft, impofsibile cxf* 
fhtpropofittonibtis confenriendum erit.Aequalia fgitur tfiangula,fiucfupcr cade 
fcuarqualibusbafibas^tqiiead cafdem partesconifrtuta:S£mcifdemparallelis e> 
runt,quod demOnftraile oportuic. 
S Ε Q_v I T V R  NVMBRORVM PRAXIS· 
Prioris rrianguli figurae ultimac 
Laterafunt J nz, »2, J  2  
Latcrimt 
1 2 1  l i b e r  p r i m v s »  
LateromFumma J zn ·+· 12 -+. J 10 Medictas J <$ + J ? 
Exceflus igitur,acper confequcns quatuor numcri» 
J 1 +6 -i- J f 3 5 — 6 -t- J s3 J S} -+• 6 — J 5 J S3 + 6 -bJ S 
Inilituantur multiplicationcs. 
Prima 
J S •+• 6 —· J 
J  f *—• 6 -+- J 53 
Secunda 
J 5-3 -4- 6 -+- J y 
j 6 j 5 
pro. J  J 6 3 1  — 84 pro* J  7631 η 
Tertia multiplicatio. 
j 7632 •+· 8 4 
j  7 6 3 2  — 8 4 
producuntur 7652 — 7 0 5 6 ,  hoceit 77* 
tertium prodmfhim.Arca igitur triahguli 24, 
Τ riangulum poftcrius habct 
Latera Exccflus igitur 
12 i μ — 6 
8 4  
J  \  / 
J 208 -i-t2 J fz ·+· 6» Area 24» 
p p o t a s i s  μ  a .  
Eijv ττχ^αλληλό^χμβορ Sxfiy τι rfui (ώτίω,ν&χ lp tous 
ojjtoulq nsjct^xKKnXoiQ if cfimhxcrtoiJ Isod γ παραλληλόγραμμο μ γϋ J->iyuvou+ 
P R O P O  S I T I O  X  L  I ,  
Si parallclogrammum cum triangulo baiim habucrit eandem^atq? in 
cifdcm parallelis fucrit:duplum crit parallelogrammum ipfius triangulL 
Statuantur parallelogrammum^8£ ttiangulum fupcr cadcmbafi, eflo etia quod 
fintintcrlincas parallclas:dico quod parallelogrammum ad triangulum,duplu fit. 
Hoc qaoddudlain parallelogrammo diametro,ex 57 & fecunda parte propofi-
^ 9 * 
tionis 3 4, cum pcrhanc quidem triangulorumunumquodcp ίΐιί parallelogrammi 
dimidium el?e, per illam uero, trianguia quorfi eadem eft bafis et cadem akitndo, 
iequalia eflfe demonftratum fit, facile colligetur, 
n v m e r o r v m  p r a x i s ,  
Etprimoquidemtriangul i , c uiuslatcrafunt 9 J 72 ^ 45 
Latcrumfumma ^ -h  i 72 + J Mcdietas 4^ J «8 4- J  i t *  
ExcefluSjac pcr confequcns quatuor numcri. 
Primus J  nj -j- J 13 — 4^ fcctmdus J  1 1 V  —  J  l i  +  4 ?  
tcrtius 
L 1 Β £ R Ρ R I Μ V S* 123 
illaddimTiohis^atq^ipfambafim^ngiilus dato aequalis,cx propofitione 23 confti' 
tuatur,ciriusdeindelatiTS altemm/iufcpadlineam^qiiceperuerticemtnangulidii' 
<3a eil^ontinuatum^ci ctiam ab altcrutra baiis extrcmitatc,tanquam a pun &o ali> 
quo dato, pcrpropofitioncm z,, rccftaparallcladiidafacrit^ubitandcmlixcuf^ 
que adlineam,pcr uerticem tranfcuntem continuabitur,rcs confcc^a crir, id qnod 
E L E M E H T O R V M  B V C L I D I S  
tcrtiiis 4 }  V 18 J quartus 41 -+- J  i s  J  itj 
Prfmum fecundum tertium pro* 
j  i 4 f s  —  * 7  j i 4 * 8 - * - 2 7  7  2  9 .  
Area trianguh' 27, Et tanta ctia cft mcdietas parallelogrammi, 
cum 6 nouics,ucl contrapfcxics, 54 conflituant, 
Aliudtriangulum, 
Latera ExcciTiis 
15 H- J 117 7ϊ V 25>i 
Produdtum primum 27, fccundtrm 27, Arcatrianguli 27-
Tcrtium triangulum» 
Latera Exceflus 
J  z o f  J  1 3  4 |  —  ^  
9 *3 — 41 + i 
J f2 . i ^  + 4t — V 1 ? 
> ^ H- 9 *+- ν 5 2 " -+- 4 j ·+-
Infiituantur muldplicationes. 
'rima fccunda 
4i — V V •+• 4 
4\ j j -μ 4  ^
Artatriangulifiguraeultimae,utfequenscalculijsindicat,cft J 243. Atcptan-
ta eft etiam parallelogrammi conftitiiti area.Beneigitur* 
Latera ExceiTus 
producuntur V 41 ί1 ί — 5L 
6 3 Vltimum produdlum 243 
6 ) Area igitur trianguli j 2 4 3 .  
m» 18 .JMcd* 9 
A L I V D  A E  C L V  Ι  L  Α  Τ  Ε  R . V  Μ  T R I A N G V L V M ,  
latcrum irrationalium, 
Latcra Excefliis · 
J 49 η f primum 12 
J  43 > • ί • J 12 pro,< fccundu 36 
48 J L tcrtium 432 
J 432 Τ, ο 8 Areatrianguli J 4Z 2. 
A L I V D  E X E M P L V M -
Latcra trianguli funt 
6 6 
T8 — J 4, hoccil 6 
Radixbinomij z o  J  c  
Τ ertia multiplicatio 
producuntui 729» Quare Areatrianguh 17 
Γ Ρ Ο Τ Α Σ ΙΣ Μ Β* 
Τώ JiBlum *riiywto*my παξα^ληΚίγ^οεμμομ cri/s?Wc&t&, $ 
ytow* 
P R O P O S I T I O  X L I L  
Dato tnangulo: arqualeparallelcgrammum conftitucre,in dafoaru 
oulore&ilineo* 
Pctit lijec propoiitio triangtilu,atq$ huic dcindc arquale iubet fortnari fcu dcicn 
biparallclogrammum^ums qiridcm unus angulus, alij cuidamredlilineoanguto 
daro,acqualisfit,quodficfict. Continuctur trianguljbafis/nutiamhbet pait<m„ 
liuic dcindcbafi per trianguliucrticcm, prout liabct propcfitio 3 >, rcdla parallda 
ducatur, Hocfatio, diuidaturbafis,per 10 propGfitiondiiybifaiiam,^ adpantiS Summa 
k 4  e l e m e n t o r v m  e v c l i d i  s  
Summalatcrum 14— 7 4> plusradixbinomijio 7 256 1» 
hoceft 
Huiusmedietas 7  — 7 i> plusradixbinomij j16 9 
ExcefluSjac per confcqucns quatuor numcri 
Radixbinomij f -+- 7 16 plus 1 — 71 
Radixbinomij 5 -4- 7 >6 minus 7 1 —· 1 . 
hoccit< 
7  — 7 1 minus radixbinomtj j + i > 
7  —  J t plus radix binomrj 5 ·  -ι- 7 16 
Initituanturmultiplicationcs» 
Prima, 
Radixb/nomij y -+• 7 \6 plus * — 7 1 
Radixbinomtj f -+- 7 16 minus 7 1 — ι 
producuntur 5 •+* 7 10 mmus 7 4 — 2 
hoccit 9 
Secunda» 
7 — 7 1 minus radix binomrj y-t-7 16 
7 — 7 1 plus radixbinorntj y -4-7 ,6 
pro. 50 -— 7 196 minus J~+7~uT 
h o c e i t  2 7  
Tcrtia multiplicatio cft 2 7  fectmdi 
cumnumero 9 prodirfloprimo» 
&C producuntur 24$, ultimo· 
Arca igicur trianguli 7 245» 
v e l  a l i t e r »  
Summalaterum 6 plus s — J4, plus radixbin. 20 •+* ] 
hocefl 
Huiusrr.edictas z plus 4 — 7i plusradixbin, ? 7 ιέ 
ExceiTus, 8C pcr confcqucns quatuornumcri, 
Radixbinomij y -t- 7 16 minus z plus 4 — 7 t 
Radix binomi^ 5 -i. 7,6 plus 5 minus 4 — 7 s 
5 plus 4 — 71 minusradix binomij f-t-j >6 
l plus 4 — 7 1 plus radixbinomij y-t-7 *<$ 
Tnftituantur multiplicationcs» 
Prima.Radixbinomtj 5 ^-7 16 minus 3 plus 4 —J 1 
R a d i x b i n o m i j  y  h - 7 i 5  p l u s /  z  m m u s  4  —  7  1  
producuntur j +7ii minus ο minus 17 —.· J~6+ 
hoceft 9. 
Secunda. 3 plus 4—7 1 minusradixbinomij f -h7 i<i 
5 plus 4—7 1 plus radixbinomfj y-i-715 
5 plus 1 7  — 7 64 minus 5  -+-j ts 
plus 1 2  — J9 bis 
Summa produdiorum/unt 27. &c. 
1$ 
A L I A  
l  1  β  ε  r  p r i h v s ,  
A L I A  F I G V R A  G  Ε  O H E T R I C A »  
125 
Angutusdatos 
fit redus» 
ucl 
'y 
'7 
z6 
π ρ ο τ Δ Σ ί Σ  μ  r \  
^ Tlourrog Αοίΐ/Λίτξομ 
τκηξ^μ,οζτγοί^ σόί ocmftap/s \sty* 
e  p r o p o s t t i o .  x  l 1 1 1 »  
Omnisparallclogrammucorum qua: circa diamctrum funt parallelo 
grammorumfupplcmenra,iiitcrfefiinta:qualia» 
SitparalIelogrammum,dada ctiamin co diamctcr,punfto deindein unoali> 
quo parallelogramrru latci c ubiuis iumpto, cxhoc ad oppofituufcplatus reliquis 
\ 
4 N
/ 
Ζ
 
.J J i i  
duobus parallcla duda, ubi haec diamctrum fecuerit,per hocfcdtionis pundlum 
pnoi ibus jatei ibus limiiitcr paralicla duccndacit, Sf figuraparata crit; dico igitur 
nunc, quod ipfiusparallelogrammi fupplementa, hoccit,ca pcr qaac diameter 
non tranfit5paralIclogramma,intcr fccrqualta fint, Nam cum diamctcrpaialiclO" 
grammum, ut auditum cit, bifariam fecer, fubtracftis ab ccqualibus trianculis.mc-
ie a ι us ci lcct paiallefogrammi,acqaalibus triangulis brs, quae tandemrelirv 
quuntur3cx commum quadam noticia, «quolia crunL Quia autcm rcliqua hxc ca 
font,quxcirca diametmmconfiiluntparallelogrammorumfupplcmcnta: creo, 
Omnis igitur parallelogrammi, eorum quaecirca diametrum funtparallelomam. 
morum fupplcmcnta3inter fe lunc oequalia, quod dcmonitraffe oportuit. 
Diamctcr J 108» Diamcter 7 22^ 
S Ε CLV ITVR TRI AN G VLOR VM CALCVLVS* 
primi fccundi 
Latera 
v 108 
6 
6 
exccflus 
6 —  j  2 7  
J  2 7  
t f  2 7  
12 -t- V ios 6 -*-Ji7 
Primum producflum 9.fccun»27 
ccrtiumi43'arca j 241 
Latcra 
j12} 
1 1  
6 
exceiTus 
6 i  
V i-2-i 
, 4 4  
ij J 22j 
Pri.pro.i^ 
*4-
jill 
" 4  
tcr.^2. 
8 f  
(ccun»45>i 
Arca VsieJ 
π ρ ο τ α σ γ ι ζ  
l X 6  fe L ΕΜ Ε Ν Τ Ο R V Μ Ε V C L I D 1 S 
Π Ρ Ο  Τ  Α Σ  Ι Σ  Μ  Λ »  
n<xf«tttv ού&σ-αμ \νθ&<χμ, 'μ' c/lo^cyvt/ t^/ymi/iio/cri)^ 
τι$ οβΰρη ywicx. {υβυ^άμμ®. 
p r u p o s i t i o  x l i j i l  
Ad datam redtam lincam 5 dato triangulo a^quale parallelogrammum 
poncrCjin dato anoulo rccfHiinco» 
Requirit haecpropofitio recflam lineam datam, triangulum datum, atcj? ctiam 
angulum rccftilineum datCL Proponit autcm, quomodo ad datam redtam lineam, 
paralle]ogrammum}quod &triangulodatoa?qualelit,angulurn ctiam datoangu 
loaequalcm habeat, conftitucndum fir. Efthuius propofitionis ftrudura fafcilis, 
proptcrhypothefes)quascumpropofitioncpra:ccdcnte42,communcshabct.Prj^ 
mo enim parallelogrammum, quod dato trianguloccquale fit, angulum infupcr 
anguloacqualcm habca^percandcm 42. conihtucndum cfhEt quoniam dicit pro 
politio,ad datam recftam lineam, altero igituriam dcfcripti parallclogrammi late-
rc,eorum auce angulum,dato acqualcm compnehcndu^ultra parallclogrammum 
ad longitudincm redta; data:, per iecundu poftulatum, prolongato, iccundu pro* 
longatam illam porttoncm 6C parallclogramilatus, quod cuportioncprolongata 
angulum facit,ah'ud cum fua diametro parallclogrammu dcfcribatur. Et quoniam 
haec diameter,cx una eius partc continuata,& latus parallelogrammi altciumjfimi 
liter continuaturn,propter incidentem lineam, qu% ( ut facifc cx tcrtia parte prc>-
pofitionis 29 colligitur)in una &C cadcm parte,duos interiores angulos duobus rc-
<^!8 minorcs facit, cx communi quadam notitia concuirunt, continuctur utruncp 
liorum,diameter fcilicet & latusillud alterurn, donccconcurrant, atqj ex triangu-
lo formatojcuius quidem latus unum efthsec tota diamctcr, complcaturparalldo-
grammum. Quod fi tandcm partialis iuxta diametrum, linca^ufcp adoppofitum 
mparallelogrammo latuscontinuatu fuerit,cum fupplcmcntorum utrunq?dato 
triangulo xqualc fit,cxhisuero altcrum iiipcr datam rcdam coiiihtutunrpropoii 
tioni fatisfaAum erit,id quod cx ftruciura facilc demonftrari poteft. Ad datam igt 
turrcdtam lincam > in dato angulo recftilinco parallclogrammum dato triangulo 
acqualc pofitum cit,quod ficrt oportuit. 
S E Q J Y N T V R  N V N C  H V I V S  P R O P O  S I T l O N l  S  
excmpla alia. 
Idcm 
L T B E R  p r i m v s ·  t%7 
fdem cxemplam ,mutato tamen Ifofccli in triafigulum acqttilatcrum* 
Adhuc alitcr.3tnangulum atitcm cflo Scalenom,Iinca 
ucro data 5 pundlorum> 
a l i  v d  ε  χ  ε  μ  p  l  ν  m .  
10 
Rcdlilincu 
Prxtcrca aliter,manentc 
re(fiilinco,fcd mutato art 
gulo inredumt 
Alitcr manente codem redhlinco Κ angulo 
/ \/ / 7tt7 ' 
Non aliter cum quadratis agendum erit. 
Demonitratio huius cum fitfacilis,practcr operationcm amplius quicquam ack-
dcrc 
l i β ε r ρ r ι μ v 5* uf 
dcre nolu^copfofum tantum, propter diffirikm huius praxim,in cxcmplis mc ua-
rijs oftendens, 
d  ε  r h o m b o .  
Rhombus datus, 
De eodem Rhombo,alitcr tamcnin triangula foluto, 
e t i a m  q _ v a d r ! l  a t e r v m ,  q j o d  r  η  ο  μ ,  
boidcs appellatur, uariari poterit5iufequitur. 
Idem aliter,mutato acuto in angulum obtuium, 
e x e m p l v m  
ih 
l i b e r  ρ  r  i  μ  v  s .  
Confiitutio hirius pentagoni irregularis, E L E M E N T O R V M  Ε  V  C  L  I  D  I  S 
E X E M P L V M  D  Ε  Q _ V  A D R I L A T E R O  I R R . E G V L A R I <  
Angulus autemfit redtus 1 ;^ 
Proinde qttemadmodum hacflcnus in quadrilateris, fecundo triangulo aequalc 
parallclogrammum, pcr propolinonem 44. ad rcdtam datam conititutum eft, ita 
codem modo nunc,ubi quidem redilineu propofitum pentagonu fucrit,co in fua 
triangula foluto: di triangulo tertio pcr eandcm propoiitioncm a^qualc paralldo* 
grammuaddi poterit,arc^fic dcinde etiam abiolui triangulΰ quartum inHcxago 
nis}& quintu in Heptagorris,ac ordine dcinceps.Quomodo autcm imumquodcjj 
propofitum polygonum, uel reclihneum 111 fua triangula folui dcbcat, id pcr ap-
pendicem quandam propofiuonis 3 z, iam tradttum atq?oilcnfum cil. 
s ε qiv i τ v r exemplvm d ε pentagono regvlari» 
E X E M P L V M  H E X A G O N I  R E  G  V L A R I  S  
Hocnucfcxfcs(cum 
fexfinttnangula inrcr 
fe irqualia) hexagono 
parallelogramir arqua 
ie,in dato angulo re<fti 
lineo coftitutum critr 
V cl fit illahexagoni in triailgula diuiHo, 
3 9 "+ 4 
Aliud dc Pcntagono cxempltim 
Conititutio hexagoni pofterioris^&c 
Exemplim^de Pentagono irrcgulari. 
e x e m p l v m  
ConiKtutio 
e l e m e n t o r v m  e v c l i d i s  
e x e m p l v m  H E X A G O N I  I R R E G V L A R I S *  
12 Hocnunctotum bis,ratione alrei/us p* 
raMogrammr.exoritur totu parallelogrammum^ 
toti rccflilinco acqualc.quod erat faciendum. 
Alitcr, fimilis form % hcxagonum irregulare,in fua triangula folutum* 
<r 6 
Secund;v figura· cadcm crft 
opcratio. 
L I B E R  Ρ  R  1  Η  V  S »  ? z z  
(^iocZ a punc^o beptagONl m cdio, boc eli a cemro. ieptem ad ipfius angulos 
re&ae du<fiX fuillent lilicae, cum fic heptagomiminfcprem interfeaequalia triangu 
larcfolutum fit.uni corum aequah parallelogrammo conftituto, eo dcinde feptics 
iiimpto,rcs confe&a erir. Sic cum irregulari hcptagono &C reliquis multorum late 
rumfiguris omnibus,poitquam ha? in triangularciolutaefucrint, agendum crit. 
π ρ ο τ α ς ι Σ Ms\ 
α <p) <αούίίσή2 ivqiixg/ri^kycovop 
p r o p o s l t i o ,  x l v i .  
Α
χ data redta linea,quadratum defcribcre* 
8it data rcAalmca,atH propOsltum, ab cajioceftfccundum eius quantitatem, 
quadratum dcfcribere. Ab una igitur rcdic cxtremicate,tanquam a puncfto in linea 
' DataeequalisdCparallela. 'umpto.pcr propofitionem adangii 
losrcifloslincacxcitctur: acquehac, per 
propofitionem z. ad xqualitatem dar-e 
pofita,ab eius cxtremitate altcra, 5i libe-
raadhuc,tanquamapun&o dato.datce 
rciftac ^qualis δC parallcla ducacur. Qiiod 
Γί tandcm altera dutfla:parallelae extremi 
tas,cum altcra datac cxticmitate, lcc^ali* 
nca coivingatu^propofitioni fatisfatfium 
eric. Dcmonilrationem hnius, qui co» 
rum qux in itrucfitrra facf>a funt,corum 
itcm qucchacftcnus tvaduarccordabitur, 
cx definitionc tandc quadrati facilc coL 
ligerc poterit. 
& (Λ *? 
o  2  
ν  0 »  
V) -3 
o  g  
s H 
< 
Rcda data» 
π ρ ο τ α σ ί σ  μ  ζ ,  
- ksoyovliii i^ iyamr γ «έυο ruu ιξύύυ ym,'m ^ or t^nts 
flmy&tίτξ ,^μομ 55 7vt2 &»>&ίti, o l^ju 
irhdhgtoi/ttt^ ccyuiiois,. 
p r o p o s i t i  ο  · χ  l  ν  ι  ί  
In rcdangulis triangulis: quadrammquodi latere^dtumanoulum 
fubtendente defcribitur, a-quale 
ciicis3qu2c a latcnbus rc<ftuin 
angulum conrinentibus dctcri^ 
bunturquadratis» 
Sit triangulum rc(ftangulum, qua 
drata etiam a fingulis latcnbus, pcr 
propofitioncm pr^cedentcm,defai, 
pta: dico, quadratum lateris fiibtcru 
dcntis angulum rccflum, tantum cfL 
fe,quanta funt quadiata, qux a re-
liquis duobus latcribuS)angtilum re 
dlum comprchcndcntibus°, defcri, 
buniui·. Demitiaturab angulo trian^ 
guli rccto^anquama pundo daro, 
fupcrfuamfubtcnfam,pcrpropofitio 
nem *meaPcrpcndicularis, atque 
R z hxc 
, j 4  b l e m f c n t o r v m  e v c l i d i j  
harc ad latirsufq? oppofitum perquadratum cotinuetur, Sierit quadratum Jatcris, 
angulum re&um iubtendentis, in duo parallelogramma diuifum > quorurn unum 
qiridem uni, alterum uero altcri rcliquorum laterum quadrato acqualc cflc, fic de-
monftrabicur. Quomamenim triangultimcxhypotlicfircc^angujum el^/inguli 
ctiam quadratorum anguli, ex dcfinitionc, rcdii funtrangulus in orthogoniore*-
<fius cum utroqi eovum qui funt ei t^iffi^duobus rccfiis angulis qualcs crunt. II* 
ludigiturutriufcpquadratilatus, quodquidem cxtra triangulum eftpofitvTm, illi 
trianguli lateri,cui applicatum eit,ex propoiitionc i4,adamuiTim ίυηόιιιη,δί cum 
eo una linea cri^quod cfl notandum. Prieterea,quoniam anguli rcdli,cx commu* 
ni quadamnoticia,inter fe funt aequalcs,S£ quoniam etiam,Si aequalibus arqualia, 
ucl aliquod commune adijdatur,qiiae indc colliguntur acqualia iunt: pcr hcc duo, 
bis ufurpata, erunt exutraque parte recfi:anguli,drca acutos angulos,duo duobust 
angulis aequalcs, quod dC ipfum notandum. Hisigiturnunc dcmonftratiS) pro 
politionis ucritas tali, nt fcquitur,Iinearum du<fiu habcri potcft. Dcmittantur ab 
angulo triagufi refto, ad remotiores ab co duos quadrati iam dimli angulos, duo 
reSaelineae, EtquoniamhisduabusrcAsduotrianguladcfciipta funt, cum haec 
cadcm triangula,atq?ipiorum parallclcigramma,unam 5C candem bafim habcant, 
incifdcm etiam parallclis conftitutafint:triangula parallelogramrnorum dimidia, 
uel contra, haec ad illa duplicia cilc,pcr propoi itioncm 41. iamdudum conclufum 
cft.Ducantur ultim0,ctiam ab acutis rcdanguli trianguli angulis duae lince, 
quarum utvaq? pcrlatus eundcm angulum fubtendens, ufcp ad angulum quadrati 
illum, cui idem acutiis hatflcnusnon eft coiunclus^ontinuetur.Dcfcribunturaii 
tem fic duo triangula alia^uaefimilitcr fuorum parallclogrammorum,hoc e(t,qua 
dratorum a latcnbus daobus dcfcriptoru,dimidia funt, cum fic equalia ctiam fint 
ex propoficionc4> bis ufurpata,triangulis prioribus defcriptis, utrunq; fuorad illa 
priora triangula, cadcm quadrata duplidacrunt. Sedquiaadillaprioraduplida 
ctiam funt,utquidem dcmonftratu cfi:3duo partialia diirifi quadrati parallclogram 
ma:per comuncm igitur notidam, Quac eiufdem duplicia,aequalia intcr ic funt,pa 
rallclogramma partialta,quadratum nimirumlatcris,anguliimrcciturn fubtenden 
cis>rcliquorum duorumlarcrum quadratisaequale crit. Jnre<ffongu!is igiturtiian. 
gulis, quadratum quod a latcrcrcdum angulum fubtendente defcribitur, arqualc 
eft ds,quc a latcribus rccium angulu contmentibus deicribunturqiiadratis, quod 
dcmonftrari opoituit. 
α  ρ  ρ  ε  ν  d  i x .  
Porro cx Apollodororefert Lacrtius, hancolimpropofltioncm a Pytbagora, 
Italice philofophiac prindpe,inuentamfui(fc/icinqirics. φπο·) ίί aqpMo<P<af Θ"*5 
s7x»?, {ν&πμοω >dvaou, οωτ^νζόντα οτι ίχ οζ&^νίν η ι\ζζτ[ζ-ίι·ΰ<πιίτΰλίνξχ/υον dlu/xif 
ττάϊ Tn&jiVXprtu?. Κοά fcS-ivίΊπχβ[ψα. χταςι^ν,' 
ηι/νκξ pv^yo/«ς γ ττί etitaeiff ?vf χγ 
οτω κλ&νίω iiyxytij fcvdvcrilw. 
HarcinLatinum fermoncm eGrncco ucria,iic fbnant. 
Refert autcm Α pollodorus fapputator, h ccatomben illum imm olafic, cvrm in-
ucniflTcLquodtriangulirciflangulihypotcnura tantum poiTct, quantumcaqu^re 
cium angulum contincrentlatcra. Eteft cpigrammaficfehabens, 
Vopquam d Tytbdgora cflprtfclarci rcpcrta figurd^ 
X,unc ccntum illc boumJacraperegit onatts* 
Hoc idcm attribuit Pythagorac ctiam L. V/truuius Pollio, !ibro nono,capitc 
quarto Cux archite<fiurx:atque hunc locum uidcre Lcdior poterit. 
Citauimus autem bxc libentc^cum propter uecuitatcm, tum etiam prqpter ho-
norificam 
L I B E R  P R I M V S ,  
horificam &C Pythagorae 8i propofitfonis huius mcntionem, cum illius in omni» 
bus fcrc ratiombus no fit mediocris ufus» Hinc eo maioriiiudio δί dihgcntia per> 
difccnda^emoriarcp commcndanda eft^ 
S E C L V I T V R  H V I V S  Ρ  R  Ο  Ρ  Ο  S  I  Τ 1  Ο  Ν  ϊ  S  F I G V R A  G  Ε  Ο ,  
metrica alia, una cum numcris explicata. 
O P E R A T I O  T R I A N Q V L O R V M  C L V  Α  Ν  Τ  V  Μ  Α  D  
arcasmueniendas* 
Triangulum unum^cuius 
Latera quidcm funt Exccifus uero 
v 20 — j 3.4£o 
25 «vitlο — ^ 
!l j4.~ 5 
Summa 40 ·+* V 1450 Mcdictas zo j 2.450 
Quamornumer/» 
20 — s .  j}#* + 5  .  +  
Pro dudium pri, %η\, fecundum 337I, tertium 
atq? arca tandcm manguliEttanta eit ctiam mcdictas parallelogrammj 
partiahs,uel quadrati, quod cil a parte dextra. 
Τ riangulum alterum^quod habct 
Latera . ExcciFus itaip 
ν 16if y — j 
25 ^ 2ξ 
zo j -4- 2> 
4f j ^625 λλ -h j 
Producfium primum 100, fecundum 400, tcrtium 40000, at^p tandcm trian> 
guli arca,ioo.medictasfdlicet altcrius partialis parallclogrammi^ucl quadratipar> 
t is finiftra^Quare, 6<c» 
f p 0 t a 2 i 2  
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ρ ρ ο τ α σ ι σ  m h „  
ε#/* TQiyodvx γ cbp μι&ο 'ffit <7ΐλά1ξώμ τίτζ^οονομ, urcy η τοίζ cqp tv λ9'ζ 
τ& ^ iywv J χύο ίΎίτςχγάνοιϊΗ πι&ιχομψΗ ywioc. ^  ο τψ λ9" 
πωμ τ ^ νο oj>Sh \ή> 
Ρ  R  Ο  Ρ  Ο S  I  Τ  I  Ο  Χ  Ε V I I I »  
Si quod ab uno laterum trianguli defcribitur quadratun^arquale fuc^ 
riteis qux a reliquis trianguli duobus lateribus defcribuntur quadratis: 
angulus coprehenfus fub rcliquis trianguli duobus lateribus, redus ett. 
Sit triansulum, cuius quadratum, quod ab uno latcrc defmbitur, rcliquorum 
duorum lacerum quadratis equale fit: dico,anguIum quem iilud latus iubtcndit,ve 
clum eilc.id quod fic demonftratur. Ab angulo illo, qui, quodrcdus fit, dcmoiv 
ftrari dcbct,atcp a laterc huius redti uno, tanquam a pundio in rc0a dato, linea, 
perpropofitioncm ducatufs€a deinde,pcr prcpoiitionem ^ latci 'ciica. 
huncredum altcri,xquali pofita,perid quod petitionequadam permitfum cir,ni-
mirum quodab omni puncftoadomne puntfum linca rctia ducipoilit, clauda-
turtandcm triangulum.Etquoniam duae lineaejatus fciliccttrianguliunum, c£ex 
tratriangulum ducfta^fun^ex itruclura, intcric azqualcs: quod quadra* 
ta,abhfsarqualibirsdefcripta,inter feacqualiafint.mamfefiumcft. Hinca-quali, 
bus his quodam communt.quadrato fcilicetlatcris altenus, ad quodmmnum cx> 
tramanvulumlincadutia-ti.add.ro-&produda.am ucl co lcf.a m-
tcrfcarqualia crunt.Quomam autcm utruntphorum,unum quidcm cxbypotlie^ 
fj altcium ucro cx propofitione praeccdcnti, umus latcris quadrato arqualc cft: Κ 
liorom duorum quadracorom latera inter feacqualia crunt-Igitur.cuiam duo,qua-
|iaipras.propofitiorcquirit,tiiangulaappateat:angulusille quem propofiti man» 
culi latus, quod inreliqua duo potcft.fubtendit.pcr eandem oflauam.rctfus cnt. 
Si jmtur ab uno alicuius trianguli Iatere quadratum dcfaiptum a rcliquorum 
duorumlatcrum defcripris quadratis acqualefuerit.-angulusiue, 
quem hoc latus fubtcndit,recfhis crit.quod 
demonftraiTe oportuit» 
f i n i s  l i b r i  p r i m i *  
ΕΥΚΛΕίΔΟΥ 
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E V C L I D I S  E L E M E N T O R V M  G E O  
mctricorum libcr ftcundus* 
Vmftcx hoc libro fccundo Arithmcticus pulcnra fui 
calculi compendia, multae itcm rcgularum Algebrx 
acquationcs, &C nonnulla ctiam harum rcgularum furiv 
damenta, pcr huius fccimdi libri propofitiones dcm 011 
ftrare folet. Habet pr^terea is libcr propofitioncs duas, 
_ unam quidem pro Amblygonio, altcram deindepro 
Oxygonio triangulo • illac uero quantum utilitatis, ίϊ ίη reaftronomka 
ad penultimam propoiitionem primi3de Orthogonio triangulo cxpoii^ 
tam, referantur, afferre foleant, norunt qui in hac difciplina aliquandiu 
ucrfati funt*Quare fi nullum alium practerea ufum haberct, ob has duas 
ialtem propofitiones prariens hic liber maximopcre ampledtcndus sc 
perdifcendus ellcr. 
ο ρ ο ι .  
Πα// π^αϊλΗλό'^όίμμομ ofdoyuvioy τίώ 
ιξβιώ ytovicty ιυβ&ώμ 
D E F I N I T I O N E S .  
Prima, Parallelogrammum rcctangulum quid. 
Omnc parallelogrammum re<£tangulum fub duabns, redium angu^ 
!um comprchendentibus^ediis lincis dicitur continerL 
>λ.η7^γζόίμμου τπί& τίώ ακχίμιτρομ οαττ&ίμ *π$<χλ 
λΗλ^γ^άμμωμ οτπιονχμ,(αν τ% j^vcr/ ^ οίτ^η^μοίσΊΧ ι/ωμωμ κχλν&ω* 
Sccunda. Gnomon quid» 
Omnis parallelogrammi fpac^corum quac circa diamctrum illius 
funt parallelogramo' 
rumunumquodque, 
cum duobus fuppk^ 
mcntis, Gnomon uo 
cetur* 
S Scntcntia 
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Scntcntia dcfinitionis eft,Omnis parallelogrammi,quod quidcm pcrdudiam 
ipfius diametrum>ac duas deindein co re&as, quae fefe mutuom communi quo* 
dam diametri pundo fecant, lincas duftas, in quatuor partialia paralldogramiru 
alia diuiium c^utruncpcorum^pcr quardiametertranfit* cum rcliquis duobuspa-
rallelogrammis, qua: extra diametrum funtpofita,atcp fuppicmcnta uccata,GnO' 
moncm nominari. 
Eilhacc Gnomonis dcfinitio generalior, quam quac a Vimiuio eilpofita5cum 
» haec rcdlum tantum angulum, illa ucro cuiufcuncp 
generis angulos, modo parallelogrammum fuerit 
ipacium,confidcrct. Dcfinit autemfere hisucrbis 
Gnomoncm Vitruuius,lib.9. cap.7. Architctfiurac, 
cum effe ac formari, quando ex medio planicieili» 
nea n&t οξβχς eri gitur» 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ .  
Ρ Ρ Ω Τ Η. Α, 
Ε oc\j &σι <Ρύο ivQeiou, τμηβη </lt η mfac crijffi o<rct dluTp^y τμήματα 4γ 
7γί&ί)(όμψομ o^ doyoai/ioiJ^ xso 7 "^ αύο tv6&(spyi<roi> γϊε τί τμα* 
τα nga iKocJsv τ3^ τμπμούτωμ ττί&ί'χομφοις IfdoywiQis* 
p r  o p o s i t i o n e s ,  
ρ  r  i  μ  α  l  
Si fucrint duae rccftse lineac, fccctur^ altera ipfarum in quotcuncp feg* 
tncnta:re(fl:anguium comprchcnfum fubduabus redis lincis, arqualeeft 
cis , qusc ab infetia & quolibct fcgmcntorum rcdlangulis comprehen' 
duntur* i 
Sint duX recfiglineapjharum ctiam altcra in partes quotcunq? diuiTa:dico,rc^an 
gulum fub duabus datis redis coprchenfum,eis} quarfub indiuiTa & finguiis parti 
bus recfte duiife coprehcnduturredangulis,icqua!c cffc, Extitemrex 
alcerutra alteriitrius ctiamlincaccxtTcmitatCipcrpropoiitionciii». ρο­
πή, ad angulos redlos linca,ea^ pcrter 
tiam eiufdcm, ad arqualitatem altcrius 
pofita,ex cius altcra extremitatc, lincar, 
adquam ττ&ζ οξβκς linca pofita eK,pa-
rallela, c/φ acqualis, redalinca duca* 
iur,6i daudatur fupcrficics» Qyod fi 
iam 
7 
7 
14 
7 7 
5? 7 2 1  
X S  l ? 
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iam cxfingulisdiuifaclincaepuncftisjineacrctftc,cis quceab cxtrcmitatibus eiuf» 
dcm diuifae modo cdudiac funt,per 31 primi,parallda?, ad Iatus ufq? oppofiturn tcn 
dentes, dudi^ fuerint, hac ftradiura tandcm propofitio fic retix 
ncbitur. Quoniam cnim totak ipfis partialibus paralle1ogvam> 
mis,ut apparet,aequalceft, totaleautcm cum fiib duabusrccfKs 
datis,£quali pro acquali linea fumpta, partialiaitem fingula fub 
indiuiTa SCfingulis partibus diuifc,&hicacqua1i fubindc pro 
acqualilinca fumpta,contineantur:fub duabus igitur datis com 
prehenfum redtangulu eis qux fub indiuifa SC fingiilis parribus 
diuifac continetur retianguiis^quale crit. Si fucrint igitur durc 
rccftg\incx, quarum altera quidem in fegmcnta quotcunq^ iccc 
tunrediangulum fub duabus re(fiislineis com prch enfum, cqua 
lccftcis, quaeab infe& &C quolibct fcgmcntorum rctfiangulis comprchcndun' 
tur.quod demonftrari oportuit. 
P O T E S T  F I G V R A  E T I A M  S I C  ! N  S T I T V L  
l 1  
ζ 4 
5 7 7 
* I 7 
> 51 
ζ 
ζ 1-4-
5 s? 
ι 7 
7 ζ ι 
7 
Quia ucro omnes huius fccandi libripropofitioncs gcncralitcr dc fineis sc 
de numeris intclligi, atq? pcrca dedarari pciTunt, idco etiam, ut quarcp propofitio 
iuos proprios numciOs/uasetiam conncnientes di dcbitas lineas haberct,diligen 
tcr curauimus,id quod boni coniulcre Lc<fior uclit. 
A P P E N D i X .  
Solcnt Arirhmetici no raro.in multiplicationc, numcrum unum eorum, qui in» 
tcrfe multiplicari debent,in partes aliquot difrribuerc: altcrum dc/nde, curnparri" 
bus diftributi fingulis multiplicare, acmultiplicationis tandcm produdium, per 
horum partialium produdiorum fummam rcpr^fentarc: atφ id ccrte compendio 
quodam3quod exhacpropofitione defumptum eftjfacere eosj ftudiofi fciant, 
E X E M P L V M  S  I L  
Indiuifus diuifus in par» 
74 . Z7 
1480 20 
74® 10 _ 
370 5 
148 2 
27Z8 " ijdcm numcri 
Huius compendti frequcns ufus eft circa multiplica-
tioncm in regula Propdrtionum, 
Qaod fi ucro numcri illi propoiiti arquales inter fc fucrin^utuntur pro hac pri* 
ma,fcquenti propolltionc fecunda, ut qwae idcmfub una rcdahnca,uelnumcro, 
bi> tamen eo rcpetito^roponi^atcp in hocprima a fecunda propoficionc diffcrt. 
S 2  ρ ρ ο τ Α Σ ί Σ  
Alias multipli-
cationefic, 
74 
37 
yis 
222 
2733 
i4o ELEJMENTORVM Ε V C LID I S 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ Ι 2  Β .  
\Laywdetx^κμμητμπύηωςίτνχϊτά~hso(p) όληςΚ9" ίκ#τί/κ τψτμη' 
μάτωμ ΤΓ^χόμ^Λ bfSoymajwt #£7, τςί a-ari <7^ ολ«5 τι 
P R O P O S I T J O  z  Ι .  
Si re&a linca feccturutcuncp: qu£ fub tota & utrocp fcgmentorum re, 
(ftangula comprehcnduntur,a:qualia funt ei quod a tota fit quadrato* 
Sir retfa linea m partes utcunq? diuifa: dico, qun? fub tota &utroq? fcgmcnto" 
rum rcdangula comprehendunrur, aequalia cfleeiquadrato,quod a tota defcnbi' 
tur.Defcribacur a rccftadata quadratfr, cx puncflo dcinde uel puncftis dmiilonum 
fingulis (nam dC plurium fegmcntomm lincam 
hec propofitio fcrre poteit) ad angulos retios 1 i* 
neac,uel fi magis pldcc^utricp coium, qua? diuifa: 
datae ad rcdtos infiftunt3laterum parallela-,ufque 
ad oppoliturn latus ducantur.Et quomam partia 
lia per dudhs parallelas dcfcripta parallelogram 
ma,ei quod a rcdta dmifa defcviptum cft.quadra 
to3per propofmoncm prcccdetcm iequalia funr, 
intenores etiam a puntiis ducfLie rc£t& lincx, &£ 
quadrati larcra fingula, ucl hoc ioluin,cui interio 
7 2: ζ α 4 8  
( f  % 4  
t, t - L|.VV|U4« 
Icss aequali fubindcproarquali 1/nca fumpta: h^cutpnecedens tandem mamfcit» 
eri'r. Sirccfta igitur imea fccctur utcuntp: quae lub tora bC un oq?,ucI quolibeticg-
incntorum recfiangula comprchenduntur, acqualia funt ei quod a tota fit quadra* 
to.quod demonihari oportuit» 
P O T E S T  F I G V R A  E T I A M  S l C  I N S T I T V I .  
2  ζ  "Ί 
1 2  i  
1  ζ  i  
ι  ι  
u  
11 Tot.1 ir 11 
1  1  μ  1  
Ρ Ρ Ο Τ Α 2 I Σ 
Εocyίνύ&αγραμμήτμηθΗ^ςίτη/χν γcp)οληζΚ9"bosτμημοJv 
τοφ TriQjLtxcpXvcy dfdoyuuioy, lcroy ifei τ£τί^ο rty τμΗμάταφ τη&ιχο, 
μψβύ dffoyajt/ltojHsu 1$ oaso τΑ νβρ&ξημψν τμηματ^ τ tpeycwip» 
5 l  
P R O P O S I T I O  I I  τ .  
ircda linca fecetur urcunqj:retfanguJum fub tota&unoffgmentcv 
rum comprchcnfum^quale cft ciqiiod fub fegmentis comprehenditur 
retf angu'o3atcpd quoda prxdidio fegmento defcribitur quadrato* 
Sitrcc^a hnca fetfa utcunc^rdico, redangulum quod fub totaS^uno cfus kv. 
mcntomm coprchcnditur,id ^ quale cilerctiangulo iub fegmcntis comprchenio, 
cum 
L  Γ  Β  Ε  κ $ Ε  C  V  Ν  ©  v s· , 4 t  
CUni quadrato predidi fcgmcnti. Defcripta figura ut requirftur, demonfirauo cx 
propofitione prima fumi poterit, fegmenroilio in quod tota 
diuifaduifia cit, pro altcralinea fumpto. Erunt cnim fic duac 
rediae^ina diuifa, ipfa fcilicet expofita, 3C altera indiuiia, di-
dium nimirum fcgmentum. dc quo uaumquemt^ admoni* 
tum cile uoliri. 
Alia difpofitio. 
2 4  
5  5  
ι γ  > 
s _  
40 
Γ 
r; 
-5 
L 
Sunthic compendio quodam^uo 
excmpla fimul ianda» 
> 
r 
ν 
r e  i  d  ε  μ  ο  n s t r a t i o .  A L I Α  H V I V S  
Defcribatur ab uno fcgmcntorum^itrum hocfucrit3quadratnm: fatcfc dcindc 
quadrati co, quod diuife rcdle opponitur,ad quandtatcm fcgmcn ti altcrius iecun 
dutxi continuationem inretftum cic<fto,a termino illo,tanquaiii a ^ imcto dato3tc-
liquis duobus quadratt lateribus, per propofitioncm 51» pnmi, parallela duca^ 
tur.Etquoniam, quod fic dcicriptum cfttocnm, duobus^qu^diato fci!icct deicri/· 
pto,5i rcdlangtilo cuidam,equalc cft, totum aurccnm tub tot.i rccia dC linea qua-
dam uni fc^rncntorum aequali comprchcndatur,aliaucro duo, unum qmdem fub 
iegmentis diuife comprehenfum?alterum uero ex priori fcgmcnto quadratum dc 
fcriptu elle apparcat3id quod uolebat propofiticyam fic fc habere manifcile patcr. 
Si recfla igitur linca fecctur utcuncpircdangulu fub tota bC uno fegmcntorum com 
prehcnimn3cqiialceftei)quodfubfegmcntiscomprchcnditurred:angulo)atq?ci3 
quod a praid^o fcgtnento defcribitur quadrato.quod demonftraflc oportuit* 
Eit autem huius textus figura gcomctrica ea,qua: cx 
fupcrioribus cit ί 11 ordinc prima» 
ν  v m e  r 1  s  h a e c  p r o p o s i t i o  1 ν  
partes 
Totus 
14<! s S 
14 L<s . 6 8 
8 
h a b e t »  
112 
pavtes 
Totus 
4 8  6 4  
aequalcs "2 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Γ  
Εά^ ιυβ&χ κκμμ" τμ.Φ> WS ΐτυχί' γ κττο<Ρ)ολhs TtfxycowyJirspXscu 
n]srt απο -τφτμηΐιούτωΐιttfxyuois$'k$ <^3  ^  τμημχύ<cy πί&ί 
χομψοο bfSoyooisi&i* 
P R O P O S I T I O  I I " ,  
Si redta linea fccctur utcuncptquadratu quod a tota defcribitur, pqua> 
lc cft quadratis, quac fiunt a fcgmentis,& ei quod bis fub fegmentis com 
prehenditur re&angulo* 
Sit rcdia qu$dam linea data,in dno ctiam fegmenta utcunq; diuifa: dico. quod 
S z quadratum 
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quadratum a tota defcriptu,aequale fit quadratis quae a fcgmcntis fiunt, ci quod 
iub fegmcntis comprchcnditur bist Eil haec quarta nihil aliud quam cci tia propo-
iitio rcpetitabis, id quod cuilibet manifeftabitur, qui quadra* 
tum totius(mutato nomine) duo rctiangula efie5qua? iub tota 
&C duobus fegmcntis compiehenduntur, pcrccpcrir. Quarc 
cum iam tcrtia dcmonfti ata firjianc quartam dcmonftrarc non 
erit ncceiTe.Quia ucro non mediocris cft, in Arithmcricis prae-
fertim,huius propofitionis ufus, propriam cius dcmonftraticv 
nem adducerelibiritinhuncmodum. Defcribaturarec^adata 
quadratiirr^ducatur etiam in co diameter a puncfio dcinde,ucl 
pundtis ( nam ut praecedens, ita &C ha?c depluribus fegmentis intelligi potcft) dl-
uifionum fingulis,lineis,que a Iatere funt.parallela: ad oppofitum ulq; latus aucan 
tur,ubi tandcm hae diamctrum fecanr, pcr punc^a illa, reliquis 
Iatcnbus parallelis dudTs^gura parata eritidico crgo ut iupra. 
Quantum ad dcmoniirationcm,pnm0 dcmonfhandu erit,pa-
rallclogrammailla,pcrqua;mmirum diamctcrtranfit, quadra-
ta eiTc, &Choc quidcm tah modo. Exdata rediadefcriptumcft 
quadratum,cuius latera cum, cx dcfinitionc^ntcrfcfmtiequa^ 
lia: qui in utraqjpartc addiamctrurn ponunturangulipartia* 
lcSjCxpriorc partc propofitionis 5. primi,intcr fc cqualcs crunt· 
Etqtria cuilibet partiali, ut intcrno cit a*qualis,,ex iecunda partc picpofitionis 
2p.pnmialius exrcinus,iequalibusproa-qualibus angulisfumptis,fingtiliduoin 
quolibct pcr quod diamcrcr tranfit paralIelogramo,anguli inter fe iequalcs erunt: 
quarc &C latcra cuiufqj trianguli,qua; illos arqualcs angulos fubtcndunt,cx propo-
fmone <$.prfmi aequaiia:atq$ tandcm arqualium latcrum,cx 34. eommuni llla ncv 
ticia,Quae cidcm funt aequalia, & intcr fc funt arqualia, harc ipfa pai allelogramma, 
quod cft notandum. Α d harc,qnia ctfam cx parte tcrtia propofuionis 19 prirni,atcp 
ipfa 34 ciufdem, facilc rccflangula cifc oftenduntur, cum pcr illam quidcm, anguli 
horum paiallclograrrmorumtcnores, excadcroparteiunv 
pti,duobus rcdisequalcsfint.pcr hancucr0,anguloscppo 
iitos ^ quales /ntcr ichabcanrquadrataigimrcx dcfinirionc 
rcdiangula illa, atcp fegmentorum ctiam, rcc^a* ditnfar qua> 
drata erunr,quod primo dcmonftrandum crat. Nunc uero, 
quoniam horum quadratorum, lioc eiiparallcIograirmo> 
rum fupplcmcnta)cxpropofitionc4^primi, interiegquaha 
funt,atq? unum quidcm eorum, proptcr lincarum a?qualna-
ζ , tem,id quod fub fcgmcntis diiriiae comprehenditur: &C alte-
rum quocp fimili femodo liabebit. Ambo fgitur iimul ci, quod fub fcgmcntis com 
prehenditur bis^qualia crunt. Hinc quatuor illa, duo nimirum quadrata > & duo 
fupplcmcnta, duorum fcgmcntorum quadratis, atq; ci quod iub fcgmcntis com^ 
prehcnditurbis,iequaliacrunt. Scd qtiia quatuor prioia, totius 1 diuifap qua-
di arcMit apparct^arq? ctiam cx tertia pi icccdcnti ufurjiara b^msnifcfi vm cft.cqua 
iia funt:^ pcfter/oia randcm,cx ccir.muni quadanonda, cidcm quadraio arqua» 
lia crunr.Si rcc^aigiturlincafccetur utcunq?: quadratLm qucd a tcta defcribitur, 
arq ualc eft quadratis qu$ fiunt a fcgmcntis, &( ei quod bis iub ffgmcntis cowpre> 
hcndituricd>angulo.quoddemoniirailcopormiu 
Er(f α Α&ξις. Alitcridcmoficndcre, 
IMancat prior difpofirio.Et qucnfatn quadraroru latcra, exdcffiitiofiC, intcr fc 
equalia iunt:anguli ad diamcttum partiales,cx utraq: partc, pcr priorc tn partc pro 
pcfiaonisquimarprimijinteriesquales crunt, Et rurius qucniim quadrarcrvm 
anguli 
\ 1 l\ 
-\
l i b e r s e c v h d v s »  i 4 ?  
anguli funt rctfli, % $d cx dcftnitione: utcrcp xqualiiim angulomm in utroq? tiiaii' 
guIo,ex corollario propoiitionis gz.primi mcdictas rccfli erit.Hinc ficut partialiain 
triangulorumunumquodcp^cxfccunda partcpropofitiomsip.pritm^arigulumrc 
tfumhabct,ita ctiam uniufcuiuf^ tcrtium arrgulummcdicta^ 
tcm rccfii esse,manl5ettu crit. Singula igitur triangula,cx propo 
fitionc 6. primi, Ifofcclia, Qiiadrilaeera-infuper, cx propofitio-
nc34*5iiIlacommuninoticia)Qua[:eidema:qualia)dic.arquila' 
tcracrut» Etquiaunumquodqi ctiam rccium angulum unum, 
cum totius rciftcc diuifac quadvato communc habe^unum dcia 
de ex fecunda partc propofitionis 29 primi: rcliqui,iliis icili-
cctrccflis oppofiti,fingu!irc(fiicrunt: quadrataigitur funtca, 
pcrquac diamctcr tranfit, quadrilatcra: arq? illis etiam,qu<e a fegmcntis diuiiac 
fiuntjacqualia, Reliqua nunc,ut in prior^demonilrantur. 
ρ  ο  ρ  i  σ  μ  α ,  
Εκ </1« Τ2ΓΤονμ tycuiifoy \ςφ> Οτι ^  γΪ9 τίτξχγωι/ΰΐς , τά ττίιν 
c  o  r o  l l a r l  v m .  
Εχ hoc (ane manifeilum eft^ Quodin quadratis ipacijscirca diame^ 
trum parallclogramma,quadrata fint* 
χ  ρ  ρ  ε  ν  d  ι  χ  ' .  
Hacpropofitionenonraro utitnturLogiiticiinrcgulis Algcbrar.pcr eas cnim 
numerorumirrationalium additioncm,Acquationcm dcindc,in qua, tribus quan 
titatibus, naturalis ordinis ucl acqualibus mcdrjs, propofi tis, dua: maioris appcL 
latioms, tcrtix, cui minor eft appcllatiO, adaequancur, alia quaedam dcmon-
ftrare folent. 
p r i m o  c l . v a n t v m  α  d  a d d i t i o m e w ,  
Addituri J  is ad J  3 2  uelid gcnus^nationaliumnumcroram^dduntprimD 
illorum irrationalium quadraros, uno dcindc cum irrationali altcro mulriplicato, 
numcvum quiproducituv,proptcrduo ilipplemcnta,bisfumunt. Poitremo huius 
quartepropoittionis mcmorcSjqua* dicit7Qiiadratum linca^ ucl numcri, <af ΐτν\ * 
diutfijtantiirn eifc,qaantum cx quadratis partmrn illius, cum co quod ex una par-
te cum altcra multiplicata bis fumpto^fficituriomnia hxc, tam quadrata pai tium, 
quam ctiam duo fupplcmenta,quenimirum cxmultiplicationcunius pariisdiuiii 
numeri cum altcra,bl8 rcpctitanafciintur, fimul iungunt, id^ proptcrca quidc> ut 
totius compofiti fcuinpartcs diuifinumeiiquadratumhabeat, perhuiustandcm 
quadrati radiccm}quantum fit ipfum Iatus ucl totus numerus^nuncient. 
s e q ^ v i t v r  C A L C V L V S .  
f ο Addantur nunc 50, partium qtiadratis 
J iZ ad 43, duofupplementa 
JiT^bis ucniunt 93, quadratumtotius 
J 2504 quarc J 95 ipfumlatus, 
hoccft 48. duo hocGitpartiamfcufiirdorum 
fupplementa propofi torum fumma* 
A L I V D  Ε  Χ  Ε  Μ  Ρ  L  V  Μ *  
Addantur J13 ad Jn 
J 27;. bis 
J 1092, duo lupplemcnta 
> ?4, qaadratapartium, 
t quare 34 h- j 1092, quadratum totiuscompofitaclincacucl 
numeri. 
144 elementorvm ε V C V i  d  i  $  
numcri. Huius lgitur radix quadrata, quas cit 
Radix collcdi $4 •+• j 1092, uel j 21 -h j 15, numcrusipfc» 
Qiiomodo autcm ucraradixpofita,tirpote j 21 + j 1cxhoccolle&o,qtiod 
Ex binis nominibus prima dicitur, inueniri dcbeat,id iamdudum traditum eit. 
SE Q.V1 τ V R OVAESTIO. 
Eftnumerus quidam diuifusin duas partes, partcs autcm cum iint 
132i,quantusipfctotus numcrus fit,quacritur. Facit 34. 
Id quod pcr additioncm partium ad fc,facile dcprehenditur. 
Qirod fi quis exerccndi ingcnij gratiaaltius liocqu^rcreudit,ad quartahuius 
fecundi Iibri propofitionem confagiat neceile eft,atqj fic operctur. 
Partcs propofirar fimt ,5  dC 21, Partium quadrata 169 Si 441, Quod fit, una par* 
tc cum altcra mulciplicata, 
_ bis 
duolupplcmcnta 546 
Partium quadrata 
quadratum igitur totius 1156, atcptandem 
ipfc totus numcrus, 54, qui quarrcbatur. 
a l i a  a v a e s t i o .  
Partes alicuius numeri funt 42 & ^ .quantus cftipfc tcnus, 
Facit 85. 
Nam quadrara paitnim iunt 2401, $c i2p5. mulnplicatio ucro unius pariis cum 
altcra biSjpiOducitjyzs. Omnialjarcfirnul iun(fi"a,ucniunc ytis·, quarehuius radix 
quadrata^^ipfe totus numerus,qui ex additione datorum confhtuitur, Aicr haec 
de additionc didta fuffiriant, Sequitur 
AE α_ν ΑΤ1 O» 
Τ radidimits in icgularum Afgcbra; dcfcriptiotie trcs tfquationes, tanquam pd 
tiores,quibusfubinde, perhasregulasaenigmata foluerecupientcsopushabcnr* 
Qiioniam ucro fecundam arquationcm per rrcs canoncs deicripfimus,primusau-
tem corum exhacquarta propoiit/onc cftdefumptus, arqi mhil aliud fere cifc uidc 
rui, cnm jiJipiiirn iic icicliabcrcmanifcitaucnmus,piOpofitto etiapaiilo antcdc 
monihata fit, &c liunc canone tande dcmonfiratu& fundattim eiTe,nemo dubitet» 
Porro canonis luiius tradatio, cfi dc tribus naturalis ordinis quantitatibus, 
quando uidelicetmaiores due,ideilharum numcri, minimac quantitatisfcucha-
ra<fteris numcro aequantur. uteit 
Prima -+- radix Numero» 
Tum ad quadiatum (ut paucis rcpcfanturpriora) dimidtj numcri chara tfktfs 
mcdij,numcruscharaderis minimi addi,aradicc deinde huius collettiauadra-
ta,dimidiirm charadcris medtj fubrrahi dcbct: quo fatfo, qugfiti numcri compos 
alicjuis erit, cu iiidclicct pci id quod rcljnquitur} radicisualorexpvimatur. tit Efto 
quodperalicuius cxcmpliopcrationem coperuentum itt,ut 1 prima ·+• 4 radix 
^qualcs fint 45 N.huius geometrica folutio uel dcmonitratio talis crir. 
Quoniam enim,utcanonhabet,ad quadratumdimidrjmimcridiaracncrismc 
dtj,numerus diaradcris minimi addi,a radice deindc huius collcdi quadrata dimi 
dium numeri characficiis medi> fubtrahi debct,hoc ccrtciiqms propoiitioncm 
hanc quartam,ac canoncm etiam altius pcrpcndcrit,unam rem eif^alijs tamenat-
qucalrjs exprelfamuerbis, atfcret. Nam ultimum quadratum, ρ, ο quadrato alu 
cuius totiuSjputa numcri in partcs d/tiiii habcbir:dimidium uero radicis diaradic^ 
ris mcdij,altciam Iiuius diuiii partem;numtiOs dcindc additos, cum ipforum ad-
ditio 
l i β ε r s ε c v ν d v s; 14; 
ditio quadratum efficiat5Gnomonem, ut quem, ex definitionc, utrunq? circa dia-
mctriim paralldogrammum, duo iupplementa c0ilituunt,cxponet, Hac cxpo 
fitionctandem,huias quartae propofitionis mcmor, cxtoto quadrato radicem cli-
ciet. Etquia hacc expartialium quadratorum radidbus compoiita cft, cum irnius 
parrialis quadrati radix,dirnidium icilicct numcri characficris mcdtj,nota fit: 5C aL 
tera tandem,radix nimirum propofiti in cxcmplo quadratijfubtracfiionc nota critf 
id quod pro dedaratione huius canonis diccndum erat. 
S  Ε  Qjr I T V R  Η  V  I  V  S  R E I  F I  G  V R A  G E O M E T R I C A ·  
Quadratum mcdic' 
tatis mcdfj. / 1 
49 
quadrae*m ultimum bC 
totius diuifu 
Eft demonftratio ucl exp ofi tio geomctrica, pucrilis quidem illa, fed quai rem 
fideliilimc explicat» 
S E Q . V I T V R  O V A E S T I O  C V M  C A N O N I ,  Τ  V  Μ  
etiam propofitioni accommoda. 
Diuidatur numcrus in partes duasjquarum quadrata fimul, una cum 
numero3quem producunt partes intcr fe mukiplicatac bis 17^4 cotv 
ftituant.V7 na autem pars cum fit 13 (atq> tantam cffe medictatcm quanti" 
tatis mcdisc intcllig^ndum eft)quanta fuerit altcra quaeritun 
Facit 291 
a c c e d i t  ε  τ  t e r t i v s  η  v  ι  v  s  q _ v  a r t a e  ρ  r  ο  "  
pofitioniSjquem habctin Numeris, ufus. 
In radidbus elidendis cum fcmper inucnti num cri quadratum inucftigandum 
fitjille uero numcrus fubindc, quam diu fane durat huiufmodi operatio 3 una 
racrefcat,ne totus inuentus fcmper infe multiplicandus fit,ubi propofitioncm 
hanc quartam intclkxcrintArithmctid^ompcndiofius inuentomm quadrata af-
fcquentur,perhunc modum.Habito dc numao iam inuento,tanquam de una par 
te totius, quadrato, redpiatur etiam quadratum dc nuiticro uel partealtera: una 
dtrindcparte cu alteramultiplicata,ts qui produdtur numerus bis fumatur. Qiiod 
fi tandcm hoc duplum pripribus duobus partium quadratis coiungetui^per id col 
leiftum tandcmcommode,iuxtahancquartampropofirioncm,qnadiatum totius 
inuenti numcri cxprimipotcrit» 
Huius rei tale fnmatur cxemplum. 
Inucnta efi:radix ex aliquo numcro 6. cuius quadratum quidc acceditau-
tcm huicradid feu inuento numcro 5 cum nondum adfinem haecradids extradio 
pcrdudia fi^figura alia, nimirum 4,atcp fic aud>a cft prior inueta radix: creuit cnim 
a 6 in 64, at$ huius totius iam ddideratur quadratu,uel quadratus numcrus.Prio 
tis igitur figurae uel inucnti numen,tanquam unius partis radids diuif^^uadrato 
habito,acdpiaturdCquadratum alterius/ecundo fcilicctinuenti numcri> 4, quod 
ctiti^ Et quianumerus primo inucntus, s. fccundum iam locum occupat > unde 
ratione lod iic,non fex amplius,fcd fexaginta fignificac, ipfius lgitur quadrato, 36 
Τ fcilicer, 
* 
S4* UEMBHTORVM EVCLIDIS 
fcilicet duae figurae nihili proponendae (iint* Poftremo una cum altera parf e mu!tfj 
plicata bis, producunrur 430. Haec omnia fi in unam fummam colligantur, quart-
tum fit quadratum de 64, apparebit. 
S Ε Q V^ 1Τ V R PRAXIS. 
Partes 
Tot a r a d i x  r  6 0  
uelnumcras/ 
64 4 
Quodproduritur,una 
partc cum alteramul-
riplicata bis^ 
partium quadra, 
Z6vo 
\ 480 
Aliasmultiplica# 
tioncfic 
64-
cum 64 
2 s 6  
Lumma prczduc^orum 4096 " 4096 
Quodfi uero adhucuna figuraaccefleritj 3 iciIicet,operatio fic infhtuattir. 
Partcs partium quadrata Multiplicatio* 
*4o 409600 nefic 
To tos nuir crus 643 / 043 
v 8 64. cum 643 
Ex partfum multiplicatione repetitumbis 10140 
Summa omnium,^ quadratam totius 419904 
Αίφ hadenus depropofitioriequarta. fcquitur 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  E ,  
£αμ ίύβαα γραμμή τ μηθη es Ίσκ \χζί ou/i<roay <f) όλης τ μη* 
μάτίνμ 7ηοινχ?ιαι/όμ bfqoywio^vm ά#> <p) μντκ$ν γμωμ nt^ uy  ^
ικ>ί<ΓΌγ }f£i τω fcp ημίσεια* TVT^ctyMoo. 
P R O P O S I T I O  ν *  
Sireftalinea fecetur ίη arqualia & non aequalia X re&angulum,quod 
fub inaequalibus fegmentis totiuscomprehenditur^una cum quadrato 
co quod a mcdio feftionufit, arquale eft ei quoda dimidio fit quadrato* 
S it retffo quaedam linea propofita,atcp hacc primu in duo a?qualia,dcinde ctiam 
in duo inccqualia diuidatur: dico, redangulum fiib portionibus ina?qualis diuifio* 
ηis comprchcnfum, una cum quadrato exccflus longioris portionis inaequalium 
Tota Tota ." 
h  
7 
mcdietas* 
breuiorinacqualis 
fccfhoms portio* 7 
medictas, 
iupermedietatem1inex,a?qualta efle quadratomcdietatis. Dcfmbatur a difnidia 
illa,in qua eft puncfium inaequalis d iui fioni$s quadratum, cuius diamcter cum una 
datae cxtrcmitate copuletur, atcp ab marqualis diuiTionis puncfio, per diamccrntn 
ad latus ufq? oppofitum 1 reliquis duobus quadratt lateribusparallcla ducatur. Et 
quia haec diametrum fccat, ubi ex pundio intcricdionis, utrifqj, boc eft, & rctfa; 
date,&: lateri ei oppofito, altera parallcla, datar arquatis} dudia, ca dcindeperter* 
tiam parallelam,cum cxtremitatc data?, qux adliuc libera eil^copulata fuer it3figurji 
parata 
l  i  β  ε  r '  s  ε  c  v  ν  v  s ,  
pmta crit, Dico efgo nunc,titfupra. Quoniam enim iupplcmcnta omnfs paralle* 
logrammi intcr fe sequalia funt, his nunc iequalibus quadrato brcuioris portionis, 
tanquam communi addito;^ qtiae colligunturDex comum quadam notitia,£cqua» 
liaerunt.Scd qaia uftum ex his alrj ciiidam,ciTm quo nimirum acqualcm bafim ha-
bet.atc^ in eifdem efl parallclis,cx prop ofitionc j5.primi,cft acqualc:& alterum,ex 
communi quadam noticia, eidcm arqualc crir. His igitur itqualibus nunc, nt ran-
deni concludatur,fi utricp id quod altcrum cquale ad complendum mcdietatis qua 
dratum rcquirit, addatur: producla, hoceftredlangulum fub portionibus inac^ 
qualibus comprchcnfum, cum quadrato quodab intcrmcdia portione dciaibu 
tur,8t quadratum mcdictatis, intcr fc aequalia erunt. Si igitur rcda Iinea fccctur in 
a?qualia,& non ^ qualia: rrd>angulu quod fub inacquahbus fcgmenns totius com> 
pre!icnditar,una cum quadrato co quod a mcdio fcdionum fi^acquale cft ci quod 
adimidio fit quadrato.quod dcmonftraiTe oportuict 
A P P E N D  I X ,  
Habct5i ha:c propofitio fuum in Numeris locum,cum per cam tcrtius fccun-
dac acquafionis canon,(quonimirirmmaximi8£minirni charatfiemmnumeri,mc<-
dij charadicris numcro fquaies cile profcramr)dctnonih,ari foleatinhunc modu* 
Efto cxcmpli gratia3quod 
1 prima + 3: Ν sequalcsfint iz rad. 
Defcribatiir igitur primo qtiadratam, propofitae aequattonis unam primam xt* 
praefentans.huic dcinde quadrato,cx una cius parte, ciufdem altitudinis rediangit 
Ium,numeros tnaequatione uni prime 
Ρ 
ι Pfi 
vd 
4- Ν adhaercntcs figniHcans apphcctur. Bt 
«2, quoniamhoctotum rediangulum, cx 
nypothefijiz radicibus equaie ei>, cum 
breuius cius latus rationc quadrati, ht 
una radix: cius latus longius, 12 unica-
tcs crunt. Eo igimrlongiori latcre, ut 
cation praccipit,bifariam diuifo, crit hocidcmlongius latns, linea, qualem propo-
(itid hxc quinta rcquirit, «c Vra fcilicct χοά diutfa , quod efl notandum» 
Defcribatur nuncab una mcdictate diuiiae qaadratum, ccmpleatuiq? figura. Et 
quoniam mcdictatis quadrato, rcdiangulum numcrorum cirm quadrato iincce, 
qua rcdanguli lorsgius latus nirdicta# 
cem diuifac exccdic, cx hac quinia, χ, 
quale cfl,ubi horum acqualium uni rc* 
(flanguliim numerorum: alteri uero id 
quod reclangulo numerorum, ex pro' 
pofitionibus quadrageiima tcrtia 5: tru 
ccfima fcxta primi, ac communi illa no ti  
Cia,Si ^ qualibus equalia adijciantur,ctc. 
acquale eft, ablatum fuenn&f qux rdin^ 
qquntur tandcm, ex communi quadam 
Τ ζ noticia, 
portfo 
qtl9C a dimidio characfleris mcdrj 
fobuahi debec. 
, 4 2  E L E M E N T O R V M  Ε  V C L I D I S  
noticiajintcr fe aequalia crant. Qyia autem cx utracp parte unOm 8<f idcm paralTeto 
grammum, quadratum fcilicet circa diametrum alterum, relinquitur, quadratum 
uero illud notum cft, cum uidelicet totum,hoc eft quadratum medietatis,& fubtra 
<^um dcindejhoc eit,parallelogrammum uel recfiangulum numerorum,nota fint: 
& cius radix nota crit.Ea igitur(ut quidem habct defcriptio figurarum prima)a ra 
dice torius quadrati, quod uideliceta medietate numeri charatferis medij defcri-
ptum eft3fubtra<fla:Vel ca, (ut hab ct defcriptio ftgurarum fccunda)radici eiufdcm. 
I Pri- 4-
vd 1 ^  
Portto 
totius quadrati,addita:altcrius quadrat/, ^uct dim idio ch aradteris mcdrj 
quod in xquatione propofitum eft, radi* addl debct. 
ccm notam relinqui necciTe erit: id quod pro huuis canonis demonftratione, ucl 
pro eius ad hanc propofitionem appIicationc,dicendum erat» 
π  ρ  ο  ' γ  α  σ  ι  σ  γ ,  
εα/yίυύ&χ γξχμμητμηβη crtisc d t t f i i v g u c x ^ t  
* — -  r ' " v  Ο  r £ )  r r r f i n r r \ i  Α 1 1 r A i U O  T T < f o n , ' \ 0 L I X M O U  
πμίΟΒΧs H9u 7? <ρψτι Tc^ccyui^ 
p r o p o  s i t i o  v i »  
Si redta linea bifariam fecetui^adtjciaturcp aliqua ci in rcdlu rcdla linca: 
rediangulum comprchenlum fub tota cu appofaa &f appofita, una ciim 
quadraco dimidiae lineae,acquale eft ei quod a coniuntfta cx dimidia & ap 
pofita3tanquam ab una, defcribitur quadrato* 
Sitmffo linca propofita,quabifariam diuifa, alia ei in rccfitrm linca iungatur,rc 
cfiangulo dcinde &C quadratis fccundum fuas lincas defcriptistdico, redlangulunt 
fub tota.ex rcdia datafcilicct &C adiecfta compofita,8£adic<fla comprehcnfuin,un» 
cum quadrato quod a medietatc diuifae defcribitur, quadrato a medictatc diuiia: 
bifariam diuifa g 
& adietfa, tanquam ab una linca, defcnpto aequaleeflc. Ducaturin qvadrato eo, 
quod a medietate diuifx cum adiedia deicriptu cft,diamcter, fic utper quadratum 
ctiam,a methctate diuiia: defcrtptum,tanquam diarnctcr tranfcat,dcinde latus qua 
drati cius, quod a medietate dcfmptum cft alterum,ufcpad oppcfitum icdanguli 
latus continuetur, Et quoniam fupcr aequahbus bafibus, atcg in eifdem parallelis 
conitituta 
l i b e r  s e c v n d v s »  * 4 9  
Conilituta patallclogramma, cx propofitione z6. primiintcr feaequalia funt. Et 
furfus quoniam ctiamparallelogrammorum fupplcmcnta omnis parallclogr5mi 
foacn cx propofitione 4; ciufdem primi,acqtialia, cum duo uni acqualia clic appa 
reant! illa deinde inter fe,ex comuni quada notida ^ qualia lint, horum acqualium 
utriqi parallelogrammo eo quod ad redlam,cx dimidia fid appofita copotttam,po 
nicur addito; &C qu^ fiunt rcdlangulu fcilicet fub tota 5C adiecta compi chcnium,di 
V 
\ 
/ 1 
Gnomon,qai quadrato medictatis circumfcribitur, inter fc arqualia erunt. Ipfam 
igitur medietatis quadratum,ubi his arqualibus adicdlum fiierit,iuxta propofirio-
nis tandcm conclulionem, id quodfub tota, ex data fcilicet &£ adiccf>a compoilca, 
iv mmn^iionrlivit»· «• Λ^ιμγυιτΙιτ^μ ιτη-ι λΐτ«νι nito/lmi/s Λ < Γ , —  - -
«.IV4WM Η Α Αϊ ι vvi V-Λ mV.VllV.Urt.Li. w- AV4 IVV. \~KJl IlWLUt*!. 
criLSirccfta igitur linea bifaria fccctur, adijciatur^ aliqua «cimrvvium rcctahnvi; 
recfiangulum comprehcnfum fub tota cum appoiica 2^ appciira^una cum cuaura^ 
co dimidiaelinc2e,acqualc cit ci qiiod a coniuncia cx dimidia &C appoiita,tanquam 
ab una defcribitur quadrato. quod demonitraife oportmtt 
α  ρ  ρ  ε  ν  d  i x ,  
Vtuntur hac propofitioneLogifticiinrcgulis Algcbrx3prodcmonftra* 
tione canonis fccundi in cequationc fecunda. 
Conferuntur inhoc canonc duo minorum charatfterum numeri, cum mimcro 
charadieris maximi, dicendo, 6 radices is numeris,funtacqualesuniprm)3? 
ubi tam geometrice fic agcndum cnt» 
Defcribatur primo quadratum, quod propofitar acquationis primam rcpreh. 
tct Et quoniam id ex hypothcfi, 6 radicibus dC 16 Ν, iequalc cft, pro redianaulo 
numerorum parte aliqua ab eodc refcdta.quod relinquitur tandcm rcdangulum, 
radicibus folum %quale crit. Defcribanturnunc duo quadrata, quorum quidcni 
—- oniuslatusfitpropo' 
fitarum radicum me^ 
dictas, altcrius itero, 
haec cadem radicum 
medictas, una cum 
rccfianguli numcro> 
rumlaterc ci in rccfiu 
iundo. Et quoniam 
rcdiangulum numc> 
f oru, tanqua id quod 
fub tota compofita et 
adietfa fca appofita comprehcnditur, una cum quadrato dimidiae lmcar, per hanc 
fextam propofitioncm, ci quod a rcda cx dimidia 8c adiedia compofita,tanquam 
ab unalinea defcribitur, quadrato aequalc cft, unum autem hovum, rcclangulum 
fcilicct numerorum cum quadrata dimidi^notitm cum fit: &C alterum, quadratum 
Τ z frilicet 
* Prima 
vd ^Ra+ 
Ε  L  Ε Μ  Ε  Ν  Τ  Ο  R  V  Μ  Ε  V  C L I D  I S  
fdlicctline^a dimidia 8C adiedla compofita?, iam notum crir: quare fitf /pfuisir· 
tus notum.Id autcm cum a laterc quadrati primo defcripti,in dimidia diuilacLneac 
altera dctictat,pcr additioncm igitur huius ad latus notum:& ipfius tandem primo 
d rfcripti qtiadratilatus, hoceflradidsualornotuserit:idquod paucis, qucmodo 
ex hac pmpofitioncgccmemcciscanon dedarariacretineripoiTir,indicaicuoIui 
mus Arcp hsecquidem,pro demonilrarionecanonuiecund<e$quationismrcgu» 
lis Algebra? dida, iufFiciant, Quas uero fubtiliorcs illi dcmonftrationcshabent, 
eas iiio tempore peculiari quodam libcllo Lcdori communicabimus. 
Ρ Ρ Ο Τ Α ς Ι ς  Ζ .  
Eay ίυβ&α γραμμή τμηθη ως\τν)ζί ·τ* ocsro <7? οληs Η9" Υ «Φ* τ τμΗ* 
μάταψ, tvc (Γνυϋαμ<ρ6τιγχ ΤιΤξ&γωί/κ? ισκ if£i τώ Tc *azo ηΡ ολκ$ ngci iS 
&ξημ<ψ·8 τμύμαγς τη&ϊ)ζθμψω bfSoyoot/Iw, Η9« ^  «"βγο τμάμοι* 
tts toptyttf#. 
P R O P O S I T I O  V I I .  
Si refla linca fccctur utcunqp: quod a tota^quocfcp ab uno fegmentd' 
rum,utracp fimul quadrata,arqualiafunter,quod bisiub tota ^ di&o 
fegmento comprehenditur re&angulo,Si ei quodarcliquo fegmenco 
fitquadrato. 
Sitrc(f>alincafc<fiautain(p,Iioccfi:,infqualiaueInonarqua!ia:dico,quodqt7a-
dratum totius quadratnm altcrutrius fegmenti «equalia fint rcdiangulo fub tota 
& fumpto fegmcnto comprehenft 
bis,cum altcrius fegmcnti quadrato* 
Formetur ex recfta data tfgura,prout 
ipfa propofiiio exigit, di prout ha> 
bet propofirio huius quarta: &' duca 
tur diameter» per iingula quadrata 
tranfiens. Et quoniam cx propofL» 
tioneqaarta huius, quadratfi rotius 
quadratispartiunii dCei quod coprehenditurfub partibus bis, aequalecft, sequaii* 
hus nunc apquali,quadratofdlicetunius iegmenti,cxiequo addito :mutatis dein· 
deappdlationibus,propofitioni fatisfadlum crit. 
A L I A  H V I V S ,  Ε  Τ  C L A R I O R  D  Ε Μ Ό Ν  S  Τ λ  Α Τ Ι  Ο .  
Ex linta, ut quidem propofitio requirit, jfigura formata,cum Ίη&τΰϊ.Νςάμοίττ*. cir-
tiis parallclogrammi fpacij interfefint aequalia,cumcp ctiam $qualia>uei ahquod 
commune,uthocloco eft dicfii fcgmcnti quadratum,a*qualibus additvm, quariru 
de colliguntvir arqualia fint: ha?c duo acqualia fimul fumpta, ad utrunq? ^ qualiuni 
dupla crunt. Sed quia ad utrunq? cora dupium cria eft, quod iub tora &C di<fro fegv 
rncnto comprchenditurbis,cum cx communi quadam noticia Eiuidt m duplicia, 
intcr ie srqualia finr: & harc duo> hoc cil, Gnomon cum quadrato dicfiι fegwcnti, 
6f quod fub tota ac dido fcgmento comprchcnditur bis,imer fe a:qualia crunt.at^ 
quehacc tandem.fi altcrius fegmenti quadratum cxafquoaccepcrmt:cum ficfii 
collcda acqualiafint, conftat tandcm propofitum. Si rctia linra igitnr fccetur 
utcunquc ,quod a tota,quod'quc abunofegmentorum^itraqi fimul quadrata, 
arquaba funtci,quod bis fub tota 8C didofcgmentoccmprchcnditur ι cdangulo,? 
ti quod a jreliquo (egmcnto fit quadrato, qiiod dcmonftrau oportuit. 
A P P E N D I X  
l i b e r  s e c v n d v s .  
Α Ρ Ρ Ε Ν D I Χ» 
Habct 8C hacc propofitio fuum in Arithmctids ufum^cum pcr cam modus iiib-
trahendi radiccs quadratorum irrationalcs rctineatur. 
Qiio ingcnio Arithtneridradices quadratoramirrationalcs,unam ab altcra fo 
lentfubtrahcrc,cxhacpropofitionedidiccrunt. Poitquam cnim pcrcam quadra' 
tum alicuius retiae diuifae,cum quadrato altcrutrius fegmcnti, ciquod fub tota 8C 
didioiegmento continetur bis, cum co quod a reliquo iegmcnto defcribiturqua-
drato,xquale ciTc cognoucrunt^facilis illis fuit omnis fubtracftio. Nam mutatis nu 
merorum appcllationibus3numcrumfdlicctac^uo fubtrahirur^totum: fubtrahcn> 
dumdeindc,unum fcgmentum:rcfiduum porro,altcram diuif^redacfegmcntum 
cile confiderantes,itatim hacpropofitione freti,quadratanumciOrum}eius fcilicct 
a quo iubtrahitur, a ίφ ctiam (ubtrahcndi^in unum colligunt.Et quia collcctum id 
cx hac propofitionejtanto maius cit quadrato rcfiduijquantum fub his ducbus nu 
mcriSjtoto fdlicct dC nno fcgmcntojcotinctur bis?ut de quadrato rcfidui >deqj tpfo 
rcfiduo illis conftaret, mox illud comprehcnfum bis dc quadratoru colledio fub^ 
trahmittquod quidem obitcr drcahancpropofitioncm indicandum erat. 
S Ε Q_v ITVR HVIVS REI EXEMPLVM. 
Α j7i debctfubtrahi j 27, inilituiturergoopcratiofic, 
Numcrusiubtrahendus,hoc numcro a quo fubtrahitur, 
eft,unum fcgmcntum, 110C c^>a toto? 
J z7 a J 7S 
10 ζ Τ otius 8f fubtrahcndi quadratum 
90 Qiiodflibtotofl^ilibtrahendobis 
12, Qjiadratum rdiduinumeri 
Quare J u} ipfe rciiduus numerus, 
s e c l v i t v r  q _ v a e s t i o .  
Dc numcro 54 fubtrafta funt l^quacritur de rcfiduo* Facit zu 
Idquodpcrfubtracfiionem i; a rotonumero, 
. fadle deprchcnditur. 
Quod fiqais, cxcrccndiingcnij gratia,hocaItius quacrcrcuclit, adfeptimam 
httius fccundi libri propofitionem confugiat ncccfle eft, atqucfic opcrationcm 
fuaminitituat, 
Vnumfcgmcntum toto 
Subtrahantur 1? a numero 34 
quadrata 1(9 »»56 
Qyadratorumiiimma 1525 
minus 884, hocef^eo quod fub toto,8>i didlo fcgmcn, 
manent 441, quadratumrcfidui (tocontineturbis, 
x Quare 21, numerusrcfiduus. 
a l i a  q . v a e s t i o .  
Suntduonumcn.Quoniamautcmuniusnumeriquadrato 49. coti' 
tincntur3compofitus ucro ex illis cum quadratum habcat 121, quantus fit 
numerus alter, quXritur. Facit 4. 
111 4 9 
170 
minus ,54 
manent 16 
Quare 4 
PPOTA2IS 
e i l e m e n t o r v m  
π ρ ο  τ  α σ  1 σ  
ί  t u C H ^ *  V t / f  « »  b K A  [ " " V  v f  v i  w  "  J f  w "  " f  ?  p « v  ·  w  » W  • ·  — »  1  I  »  w '  » —  • » »  -
v^aycjdi/xjroy ifciJsS' τς ατσί <77 cAhsv&j. τ &ριμψν τμηματί 
cdjccy^ot.^ i^ix t^ ciywft. 
P R O P O  s  I  Τ  I  Ο  V I I  κ  
Si redta linca fecccur utcunq?: reftangulum quod fub tota & uno fcg" 
mcntorum comprdienditur quatcr, cum eo quadrato quod a reliquo 
fcgmcnrodefcribicur, £quale eitei quoda tota&diitofcgmcnto,taiv 
quam ab una linea defcribiturquadrato» 
Sitredfo, Imeafecfta: utcunq; dico^uodretftangulum/ub tota §C unofcgmcn-
tomm comprchenfum,quater,una cum quadrato altcrius fegmenti,cquale fit qua 
drato,quod a cota di diclo priori fegmcnto,tanquam ab unarccn^defcribitur.De' 
fci ihatur primo quadrattim, cuius latus fit ipfa rcdta.data,cum altcrutia eius por-
tione fibiadamuflim iunda: a puncfhs dcinde, coniuncftioms fcilicetuno, dC diui* 
iionisaltero, dua: pcrquadratum hoc tendentcs ad augulos recfios lincae cxciten* 
tur, quadrati tandcm diametro dudfc^ubi hxc duas ad rcdos dudlaslineasfccue-
f \ 
V \ / 
5 
\ / 
' tx, 
DiuiTa 
11. 
Vnum fcg-
mcntorum. 
3 
1 2  
3 
s<s 
& 
12 
quatcr cum 15 
-44 
8 1  
75 
225 
tic,pci ca piTndla,tanqua a pudtis datisircliqms duobus quadrati latcribus.pci' pro 
politionem 51 primi,paralleta: ducantur.di erit hirius propofirionisfigura parata* 
quam quidcm ii quis diligenter infpexerit^t^^K^TwcrK^i/;, nccnon eorum etiam 
quae in propofieionibus 36 SC 4? primitraditafune3mcmorfuerit,fadli opcra pro# 
ροίιηοηϊ,οχ quarta huius3fatisfacerc potcrit* 
i n  
Diuifa Vnum fcg-
10 mcntorum* 
α ; 7 
lO 1 0  
7 
7 
7 0  l7 quater cum 17 
ASo np 
9 • 17 
SL? 289 
numcri aequalcs> 
a l i a  
* 
l t b b r  s e c v n d v s *  j n  
A L T A  Η  V I  V  S  Ε  Τ  C L A R I O R  B E M O N S V R A T I O i  
Sitreda data, ea ctiam utcunq? diuifa: dico d£c. Quoniam rccta in duo diui* 
fa eft,fegmento ei quod incollationccum tota diuifa fumitur, ad partem cciam ubi 
ponitur, arqualis rccfta alia adamuilim iungacur, qtradrato deindc ab liac tora 
compofitaper 46 primi defcripto,dupla figuva dcfcnbatur. Etquoniatn rccix du 
UiTaealiareAajUniiegmentoruafquahs, adamuiiim iundta eit, cum parallelogram* 
morum latera oppofita,ut in primo libro dcmonftratum eft,intcrfc cqualia fint: il-
la? ctiam quas hae du% re&ae, hoc eit fcgmcntum id, &C rctia ci arquahs, lincas fibi 
gqualcs habent, intcr fe irqualcs crunt, fapcr ijs dcindc paralldogramma pofita, 
cumh^cetiama^quealtaiint, cxpropofitionc 30 primi lntcrfc arqualia. Scdquo^ 
niamfupplementa omnis parallelogrammi, ut iam fcpc dicftum, mtci fc xquaha 
funt: dC hiec quatuor parallclogramma,quac (iipcr 1ΙΙ0 fegmento iua ceqiiah\atc^ 
aiijs duabusihis aequahbus)reertis confiituta funt,ex communi quadam nonar^ih» 
tcrfe gqualia erun^atcp deindehorum quatuoraggrcgatu, adid quodfupcridcm 
fegmentum eitpofitum parailelogrammum,quadruplum, Pariratione &reliqua 
quataor^circaucl cxtradiametrumpoficaparallclOgramma^ntcriea-qjaha^acto-
tum dcindeadid quodfupraaltcrum diuifae fcgmcntum eft pofitum, quadruplu, 
Iiludigitur priuscirmhocaggregato, quaeambo fimul Gnomonis iiguram rcfc-
runt>ad rcctangulum,fub tota d^uno icgmcntorum comprchcnfum>quadrupIurn 
crit. Qiiarc altcriu.s fcgmcnti quadrato cx equo illis appofitorgnomon cum illo aL 
terius fcgmenti quadrato,hoc cft, totius compofitg,utunius lincar, quadratum, ct 
qu6d fab tota δί dicflo fegmcnto comprchcnditur quater, cum codem altcnus lcg 
menti quadraro,cquale crit. Si rccfia igitur linca fccetur utcuncprrccfiarigulu^quoa 
fub totaδί unofcgmentorum comprehcnditur quatcr,cum co quadraro quoda 
rcliquo iegmento defcnbitur,equale cftciquodarota di diclo iegtncto,tanqtiam 
ab una Iinca defcribitur quadrato.quod dcmonfiraii oportuit» 
ρ ρ ο τ α σ ι σ  0 .  
ώΰθχ "μ&μμμ τμηθη &q icrctv i^ou/i^  7άα-δτοτΡβ?" ύάίσόΰμ rp) o\ut 
τμπμοότωμ τifraywec, c/Tnfhounx. τΟπ. ecero Ημισ&κς^ν&λτ® qlisq η? 
μίτκξυ rffv γμώμ TtT^yuji/y. 
Ρ  R .  Ο  Ρ  Ο  S  1  Τ  I  ό  I X ,  
Si recftaiinea fecetur in crquaha, non aequal/a: qux ab inxcjualibus 
fegmentis totius fiunt quadrata, duplafuntcius quod adimidia» &fcius 
quod a mcdio fedlionum fit quadratorum*. 
Sitre£^a1inea,in duoarqaaIta,induo etiam iniequalia diuifa:dico,quadrata fna* 
qualium fcgmcntorum fimul fumpta,dupla eilc quadratoru, quorum unilm qui» 
dem a mcdictatc linex, altcrum ucro ab ca qu$ diaifionum puntflis intcricdta cii 
Unca^cfcribirur.Excitctur ex pun^o acqtralis dl-
uifionis in linea, pcr propoficionem ιϊ. primi, ad 
angulos recfios linca, caq? pcr 3 eiufdcm,ad aequa 
litatcm medieratis diuiikpoiita,ab cius altcra ex-
tremitatc duae adΐ€<5ίχ diuiix cxtrcmiratcs Iincaj 
demittantur.Dcfcribuntur autcm fic duo triangu 
!a, recf^angula, dC Ifofcelia, ut patet cx iirudtura^ 
Excitctur rurfus cxpun(fi0 inacqualis diuifionis, 
alia ad ahgulos redios hnca,uel fi mauis,prtori ad 
redios du&glinea parallela,ea0^ ad latus ufq; op-
pofitum continuata,ab huius lateris oppofiti contacf^u, ad priorem in triangulo 
fytkcr dudam linca diuify parallela ducatur.Et defcribuntur alia duo triangula> 
α V quac 
Tota 
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q u a e i p f a 3utpatcbit, rc<ftangulafunt,8L lTofcclia. Quodfitandem acommiini 
liorum duorum triangulorum copula, ad ilfam rcc^aediuifaeextrcmitatcm, qu;e 
liuicquodammodo eregioncpofitaeil,linca rccfia ducatur,huiuspropofitionis 
jfigura ccnftituta erit,cuius quidem explicatio & dcmonftratio talis. Quontam 
ad puntfum a-qualis diuifionis conftitutorum mangulorum utruncp ifofcclcs cft, 
cxftrutiura, & orthogonium, cum anguli eorum adbafim, pcr priorem partcm 
propofirionis quinra? prtmi, interfe iequales fint, utcrq; in urroqj triangulo angu-
!us,prirno,cx corollario propofitionis zz, primi,mcdictasι c<fh:angulus deindcin-
tcger,qvem rctfia diuifa fubtcndit:rc<fius crit. Adhxc,cum linea cx communi par-
tialium triangulorum copula ucnicns,ut habct propofitionis ftrudiura, diuifixte* 
tfa: fit parallela, deindeuero alia quaedam rctfa, qua- uidelicet cx puntfo gqualis 
diuifionis in rcdla datantiffySok excicata eil5in illas parallclas mcidatianguius ex-
# ternus, cx fccunda parte propofitionis z<> primi, 
fuointerno dCoppofitoaequahs cft. Quia ucro rc-
tfus eftipfe mrcrniis, cxiirudtura: &C externus fic 
redtus crit.rcdangulu /gitur eitillud partiale trian 
gulum>atcp deindcpercorollarium propofitioms 
z; primi)& fcxtam propofitioncm ciufdem, idcm 
etiam iToicdcs.Inhuncmodum,&alterum partia> 
Ic triangulum ,titre(fiangulum dC ifofceles lic, de-
monftrabitur. Nunc autcm cum trianguli rcifforu-
guli & ifofcclis, eius qufdem, cuius iatera funt/ub 
tcnfa lndiuifa, nicdictas rctfiae indiuiia,6£ perpendicularis> mcdictati diuiia? cqua 
lis, quadiaiu lateiisredum angulumfubtendentis3rcliquisdticrum Iatcium,qua^ 
dratis,pcr prcpofitioncm 47 priflni3a:qualc fiticrit proptcr arqualiratcm latcrum3il* 
Iud adutrunq? corum duplum.Eftitacp quadratum hypotcnufae: huius redangu^ 
li,quadrato mcdietatis rcdfce diuifae duplu,quodcftnotandum,Pariraticneetiam 
in triangulo tedagulo 8C Ifoccli partiali fupcriori,cuius nimirum altcrii circa rediu 
angulu latus, pars e(tperpcndicularis3cx ^ qualis diuiConispun&o excitatX,qua-
dratum fubtenfaeangulo re<fio,ad quadratum linear, quae cxcommuni partialium 
triangulorum copu]a3tncdi€tatirc<fta? diuidx cit adarquediftantia duc^a, duplum 
crit: quare ctiam ad quadratum fuac equalis, lincac fcilicet, qu£ inter diuifionis pun 
c^aiaccfjdiTpIum.Cum autiamduaelinese iint, quarum utriuiq; quadratii3ad altc-
rius lincae quadratum duplum cftj&illarum quadrata fimul fumpta,ad harfi fimul 
fumptaquadratadupla crunt.Scd illarum Iincarum quadrata3quaefuntad alia du-
pla3arqualia funt,quadrato lincf3cx commuifl' partialium triangulorum copulaad 
angulum oppoGtum ducfiac^uius quadrato ctiam (cum h aec 1 inca dtiorum ortli o-
goniorum triangulorum rcdios fubtcndat)fi gqualis pro a? quali Iinea fumatur3feg 
mcntorum inarqualis diuifionis quadrata aequaha iint3pcr communem tandcm iU 
lam nottciam:Qu£ cidcm ^ qualia,diintcrfeiuntapqualia3propofitnm inferri potc 
rit, nimirutn.Si igitur rccfla linea fccetur in atqualia 8c non acqualia: qnar ab inacqua 
libus fcgmcntis totius fiunt quadrata3dupla iunt eius quod a dimidia,^ cius quod 
a medio fccftionumfit quadratorum.quoddcmonftraileoportmt. 
π ρ ο τ Α Σ ι s i .  
εα/; ώθ&χ τμηβη vfosm /tw οώτίϊ ίύύ&α. iτ? widis* 
γοί,ίΰο  ^όλης (μυ 7w kga γ> octso ^  τ&ρσ-κ&μλννζττί <ηινκμ.<ρό' 
Tcfct tttfccyοϋΐ/α, c/iTihixcndc (fci t5>Tc cctho rp) Ημΐ(Τ&Χ5) Ίϋ ατσο ^  <rvys 
μ&μίΐΉ2 MTt cf) ήμισ&χς cos άτεο μιΰ9 
7»2 tvtfctymts* 
P R O P O S I T I O  
t l b e r  u c v n d v s ,  
p r o p o s i t l  ο  x .  
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Si rcdta iinca fccctur bifariam, adrjciaturc]? aliqua ei adamuffim rcdla 
iinearquod a tota cum appoiita,& quod ab appofita3utraq? fimul quadra 
ta, dupla funt cius quod a dimidia, & eius quod ab adiacentc cx dimidia 
& adiedta3tanquarn ab una3dcicriptorum quadratorum» 
Siercrtalinca propofita,ca ctiam bifariam diuifa,atq? alia dcindc ci adarriuiTim 
adic(ila:dico3duo quadrata3compofitarfcilicet lincx dC adicd-^dupla cffc ad qua-
dratalinearum,unius quidcm^uaceft medictasrcdar datar, altcrius ucru, qua*cx 
medietatc altera atcp ei adiedla eft compofita. Erigatur cx pundo acqualis diuiiio 
nis ad angulos recios 1 inea, atq? ca ad aequalitatcm medietatis redx diuiix pofita, 
altcra eius cxtrcmitas duabus re<fiis,cum duabus extremitatibus rccloc diuii^ cori^ 
iungantur^rccfiamillam^uaepcrconiurKflionis puntftLim tranficnc,ultcrius conti 
miando, Fiant autcmduo triangula, recflangula at^ Ifofcclia, in quorum utrcquc 
utfrq? angulorum adbafim, cxihuclitra Stf propoiitionc $z primi,mcdietasrcdli 
eft3quodeftnotandtfm. Porro fccundum quantitatcm ad recftos du<fia:>atc|; eius 
quae cx medietaterccfiae diuife 5l adie^a compofita eit,Iincac3parallclogrammum 
rfrtfiangukim defcribatur, latus illud eius, quod ad rccftos dacfiachnceoppofitum 
cli % paralleluirijultra adicdam re' 
d>am cotinuando.Et quia hanc con 
tinuatam>cum illa>qu<T pcr comun> (fiionis pundlum rranfit, proptcrca 
quodin cas alia rcdia cadcns3ex illa 
partc duos angulos duobus recfiis 
minorcs facic, cxcomuni quadam 
noticia inlibro prtmo e^pofita3con 
currerc neceiTe efl3continaentur igi 
tnr ambg ut triangulum fiat:8C cruc 
quielic apparct duo triangula, nrri 
totalc quam partialc, cx itrudura 
fccunda parte propofitionis 19 
primf,rcciiangula Ifofcclia3qudd ipfum ndtandum. Vlrimo ducatur&Taliarc 
cuius rcrmini fintrclique cxtremitatcs datae dC continuarglinearum, &C eiit R" 
£r ura,unde nunc huius propofitionis^demonfiratio clici potcrir^lioc modo parara* 
Et quoniam quadratum linecc ultimo dudl^pcrpropofitioncm 47 primi,quadra 
tis lmearum, compofite nimirumex data dC adieda, dC ipfius adiedar, cqualecil·, 
idem ctiam quadratum^ cam ipfias latus duorum orthogonionim triangulorutn 
rccflos fubrcndar,equalc,pcr eandcm 47, quadratis diiarum linearu.quc ab exrrc> 
mitatc ad rccfios du(flc altera 3 per extremitatcs recfta: diuifae dcfcendunt:pcr hanc 
<iommimemnoticiarn, Qiiaceidcm xqualia, SCcx. quadrata priora, compofita: 
frilicct QC addite linea:)dcfccndentium lincarum quadratis equalia crunt. Sed quia 
deicendentiurn quadrata,ratione fuorum triangulorum, quc 8>C rcchngula δίΙΓο-
fcelia funt,ad quadrata,mcdietatis diuife & compofitx dcindc cx altcra mcdictatc 
adieifia, duplafuntrpropter ^ qUalitatem quadratorum, dcfcendcntium icilicet 
lincamm^compofitxdcinde dC adie%conftabit propoficum. Compofitefdlicet 
8C adiec^e lincarum quadrara, dupla cile quadratorum, mcdictatislineae diutTe, dC 
cius qux cx mcdietate &adieciacompofitaeft. Sirectaigtturlinca fcceturbifa> 
riam,adrjciaturc^ aliqua ei adamuiTim rccfla linea:quod a tota cu appofita3&: quod 
ab appofita,utracp fimul quadrata,dupla funt cius quod a dimidia3& eius quod ab 
adiacente ex dimidia dc adie(fia,tanquam ab una3dcfcriptoru qnadratorum. quod 
dcmonftrari oportuict v χ s ε q_v itvr 
Diuiia 
i s* E L E M E N T O R V M  Ε  V  C  L  I  D  I  S  
$ E  C L V J T V R  E X E M P L V M  I N  Ν  V  Μ  Ε  R  I  S *  
Totas 14 Adic> 
—1 <fius 
7 7 ? 
Totus8£adie* 
2 ?  
5-? 
1  
Opcratio* 
Adieftus Dimtdius 
9 7 _ 
49 
610 
8 »  
Dimidius &C adic, 
' 6  
256 
•V" 
z05 duplus 
Γ Ρ Ο Τ Α Σ I Σ ΙΑ. 
Τiuj <&Θ&σκμ ίύύ&αμ Ύίμ&μ, &g Tb 7» ngu Ttf *mj>2f τμη* 
μώτίαμ πτ$ίί}ζόμψομ δξβο ^ άνίομ 7 ίαν μ ew τ$ orsr^ 761 λ9ΐ7Π)\Ι* τμύμ&Ύ©** 
ί\ί-ξχγάΐ/ύ). 
P R O P O S I T I O  X I »  
Datam re&am lincam fecare s ut quod fub tota& altero fegmento 
comprehenditurredtangulum.acquum fitci, quod fit a reliquo fegmeiv 
to quadrato, , 
Sitrccftalinca data, atip propofitum camin duofccarc fic, utquod fub tota&: 
uno fegm ento>breuiori falicct,comprehcnditur rcdiangulum,itqualefit ci, quod 
ab aItcro,hoc cil· longiori fcgmento deicribitur quadrato.Dcfcribatur arc<fia data 
quadratum,ficuti docctpropofitio in primo 46, illorum dcindc laterum, quse re-
datac infiihmt, akero bifariam diuifo, a diuiiionis puntfo Iinca qusedam redifo 
ufc^adalteramdatic extremitatcm ducatur, bC dcfmbitur tnangulum rc&aricm-
lum. Porro mcdietaslateris diuifi, quaca puncflo diuifionis angulo huius triaiv 
guli rccfto intercipitur, coufcp proIongetur,doneclatcri,m triangulo re&um angu 
lum fubtcndcnti,aequalis fiat.& ubi dcinde fccundum quantitatem partis proKon-
gatc cxtcrioris, quadratum ad ipfam dcfcriptum, latusitcm huius quadrati, quod 
cxtcriori parti oppofitum cft,per quadratum primo dcfcriptum continuatum fuc-
ritjpropofitioni tandem fatisfadtum critld quod,cum tam quadratorum)cx dcfini 
tione, quam ctiam parallclogrammoram oppcfita latcra^xpiopofitione 34 ρru 
mi, rnterfc equaliaiint/exta propofifio huius dC penultima primi, xqualibuslub-
indcpro arqualibus fiimptis, abicqualibusitem codem commum fubtradto, clare 
manifcitabuntv 
seq^vitvr 
r  l i b e r  s e c v n d v s .  i i 7  
s ε clv iτ v r examen hvivs di vis i q> 
nis in numeris, 
Totus Longius fcgmen» Breuitis 
14 J 24$· 7 21 — J 245 
infe | 
V. cum J 
. 21 tJ 245 J 245 7 
< 1 
cum 14 J 2 49 — 7 
Producuntur 
294 — J 48020 , 294 J 48c2o 
Id quod continetur fub toto Quadratum fegmenti 
&C breuiori* longioris» 
Numeri, ucl prodacfta acqualia. 
a p p h n d i x .  
Hanclincx dimTionemrequirit propofitio nonalibri quart^quenimirum prcv 
ponit, quomodo Ifofceles triangulum, cuius utcrcp angulorumad bafimad tci> 
tium reliquum duplus fit,formari dcbcat, id quod ab5<P huius diuifionis cognitio-
ne alias abfolui nequit.Quas dcinde proprietates habct h^c cadem fic diuifa lrnca, 
quid item conducat,aliquo modo oftenditliber Euclidis tredcdmus, cuius obiter 
Lcdiorem admonendurn efle duximus. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  
ef ύϊ9 oiy&avyttiviois rt^ iyuuois * ί3 oc.ibo τία> άμζλ.&κμ*γ(ΰνίχμ 
vvcrng ντλάΐζ<xg τ^άγωνομ, μ&ζομ ίί£ι *?$/ ccvro r?i/ Τtiv &.μ£λ&κμ ί 
νβμ TtKdhfwy rfigs&s6 tc μι& τ τπί&τίώ αμ' 
&λ&χμγ(ονιχμ\<ρ' ημ ΙκβλΗβ&πνη χ.άβίτ®'ττίττΙ&,ν&Λ^ ατρλκμξχΗομψης 
ikys "ΖΕΟ 't κχθίγυ ττζρ^ττϊ οίμζλ&& ytoi/ix-
p r o p o  s i t i o  χ ι ΐ ;  
, Ιη obtuiiangulis triangulis: quodab obtufum angulum fubtcndcntc 
htere fit quadratum,maius cft quadratis^quae fiunt a lateribus obtufum 
angulum comprchcndcntibus > comprchenfo bisiubuno corum quac 
funt circa obtufum angulum,!!! quod3cum protraftum fucrit^erpcndi-
cularis cadit.atcx affumpta extra fub perpendiculari ad obtufum angulu* 
Obtufiangulo triangulo cxpoflto, uno ctiam corum qu^ circa obtufum funtan 
gulum latcre, cx parte illius anguli, adco ultra triangulum continuato, ut in id ab 
angulc 
Ε  L E M E N T O R V M  Ε  V  C  L  I  D  I  S  
- 'V-ilo frfanguliacutd,oppofito quodammodo,pcrpendiculaiis commodccadf^ 
poOit,atqj hxcpoftca dutfh,figura defcripta eritrdico crgo, quadratum, quod 4 
i-cobtuium angulir fubtendente defcribitur, maius cfle,quam funt quadrata, 
ab ijs quac circa obtufum angulum funt, latcribus dcfcribuntnr, eo quantum 
id,quod bis coprehenditur fub uno latereeorum, quae circa obtufum angulum 
•c3atq? c0,quodadlc^c)!atere, fi illudulrra obtufum angulum prius protracfhim 
vnr,5t demifla ab angulo, quem hoclatus fubtcndit, perpcdiculari intcrcipitur, 
Demonftratio huuis, quia cit facilis,cum cx propofitionc penultima primi3irfiirpa 
tabis,quaita tamcn hirius, propterfumptfoncm arqualium pro aequalibus interpo 
fita,procedat3LedorieamutindecolIigatcomrnendabimus.In obtufiangulis igu 
tur tnangulisrquadratum latcris fubtendentis angulu obtufum,tanto maius elire-
liquoru duoiu latcmm quadratis,quantum eft id,quod bis comprehcnditur iub al 
tcrutro reliquorum, &C portionccidcm altcri cxtra. triangulum in dire<5!li adictfia, 
quad a pcrpetydiculariab ahgulo huiclateri oppofitodcmiiia^anguloobtuibin' 
terdpiturjquoddemonftraffeoportuit, J. 
A P P E N D l t  
Qiiomodoucro^amblygomdtiiangulo.aiius tria iatcranotaiin^expofito^por 
tionis cxtcrioris quanritas, quanta dcindcfit pcrpcndkularis, in numcris inueniri 
dcbear3feqirenii talculo mamfcitabitur, 
Quantum ad figuram priorem. 
Triangulilatcra 25 j 409 
Latcrum quadrata 6^5 40^ 
55; f Et tantum cfi: quod fub latcre ultra triangulum continuato,&portfoftc 
* 72< exteriovi comprehenditur bis. Huius igitur dimidio j6 inlatusnotum 
|_iz diuiib: & portio illaexterior nota fiet» Porroperpcndicularisnun# 
quanta fit,penultima propoimo primi fcqucnti calculo manifeftabit, 
z  f J  4 L a t e r a  
9 4°9 Qiradrata 
400 Quadratum pfcrpendicularis, 
Pcrpendicularcm igttur ipfam,huitis quadratiradix, qusc 
cit 2o, manifcftabii. 
sicLvvNTvit 
L i B E R  S E C V N D  V  5 .  
SECLVVtfTVR H V I V S  P R O P O S I T I O N I S  DVAE 
figursealiac. 
Triang-obruf 
•r ' 
Calculus fignrae poileiioris, 
Triangultlatera 25 »6 j % 41 
v Laterum quadrata 625 256 24» 
Faifla fubtra<flionc$mancnt izg, idqrtodfublatcreultratriangiilumcontfnua-
to,8^portionccxtcriori comprchenditurbis,cuiusdimidio 64 inlatusnotum 16 
diuifo,cxcut 4, portio exterior.Ρcrpendicular/s igitur quod examinari poteft, 
A L I A  F I G V R A ,  I N  C L V A  D V O  e E X E M P L A  
iimul expoiita funt. 
Examcn tlliusin numciis, 
Lafcra 
Subtendens 
angulum obtufum 
l z  ^  
Qua* 524 
22s 
dra-
Indudentiaan-
giuum obtufum 
_ 9  1 2  
si ta ,44-
.425-
p9 duplum re^anguli> quare 49}, rcdrangulam fpfiim, 
quod nimirum fub akcrutio circa obtufum angulum latere, 9 aut 12, £<fuacxte* 
riori prolcngata portionc, ab code angulo dC ipfa perpcndiculari intercepta com> 
prchcnditur^fd quod fequens calculus claremanifcftabit* 
Latusaltcrum 9 Latusaltcrum ,2 
Intcrccptaportip 4^ 
48 
Intercepta portio 
45 
4 τ  
4 9\ rc> ucl 491 re> 
^langulum comprchcnfum fub altcrutro latere dC intcrccpta portione,ut fupra 
oitenfum eit» Qyare Sic, 
P P O T A S I S  
κ ω  ε  l  e j 5 e n t 0 r v m  ε  v  c  l  1  d  i  s  
προ τ α σ i σ ιγ» 
Ε/'γ?5ο|ν^ίϋ^6/5Τ^/^ώ^οί5,νΐ5θΡ<τΡ^ TLUU oleixy ywiuyr^TEol&vx&HQ 
f5cg Ttrt^ocywoy, \\ociloy τ5^ ά^ρ τ τίω οξ&αμ ytoviay ίT^iiy^crwy 7fhdb* 
f c5// T^T^ayGOfcu/v, 'ίχ$" 7n5^Ltp^/z-y/<« o^lb "<hiro Tfc τπί£ι τίάι οξ&αμ yca* 
ν'ιαμΜ" W πκάύίΤ2 7nVf©,H9" <p) ΦρλχιφΜομψΗΰψτδ «ixso τ K«0vy»tf 
TT p^S 7W cffcti* ^Ctif/CZ* 
P R O P O S I T I O  i x i i r »  
In acutiangtilis triangulis: quod abacutum angulum fubtendentc 
latcrc defcnbitur quadratum* minus cffc eis quac ab acutum angulu conv 
prehendentibus lateribus fiunt,quadratis, comprehenio bis iub uno co* 
rum,quac func circa acutum angulum in quod pcrpcndicularis cadi^atty 
alTumpta interius fub perpendiculari ad acutum angulum* 
Sit triatigulum acutiangulorn, atq;ineo acutus angulus ilimptits, ab utrouis 
deindc cx rcliquis angulo adfuum fubtenfum latus, per piOpoiitioncm 12 primi, 
rc<fta pcrpcndiculan duftaidico, quadratum quodalatcrerecfiumangulum iub* 
tcndente dcfcnbitur,minus efle quam funt quadrata, qu?e a latcribus circa acutum 
angulum defcribuntur, co quantueft idquodfub uno 
Λ. lafcrc eorum quar circa acutum angulum funt,in quod 
/ \ , fcilicet perpediciilaris cadit,atqjfub intercepta, a per-
/ \ pcndiciilari 5f acuto angulo, portione ccmprchendi^ 
1z / \ 12 tur bis. Cum enim unum circa acutum angulum latus 
/ ./A pcr demiiTam pcrpcndicularcm utcuncr, diuifum fit: 
/ \ ciunt quadrata,qua? a diuiio illo larcrc &interccptai 
/ \ pcrpcndiculaii angulocp acuto, poiticne dcfmbun>· 
_X_ tiir,ei quod fub tota &C dicfta poi tione comprehendi> 
l2
· turbiscum quadrato alterius portionis,per 7 huius 
i^qualiatatcp his aequalibus communi quodam, quadrato fcilicet peipcndicularis, 
addito:tIla tria quadrata his tribus, rctfiangulo nimiru bis fumpto & duobus qua* 
dratis aequalia crunt.Scd quia utrobiq? duobus quadratis,rarione angulirc<fti,ex 
pcnultitna piimi unius linea? quadratum aequale eft,mutatione a?qualium factajo 
co Tcilicet duorum quadratorum laterum circa rcdos angulos, ex utraq? parte, tc-
«^08angulo8subtendentill,quttcl1lcernondluita5unrzquadrari8 5um^ll8: l^quz-
drata latcrum quas iunt circa acutum angulum,ci quod iub diuiib mtere QC intercc* 
pta portionc comprchcnditurbis,atcp quadrato latcris, angulum acutum fubtch> 
dcntis,xqualia ehint:quadratum igitur latcris>acutum angulum fubtcndcntis, io> 
lam quadratis corum,qu^circa acutum angulum funt,lateruminus eritmrecIan-
yulo^uod fub diiiifo latcrc, atq? intcrcepta aperpcndiculan δί acuro angulo por-
tione,cOmprehcditur bis.In oxygonijs igitur triangulis, quadratum latcr is fubtcrt 
dcntis angulum acutum tanto minus cft rcliquorum latcrum quadratis, quanrurrt 
eftid quodbis comprehcnditur fub altero ilIorum,m quod nimirum perpcndicu-
laris cadit, & portione a pcrpcndiculari angulo^ acuto inteixcpta. quod dcmon-
ftraflcoportuit· 
A P  Ρ Ε  Ν  D I X >  
Quamuim habeanthac duac propofitioncs, 12 (ciiicetdc Amblygonfo, 5t 
dc Oxygonio, uni cum pcnultima primi dc triangtilo Orthogonio^experictur is„ 
qui aliquando in triangulorum tradationem,in qua fcmpcr cx tribj^rioiis ad rclz 
quoru trium noticiam?mcdiantc arcnum QC chordaru tabuh^cmcilpr^iiaderiL 
τ  κ  1  λ  
a d w o n i t i o ,  
Non aucem cil neccilc,ut omncs trianguli propofiti anguti acuti iint5ut quidem 
id Acutianguli trianguli definitio requirir. Sed generaliter (cum nullumtriangu' 
Ium i]r,quod non acutum angulum habeat) de omnibus, cuiufcunq? gencris tuc 
rint,triangulis,hxc propofitio intclligi,per cainfuper dcclarari potcll,id quod per 
fcquentia duo excmpla manifcftabitur» 
p r o  t r i a n g v l o  r b c t a n g v l o .  
7 ο  
Similitcr ctiam intriangulo obtufiangu1o,quindcncs »5, ratione uniusacuti 
anguli,minusiunt quam tricies 30 bC uidcs 20, quantumcftquodfub 30 & i7f£ 
continetur bis.Sic ratione alterius acuti anguli,cuiusfubtchfumlatusfunt 20, ubt 
iricics 2ο tantominusfunt quam tridcs 30 &quindcdes 15, quantum cft quod 
lub 30 QC iz^ continetur bis.id quod examinari potcft» 
χ  ρ ρ ο τ α σ ί σ  
t l B E R  S  Ε  c  V  Ν  D  V  S t  
T R I A  E X E M P L A  V N A  F  I  G  V  R  A  e x p o s i t a *  
Tnhoc triangtilo rccflagulo,quindcdes 15, rationcunius acati anguli, tarifo 
minus funt quam uides quinquics 25, 8ζ uicics 20, quantum cftquodfub 20 
6f 2 o> udquodfub 25 dC \6 contincturbis> Sicrationc akerius aciiti, cuius iiib-
tcnfum latusfunt 20, ubi uidcs 20, tanto minus funtquam uicic> quinquies 25, 
& quindedcs ,5, qaantumeft quodfub ,5 dC ,5, udquodfub 25 5ί ρ conti* 
netur bis.id quod multiplicationc ccrnere licet» 
p r o  t r - a n g v l o  o b t v s i a n g v l o .  
x  
1  
x  
ζ  
->6t β l ε αϊ ε ν τ ο r v μ evcl1dis 
π ρ ο  τ α σ ι  σ  ι λ ,  
Τω<1\)βψτι IttjJ T^oJyoo^oy cvsh^SvCc* 
p r o p o s i t i o  x i i i  ι ,  
Dato re(fhlineo,xquaIc quadratum conftituere* 
Sit recfKlincum datumqualecunq^atq? propofitum^quadratum ei>qualecon 
ihtucre.Quia ucro rccfhlincum datum,uel rriangu 
lum, ucl plurium Iaterum redlilincum cUepotefi"* 
Igitur fi triangulum fuerit,ei ex propofitionc 41 
primi: Γί ucroplurium latcrum redihiieum, cx 45 
eiufdem primi ^ qualc parallelogrammum ccnfti-
tucn_dum cit. Quodfi quadratnm fuerithoccon-
ftitutum parallelogrammum, facfium crit propo-
litum. oin minus5ex daobus huius parallelogrammi lateribus,tjs quidem quc funt 
iuxta unum SC eundcm angulum, al 
tcrum altcri adamuiEm adijciatur, 
utrouis fcilicet huius anguli latere, 
fecundum quantitatem altcriusjon 
giorefacfto. Demde fccundum hanc 
totam, cx duobus latcribus compo 
fitam lineam, tanquam diametrum, 
ex eius medio , quod quidcm per 
propofitionem 10 prtmi habcripo-
teil/emicirculus defcribatur.Quod 
Γι tandcm per punftum conmncfhcv 
nis laterum ea, qure ad idcm pun* 
dum terminatur, linca urquead cir* 
ciTmfcrentiamcontiYmatafuerierpropofitionifatisfaiiHim erit. Nam hseccontinua 
ta portio eahnea cil,cums uidclicct quadratum rccflilineum refcrre dcbetjd quod 
pcrlincam3a centsp ad intcrfedionem circumfcrcntiie cu iam inuenta,redam dii-
v j 8 b s  
am, cx quinta huitis 6C pcnuttima primi, apquali infcrim pro n?qiialiI/ncafum* 
pta,ab aequalibus etiam detndc a?quali,uel eodcm communi ablato,facile dc^ 
monftrabitur, Dato igiturrcdlilineo, aequale quadratum coniiitutum eft. quod 
neri oportuit» 
SE Q.V1TVK. 
ο  
H B E R  5  Ε  C  V N D  V  
$  Ε  < X J f  I Τ  V  R  H V I VS PROPOSlTIONlS CEO-
metricafiguraalia. 
P O R R O  C A L C V I V S  T R I A N  G V L I  D A T I  I N  
liac figura,fic fe habet, 
Latcra ExcciTus 
a ο V <?8 — 6 f Primum & 
j ζγζ i4 — j 68 Producfium { fecund. ,28 
8 v 68 -t- 6 
4- j 172 
l tcrtium . 4496, 
atcp huius radix quadrata 64, Trian 28 -h J  14 -f- j 6 8 
guli,Parallelogramfni 8£ Quadrati area. Quontam antcm unum parallelogrammi 
latus eftnotum, 4 fcilice^areaetiamnota,nimiram 64: &alterumlatus, diuifio» 
ncjnotum erit. Eft autem illud 1$, 
< / '  
j y  
/ 
l/x 
v  
·>• 
Λ 
x/c-j / 
,^λ / 
^ / 
ν  ν
7  
Inuentio area: trianguti, ctrius 
Latcrafunt ExcciTusuero 
1 4  
J 145 
J 117 
14 4- J 145 j u7 
j α1ζ 4- J ψ — 7 
_ . / 14S J1 i.r 
7 
χ  »  PrimUirt 
t64 blementor v μ ε v c l i d i $ 
Primum fccundum produ&um 
V 4241J ·+· i6\ . J 424.x — 1 c\ 
Tcttwmprod. 1969 Area trianguli 6$ 
a l i v d  e x e m p l  v m  d e  r h o m b o ,  
Declaratio propofmonts quintae, hoc loco allcgate, 
pcrnumcros, 
Totas numerus cil· 10, diuifusin partes,iequalcs quidcm ; bc ininarqua* 
lesuero 6 & 4. Mcdium itacp feciioniimjioc eft excciTus lon^ioris portioms rc* 
fpectu mcdietatis linec ucl numeri diuifi 1. Redangulum porro fub partibusinar-
qualibus comprchenfum, funt 24, cum quadrato uniratis^cniunt 25. tantum 
citctiam quadrarum numcri 5, hoceftmcdietatis diuifi.quod oitcndcrclibuiu 
a l i a  ε  τ  v l t j m a  h v i v s  p r o p o s i t i o n i s  g e o /  
metrica figuratio dc Rhomboide, ' 
At(p hxcpro dcclararione fitrius propoiitionis di(5a fufficiant. 
f  1 ν 1  s  h  β  r i  s e c v k d l #  
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ 
"  l i b e r  t e r t t v 5 »  1 6 5  
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ 
Χ Ε Ι  Ο  Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν ,  
E V C L I D I S  E L E M E N T O R V M  G E O  
mctricorwn hbcr tertius• 
Adtcnus Euclides profccutus demonftrationum cuu 
dentiffirms rationibus,proprietates fimpliciflimas recti 
lincarum figurarurr^fuperionbus duobushhris: nunc 
intertio,qux circuli funtpropria 7ra5«(quod ad doftri 
nam clcmcntorum pertinet, qux plane Gcometrica & 
ab(lradtacil)explanareaggreditur. Nonenimqucccc 
leftium,aut qux aliorum proprietas iit circulorum coniideratur hoc lo-
co, nam fubie<ftis cum rebusnihilcommunc habct geomctriafinccnor, 
quippe cocretione atcp adiunchone ccrtorum fubieSorum, mox in aliV 
rum fcientiarum titulos cum degenerct, ut Aftronomix, Archircetonv 
cx,Opticx, &iiimlium1quaruinipiafibifcientiam nonarrogstq ndcm, 
ueriim illas tamen abfq? gcometria intelhginon pofle aut addifci, rtemo 
mediocricer etiam cruditus ignorat.Liberprarfens uclhoc nomi ic prx^ 
ftac prxcedcntibus, quod nimirum hic de proprktatibus tratflar perfe-
(fliiTimx figurx,nempe de Circulo, iiquidcm pro natura fubitfrarum re 
rum icicntigalixalrjs funt prgponendx. Vtilisporroeftadcognitionem 
Chordarum,&: arcuu prcciiioncm in drculis,quippe cum qux eftangu' 
lorurn,cadem fic quocp arcuum & chordarum inter fc ratio.Prxterca de 
circulis cotingencibus &c fefe mutuo fecantibus,quod illud quidcm uno, 
hoc ucro duobus tantum pundtis fiat. Quinetiam oftendit, Contingerl·' 
tfsc ancruluvn, omniuacutorurri redlilineo^um angulorum cile minimui 
E)iam?tram item,omnium reftarum linearum ,'n circulo longiiTimam»5<: 
id aenus mutta compk<flitur hic Iibcr tertius. Docet prxterea,tribus 
punitisiionatis (modononfuerintin una rcfta linea)circulus per illa 
traniiensfquo padto defcribatur* Qjiomodo deindc incorpore aliquo 
folido^ihxricum feu pirallelepipedum illud fucric, duo pun&a oppoii 
ta,utq ix in (phcricis Polinomcn habeant,inueniantur. Q.uxamboin 
inftrumcncorum compofitionibus quam fummelint necellaria,nuliis 
nonquihocingencrc fcientix uerfaafunt,&fcin coaliquantum exer/ 
cuerunr, manifeftum eft. 
ο ρ ο ι »  
\crdi κΐίκΛρ/ fot 4«τφ 'icctl» 
iiyou u k^tf(afj&t 
d e f i n i t i o n e s -
iS- ^ ) Acqualcs 
1-55 felementorvm hvclidis 
ι Aequalcs circulifiint,quorum diametri funt acqualcs* Atit, qildrum 
quX ex centris,xquales funt* 
D/amcc Diamct 
τμΰμχ κυκλ#, ZH τ ο ίτ6&ί)ζβμφομ ο^φμκ, "ίώο Tc lifai&s HS" Κνκλ3 
Scdlio 
Evte* κνκλκl<pu7rtiofoa XiyvTwji τις κττϊομίνη κνκλ*,ΐ{ρα ίκβ«Μθ' 
ΐΛοη^ Ύ<.μν& τ κι/κλ9/>* Κνκλ9/ ίφάττίί(9να ocMhAtoy λι^οΐ/τ}, οι Tti/fcs* άττ7ο> 
μ,^νο; οί^ληλίιψ, is τχμννσιμ άμηλωμ
ψ 
ζ Redta linca circulum tangcre dicttur, qux tangens circulum, & rie-
<fla,circulum non fecat, 
Z Circuli tangere fcfe mutuo dicuntur, qui fefe mutuo tangcnte s, iefe 
mutuononfecant* 
Ef κί/κλω ^^\{y tSi κίζ/τιξκ ίυβ&ουι. Klyonva^oT^y οίι ccsro κίυτξου 
\is ou/tdcs κΑγι ^ όμψοα^ 'ίσκι ώσι» Μβ^ω/ν Α a-arv^e// AtytTou, «μ 
« μϊ'ιξίνμ κά9ίΤ2 7τίπ(&· 
4 Ιη circulo azqualiter diftarea ccntro rcdsc lineac diciintur^ciim a ccn 
tro in eas perpendiculares du<fl:ac,a?quales fuerint, Plus uero diftare diril· 
tur,in quam longior perpendicularis cadit» 
l t b e r  t e r t i v s »  ^  
5 Se&io circuli, eft figura comprehenfa fub redia linea, & cfrculi dr' 
cunfercntia. 
Τ μημΚΎ9 ytovicc,(f£iy η τπ^ΐί^ξμίι/fj *&ΰ& Tc ivSdocg Q· κι/κλ* Tflfhqtfilxff. 
ef τμημοίτι Α ycauix ^ y^nxy uJji cp) 7i^<pS^uxs ίπ9 τμύμχτ&λΗφβη 7t 
σημ&ομ^3uοΰύτίΐ uz/ί τάtt^xtvcί? fet/0w<x2,>rn$ <&ζβ>άσΐ9ττμάμαί&'ι 
ΙτϊίξόΙ'χΘώσιμ iv8eicct> η Ίτ^χα^μίι/Η ycavU <\3ΰο τ5)/' au\{Jby<6<lcr$y wfifay,. 
Οτκμ<$χιτπΟχίχχσκί τίώycoi/txy tt/§&ouχ&λχμβάνα.mni/ac ιxtyiQtf&xy, 
w ίκίίΐ/η5 alyitvuβφηκίνοα η ytovix* 
6 Se&ionis angulus eii,qui fub re&a linea, & circuli rircufercntia com 
prchenditur* 7 In fedionc ucro angulus cft,cuin fcdtfonis circun-
ferentia pundtum aliquod fumpcum,atcp deillo ad re^lincscfines, qug 
eftfectionis bafis,re<ftee line^ductacfuerint, comprchenfusfub coniun-
(ftisredisangulus^. 8 Qiiando autcm comprehcndcntcs angulum 
reftic linec ahquam fufcipiunt circuferentiam,in illa dicitur eiTc an<?u!us«. 
in ucl fuper circunfcrcntia» 
^oμϊ^J2 κιίκλ  ^ oTvty vfibs τώ κιζ/Jaj cdiTfrTft κύαλχ ζαβή η ycov!x,rp 
τγ^ίχμην0? <γνμα ^g7<3 tb ^  tlo ytoviay ^ k%>' 
λχμβω/ομίμ2 ^  cw-ffc tnoxqtym* 
Ρ Scdlor circuli eft, cum ad ccntrum arculiftctc^ 
rit angulus, comprehenfa figura fnbangulum com^ 
prchendentibus reclis lineis, & affumpta fub cis ciiv 
cunferentia, 
Ομο'ΐΛ τμημχτνί κνκλ^, <3^7^ τά Α\όμφκ ytavloc s &• δ, t// 0/5 ocl yM(U 
<<wl(kmhhou2€i<riy+ 
Similcs 
t m  p m b n t o r v m  e v  c l t d i s  _  
;; Similesfeftioncs drculifunt,quac angulosgqualcsfufc.piunt, Aut» 
in quibus anguli lnterfc acquales funt* 
Π Ρ Ο Τ Α 2 Ε Ι Σ *  
γ  ρ  ω  τ  η .  *  α ,  
τ* μψτ©·' κνκλ*, ύ κγτξομ wf&y* 
ρ  r  i  μ  α  i .  
Dati circuli. centrum inuenire. 
cft drculus datus,atque propofitum,.1lws centrum inuenire.Ducatur in circuld 
pofitioncm 10 primi bifariam diui 
la,a punifto diuifionis huius adan 
gulos rccftos linea, qux fimilitcr 
utiacp cxtremitate in drcunferen-
tiahabcat, pcr ,, ciufdcm?cxcite> 
tur.Qiiod fi tandcm hgc adrccfios 
duiftebifanam diuifa fuerit: pun-
cfUim huius diuifionis ccntrum cir 
,d, 
,i,«d nullu» «.ω ροι»: -toqu/ r,q«c,cm, (h,lm,«« 
taliimcaei.clongioi ιΊ* 
€
χη
^ ^ dudampundtumlococcntnalmd, 
pofiibiic.btatuatui crgc ^  ct{am trcs]inc7tretf£,unaquidcm ad communem 
duarum lincarum intcrfctfioncm, reliqua* ddndcdua: 
ad duas primo ducfbe extrcmitatcs. ducantur. Et quia 
trianaula quxficfiunt,huiufrr.odifunt, qualia propofu 
tioinprimo odtaua rcquirit:anguli quiaduabus Umi-
diamctris fubtcnduntur,per candcm, inter fc aqualcs e-
runt:ex definitioneigitur uteicprccfius. Qmaaurcm,ut 
habet comunis quaedam noticia, Omncs rc<f>i anguli in-
tcr fc funt 2cqualcs,ca mcdiantc, &' quia prius etiaex hoc 
rrt^orum aneulorum ρυηθο linca cducta dr.<nfo> 
C°^dcm a°rpl,orcm angulum anguftiori: ucl contra, anguftiorcm anguio am> 
cum & iplumabfurdum ficoperationcm conftarc.pun» 
tiumdcmdcinlineaducSa.medium crntrfrorcul efle.nemm,dubmn, 
Cuc;ffl(.s»Similimododrmonftrabitur.quodmillumpunf.umaliud, 
Lztcvhocquod inmcdio huiusdudte fignatumefl,ccntiumcirculi elTepofliu 
Dati igitur circuli ccntrum inucntum cll.quodfieri oportmt. 
ρ ο ρ ι ς μ α »  
Eh 7WT*<fcuiQoii, ΟτιΙ^ψΜκλω •rls w6&«tv&K#τιν«$/χα,ιοώ 
wCis oftfae -ήμι/Η· αϋ\ <f/ ·πμι>ν<™9 r ·ί& κι/χλ», 
c o r o l l a r i v m .  
Ex hoc fW manifcftum ci^Qudd, β in circulo rcfia qugdam linca rc 
flam quandamlineam bifariam, & ad angulosretftos fccct* infccantc lt 
c c n t r u m  r i r c u l i .  p p o t a s i s  
l i b e r  t e r t i v s ,  ^ 9  
π ρ ο τ α σ ι σ  b .  
e^kvuaytuyi ττ^χ<ρβ^αλ9λη^βη<αύο<τημ.&χ* hwu\ τκζάττκ 
0Ήμ.&α. άΰι^άνγι/νμγ/Η ίύβ&κ,ψγς τη&βτκί Ί$ κι/κλίτ, 
p r o p o  s i t i o  ι ί »  
Si in circuli circumfcrcntia duopuntfta utcuncp acccpta fucrint:ad 
ipfapundta dudta redta linca,intra jpfum circulum cadet. 
Sit circulus, duo cti^m pundra in ipiias drcumfercntia titcunq? fignara: dico,fi 
Ohxc pun(fla linea quadam rcda coniungentur, hanc rc-c^am intra circulum cadcrc oportcre. Colligitur huius p r o p o f i t i o n i s d e m o n i t r a t i o  a b  i n i p o f l l b i l i .  N i l i e n i m i n >  tra circulum cadatrc<fiaharc,^atim conrra illam commtT^ ncm notidam} quac dicit, Tocum partc fua maius cfTc, infernpotcil, quod parsfuo toto maioriit, hocnimirum modo.Linca illarccfiajquacum ρυη^,ίη circunferentia 
accepta,copulantur,fi intra cfrculum non cadat,cxtra cix* 
cuTum-aut in ipfam circuli circanfcrentiam,caderc eam oportct.Cadat ergo primo 
cxtra,fi ficri poccft, QC quacratur pcr propoficioncm prarmiflam, ctrculi ccnrrvm, a 
quo etiam duacrec^at ad duo in circunfcrcntia acccpta 
pundia ducantur. Etquoniam haedua: rcd^cxdcfini' 
tionc circulijfunt intcr fc acqualcs: triangulfr /gitar quod 
fic dcfcriptum cil·, ιχστΛλί? crit,habcns adbaihn polltos 
anguloSjCXpriofcpartepropoiirionisquintaL primi, in> 
tcr ie arqualcs.Ducatur practcrca dC alia recfia quardam li 
nca,a cenrro circulίtitcunq?,ρcr circunfcrcntiam ufq; ad 
e- bafim trianguli lTofcdis, eam continuando.Ef quia per 
.. t .1'' . hancrcifiam /fofcelcs triangulumin duo partialia trian-
gjla diuiditur, qaorum cum utriufcp unu latus ultcrius 
prodatfiumcxpropolitionc »6 primi,utriufcp cxtcrnus angulusfuomrcr' 
tio oppofico,uno fcilicet aequaIiutn,maior:quare &C altero arqualaim rn aior crfr. 
Cum autcm iam,ut tandcm concUidatur, trtan^nlum apparcat, unum habcnsan^ 
gulumreliquorumaltcromaiorem, maiorucro angulus jiittcftaturpropofitio «n 
primo 19, longiuslatus rcquirat,hacipfapropofitionc hfc uiurpara,arqual/ de^ 
indc linca pro xquali fumpta> infcrtur tandcm, partialem fiia torali linca cilclon. 
giorcm^iiodcft impotTibile. Noncrgo cxtra circulum caditpuncfta copular.sre, 
&linc3.SimiIiceretiam)quodnoninipfamcircunfercntiamcadat$demonfiri:bi> 
turicadct ltaq; intra ipfum drculum. In circuli igitiir circuferentia, ad duo ρι η θα, 
utcunaccepta, linea rccfia dudla, in circulum cam cadcre ncccilc eit, quod de-
monflraifcoportuit. 
π ρ 0 τ α σ 1 2  γ ,  
Εocy ψκνκλωΐνβ&&τκφ.τοκ^/τξ^ώβ&αμ τιoocμηcffonJit^t 
άμΐ/Η* Κ9Μ ^5°?βχ2 ο τ^ίώ -n/xei. Και tccv vtfbs οζβχςcd/τΐω τ^μνη* y&x 
p r o p o  s i t i o  1 1  u  
g{ in circulo rcdla quxdam linca pcr ccntrum cxtenfa, quandam 
non pcr ccntrum du&m recflam lineam bifariam fecet:&ad angulos rc^ 
&os eam fccabit» Et fi ad angulos redtos cam fccct: & bifaria quocp cam 
fccabit, Y Prxparetur 
t 7o ε  lementorvm ε v  c  l  i  t> i  s  
Prcrparetur figura.qualem fcilicctvcquirit har cpropofitio, hoc c Ω, dcfmt)aiiif 
circulus, m quo etiam duaerccte, una quidcm pcr ccnnum 
tranfiens, altcra ucro praeterillud, a priori tamcn, ur 1 bifa-
nam,uclad angulosrctfos fe0a> ducatur:dicO,ii bifariam: 
&C ad angulosie<iios,fi ucro ad angulosre<5ies:& bifariam 
ctiam pcr centrum ductam alteram fccarc oportcrc.Qpaiv 
tumadpartcm priorcm, coniimgantur cxtrcmitatcs eius 
qux non pcr ccnti um tranfit ιctiar linex, cvm centi Ο drcu 
li duabus retfis. Et quoniam hac duaerc6ie3ut duoiu trian-
rryloium lareia,cx definitione circuli.intcr ic yqualcs itmr, 
cum quccpreliqtia duo unius cxfirucfiura,ι c-liquis duohus alrcrivs triangulilate* 
ribus ^ qualia fintranguli etiam, quos rccft c, a ccntro dr 
culi ad cxtremiiatcs du<fte/ubtendunt,perpiopofitio-
ncm s primi,intcr (e^qualeseiunt.Quoniaucroredia 
linea rc(flar iniiilcns linea^, quando dcinccps fchabcn> 
tcsajigulos a-qualcs intcr fefadt,uterq;ex dcfinitio* 
nc quadam in primo expofira ,rec!tus cft: anguli ctiam 
illi duo,quos(dljcer picpcfiiio s dcmonftrawrcflciiv 
ter le arquales,re(fh' crunt. Pr£ter centrum igicur ducfta 
ab illa altcra perccntrum tranfctintc rccfia linca, cu cx 
ivyrothcfi bifariamabea fctfafit,adangulosetiarrne(itos fecabitur,atcphacpio 
paitcpropofiticnis priorc. Poiieriorisuero parris dcmonftratio,cadcmilrv6uia 
manentc.cx -6 primi fic colligi poterit.Cum cnim duo parrialiatriangula>exibu 
tfura, redangula fint,ipfum ucro totum,ex dcfinitione drculi,ifofccIcs;habebiirt 
ha»cpamaliatriangula duos angulosduobusangulis,utruncj3utricpafquales. Et 
quia ctiam latusunt mlatcri uni,uel dciccndcntesa ccntro lcdaslincasaielpcr-
pendicularisportioncm ambobuscorrmuncm^aequalehabcnt: c\ rchqua pcraU 
lciiatam cx priine piopofiticncm ,icliquis xqualiahabebunt. Quarercifia ηon 
rcr ccntrum tranfiens Imea ,ab altera quar percemrum in'cam adangulosrrdics 
cadit,bifanamdimTacft. Stincirculoigitur,rc6aquxdamlmcapcrccnrrumexf 
tcnia quandam non pcr ccnrrum duftarprccftam lincam bifaiiam iecct: & ad an> 
crulos rc(ft cs eam (ecabit. Et fi ad angulos rc(ftos eam iecct: & bifanam quccp cam 
iccabit.quod demonftrafie oportmt. 
γ ρ 0 τ α σ ι 5  δ .  
ΕΛ/>$κΐ/κλΛ) cflio ivG&cu. τ<μΐ(ί.(πμ c\crcci Sv 
•τίμίζοϊμ άμ/ίλας 
p r o p o j i t i o  i i i l  
' Siin circulodugrcdlaclinc^non pcr fcntrum cxteηΓχ,ΓεΓίΐηυίυο fe> 
cucnntifefe mutuo bifariam non fecabunt* 
Dcfciibatur circulus > ducantur ctiam in co duae rcftx lireie, quororr r η 
perccnrrumrraiifcat,alteratamcn alreran: ic« e? v.vo 
retfiashasbifariam fcfemuruc ncniecaic. Sumitl vc 
propofitiofuam abimpofiibjli d> monfitaricitcm t{ r 
pracccdcntis rerti> partcm priorcm , bisquiden t'- m 
duiennrrcdarlincir, ufurpatam, & con n.unem lliam 
noticiam ,quredicit, Omncs rccftos angulcs tnter fe 
ciTeaequalcs, cum pcr ha?c, fi mutuo vna^altersm bila# 
riam fecarct, ftatim ubi linca a ccnnoad con ir ι r< m 
duaarumintcifedioncmduda cflct, mmorem angulum maicn arquakn* t fr 
fcnctur^* 
l i b e r t e r t i  V S.  l ? t  
fcrrctor. Hocautcm quia ncminiintclligcntipcrfuadcri potcil: per/narqualiaigix 
tur^nonaequalia/cfchuiufmodilinc^utuulepropofitio/ecabunr.SMn circulo 
igttur duac rcdiae linc^,non per centrum cxtenfac/cfe mntuo iccuerint;ieic mutuo 
bifariam non fccabunt. quod demonilraile oportuit. 
p p o t a s i s  e .  
κν*λ9ΐτίμι/ωσιμ κμύλνς'ουκ xsou.οώ^/ γ οώγ κψτξομ. 
P R O P O S 1 T I O  ν .  
Si duo circuli fefc mutuo fcccntmon crit corum idcm centrum* 
Sintduocirculifefe mutuo fccantcs, dicoquodcor.im nonfitidem ccntrum, 
Ethaius propoiitionts^tprarcedcnns, dcmonftrattoabiiripofiibili famitur. Sic> 
nim ccntrum unum qc idem habueriat illt fefe mutno fecatcs circuli, cum ccnrrum 
non cxtra, fcd in circulo fcdem fuam habcat, in nullo loco alio,quam iii portione, 
utri<p drculo commum,idcile potciit.coigitur inloco illo coitituto,indead com 
muncm circulorum intcricdlioncm lfncarccia ducatur, SC crit h$c utriufcp circuli 
femidiameter.Ducatur qc alia rcda ab eodcm ccntro pciico,pcr communcm por, 
tionem αίφ ad circunfercntiam utiiuslibct circuli cotinuata.Et quoniam h$rc tota, 
·· 
unias:p3rs ucro cius, afterias circuliGil fcmidiametcrrcritutraip, pars uidclicctSi 
ipia tota,pr/mo du<ftx rec^a^quae 5v ipfa utriufcp circuli femidiametcr cil^qualis» 
undciicctiam,pcr communem quandam noticiam, ipiarintcr fcarqualcs, pars u i* 
delicet tot/,quod cilimpoffibilc. Pirnclum crgo id quod fumptum cfi\ aut Π aliud 
quoddam (umeretut^centrum circulorum cfle, haudquaquam poteft. Duorum 
igicur fefe mutuo fecantium circulorum^num sl idcm ccntrum non erit.quod de» 
monilrari oportuit. 
π ρ ο τ α σi σ s*» 
etyί^νοκνκλ9/ιψά^οι/yiψγς'ονκίςοα.οώτ γοώγηγίτζομ. 
ρ r  ο ρ ο sί  τ i  ο vi,  
£i duo circuli fefc mutuo intcrius tetigcrint:n5 crit coru idcm centri?. 
Sint duo circuli>qui ilfc intcriiis mutuo tanganti 
dico, eorumnonidnn eile centrum. Scd cfto fanc 
idem/i ficri potcft,6i conncclatur id cum rirculo* 
rumcontadiu, atqucpollca ab codemcommuni 
(cntropofito adcxtcricns circulicircufcrcnrfam, 
ubicucp hocfucrit, aliarc<flalinca ducia, quod nc-
quehoc,neqjaliud ullum pun^um, horum ran-
gcntium circiilorum ccntrum cffcpofiit, ab imoof 
fibil^utin pra:c€dcnti,dcmonitrabitur. Si duo cir* 
Y z culi 
*7* elbmentokvm 5vcl1dts 
culi igttur, fefe mutuo interius tctigcrint: non erit eorum idetn ccntramrqnod de# 
monftraffe oportuit. 
γ ρ ο τ α π σ  z ,  
LLui </[&μί'7ς8λΗ<ρΘΗτί(ΓΗμ&0μ,0 isJX<$Vκνκλ^ 
cbp </ί cHjJUciij 7ΐ&ΰΖΓΐπ[ωσιμ ίύύ&αχ τιης τιζ}>3 γ μ κυκλ&μ* μ^γί^Η μΆ isca9 
\φ* ygγα^/τξομway^tsh</£,» λ9^«»τώ/;</£<χμω//λβ« ^ιομ,^ρ) <$£'? κον^ 
τςρ^ςΡ) χτζώτι$ομ μνζωμ <&ζ* Δνο Λ μονομ ίύΘ&<χ/, /Wi,05P Ttf (ttrjti σ-ημίΐον 
vkpczr&vvi^ vfi}>2 τμ κνκΛ9/'> T? ΙλαχιςΗς. 
p r o p o  s i t i o  v i i .  
Si in diametro circulialiquodfumaturpuncftum, quod non tic cctv 
trum tirculi,ab eocp punfto rccftac quacdam lineae in circulum cadatrlon 
giflima quidemcrit,inquaccntrum: breuiilimauero, reliqua* Aiiarum 
uero, femper propinquior ei quacper ccntrum protenditur, rcmotiorc 
longior efL Duac autem foliim retiaelineae arquaks,ab codem puntio 
in circulum cadunt,ad utrafq? partes breuiiltmar* 
Sit circulus, in co etiarn ducfla diameter, in qua prnetcr ccntrum aliud fumatur 
pun(fium: dico primo, quotquotabhocpuncflo ufcp ad drcunferentiam recfbcli-
nca: duc^T fuerint,illarum omnium eam quaeper centrum tranfierir, longiiTimam, 
diametrumuero peiticiens)omnium breuiflimam eflc.Exalijs atitcm,femperpro, 
pmquiorei qineper centrum tranfit, remotiore longior extabit, Poftremo, quod 
diiie tanium intei ic arqualf s rec^aelinear,ab hocpunfto, ex utraq?partcbrcuifli^ 
Γηχ,ίη circuli drcunfei cntiam caderc poiTjnt. Habcc hajc propofitio quaruor par* 
Ccs.quae in hunc modum ordine demonftrari potcrunt. Connec^antur in drculo 
dudtarum extrcirutates,quas habcnt in drcunferentia,fingul2e,curn ccntro circuli, 
Imgulis rediis lineis.Et qaoniam dao quarlibetlafera omnis trianguli, cxpropoiL 
tionc xo primi, reliquo tcrtio longiora funt, tcrrio porro longiora duoiaterr^in 
piX5entla,ex definitione drculi & illa communi notida^i aequalibus arqnaiia ad-
dantur,&cc, uni redacalij iequaha funt,cumhapcalia centrum drculi contineat: 
quod in propofitioncprimo proponitur,iam manifeftum crit.Rurfus quoniam ex 
eade propoimone 10 primi, quaelibet duo triangnli latcra reliquo tcriio longiora 
tunr. rertnim porro latusex dcfimtionc drculi, unircifla; alij arquale eit:5t>icrtio 
longiora duo latera eadem re<fla alia longiora erunt.Cum aucem haccalia pef pun-
iflum, prxter centrum in diamctro acceptum, tranfeat, communi ex acquo deillis 
inaequalibus portione ablata: &C quodin propofitione fecundo propomtur mani» 
fcilum erit.Tertium nucpatct ex propofitione 14 primi. Porro ut quartum cdam 
ictineatur, ducenda eft, pcrpropoiltionem ij priini, ex ccntro r€da linca >quae 
l τ β β r τ ϋ r τ i v 5. %f$ 
cam fem idi am eh'0 ρ er pun cfi um tra nfeunt c, angulum fadat, *I!i angulo, qui cxal· 
tera partc fub cadem femidiametro, atcp cx ccntro dudarum Itncarum una conti> 
tlctur^acqualcm, eacp ad drcunfercntiam ufcp conti^ 
nuata,ab ipfius in drcunfcrentia cxtrcmitatcadpun 
dum reda Iinca ducatur. Et quoniam duo triangu> 
la, qualia propofitio in primo 4 requiric,apparcnt: 
bafes igitur illorum, hoc eft,linear illac, quac ad uttaf-
qucpartes brcuiilimae funt pofitar, a pundto item ία 
diamctro prxterccntrum accepto egrediuntur, per 
hanc 4, intcrfe aequales crunc.Nccalia criam,inilla 
cadem parte, ab hoc purKfto d quacin altera partc 
cfl: pofita j aequalis cduci poteft. Nam fi forte ab ali^ 
quo minus credcti hoc tcntarctur,qui rcdiam aliairi 
nltcri a:qualcm duccrct, dum cui ha?c fic du<fla cx communi illa nottda, Quac uni 
funtxqualia &Cc.acqualis eiledcberet, moxper z partcm propoficionis huius, ca> 
dcm longiorefTe oitendi poteft:id quodfierinequit. Potcftcriam aliter harcquar-
ta pars demonii rari in huncmodum. Ducatur alia, fi ita pofiibile uidctur, rcAa \u 
nea d qux ex altera parte breuifiimac pofita eft, redae ^ qualis,cuius in drcufcren-
tia cxtrcmitas cum rc<fia quadam linca iuntfta, dcmonftratio fic colligctun Qito> 
niam anguli ex utraqj parte ad centru pofin',cx propofitionc % primi^inter fc sequa 
lcsfunt,unusucro partialis angalus alterius trianguli totali,utiam cx 4 primide* 
»^on^ratum,Xqua!!8'.iI!eparcia!l8 randem angulus^x communi illanotida, Qug 
unifanrarqualia Sic.fuo totaliangulo xqualiserit,quod eil impoffibile. Dua:jgi-
turfolum rccf>c line% aequales^b codem pun<fio in circulum cadunt ad utrafi^ bre 
uiiTimx linca: partcs. Si in drculi igtturdiamctro pundium aliquod fumatur^quod 
nonfit centrum drculi, ab cocp pundorccflae qucdam lincaein circulum cadant: 
longiiTiina quidem erit, in qua centrum: breuifllima ucro 5 reliqua. Aliarum uero, 
fcrnpcr propinquior ci quacper ccntrumprotenditur,rcmotiorclongior cit. Duac 
autcm folum rcd-ae line^azqualcs^b codem pundio in drculuhi cadunt, ad utrafc 
quc partcs brcuiffim^.quod dcmonfh*aiTc oportuit, 
ρ ρ ο τ α σ ι σ  h .  
Ε α μ kvxASV λκψί» τ/ <τημ&ομ Ικγ9, κχχΙΙτα σνμνντ&ς κνκλ$μ df&> 
3^ωσΐμ ΐνΰ&αί7jt/&,ώμμιχμά/ήα/π® vjy,ούλλ9πνώ ώ<? x-ry^  μά 
λ άμωμ,κθ η \ψομ <p) (ή#,  ^άτνωίι§ομ μ&ζωμϊςοα.ί^  
<fl τιζρρ τίώ κν/τίώ σ^ζ-ιτήνσ-ωμ wg&fymoc^ sh ζ&μ,« 
μ
ίύ
χξν τθτι σ-ημύ* m ^  κμωμ ,αθ η ϊψομ<ρΐ {λχχίςκζ 
cp) ατνώττ^όμ &£ιμ ΙλΜωμ* Δυο Λ μονομ ίύΰ&οα ϊσνα vfocnrfoisvmi ocsso 
<Τ
Η
μνν ττζρ5 τμ *ύκλ$μ W ίΚάττ^α <f) \λαχί$Η?> 
p r o p o s i t i o  v i i i »  
s i  cxtra circulum aliquod fumatur pundum, ab hoc ucro punilo ad 
circulum pcrcurrant redsc quacdam lineac, quarum una quidem pcr ccn 
trum,reliqua: uero ut accidit: in concauam circufcrcntiam cadcntium 
ncarum,longiiBma quidem cft quac pcr ccntrum currit. Aliarum au tcm3 
femper propinquior ci quac pcr ccntrum > remotiore longior crit* Iri 
conuexam ueri> circumfcrentiam cadcntium linearum ^breuiifima qui» 
^ A dcmcil» 
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dem cftjquae inter punftu & diarnetrurn,aliarum aur,fcmper brcn/fl?rnp 
propinquior,rcmotiorc breuior eftDua? autcm folu reftx Iincac,a?qua^ 
les,cadunt ab hoc pundlo in circulum ad utrafcp partcs brcuiilima^ 
Sir drculus, extra illum ctiam puntfum acceptum, a quo al/quot rc<ft:t li-
ncac, per circulum currcntcs,ufc£ ad concauam drcunfcrcntiam ducantur. Efto au 
tem quod ducftarum una per centrum, alise uero utcunq; tranfeant. Dico itaq?, in 
concauam circunfercntiam cadcntium lincariim Iongifiima ciTe,qu;e pcr centrum 
tranfic.Ex alijsautem/empcrpropinquiorem d,qii£ pcrccntrum tranfit,remotio 
rc longiorcm.Linearum uero partialium, cxtra in conuexam rircunferentiam dr-
culi cadcntium, quc puncfto QC diamctro interiacet, illam omnium breuiflnnam, 
Ex alrjs autcm,femper breuiiBmaepropmquiorcm,rcmotiore brcuiorcm eilc. Ad 
hxc dico ctiam,duas tantum ab hoc puntio rec^as lineas, quae cx utraq? partc brc 
uiiTimar,in drcuium cadunt, acquales cdudpofle. Habet haec propofitio quinque 
partes, quarum prima dC fccunda, ubi prius a contadibus, prxrer centrum duda-
rum & drcunfcrcntiac, ad centrum re<fta lincae duifie fucrint, illa quidcm cx prcv 
pofitione 20 primi, pcr quam duo quariibct latcra in triangulo, tcrtio longiora 
iiint, rccfta una ρ 10 duabus fibi gqualibus fumpta, haec ticro ex 24 ciufdem primi 
rctincri poterunt. Quodli QC ab interfe<5Honibus iam, prarter ccntrum du<fta-
rum cum drcunfcrentia, rctfae lincc ad centrum dudte fuerint: tcrtiac quoque dC 
quarta? partibus pcr eafdcm primi propofiticws, ab /nnrqualibus tamen interim 
a-qualibus fubtraciis,farisficri poterit. Supcreft igitur nunc ut quintarparti, quseui 
delicet duas fblum rccfias lincas, abhocpuncfio aequales, ex uti acp partc breuiili-
ma?,in drculum cadcre aiTcrit,fatisfadamus: quod quidcm ab impoitibili hocrno 
do fieri debct.Ducatur pcr 23 primi,exccntro rccfialinea, quar cum femidiametro 
pcr drcufercntiam ad pundtum continuata,angulu fadat,illi angulo, qui ex altcra 
partc fub cadem fcmidiametro atcp cx centto dudarum linearum una continctur, 
arquale,6i conncdiatur huitis dutfiac cxtremitas quam habct in circimfcrcntia, per 
primum poftulatum inprimo, cum pun6o extra (umpto, retfa quadam linca, 
quod nunc Iirec redta ei, quieexaltera parte diametriad pun<fium continuata efr, 
^qualis fi tfii fola etiam,fic utnulla aequalis alia cxhoc pundo egrcdiaror, utrunq; 
non 
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non aliter,quam in prccedcnti quarta pars,rctinebitur. Si extra drcufum igtturali 
quod fumatur pundtum, ab hocuei o puhc^o ad circulum pcrcurrantrcda? quae-
dam linca^quarum una quidcm pcr ccntrum,&c£.qu0d dcmonftrari oportuic. 
ρ ρ ο τ α σ ι σ  s .  
κνκλ ληφθη Τι σΉμ,&ομ κττΰ c/i τ νι$β5 Tp κνκλ&μ ·7τζρ> 
Ίτιτ^ωσιμirhiivgi? cfluoivtiiiouϊστζι·γληφβ\μΜμ&ομ ύ£ιΤκνκλϊτ, 
p r o p o s  i  τ  i  ο  1  χ .  
Siίη drculo acceptum fucnt pundtum aliquod, ab hocucropuntfto 
Etd drculum cadanc plurcs quam du£ redlx lincx arquales: acccptum 
pun(ilum centrum eft ipfius drculi. 
Sit circulus, in eo ctiampuncflam fignattim fic,utplarcs quam du^rccfiachncae « 
indcuicp ad drcumferentiam ducftc intcrfcacqaalcs fiatrdico, fignatiim puniflum 
centrum drculi cilc. Coniangantur du<fiarum cxtremitatcs,qaas habetindrcum^ 
fcrentia fingulae,fingulis redis quibufdam li η eis, coniun gcn ti um deindc duaV us, 
ticl omnibus Π placct, bifariam diuifis, a punciis harum diiiifionumrcdtailinccad 
iignatumin drculo pundlum ducantu^continucntur^ cx iitracp parteufq? in cir* 
tumfcrcntiam, Etquoniam drca quamlibctultimo iam duc^arum linearum rf,Tn 
mangula fmH.quonmi angul, ad .llam.H.ri ^  & propof,,,onc q i^ · 
imi, inter ie aequales funt, &: quia deindc exdefinmonc s c,ufLm%„amretiLr Ζ 
inharumduflarumqualibet.cxcorollar/oprimachuius.centium cfrcu? Hocau 
tem cu lta fcfc habcarnul.b, potms fucnt, guam pundio uc! m-crfert/oneom' 
iiium communi,quod lalicct clt pundum fjgaatum» om' 
a l i t e r  h o c  i d e m  a b  a b s v r d o  o s t e n d i  p q t e  5  τ  
Efto drculus,in eo etiam puncftum acccptum, ficut, ίϊ forteindcnlm· ' ' 
duxreetxlinca: ufcp adcircuicrentiam dutiacfuerint, ivxintcrfexcualrc 
coacccpcumpunciam ccmrumcirculi cftc Scd neseturfane ηοη,ιΐ;·/ ιηί: '' 
culipundumid,&Cflplacet,fumaturaliud,arcppcnliudacccptumq-, pri"™™ 
flumrcda lincadtrda 
cra cx utraq? partcin cir 
ciifcrenfiam contmue* 
tu,
'\ Etquon/am in cir* 
cu
'i diamctro prarterce 
trumacccptumeftpuri 
tiumalmd.undeendm 
Ρ uics iccr.Tad circum 
™iam durt* fimr, 
iimillainqua cftccn-
rrum circuli, Cx prima 
partc 
1-6 elementorvm evclidis 
paite propoGtionis feptima: huius, omnium fit longiflirna, exrcliquis uero, cen, 
tro propinquior,ex 3 partc ciufdcn^remotiorclongtor cxiftat,contra hypothcfim 
hoc indudtur,cum per eam ,ex puntfo dutfa: retfae mter fc pofitar fint arqualcs. 
Ojuo/W<ThJVfojtif, dC rcli. Similiter ctiam oftendemus^quod nullum aliudprxterid 
quod acccptum fucrit,pun<fium, centrum circuli eife pofiit. Piindum igiturin cir-
culo acccp tum, undc plurcs quam dua? inter fe aequalcs recftae Iineae ad circunfcicn 
tiam ducftac funt,centrum circuli erit.quod dcmonilrailc oportuit. 
Ρ ρ ο τ Α Σ ι Σ I. 
Κνκλ(^ ον τίμι«1 κυκλ9/> ifhuova (τκμ&χ$) <Αι/ο. 
P R O P O S I T I O  Χ .  
Circulus ηοη fecat circulum in pluribus puncftis^quam duobus* 
Sit circulusunus, alius deindeprio 
rcm fccans: dico,qu0d haec fciflio duo* 
bus tantum pundhs contingat. Quod 
fi nc£*ctur hoc,atquc affirmaret aliquis, 
pltiribus duobuspun<fHs, quatuorfcili 
cetjcirculum fecarc circulii, dcfcribatur 
fanc fi Reri poteftyn hunc modum figu 
ra: una dcinde harum intcrfe<ftionum 
puncfto, cir duobus ccllateralibus dua> 
bus redhs lincis iundio, his poitca re-
flis bifariam diuifis, cx punftis dimfionum 1/neae ad angulosredtos ducanmr. Et 
quomam unum δί idcm pun(fitim, comunisnimirum adiccfios dudtarum icdiioe 
tandcm ueram cifc propofitioncm^imiruttvSi circulus circulum iecet.non in plu 
ribus daobus iQCIS id ficr^quod dcmonitraiTe oportuif. 
Α l  I Α Η V 1  v  s  κ ε ι  σ >  Ε Μ Ο Ν S Τ R Α Τ I Ο, 
Sccatrurfus circulus circulumίηpluribus pundisquim duobu^Sfc^ Quar-
ntnr pcr propofitionem primam hrnus ,prioris defmpt. circuli ccntrum.cum 
co deindc tribus redtislincis tria intcrfctfionum pundta copulentur. Erquoniam 
intra cir<uliim,poftcriorem fcilicet.acccptum eftpundtum quoddam. a quo cuin 
plurcs duabusad illius circumfcrcntiam rcfiac egrcdiajmir cquales: cntillud pun. 
aum,rc nrcccdentcm propofirioncm hums.ciufdcm pofterions arcul. «ntrum, 
atcR ficcentrum duorum.mutuo fefe fccantwm circulorum. id quod pcr propofi-
tionem qu.p.tam cft impoffibile. Nonigtturcirculus arculummplunbuspundhs. 
quam duobus fccat. quod dcmonftrari oporturt. Η ν ι ν S 
ι.-γ tth 
l  i  β  ε  r  τ  ε  r  τ  i  v  s »  
h v i v s  a v t e m  r e i  g e o m e t r i c a  
guratio talis eft. 
m 
fi-
π ρ ο τ α σ ι σ  
ia* 
εάμ^ νο κύκλοι i<p(x)n{(tiftou αμπλίαμ ληφθη κγϊτξα' η 
τά χγ/τξΧ (drTfy αΰ\ζ&νι/υμίι/Η w6&cc iy ΙκβαΜομίΜ, ίΰ?ί τίω σιχυζφίώ 
TrAt&Tcu κνκλω//. 
P R O P O S I T I O  χ ι .  
Si duo circuli fcfe mutuo intus tetigcrint, atcp acccpta fuerint eorum 
ccntra: ad corum centra duda rcdia linea Sc ciecfla, in rontadium cir* 
culorum cadit» 
Sint duo circuIi,quorum unus alterum intus tangat, & qua^rantur centra am-
borum: dicOjfi per haec centra dudia fuerit reda qtixdam linca, atqj cotinuata ultc^ 
rius,hac in contadu circulorum cadere, ,'d quod facile ab abfurdo, ut fequitur, de-
monftrari poteft.Reda a centro ad centrum circuli dudia,quia h^c per centru ma> 
ioris circuli continaata,fubindc contra coclufionem, magis acmagis a drculorum 
contacftu iecedit,cum ab authorc non ixt dctcrminatum, ex qua parte rcc^a contu 
liuari debeat,illa parte,tanquam frufira inde produ^uruslineam,pofl:habita,con 
tinuationem rccfiar per minoris circuli ccntrum inftituenda eft.Inftituatur ergo fic. 
QLiodfi ita fadium, non contmgat in contacfium cadere hancrc<ftam, in alium — 
te circumfcrentiae locum eam cadcre neceffe eric. Sit fane, S6 ducatur ab utrmfct? 
culi centro ad eorum contadum rcdia Imea.Lt quoniam cx tribus reciis lincis/ 
cer 
cir 
una 
i ft  »1 
πιτ$ a ccntris circulorum intcrccpta cfi:>duabus uero qux a ccntris ad coh 
C r^raloru redre dutfc funt>triangulum conftitutu eft, cum omnis triangult 
tatflum crcalo demonftratum eft, tcrtio laterc longiorafint:&:in 
dU° qi^iaSmie",pra a centr/s hnea, & ca qua, a centro -ntcnons ad con 
propoiito triang T/>*,.in»ui{iatcra reliquo tcrtio> eanimirum linca, qua:a 
tadum duLta cft," tcJ contadum dudaeft,longiora crunt.Qaare ion 
cenaOexterioriscgrcditurai^^v ικαν. w ο ^ giora 
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gtora etiam ca cjuaehuictcrtiolateri, cx definitione circuli, eft linea tfqual/s. Αίφ 
communi ab inaequalibus ablato5intercepta fcilicet a ccntris linea:remanentm par 
tium una,a ccntro fdlicct interioris ad contacftom du0te,rch'qua5altera frihcct,qu£ 
a ccntris pcr circulum continuata cft,longior. Sed quia illa, ex dcfinitionc circuli, 
huius parti xqualis eft: &Cpartialis tandem fua totali linca Iongior crit, quodfieri 
nullo modo porcft.Si igittir per centra duorum circulorum , quae fefc mutuo intus 
tangunt^recfia qucdam linea dudta, arcZ) eiccfia fuerit>in circulorum contadium ca 
cadet. quod demonftrari oportuit» 
Ομοίως καν tHTCf « ττΡhcίτξον ην /uei^ov©' κνκλκ, tTeifo^&r οωτ° οίτοτρν* 
Similiter etiam, Si cxtra paruum circulum centrum maioris drculi fuerit,abfar-
ditatem oftendemus* 
π ρ  ο τ α σ ι σ  ! k .  
Εάμ c/lvo κυκΡ&ι ocnftowrdu «ΜΗλωμνίγϊ* η αυί τά 
p r o p o  s i t i o  x i i »  
Si duo circuli fcfc mutuo cxterius tet/gerint:ad centra eorum applica^ 
ta redta linea,per contadlum traniibit. 
Sint dao circuli3quorum unus alterum extra tangat,5<f qucrantur ccntra ambo> 
tum; dico, fiper haeccentra dudia fueritrecfia quiedam Iinea, eam pcv urculomm 
tonta&um tranfire. Quod fi hoc forte ncgctur, alio tam ccrteincl/nare coflcedtftJ 
dum erit. Sit fane, &C diicaturab utriufcp drculi centro ad corum contaclum reCtH 
linca. Etquoniam quaeexcentro ad drcumferehtiam duciinturreda:lincac,fun-f, 
cx definmone drculi,intcr fe aeqdaled, eadem dcfinitione bisufiif-pata, arqualibus 
item lineis arqualibus additistduae a ccntris adcontatfum dudta? rctfte linex, rclu 
quis duabus}quae 8C ipfac a centris ad fuas drcumfcrcntias ducfic funt, recfhs lincia 
aequales erunt.Ipfa igitgr totali, qnae a centro ad centrwm dutiaeft, tit tcrtio triarv 
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gu!ilatci*c,brcuiOfes,quodefi:contia propofitioncm quandain primo expofitam, 
qua didtur, quod Omnis trianguli duo quiriibetlatcra adamufllm fumpta, rcli-
quo tcrtio Iongtora fint. Si duo igftur circuli extra fcfc mutuo tetigcrfnt: ad rentra c ft  
corum applicata re<fialinea,pcr conta cfhim tranfibit.quod dcmonilrallc oportuit. 
π ρ ο τ α σ ι σ  ι γ .  
Κνκλ©-' κι/κλ* ονκ Tt^uouac σ-Ημ&χ 5 i(g:f ψ»\co/Vc l^rs> Wtc 
p r o p o s i t i o  x i i i .  
Circulus circulumnon tangit in pluribus pundlis uno^fiuc intus fiue 
cxtra tangat. 
Dcfmbatur drculus, dico impoilibilccfic al/um defcribi poncdrcuiirm, quf 
dcfcriptum priorcm uelintus, uel cxtra etiam, in pluribus puncfiis quam inuno 
tangatQvrod Π uideatur poiTibile,fit fanc: tangat autem lumcprfmo /ntirs/n duo> 
bus lods, Siducatur per ccntra drculorum rcda quacdam linea: hxc autcm in 
utranc»partcmcoatinuata, curn^cxpropo^ ' "-
fitionc 11 huius,in circulorum cotatium ca 
dat,qu% cx definitionc circuli,lincae funtin» » - * \ 
ter fc jcquaks, moxintcrccpta a ccntrisportionc, uni carum addita, ab altm u«5 
^  ζ  2 htf 
iSo έ L tΜ Ε Τ Ο R v Μ Β V'C L I D I S 
liuc eadem ablata, quae fic finnt lineae inacquales, ex cadcm circuli definitionc, le-
cundo ufurpata,inter fe aequales erunt:id quod rationi minime eft confentanenm» 
Circulus igitur circulum intus tangens , uno 
* \ tantum pun&o hoc faczat necefle eil. Qyaru» 
/ ^ . : tum ad fccundum.Efto quod extra, circulus dr 
Oculum in duobus lods tangat5atq? ducla a con» tadu in conta^um reda quadam Iinea^cum h$c>ex propoficione 2 huius, intra utruncp cir-culum cadar, atq? idfieri hic nullomodopoifit, propterca quod nullius drculi aliqua pars ία altcro fit:exterius circulus circulum in pluribus piindis uno non tanget. Et quia ηεφ ctiam in* terius3utauditumeih Circulus igitur circulum tangens, in uno tantum pundO hoc fiatnecefc fe eritj & non in pluribus, intcrius fiue cxterius 
hocacddat,quod dcmonftrari oportuit. 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  I Δ *  
Έμ uvkXcD ch ί'β/ ίύβ&οαΊϋτμ οίτζί^νσιμ oaso<j& κγτζου* Kaj cu Ίονμ 
cvli utffqrrfi κγ/τζον* 'Ιστχι «ΑΛπλα/S ίϊσιμ* 
Ρ  R  Ο  Ρ  Ο  s  ι  τ  I  Ο  X  I I I  Ι .  
Ιη circufo acquales rcftac lineac: arqualitcr diftant a ccntro. Et acquali-
tcr diftantes a centr o;scquales inter fc funt, 
Defcribatur circulus, in co ctiam retfa? quardam lineae aequales ducantur. Es 
quia acqualcs:pro priorc propofitionis parte dico, eas ctiam aequaliter a ccnrro du 
ftare. Qyodfircdte in circulo du&ae inaequali a ccntro diftantiafuerint:& lineas 
fias,ratione partis poilerions,inter fe aequales ciTe conuenict. Quae quidem ambac 
piOpofitionis partcs ficretineii potcrunt. Coniungantur extrcmitatcs dudiarum 
cumcirculicentroquatuor rctftislineis. Εtquoniamduotrianguladcfa'pufunt, 
quorum anguli, quoscxuna Sicadem partein circumfcrentia habent, quia per 
propofitioncm s primi, funtintcrfe arquales,poitquam fupcrarqualcs m diculo 
dutiaslmeas, a centro, perpiOpoiltionem 12 primi , pcrpcndicuiarcs du<fiarfue-
rint,cum illaeperhas, expofterioreparte propofiticnis ; huius, a?qua!iterfeccn* 
eur:L^ipfepcrpendicularestandcm,ex 4 ciufdcm primt,intcrfezrquales erunr:i'a 
quas deinde h$ cadunt redte linc^ex 4 dcfinitionc huius 3 arqualitcr a centro di-
iiabunt: quod eftprimum,uclpnor propofitionis pars, 
A H A  Η  V  I  V  S  P R I O R I S  P A R T I S  D  E M  Ο  Ν  S  T R A T I O »  
Maneat dufdem diTpoiitionis figura, nifi quod daae, cx una partc ab exrrcmtt 
laUbus ad centrym , rccic hneacpoffint omitti, prioris parcis demonftratib 
ctiam 
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cttam (ic colligi poterit.Qiioniam cnim reifla linea in drCulo per centrum extcnia, 
rccfiam lineam in drculo duc^am aliam, quac non per ccntrum tranlit, ad angulos 
rccftos fecanSjiplam ,εχ poftcriorc parte propofmonis certiac liuius, bifariam iccat, 
hac cadempartcbis-ufurpata, &Cquiactiam reifiae incirculo du<flae,cx bypotbdi 
funt inrcrie acqualesrqua: dc his in drculo ducftis ^ qualibus lineis per pcrpcndicu 
lares abicindunturlineg, inter fe acqualcs crunt, Sed funtcriam cqualcs inccr fc,cx 
dcfinitione drculi iccntro dudiaclinea!, quxcum liarum ccqualium extremtrati-
bus coniundac iunt:per pcnultimam igitur propofitionem primi,at<^ illis dnabus 
communibus notitijs,Que uni funt acqualias&c. dc item, Siab acquaiibus acqualia 
fubtrahantLir,^ reliqua,res tandcm coduditur.Lincas icilicct ad ilias a ceritro pcr-
pendiculares,co quod quadrata,intcr fc gquatia habcat,cqualcs eilc,id quodnunc 
eftacqualisipfarum a centro diftantiac argunientu. Scd cfto iain, quantum ad par^· 
tem pofleriorc,quod re<ff£ ducftexqualiter a ceiv 
tro diilcnt: dico ipfas dLidiasintcr te icquales ciic, 
SC hac qiiidcm dcmonilratione. Cadant ad equa^ 
litcr ducias a ccntro pcrpendiculares, coniunga> 
tur etiam altcrutra urriufcp arqualiter diilantium 
cxtremitas cum centro circuli. Etquoniampcry 
pendiculares du<frac,cx dcfinitionc Linearu cqua 
fitcr a centro diftatium3intcr fc funtarqualcs,cum 
ab acqualibus rcdlis non poiTint defcubi diucrfa 
quadrata:5< harum oequahum rcdiarum quadrata 
xqualia crunt. Iisigicur perpendicularium qua-
dratis a fubtendentium recfk>s,qu£ dC ip% cx dc> 
finitione, inter fecqualcs flint5quadratis fubtra(fiis:Si rclidua quadrata,pcr 47 prf 
rni,inter fc xqualia eruntratc^ tandem fic ctiam icqualiurn quadratora latera equa> 
lia* Scdquia utrunqjex ι partcpropofitionis 3 huius,rc&£ dufeeilmcdietas: 
QCipfa dude intcrfe xqualcs erunt, quod eftfecundum* In drculo igitur a^qualcs 
rcdlielinca:>2cqualicer)S^rc,quoddemonftraircoportuiu 
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cundo proponitur,demonftratio. 
Cadantad arqualiter ducflas a centro peipcndicularcs^coniungaturctiam altcrif 
tra utriufcp acqualitcr diftantium extremitas cum ccntro drculi. Er quoniam qug 
cx ccntro ad drcumfcrcntiam dncuntur re^lincc, interfearquales funt: quadra-
tum unius quadrato alccrms ex centro dudglincc^qualccnr.Rurfus qiro> 
niam utrmfcK cx ccntro dudiac quadrato, duaram lincarum quadrata, cx 47 primi 
^qualiafuntr etiam qu^ab illis duabus dcfcribuntur quadrata, harum duanrmli-
ncarum quadratis, cx comuni illa notida, Eidem arqualia 6LC, bis ufurpata $qua> 
lia erunt. PoiToabutroque xqualium illo quadrato quod a pcrpendiculari utro^ 
biqj deicribitur,fubtracSo, cu ipfie perpcdiculares ( uc ex hypothefi 8C dcfimdone 
quadam coIligcrelicet)ima alceri equalis fitSirefidua quadrata,cx communi qua 
darnnorida,intcrfexqualiaerunt Quare&horum^qualiumquadratorumhce> 
ia xqualia, Atuero horumaequaliumlatcrum,duplicesfunt,cxpofterioreparte 
propofmonis tertig buiu8,re<Ix in drculo dudae: QC ipfae dude tandem exilla co> 
ίηυαί notida.Eiufdcm duplicia &c.inter fc acqualcs crunt. In circulo igitur ^ qua-
lcs red$ linear^qualitcr diftant a ccntro. Et xqualitcr diftantes a ccntro, ^ quales 
interfcfunt.quod demonilrari oportuit. 
Π Ρ Ο  Τ  Α Σ  1 Σ  I E V  
Εμ χιίκλ®, luylsn μίμ fcif « c/ϊάμζξ^ Ήϊ <Si κΜωμ, η Χψομ <τ6\ κίί/> 
veqvsp &ίδάτι$ομ μ,ν^ ωμ \ήμ* 
Ζ j iROPQSiTJo; 
t«t ELEMENTORVM SVCLIDIS 
p r o p o s i t i o  x v ·  
Tn drcutojongiilima quidem cft diamctcr.Aharum uero,ierr per pro 
pinquiorcentro,rcmotiorc longiorcft, 
Sit circulus,tn coctiam aliquotrcifte linea? diKftar.Efto autem quodunahanmi 
per circuli ccntrum,rcliqua? ucro utcuncp tranfcant:dico,pcr ccntrum tranfeumcm 
cxdu<fhsomnium longiflimam,aliarumucro quamlibetcentropropinqutorem, 
remotiore longiorcm ciTc.Vtriicpcnim omnium praetcr ccntrum dutiarum cxtre» 
mitatibns,re<?iis lineis cum eentro eopuTatis,priorpropofitionis pars expropoft 
tionc i«5 primi,una tamen retfafubinde pro duabus alrjs fibi ^ qualihus fumpra de 
moiirabitur.Poftcrior dcinde cx 24 eiuide rctineri potcil.quod mdicaiTe oportuic» 
λ ρ ρ ε ν d i x. 
Oportct autcm,ut omnes rccflse dutfe ex una diamctri parfeappatrani\&' qui-
demideo ut cognoicatur, quar linca ex reliquisdtamctro ud centro propinquior, 
quae itcm ab eo remocior ikQiiare fi una, uel plures ctiam cx alura diameti 1 ^arcc 
confpiciantur recfbc !inee,tn qua partc paucforcs fuerint, cius 1/ncar ad alteram paf 
tpmtraducende funthocmodo. Continuentur mrctflum fingularum duclarum, 
qtribusfn alrera partc aequalesdvcendgfunt, perpendiculares ad fuarum ipfarurn 
longirudincm ultra centriim:deindeab extremitatibus hanirr^tanquam reciarurrt 
datarum.per 11 primi,ad angulos rctfios linear, cx utraq? parte uiq? ad circSferen-
tiam conrinuatarexricentur. Et quoniam hac fingul^, recfiis in priori parre dudhs, 
cxdcfinitioncRccfiarum in circulo arqualitera centro diilantium, arquales funt, 
quarcp fue, arquali nunc uel £qualibus pro gquahbus ufurpatis, dcmonftratio ut 
prcnuila cil abfoluatmv 
f p o t a s u  
l l b e r  t u t i v s .  i s ?  
Π Ρ Ο Τ Α Σ I Σ ΙΓ. 
Η 7Ν (ίΐ&μλζού Ί$ kt/κλ9V ττζρ2 0ξβ«5 ΟίΊΰ OCMfCtS Κ^μψ*), ίτ61 
kvkAy. Κα/ τ ύ τίττυμ wdeioiS&^ τπ$χ<ρ6ϊ)&α3, ίτζφ# wB&ot ού 
Κ ού άμΆη® Ημικυκλιχ ywioc, hnroJcrHs όξί/ας ywiccs ιύβυγζάμ.' 
μ* μΰξωμ Η ' JI λ$ίτζΗ, ιλάτίωμ* 
Ρ  R  Ο  Ρ  Ο  S  I  Τ  I  Ο  X V I »  
Qusca diametri circuli extremitate ad anguios recftos ducitur, cxtra 
ipium circulum cadet. Et in locum,inter ipiam reCtam iineam Si circum 
fercntiam,altcrarcdta noncadct. E-t femicircuii quidem angulus, omni 
acuto recflilineo angulo amplior efLReliquus autem^nguitior, 
Defcribatar circulus3dacaturin eo etiam diametersdico primum, i i  qir^lfnea ab 
akcrutra diamctn*cxtrcmitatcadrccios.cxcitcturangulosicxtra circulum camcci-
oportcrcjiiccjj cx ^ Qtrnlojiiib ipia &- circii iticntiii compi ε 11 cnioial iam rcciarri 
educi pofle. Angulum pra?tcrea femicirculi, qui fub 
diamctro &C circumfcrcntia continetur,omnium acii 
rorum rcdihneorum maximu: qui uero iub circum^ 
fcrcntia &C ad rcctos excitata, omnium acutoriim mi 
nimum eile. Habct haec propofitio quatuor partes, 
que ordine fic demonliran poiTLint.In ipfam circum 
fercnnam, cumfitlatimdinis cxpcrs omnis linca, ad 
rcdios cxcitata cadere non potcft, cadetergo intra 
uel extraipfam circumferentiam. Q.uod fi intva cade 
re fumptft fucrit, mox, Π poilibiie fit, ea duc^a, &C ad 
drcumfercntiam uftp continuata, claufo item tnan^ 
gulo,cxtremitate huias ad recftos dudiae akcra.retia quadam lineacum ccntro αν 
pulata.Ec quoniam triangulum quod fic dcfcribitur ex detinitione circuli,ifofcelis 
cilrduo igitur ipfius angult quos ad bafim haber,inter fc aequales crunt.Qiiia uero 
unus eorii eft rccfins^atione dudrae ad recfios angulos linear: &Caltcrfic rctftus erit, 
quod clt contra propofitionc in primo 17, quae dicit,Omnis tnanguh duos angu»· 
los^qiiomodocuncp fumpros,duobus rccflis minores cifc. Vel contra corollalium 
propofitioms iii prirno quod quidem dicit,Omnis trianguli non duos tanrum, 
fcd trcs cius internos angulos, duobus recftis aequalcs cfle. Ab cxrrcmitare ignur 
diamerri ad angulos rc 
c^os dudia linca, iiura 
circulum tion cadet Et 
V· *" quia necp in ipfam erift 
\ arcumferentiam, di> 
» ^ Ι (fium eft : extra cz.t ;?-
Ι lum crgo,utuLiif propv» 
j fitio,eacadct,id quod 
/ primo eratdemonitran 
y dum. Quod uero inter 
—— dudarn 0C circumfcrcn 
tiam cadcre nulla alia pdili^itnpcdiiintpropofitio in primo 19, arcp deinde circuli 
dcfinitio. Alia cnim quadam interpofita/i adipfam dcinde a ccntro, pcr iz primi, 
perpendiculans ducatur, cum rctfius in triangulo angulus utrocp rciiquo amplior 
lit,ex propofitione ctiam 19 primi,ampliori angulo longius latus fubtendaturrfta-
tim cx definitione circuli,scquali tamen pro acquali linea fumpta, partialem fua to> 
taliliacalongiorem eiTe,inferri poteftiqgodeftimpoiTibik.Patetitai^ id quod fc> 
i cundd 
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cundo demonftrandum erat.Et quia hocnunc conftat: angulum igitur HIu, qticm 
diameter dC circumfcrcntia continent,oninium acurorum recfhlincorum maximu: 
ieliquumdeinde,fubcircufcrcntia &Cadrecftos angulos excitata comprchenfum 
minimum efle,fequi neccilceft, cum aUas5istatuererurunusangulusillomaior, 
alius dcindchocrcliquominonexloco intcr drcumferentiam atcp ad rec^os angu 
los du<fiam,cotra fccundam partem huius,alia rc<fta educi polFet. Hoc autcm cunt 
demonftratum fit eile impoflibile: quod igitur tertio di quarto propofitu eft, iam 
demonilratum cric.Conilatitaq? to tapropofitio,quod crat dcmonftrandum. 
ρ  ο  ρ  i  σ  μ  λ .  
Εκ ^ ητχτωμqcu/qoij.oti η τη^μίύξο) Τ κνκλ^ττξρςο^άςαν 
αγομψη Ιψάτί^tou Tfl κνκΛ9ν. Κα/ οτι κιίκΛ9ν >(gcf ιμ μονομ 
tcu σ-ημ&ομ. 
c o r o l l a r i v - m ·  
Exhocfanemanifeftumeft^Quodadiametri circuli extremitatead 
redtos angulos du&a: ipfum circulum tangat. Et quod redta linca circu^ 
lum in uno tantum pundto tangat. 
Ετει (Γμτπ^ Qudniam rccflam lincam, duobus in cifculi circumfercntia pun<fhs 
comprchcniam,intraipfumcadcrc,cx 2 propofitionehuiusoftenfumeit. quod 
admonuifie oportuit. 
ρ ρ ο τ α σ ι σ  i z .  
Ατχτύ ττ9 Λβψγς ονμνζί, &βψτ& κνκλζτ, \<$κτί{ομγίίυυ ιυΰ&αμ γ^αμ* 
μΐώ ocycty^* * 
p r o p o  s i t i o  x v i i .  
Α dato pun&ojdato circulo, contingcntcm rctflam lincam ducere. 
Sit puncfhim datum,circulus itcm datus, atq? propofitu^ a pundio ad circulirm 
contingentcm recfiam lincam ducerc. Ipfum igitur puncfium cum ccntro drculf, 
(quod quidem fcmpe^ubi ignotum id fuerit, cx propofitioneprima huius inucni 
ri licct)per poitulatum primum, rccfta quadam linca con wiigatur,atq; ubi haec re> 
cfta drculum fecuerit,inde pcr n primi ad angulos retios linea exdtetur.Pono hac 
cadcm redia, qua cum piuflum 
datumdi ccntru circuh iimdia 
funt,loco fcmidiamctri fumpta 
cx dati drculi cetro alius deicri 
batur drculus, atcp ubi is ad rc-
<flos angulos duftam fecat, cx 
hoc puntfo alia ad ccntrum re 
<fta linea ducatur,a ctiius inteiv 
fe<fh'one tandcm cum drculo 
dato, poftquam linea redia ad 
datum puntium dutflafucrir, 
cum hxc rcdla ca fit que maxi* 
mc pctitur propofitioni fatisfa 
(flum eric, id quod hoc modo 
demoftrabitur. Quonia cnim 
hacprarparatione duo triangu 
la defcriptafunt, quorum duo 
latcramiius duobuslatcribus triangulialtcrius,cx dcfinitione drculi.bis ufurpata, 
aequalia 
Punftum 
datum 
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a^qualia funt,angulum ctiam intcr acqaalia latcra^angulo cquaicm habent, cam ui-
ddicctillcfit qui ad centrum ponitur,bis fampais:ex propofitionc igirur 4 primi, 
dt reliquum tertium latus reliquo tem'olatcri:anguli iniupcrreliquianguhsrcli> 
quisractotum triangulumtoti trianguio arqualeent.Qiiiaautcm unus angulus cx 
rcliauis in trianrrulo uno, is nimiru qucm ad rccftos dudra, &C una dati circuli lemi-
diamctcr comprchcndun^cft rccfius: QC in altcro qui huic, proptcr acqual· tate iub» 
tenfarum, efl: acqualis,lincaitcmad rcdtos duflam fccantc,8i alrera daa drculi 
fcmidiamctroincluditur.rcdlus arigulus erit. Hocigitur cumitafic: fecans h*c,ut 
diximus.expriorcpartccorollarfj propoiitionis ,6 huius,citculum datum tangc-
rcdidtur. Et quia hacc fecans a pundio dato ctiam egreditur: facflum .giturquod 
inaxime uolebat propofitio.A dato fdlicctpundo,dato circulo contingcns rccfta 
linea dufta cft. quod ficri oportuit, 
ρ ρ ο τ α σ ι σ ^  1  η .  ^  ^  
κά*λ»1φά*W 715 wS&ccMb Af y.W§vudi rL· kflw αϋ\Λχβη -ns 
tυί&ά· η ά&ζ&χβ&πχ,ι&βίτ&xs<u τίω ά ο^μψίω, 
p r o p o  s i r i o  x v i i  1 .  
Si circulum tcrigerit rcfia quxdam linea, accntro ucro IN conta' 
<ftum duita fuerit r?cta quacdam lincaalia: du(fta,in contingentc pcr, 
pendicularis enc. «... r < 
Defcribatur circu1us,cum etiam tangens refla linea ducatur: dico igitur.fi a ccn 
tro ad pundium contadius rcda qugdam lmca dudla fuerit.quodhacciciiaad con 
tinffcnccm fitpcrpendicularis. Siucro non,ducaturpcr propolitionem 1 ζ primi,a 
ccntro adipfam contingcntcm reda pcrpendicularis alia. Et quoniam pcrpcndi^ 
cularis haec,proptcrccquaIcm Sf erctftum fiturr, 
; anguloscum contingcntc ,xqua!csintcr 
fe fadt, undc fic utcrcp corum, cx quadam defi^ 
nition^rccflus cft;ratione recfti huius,qui nimiru 
cil in triangulOjUtcrcp cxrcliquis ciufdcm trian>. 
guli angulis,rcdio angulo minor crit. Qiiia uci ο 
amplioriangulo omnis trianguli)expiOpofitio'· 
nc 19 primi^ongms Iatusfubccndicur:cxdefini<· 
tioneigitur circuli, a?quall tamen proacqualiii^ 
nca fumpta^artialis linea fua totah Iongior crit, 
cum tamcn contra Τ otalis, cx comuni quadam 
noticia linea fua partiali longior cffe dcbcat. Qaareprxtercontadlum aMntroin 
ntin^tcm ducta,adipfam pcrpcndicularis non ent. Ομοια*«γη ϊφμΧΜ οτι xj Μη 
τίί ™ &ricliqua.Similiquocpi-ationcoftenditur,quodnunaetiamalia,pr^ 
ter cam oux a centro ad contadum tcndit, ad contingentem pcrpendiculans cfTc 
poiTic. Qirarchsecipfaquaeaccntroad contatfum dudturrecf>alinea,incotingen 
tem perpcndiculariserit. biigicurcirculum tctigcrit 1 c<fta quardam liiica, a ccntro 
tiero in contaclum ducfia fucrit tccfia qu^dam linca aliaidudta^in contingentc pcr* 
pcndicularis Gric.quod dcmonftra(Te opoituit. 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  I S .  
' «νχλ» i<f0HTcu -ns ίΜ&χ,κ* τ? {ψκ^ομψΗ π&5 brfxs yw 
mtts iiohx αμ.μη κχβύ' 'f1' k^lkivhs τ11v?0/'t "fηλυ. 
ρ  r  ο  ρ  ο  s  ι  τ  ι  ο  x i x .  
Si circulum tetigerit rcifta quacdam linea.a contaiflu uero ipfi tangcnti 
ad anoulos rcdosrcdtalinea dufta fueritierit in dudla ccntrum circuli. 
= Aa Dcfcribator 
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Dcfcribatur circulus, eum etiam tangens linea rccla ducatur: dico,fi a 
tanquamipunc^oiacontingentedatojper u primi, adrccftosanguloslinea per 
circulum dudia fucii^in ca ccntium circuli cifc» 
"*"* Quod finon, erit id ncccflario cxtra eam ali* 
bi Eoigituralibiconilitutoat<p fignato,inde 
/ \ ctiam rccta quadam linca ad punaum conta^ 
/ / \ tftisducfhjcum liacc, perpracmiflam is, adcoix 
ι . \ tingcntcm peipendicularis exiftat: angulus mi 
* j nor maiori, uel partialis fao totali, cx definiticv 
·, I nc^uaomncsrcdiosaequalcsmtcrfeciicintci 
V / ligttur, aequalis crit: quod cil impoifibilc. Puiv 
\ : „ cfium igitur cxtra pcrpcndicularcm alibiconfti 
{ _ / ^  tutumjccntrum circuli non erit:in ipfa crgo con 
tingcntis pcr circulum dudta pcrpcndiculari id 
<?(Te ncccfle eft.Si circulum igitur retfa qucdam linca tcttgerit;a conta<ftu ucro &c. 
quod dcmoniiraileoportuit. 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  K .  
Ε//κνκλΰι),« Μ ytof lXic/iTThcZOitop Ύ' TH 7 
ΪΤίχμ τίω cwtIjj τ c6&<p£p€tccy ζάσιμϊ^ωσιμ oii ytoirtcu. * 
p r o p o s i t i o  x x ,  
In circulo, qui ad ccntrum angulus, duplus efteius qui ad circumfc 
rentiam, quando eandcm circumfcrcntiam bafim habuerint ipfi anguli* 
Defcribaturcirculus ,ίηοο etiam duo ponanturanguli, unus quidcm adcerr* 
trum, alreruero ad circumfcrcntiam, fic ucambos unus &C idcm circumferentiac 
arcus iubtendat:dico, ad ccntrum pcfitum angulum, duplum efle eius, qui ad cir^ 
cumferentiarn pcnitur, Huius propofitionis figuratio quia tripliciter uariari po-
tcit,triphd ctiam dcmonftrationchicopus crit. Aut enim ad ccntm anguli altcru 
latus anguliin circufei cntia altcri latcri coniungetur?aut non. Siprimum, cum cx 
definttionc circuli a ccntioad c/rciimfercntiam cxcuntes Imcar^nterfe arqtTales 
fintDunde fic triangulum ifofceles apparcat. qui anguli, ex priore parte propofitio* 
nis 5 primi/untintcrfeacqLtoles^ifimulfumptiVadutrunqi^quaimm duplicrune. 
Scd quiahts ilmul, ut duobus internis QC oppofitis tr/anguli angnlis, $qualiscii3 
ex propofitionc primi,angulus ad ccntrumpofitus, ur e/ufdcm triangufiangu* 
lus externus;&: ad utrunq? a*qualium idcm cxtcrnus, ad ccntrum pofitus angultm 
duplus cnt^quod oilcndifle oportmt. Sed eito iam quod no coniungantur larcrai 
qutauero tum accidit, quod unum latus unius, latus unu alrerms anguli fecct, aut 
nonfecct,Si fecet, diamctro ab angulo qiii cil ad cijrcumferenuam pcr centrum da 
<3a,cun& 
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<?la,cum tamtotalis quam ctiam partialis ad centrum cxternus trianguli angulus, 
pcr cafdc propofitiones primi bis ufurpatas, fuo intcino oppofito angulo duplus 
iitjpartialibusabipfistotalibusfubtraifiis, cum hi &C illi codcm modo iefe habear: 
ddrcfidiriangul^unusadaltcrum^iica ccnrrum qui-
dcmadeum qui eftadcircumfcrcntiam dupius crit. 
Qiiodfiunu unius, unumlatus altcrius angulinon 
fccct,ducatur ab angulo qui cft ad drcumfcrentiam, 
pcr angulum ad centrum retfia quxdam linca3&' de-
monftratio (partialibus tamcnutriufq? arigulifimul 
fumptis)ut modo iucccdct.angulumlcilicctad ccn' 
trum eiuss qui cfjrad drcumtcrcntiam, duplum eile» 
Angulus igitur quiad ccntrum indrculo ponitur, 
duplus cft cius quiad drcumfcrcntiam, qualitercun 
queianc hi,modo una 6C cadcm circumfcrcntia iub> 
tcndnntiirjdcfmpti fuerint.quod dcmonftrafl*eopoituit. 
Π Ρ Ο Τ Δ Σ ί Σ  Κ Α .  
Ε/ν κνκλφ, eci ψ TtJ οώ τώ τμημχτι ycovioct, Ίση ι αΤ^ληλοαο άσϊμ. 
p r o  ρ  ο  s  ι τ ι  ο  X X I .  
«ϊη drculo^quiincodcm fcgmcnto funt angul^ccqualcs intcr fe funt* 
Dcfcribatur circulas, in co ctiam aliquot fu> 
pcr uno dC codcm fegmcnto anguli: dico,illos an 
gulos interieacqualcscile. Qliod quidcm, duiftis 
a fegmenti terminis ad centrum duabirs recfiis II-
ncis,per pracccdcntcm 20 dC communcmiliam 
notidam, Quae eiufdem dimidia^aequaliainter fc 
fuut.mamfeiium fiec. 
r p o T A r i s ,  k b .  
Tto/y ψ γιε Ηνκλ9'5 ΤιΤζκτϊΜνξωμ, cci κτνγ/Μτίομ ytovicci, (Λν<τψ cf(i<xl<2 
Ίστχι &σίμ> . p r o p o s 1 t i o  x x i i .  
Quadrilatcrorunl indrculis anguli,quicx oppoGto^uobus rcdtis 
funt arqualcs» 
Dcfcriba tur drculus > in co ctiam quadrilaterum qualccancp, acqualium uel in» 
^qualiumlaterumidico^ngulos quolc^ ορροίί 
tos diiobusrccfiis cquales eile.Ducanturin qua 
drilatero duc diametri.Ec quoniam omnis trian 
guli trcs anguli mteriorcs, ex coroHario propo^ 
iitionis jz primi,duobusrediiscequalcsiimtEt 
rurfus, quoniam ctiam acqualcs intcr fe funt, ex 
praemiiTa zi, quiineodem fegmcnto 5uman-
guli, eo quod prius didtur, fcmd: altero ucro> 
bis ufurpato,bis infupcr angulo pro cquali alio 
fumpto: quantum ad duos oppofitos inqua* 
drilatcro angulos rationc oppofitionis untus, 
propofitioni fiitisfadhmi critPorro eodc ordine,dcmonftrationcpro alijs duobus 
Aa 2 oppofitii 
l i>8 E L B M E N T O R V M  E Y C L I D I S  
x  
< l  
oppoOtts in qnadrilatcro angulis iafh'tuta,quod & illi duobus rcdis angulis ceqtia 
lcs fint, maniteftepatebic.Qiiacinlarerorum igiturin drculis anguli, qui cx opp ο­
ίκο, duobus redtis funt aequalcs. quod demonftraiie oportuit. 
Γ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Κ  Γ .  
Ε έγ/ <p) cw<pl τμήματα κικλωμ όμοια ngd όα/ιστχ,ού <rvsTxQH<row 
TOU \nsi 7vc odiux μίf «• 
P R O P O S I T I O  X X I I I .  
Supcr eadem re<italinea,duse fechones circulorum iimilcs & inarcjua^ 
les^non conftituentur ad eafdem partes. 
Deicribatur circuli fecftio:dico,qu0d iliper eius ret^a impoflTibilc fit, afiam, dc-
fcripta? fimilcm dC ina:qualcm,ad eandcm etiampartem, poflecoftitui fetfiioocou 
Quod fi uideatur hoc poile fieri, coniiituatur fanc fupcr hac recialinca fecfiio alia, 
ut qiKie pofitae fimilis fit &C inarqualis, ad 
illam candcm ctiam partcm, & cxteoda> 
tur,pcr piimumpoitulatum prim^retfla 
quaedam linea, abunarccfia: cxtrcmitate 
per arcus urriufq? fccfiionis traniiens, atqj 
ubi ha:c fe^iooum arcus fccucrit, inde 
cciam, pcr poitulacum ciufdcm primiie^ 
cundum,re(fiie lincc ad alreram rcdx cx> 
tremirarcm ducantur. Etquoniam fecftio 
nes funr,ex hypothcfi aducrfarrj,inaeqiia 
le8,arcp etiam fimilcs, cum iimilitudo fe-
dionu circuli ab ^ qualirateangulorum» 
quos illac fedtioacs fufdpiuat,dcfioiatur:anguliillt quos fccundo dudh: cum pru 
mainfeciione comprchendunt, cxtei nus bC internus oppofitus unius triangul/, 
inter fe cquales erunt.Scd quia non funt,ut quidcm hoc propofitio in primo te-
ftatur ,neqjie(fHones etiam, ut ponitur, intcrfc inarqualcs S^iimiles crunt, Supcr 
cadem igiturrccfia lioea, duae fertioaes circulorum fimiles QC ingqualcs, non con-
ftituentur ad cafdcm partes. quod dcmonitraiTe oportuit, 
A P P  Ε  Ν  D I X .  
Potefl· ctiam figura huitis propofitio-
nis dcfcribi, ut fupcr iecftionibus coaftL* 
turorum angulorum utercp fua propria 
latera habcat, utcg latcra unius ab alte-
riusfeftioaislatcribjadudantur.Quodl 
1 fi ad hunc modit figura dcfcripta fucrit, 
• tum quia angulus ititerioris angulo fe-
: &ionis exrerioris, ρ cr propο Γί riooem 21 
primi, maioreft, dcfcripti igitur amis iL 
miles 110 η erimt,id quod eii contra pro 
fmonis hypothcfim» 
Itcm licct uterq? angulorum fua propria latera 
habeat,atcidit tamcn aliquaodo, utunumlatus 
uniusjunum altcrius fecfhoois latus fecet. Quod 0 
fic,tum proptef dcmonilrationcm faciliorem, ab 
iaterfedtioac arcus interioris, Stflatcris unius aa» 
guli fec^ionis extcrioris aliaad cxti emitatcm rc> 
<fte linca recfia ducenda eft.Et quoniam ία codcm 
fegmento aagql/, cx propoiitione u huius^accr 
fcfunt 
• * 
V t β  E R τ  ε  r  τ  i  v  5 .  
fe funta?quales,ciTmunus eorum alio quodam alterius iegmcntianjTuio, ut extcr^. 
nus fuoiatcrno,cxpiOpofitionc 16 primi,maior fiti&alrer, proptcr Lqualita' 
tcrrijCodcmmaiorcntraoaaiqualesigiturangul^necjjctiafimilcsfec^ioncs.qLioji 
cftcoatrahypothefim. Supcreadcm igitur re&aliaea, dua4 fe<5iones tifculomm 
fimiles dC iaxquales, αδ conftitucrur, ad cafdc partes. quod dcmoiirari oportuit. 
F  Ρ  Ο  Τ  Α  Σ  I  Σ  
Κ  Δ »  
Τά ί^ί Ισ'ζνμ ΐνΘβ($μ ομοιχ, ΎμημΛΤΧ J i i i x M . f i  
P R O P O S I T I O  χ  X I I I I .  
Supcr scqualibus rcdtis lincis fimiles circulorum fciiioncs, xqualcs 
intcr fc funt. 
Sintduacucl plures fe<fiac lincac acquales, iupcr ijs ctiam fimilcs circulorum Ce* 
c^ioncs coilitut^: dico> 
illas fcdiioaes intcr fe 
quales efle. Eft huius 
X piopoiicioais dcmoa> 
(Iratiopraccedcas 23. Namcongrueate uel fapcrpofita una fcdioncaltcri,cum 
earum rcdsc, cx hypotheii, fiat iater fe aequales, uaa extremitatc unius fapcr 
<iaa fcdiioais alterius pofita, & ία alteram huius altcra extrcmitas illius coiacidct, 
quarcfic &C arcus fedioaum coiaadere oportet. alias fcqueretur, Sirmles &C inx* 
quales circulorum fecfiioacs fupcr unaSfcadcm 
rccfla defcribi poiTe, quodeft contra propofitio>· 
nem pricccdcatcm. Coiaddunt crgo,ac propte-
rca acquales cciam iatcr fc, ex comaiuai quadara 
notida,que ίο primo his uerbis expofita eil,Qug 
coagruuat^ rcliqua, 
d e m o n  s t r a t i o  a l i a ,  
Supcrpoaatur uaa fctftio altcri,ita ut uaius cxtrcoiitas uaa fuper altcrius fedio. 
nis uaam cxtrcmitatcm ac redia fuperrcdlam colIocetur.Et quoaiam ^ quatcs funt 
ipfe rcdxialtera extremitas uaius cum altcra alterius fedionis cxtrcmitatc coinci 
det:at<^ hiac liaea liaeae coagruit. Qaod fi fecfiio 
fcdioai cogruat: eas iatcr fc icqualcs eiTc,utuu!t 
propofitiojcx aotida quadam commuoi coadu 
ditur, Siigitur 8Ccx. Efto autcm quod αοα coa-
gruaatfecfiioaes bafibus coagrueatibus,fed dif» 
fcraat,atq? ία diucrfaloca cadaat. Quoaiam eaim circulus, ut uult propofitio 10 
huius,ia pluribus puacftis quam duobus circulum aliuoi αοα fecat, cum hicia tri-
biis puatfiis fiat drculorum fedio, propofirioai dtatac coatrarium fieri apparct 
quod αοα coaceditur.Quare coogruenrc Iiaca Ιίαεχ,αδ porcft αοα fcdioai quo' 
qucfedio coagruere. Super acqualibus igitur redis llmilcs drculoruai fediioacs 
coaftitutxidi ipfae fcdtioncsinterfe aequales erunt.quod dcmonftraife oponuit, 
γ ρ ο τ α σ ι σ  κ  ε .  
KvxAy τμύμκΐ©*' τ κυκλρμ οντπ$ τμνμη* 
Aa z iPRQposiTio 
lpo B L E M E N T O R V M  Ε  V  C  L  Γ  D  I  S  
P R O P O S I T I O  X X V .  
Circuli feAione data.defcriberc circulum cuius cft fe&io. 
Sit fcdio drculi data, atcp propofitum,circulum cius defcriberc,hoc eft,fe<3io<# 
ncm hanc,ut circulus tande iit,perficerc QC complcrc. Diiiidatur igitur retfla, fupcr 
quamcit conilitutafedtio,per propofitioncm 10 primi,bifariam,arcp a puncto di-
uifionis huius ad angulos redtoslmca exdtc» 
tur, ad arcum ufque, SC ultra etiam Imcam ro 
dtam, quantum nimirum ncceflarium fucrtr, 
cam prolongando. Erit aurem in ca ad rcΛοβ 
ducta linea, ut teftatur corollanum propoiitio 
nis primx hitas,centrum circuli. Du<fhigitur 
ab hui,:s dutfae & arcus mtei tcclio-
neadargulum fedionis alterutrum rc<fia qua 
damlinea, Ω ad hanc anguli intcr fe arqualcs 
(Int.ubihxccadcm π&ςο^θάί1 durta recftamarcus fccar, ibicentrum circuli:ipfam 
uero feclionem.Semirirculum efle pronuncies.Eo igitur ex hoc pun<fto cirani of-
fido complcrojnona propofitione huiusadiuuante,proj^tionifausfa<fturn crir* 
Qiiod Ω dicfti anguli fucrint intcr fe inacquales, angulo ti qui iub recfta hac, atcp ra 
iuper quaeftconltitucaiediic^coprehendituriper 23 primijUtalterianguloaequa» 
lis fiat,redtae cuiufdam lineae duchifucetirrcndum crit. Quo fatfo, ubi hxcddre* 
<flos ducftam tetigerit.centrum circuh ibi eile pronuciabis. idquod ficdemoniba-
rt poteft. Ducatvr cxhoc puntfto ad alrcra arcus cxrremitaterecfia quedam liaca» 
Et quoniam haeCjfi^ aliae duar,quac cx hoc codem puncio ad circumfercnnam con-
currunt recfteJinear, ex propolitionibus β 8c 4 primiarqualcsinter fcfunt: quo j 
landem id pundium, de quo iam agicur, eius, cuius eftdata fec^io, circuli centruni 
iit,ex ρΓοροΩποηο 9 huiusmanifcltum crit.Eo igiturnuncfecundum uniusacqa^ 
lium linearum interuallum, pcr 3 poftulatum pnmi, inde dcfcnpto, cumper reh'_ 
quarum ctiam acqualium extrermtates tranfearipropcHto fatisfadum cnt. Circul 
li igitur fedioni datac,drculus ipfc deicriptus atqj copletus eft; quod fteri oportmr* 
E S T  Έ  Τ  A L I A  Η  V  I  V  S  P R O P O  S I T  I O N I S  D E M O N  S  T R A T J O .  
Tn data fcdionc,cuius circulus compleri debet,ducanrur duac rc£. ac 
Utfitopcratio certior. Sumantur tria in fecflionc pun<fia,urcunc^: ha>c duabusre» 
&is lincis copulenttir,& erant.ut fupra,duac (n fedtione rcdi^ lincac du&ae.Hamm 
nunc 
,  l  i  β  ε  r  · •  τ  κ  r -  τ  i  v  8 .  -  γ ;  -  
ι ο  i, . ' > ·· * ζ ** 4' ν5, ·*'. - «•" 
liancutraipbifariam diuifa, a puncfio dimfionis utriufqjad angulosfecfloslinca, 
pcr propoimoncm 11 piimi cxcitctur,ubi tandcm har duae ad recfios dudi^ fefe mu 
Euofccanr^bipcrcoroliarium pnmarhuius,bisurarpatum,circuli,qinTectioneda# 
Cam fua dcfcnp tionc comprchendi^centrum ciTc piOnunciabitur. 
Qiiod Ω ad red>os dudiac fcfe miituo non ftcuerint, id quod aliquando, ubi in 
circulo duclac rcdaelinea? parallcle funt,acciderc potcrit,quia tum ad rcdos ducfte 
coinddunt, atq? Ωηιυΐ una recfia linea funt, ca bifariam diuidenda, perpundum 
deindehoc,centrum q^aeΩtί drculi cxptimcndum eiic. 
a p p e n d  i  x .  
Vtunturhac propofitionc, quiccntriitrium punc^orumicum opusiit, quarrc^ 
i"c,hoc cftdrculum,pcr data tria puntfia tranieimtem,de/cribcrcfolcnr. Nam cum 
</rci?lus pcrdata punc^a traniirc dcbeat, fectioncm quandam drculipcrpundta 
Sata occulce duiftam fibiimagiaantur.Qiiod deindccx tribusillispun(ftis (uno ca 
centrum 
tncn bis rcpitito)tanquatn ex tribus ccntris, offido cirdni, ultra medictatem fpa^ 
crj;per quod arcus defcribi debet,iemper extcnH, quatuor drculorum arcus defcri 
bant, ita ut (cmpcr bini dC bini fefc mtituo fecent, pcrpun^a tandem interfcdi/o» 
num duasrecffos uerfus anam dC candcm partcm ducat^nihilccrtcaliud cft, quani 
dicfia punc^a duabus recfHs coniangerc,a media ddndc harum 5 ad angalos rcclos 
Iincas cxdtare.ld quod cuihbct,propofitionc 11 primi altius incucnti^pcripicuuni 
crit.Atcp huius hocloco Ledtorcm admonereuoluimust 
s e q . v i t v r  h v t v s  t r a  c t a t i o  n i s  p r o  c e n ,  
tro trium puniftomm inucniendo figura 
geomctricaaliat 
ρροτλσιχ 
v »  s l  ε μ β ν  t o r  v m  b v  c l i d i s  
C-ntru circuli 
p p o t a s i s  k p ,  
itrzus ki'κλ$ι$,αί iQu ytovlou ujj\ ϊσωμ βφίηφΜ, IffJfa 
Τϊζρ  s  τοϊ$  κψτξοί ϊ , ΙουίΤί  t t C ps t o Z s Tn&.tp^waes1 άσίβφηκυϊοα, 
p r o p o s i t i o  x x v i .  
Inarqualibus drculis, arquates anguti in arqualibus circufercntfjs fiib> 
tenduntur,fiue ad centra,fcu ad circumfcrcntias dcdufti fuerinr» 
Dcfcribantur cqaales circuli,quod nimiriim tma circmi expanfionefim debef, 
in rjs ctiam, tam ad ccntra quam ad ipfas drcumferentias, xquales anguii, in uno 
qutdem primo ad placitii illis defcripris,in altcro uero uel alijs, fi plures quam duo 
circuli fuer/ntjunoαιίυίφanguh latcrcducfio,pcrpropofitionem inprimo -z de* 
fcribendi funtrdico igttur, quod illi anguli,tam ad ccntra quam ad drcumfercntras 
pofiti, fubtenfos arCus aequales habeant. Quonia enim angulus ad ccnrrum unius 
eft aequalis,ex hypothefi,angulo,fimiliterad centrum pofito,drcuh alrerius,& rur 
fus quoniam a centris ad cucumfcicntias lincaerctfiie dudiae, piopter «equales cx 
liypodieil drculos,inter fe aequales funt,infingulis tcrtio Iaterc dti<Tto: &hafe tct* 
l i b e r  t e r t i v s »  
tialatera perpropofitionem 4 pnm^drcumfcrcntif deindeuel circulorum fccfiio 
nes,propterca quod angulos,ex hypothefi, inter fe aiquales fufdpiant, per defini-
tionemfimiliumfedtionum, &c propofitionem 24 huius,intcr ieaequales crunt, 
Subtratfiis igitur nunc acqualibus arcnbus ab tfqualibus drcu1is,cum &C rcfidui ar* 
cus, a quibus fcilicet aequales in cequalibus drculis anguli fubtenduiitirr, ex com/ 
muni quadamnotida intcr fe aequales fint, pvopofmoni facisfadlum erit. Aequa-
les igitur anguli in acqualibus drculis,aba:qualibus drcumferentijs fubtenduntur, 
fiuc ad centra,feii ad drcumferentias dedutfli fucrint.quod demonftraiTe oportuit» 
π ρ ο τ α σ ι σ  k z .  
ΐμ rls /Vfl/5 κνκΛ9ί5, ccl tuTi ίσ-ωμτυ^φ^αωμ ^ nwioaywm^ "IQu αλ\£> 
λ<£/5 4ί<τΐμ, tpcv tc. 7us χψτζοίς , lav tt 7ΐζ})2 vwl2 7rf&.ip6%vcuq guctf 
βφΗΜΙ CU* 
p r o p o  s i t i o  x x v i i .  
In xqualibus circulis>qui fuperxquales drcumfcrcntias deducuntur 
anguli^xquales interfcfunt)iiuead centra 3 feu ad drcumfcrentias dcz 
dudii fucrint. 
Defcribantur aequales drcuh',ponantur etiam in ijs fupcr arquales drcumfcren* 
tias anguli: dico igitur,qaod illi anguli,tam ad ccntra quam ad drcumfcrcntias po 
fiti, mtcr fe aequales fint. Quoniam enim qui ad ccntra ponunturanguli > iiint aut 
fntcrfc %qualcs,autnoti. Si aequales: quiad drcumferenhas ponanturangul/, 
cumhi cxpropofirione 20 buiiis,fint ad ccntrum poiltis dimidia, intcrfcacqualcs 
crunr,quod cft propofitum. Quod Π fuerintinarquaies/uccurraturuniex his,per 
3? pf/tni,iiue maiori fiuc minori anguIo,ut alteri a?qualis fiat,quo fa<fio,6i illorum 
sequalium angulorum drcumfcrentia: uel arcus fubtendcntcs, pcr pracmiiTam, 
ttx fc xquales enmt, Scd quia uni fllorum sequalis ctiam ek, ex hyporhcii, mutatl t tl 
, 9 4 -  £  L Ε  Μ  Ε  Ν  Τ  Ο  R  V  Μ  Ε  V  C  L  I  £  I  S 
anguli fubteridens. perhancigiturcommunemnotidam, Quac eidcm firntarqua* 
lia & reli. infcrtur tandcm, partialcm totali fubtendcnti circumfcrcntiar aequalem 
ciTc,quod eft impoilibilc. Iniequales igitur non funt ad centrum pofiti anguli, fed 
<equales.Et quia aequalcs:ctiam ad circumfcrentias pofiti Cum fint horum dimidijv 
ut dicflum eft,intcric aequales erunt. Aequales igitur circumfcrentiac uel arcus, in 
aequalibus circulis,acquales angulos fubtendunt,fiuc ad ccntrum, fiuc ad circumfc 
rentias pofiti fuerint,quod demonftrafle oportuit. 
ν·-.- π Ρ Ο ΤΑΣΙ Σ Κ Η» 
εμ το'ις 'ίστίζ κύκλ9ΐ2 ou i&u wd&ou 'ΐστζς ir6^ q>6pvctq k q>ou£$<n,tluj μά μιΐ' 
JW 7H μν{οΐ//3τίω& ίλάτίονα τη \λ<χιJoi/i. 
P R O P O S I T I O  X X V I I I ,  
Ιη acqualibus circulis3a?qualcs redbe lincc,arqualcs rircumferentias au 
erunt,maiorem quidcm maiori1tninorcm ucro minori» 
Defcribantur iequales circuli,in ijs ctiam arquales recfiar ducantur: d/co igitur, 
pcrillasrcAas aequales ctiam in drculis auferri circumferentias, maiorem icihcet 
maiori, δ£ minorem circumferentix minori. Nam dudtis ab cxtremitaribus rctfa-
rum ad centra redis lineis,cu circuli ex hypothefi fint inter fe aequales, & hx rcdtx 
du(ffoecx definitione arqualitim circulomm,intcr fe aquales erunt. Quare &Tanga 
liadccntrum pofitt perpropofirionem s prim^aequalcs, atcp infiiperarcus uelcir-
cumfercntia^quae hos aequalcs angulos fubtendunt,per ζ 6 liuius,aequaIes,quod 
cft unum.Porro quia circuli cx hypothcfi funt a?quales,ab his igirur fi acqualcs cir-
cumferentiae ablatc fucrin^St' qug relinquuntur drcumfcrentie,cx communi qua„ 
damnotida,intcr fe aequales erunt.In circulis igitiir aequalibus,aequales rec^xlinex 
xquales circumferentias auferunt,maiorem quidcm maiori,minorcm ucro mino* 
ri, quod demonftraflc oportuit. 
π ρ ο τα σι r κθ. 
ri2 tfdts χυκλ3ΐ2,\ζεο tks /62 ιr^ <ps^ uoc5 igu wo&ctt \ipt<rty. 
p r o p o  π τ ι  ο  x x i  x »  
In acqualibus circulis 3 fub acqualibus circumfcrcntijs arquales rcdtae 
ineae fubtenduntur» 
Vtpracccdens 28, peraeqaalcs retfas in acqualibus circulis dudias, arquafcs ci> 
cumferentias auferri aflcrmfic quoq? barc uicefima nona, ubl in arqualibus circulis 
pcrlineas quafdam reftas, acquales drcuferenti£ ablatac fuerint, lllas rctfas arqua* 
lesefleinfert. Defcribantur/gituracqualcs circuli,inijsctiam acqualcs fumantur 
drcumfercntia;: dico igicur,5< illarum arqualium circymfcrcnuarum redac fub» 
ccniae, 
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tenfacinterfc xquaTes fint. Ducanturab cxtrcmitatibas fubtcniarum ad centra rc-
(flaelineac, Et quoniam ha: rcda: ducflae, proptcr aequalitatem circulorum cxliy-
pothcfi, cxdefmitioneprima huiiis, interiexqualcsiunr, angnli infupcradccn> 
tra,(ublllisacqualibus duciis comprchcnfi ex 27 liuius^qualcs:^linec Iiis aeqna^ 
libusangiilis fubtcnfac, quae ctiam fub circumfcrcntijs arqualibus fubtenduntur, 
pcrpiOpoficioncm 4 primi, intcr fc arqualcs crunt. In cii culis igitur arqiialibus, 
iubcequalibus circumfercncijs aequales rcdiai linca: fubtenduntur, quod dcmon-
ftraiTe opoituit, 
γ ρ ο τ α σ ι σ »  α, 
τitij λβ&πχμ τποι<ρ<$&(χμ, τιμ,ναμ. 
p r o p o s i t i o  χ χ χ .  
Datam circumfcrcntiam,bifanam fccare-
Sitcircamferentia data, atq? propofitum cam bifariam fecare. Datxigitirrcfr-
cufcrentiae cxtrcinitatcs recfla quadam linca contungantur, hac dcinde rccfia bifa-
riam diuifa, a pundto diuifionis ad redios angulos linea uerfus circumferentiam 
cxcitecur: dC eric hicc,ipfa qua: circumferentiam bifariam fccabit, quod fic dcmon-
fi-rattir. Ducantura fcdionis pundo in circumfcrentia ad cius cxtrcmitatcs du% 
redeIinec.Etquoniahacduacrec^^cxpropolitionc 4 primijinterfc^qualcsfunc, 
&Crijrfasqaoniamindrculisrequalibus aequalcs rccT:a:linca?, per propofitionem 
»8 huiiiSjdrcumfercnrfas acqualesauferunt, maiorem maiori>& minorcm minori: 
cmn quod dccirculisacqualibus, illud ipfum cttam de uno δί codcm dici ροίΐεδϋ 
ucrum eilc coiler, demoniiratio abioluta crit. Daca igitur drcamfercntia bifariam 
diuifa eit.quod fedftc oportuir» 
π ρ ο τ α σ ι σ  λ α .  
ΐ.μ κνκλΟϋ,Η μ&γ/Τ^Η μιχνχλίΰο y οι/ία* οξθπ %£ιμ, η μ,ύζονι τ μη* 
μα,τι * ίλ(κΙτί(υμ ogQijg „ η Λ ψ Tsfi ίλάτίΰνι * μ&'^ωμ οςβής. Κ<κί ιτί, η μΆ nSl 
μ&(ον&'τμήμοίτ(&γωνία, μνζωμ&£ιμ dfSys, η <H iftiAcdiΙον®*τμήμα 
T&ytoftoc, Ιλάτίωμ ό£ιμ bfdys* 
Bt> * rnopo sit io 
ι<?6 £ L Ε Μ Ε Ν Τ Ο R V Μ Ε V C t 1 D I S 
P R O P O S I T I O  X X X I .  
Ιη circulo, angulus qui in fcmicirculo efhre&us cft,qui ucro in maiort 
fcgmento:minor rcdo, quiautem in minori fegmento: maiorcftrc&o* 
Ec infuper, angulus maioris fegmetiacdo quidem maior, minoris ueio 
fegmcnti angulusiminor cft redo, 
Habet haec propofitio quincp partes,puta quod in femicirculo angulus: rccfUrs 
fit, in maiori fegmcnto quam eftfemicircuIusiminorrcdio^nminonautGmrmaior 
rccfto. Praetcrcafcgmcntoi umangulos, fcmidrculoquidcmmaioris:rc(fiomino-
rem, quoducrocit fcgmcntum fcmidrculo minus: tius angulum recftomaiorcm 
effc oportcat.Haec nuc fingula ordinc fic dcmoftrari pofiunt. Defcribatur circulus 
cumfua diamctro, ducatur etiama diametri extrcmitatibus ad pundtiim aliquod, 
in circumferentia ubiuis fumptum;diiaercci£ I i* 
nec:dico, has duasrcdas angulum rcdum con 
tincre. quod quidem,Galtera ducfterum ulrra 
circumfcrentiam fecundum continuationcm 
in reclum eiecf^a,ex hoc ipfo angulo ddnde re-
<fta quaedam linea ad centrum dtitiafuerit, fic 
dcmonftraripotcrit. Quoniam cnim rctalisia 
drculo trianguli unum latus ultcrius prcdu-
clum cft: externus qui fic dcicribittir angulus, 
' duob.intcrnisoppofitis^expropofitionc^ pri 
mi ^qualis crit Sed quia Iiisintcrnis,ex dcfini-. 
tione drculi priore partc propofitioms qiriri 
t£ primi,bis ufurpatis, a^qualis etiam eft argu-
fiis,qurm dueinfemidrcuIorctftclineeindiiduntrcidcmigiturinfcmicircLic an» 
gulo diVius extcrnus cqualis crir.quai e,cx definiticnc ι ο prnnv, utcicpictfius. ln 
fcmidrculo igitur ar>gulus,recflus cit.quod dcmoniliafic opomrit. 
P O T E S T  H O C  I D E M  Ε Τ 1 Α Μ  A L I T E R  D E M C K S T R A R I  
inhuncmcdum» 
Dutfa abangulo in femirirculo ad centrum rc6a 1'rtca, cvm pamalfvir 
gulorum uterquc,uni totalis trianguli an^ulo, 
cx definitione drculi priore part<?pi opofi, 
tionis quintae primi, fit arqualis, aiq; hac ι acio-
nc communi illa noticia^Si ^qualibus aqua 
liaadfjdantur, &fc. idcm tctalis dvcbus m cri-
angulo reliquis aequal/s: utrunque aqualium, 
refpctfu totalis tmnguli,cx cciollano piopo-
fitionis 32 prim^duorum rctforcm mcdieias, 
atcp tandcm utrunque per fe unirc<51 ο a:.qualis 
crir. id quod dcmoniirafle opoitint. 
AM« oczTcAtfigcfilu ew \y ττί «/tmι/κλ/φ ytevlap. 
Alia demonftratio ifiius quod in propofitionc didtur3AngU' 
lum in (emicirculo rcdtum cflc* 
Crm expropofitioric 32 pifmi, Omnts triangulinno latereulrerivsprodv^e* 
cxternus angulus duobus intcrnis oppofitis ^ qualis ctia cx priore pane 
s - prcpcfu 
\ 
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propofitionis 5 primi,iTofccliutrianguloru quiadbafim funtanguli intcrfc.tqua# 
les fint,hac δί illa bis ufurpata:qui ad ccntru funt angult.utcrq? ad altcrius triangu-. 
li anguljuin drcumfcrcntia exiftentem,duplus crit. Sed quia ad centrum pofiri an-
guh,ex propofitione 1 z primi,duobus recftis funt arqualcs:eorum mcdieras igirur, 
ut eit in fcmidrculo angulus,duorum rcffiorum mcdietati,hoc eit umredio, xqua* 
lis critt Hinc colligitur 
ρ  ο  ρ  1 σ  μ  a »  
Εκ<ΡηγύτνQca/fyop,οτι \ou/Η μ'ιοί ymlct <Αυ<τφ'!σ·Η η* ορβπ 
ίμίιι/hs ίtousoujtwls /vitty οτκμ&ώ i<pi£y$ytoi/l<y 
*&U ουσιμ' οζβοά &σιμ¥ 
C  Ο  R  O L L A R I V i U  
Εχ hoc iane mamTcftum.Quando trianguli unus angulus duobus, re< 
liquis fcilicet, a?qualis fueritlillum re<flum cfTe. 
Propterea quod ille deinccps fe habcns,dfdcm duobus reliqufs arqualisfitv 
Qaando autem deinccps fehabentes}angu!i requalcs fucrintuccfii eruntambo. 
Nunc quantum adfecundam ac tcrtiam piOpofiticnis partem» 
Dcfcribatur drculus,ducatur in co ctiam rec^a quacdam linea.ncn pcr centrum 
tranliens,pun(ftoddndemutnufqueiegmeniidicumferentiafumpto,adurruni.p 
corum duai ab extremitatibus du<ftierc<fias diicanturlincie:dico igitur, emn angu-
lum qui cit in rnaioii fcgmcnro^cifio minorcm:illum ucro qui eit 111 fcgmciuo mu 
nori, redto maiorcm ellc. JDucaturin drculo diamcccr, quomodocuncp,ad huius 
cxtrcmitatcs deindcab angulo, quf quod talis fic qualis proponitur, dcmonftrari 
debct,dua? recfi c Iinee,ucl una tanrum Γι fuftecerir. Er quoniam angulus m iemidr^ 
culo, pcr primam partcm propofitionis liuius, recflus eft, cumangulus quieftin 
maiorifegmcntOjfit refti angulipars,contra ucro, anguli illiiis qui eftin minori 
fcgmcntOjipfc angulus rec^us pars:qui igitur in maiori fegmcto fuerit angulus,uc 
pars^rcdominor, in minoriuero,ut rotum^cdo angulo maior crit. Vcl,probato 
uno,quod aut in fcgmento maiori angulus, rciflo minor fir: aut alter, rcdo maior, 
cu Omnis quadnlareruin circulo deicnpt^anguli ex oppofito, per propofirioncm 
22 huius,duobus fintredisaequalcsrftanm tandem QCaltcrum infcrripotfn: Q^iar 
to igitur iam,c|u0d in propofitionc didtur,angulum maioris regmcnt!,redo maio 
rcmiacultimo tandcm,minoris icgmenti, rc&o minorcm cflc, iic dcmonftrerur, 
Defcripro drculo, in co ctiam practer cenrrum reda quadam lioea dinfla:dico,&'c. 
Ducatur in drculo diamerer fic,ut cius una exrrcmitas uni du(ftae extremitaci copti 
letu^altera deindedudi^ cum altcra extremitatc diamctriretia quadamaliaiun-. 
«λ, Β ^ <fia 
,95 elementob.vm evclidts, 
<ft: tiibihsec cadcm rcdtauhra tircumfcrentiam cotinuata fucrit, dcmchilrationis 
iigura parata erit. Et quoniam maioris frg-
mcnti angulus, ut apparet, eo anguloqu< 
ex prima parte propofitionis huius.rcdus 
eft3 maior cxiftit> angulorum porro in hac 
figura deinceps fc habcntiu uterq?3cx corol 
lario pracmiflb rccfius eft:qui igitur maiorts 
fcgmcnti cit angulus, ut totum, retfto ma-
ior: contra7qui minoris,ut pars, angulo re-
cfto minor erit. In circulo igitur qui qui-
dcm, &c rcliqua}quod demonftrafle opor* 
tuir. 
π ρ ο τ α σ ι σ  λ β .  
κνκλ# τις <hf <& octyV2 τ χύκλ$μ τι$ 
Kifj&ctT^iJLVTSOTx τ  κιίκλ9/> ' oes irviei yooviccs t t Cp s  τ η  ί$κτιίομψΗ3 iQy, 
TOU2 φ ΎΪ2 Ti? κυκλν τ μημουτι yoai/ioug. 
p r o p o s i t i o  χ χ χ ι ι »  
Si circulum tetigcrit re&a quacdam linea,a contacftu ucro extcndatuf 
quxdam recla linca circulum fccans:anguli qaos facit ad contingentem^ 
ccquales erunt tjs, qui altcrnatim in circuli fegmcntis confiftunt, angulis» 
Defcnbatur circulus, ducantur etiam dua: rccftelineo:, quarumuna circulum 
tangat,altcra ucro a pirncro contadus,pcr circulum tranfiens,cum fecet:8£crit cir 
culus pcr fccantem quidcm induo fegmcnta diuiius, Statuatur nunc in utroc^ fcg» 
menro angulus,per binas 8>C binasredtas lineas dudhts. His itaque dcfcriptis: dico, 
quod a fccantc SC contingcnte circulum utercp comprehenfus angulus, ei, quicx 
altera parte in fcgmcnto ponitur,aequalis fit.Poteft in dcfcriptionc figure, ucl quac 
pcrcirculum exrenditur, vclilla quac inunofegmento angulum confhtuit rccfla 
Imca, uel neutra harum pef ccntrum circulitianfire. Qiiantum ad primum,Cum 
in iegmcntis angulorum utcr^, cx prima parcc propofitionis 31, retius fit,cumcg 
1  
ctiam ipfa fecans ad tangdntcm^x 18, fitp€tpcndicuians,atqucitairtcr^ anguf<v 
tum qui ficfiunt3rc(f}us:illis mcdiantibus,per communcm illam noticiam3qua om 
iics redti anguli acquales inter fe fmit,propofitiom tandcm fatisfacflum crit. Quan-
tum 
l i b f e r  τ  £  r  f  i  v  s ,  i 9 p  
lihn ad fecundum.Cum triangulum appareat3cuius in iemfciVculo anguius ex pn-
ma partcpropofitionis 31 huius3re<fhis eft^um^ etiam Omnis trianguh rres angu 
li mteriores,ex corollario propofitionis 31 prirni, duobus rectis acqualcs fint: reli-
qui duo ciufdcm trianguli anguli, uni retflo aequales erunt. Sed quia unus5recftus 
ctiam eitcx ,s huiusjangulus quem nimirum ex eadcm partecontingens ac per 
centrum traniicns rccfta linea comprchendunt: pcr hanc communcm noticiam, 
Qiiae uni iiint xquahX&cilh duo uni huicangulo aequales erunt:communi igituf 
illo angulo qiicm haben^ablato^quantum ad unum angulum iam propofitio con 
ilabit.De reliquo tandcm,cum tam quadrilaterorum in circulis anguli, qui ex op* 
poilto fun^cx zi huius, qiiam etiam qufa contingente &C per ccntrum tranfcunte 
reciia lincacoprehenduntur,expropofitionc 13 prirni, duobusrccftis aequalcs iint: 
cx communi quadam noticia, duo priores poiterioribus duobus angulis xquales 
crunt.ab acqualibus igitur his, angulis qui iamdudum aequalcs inter ie efle demon 
iiYati funt, fubrra<fiis:6i dc altero iam angulo,quod illccx altcra partc in fegmento 
pofito angulo aequalis fit,dubium amplius non erit.Qiiantum ad tertium, ubi fcili 
cctneutra recfiarum, ncquc circulum 5e-
cans,ncq? etiam ilia qu^infegmento an-
gulum conilituit, pcr ccntrum circuli 
tranfeat.Qyod Γί hocmodo Hgura defcri 
pta fucrit, tum a puncfio contacfius, pcr 
I, ριίηιί,ίρΓί tangenti ad rccfiqs angulos 
linca excitanda eft. Erir autcm Jiacc,cum 
cx propofmonc 19 huius,centrum circu 
li contineat,diamcter circuli. Comunga 
turporro diametri altera extrcinitas ciZ 
extremitatcfecatis, Etquiaangulus qui 
fic defcribitur, eo quod in femicirculo 
cxiftat.recfius eft: rcliqui duo in hoc rri-
angulo anguli,uni rc<fio aequaks crunr» 
Sed quia angulus etiam ad contacfiam totalis ex illa partc,ratione ad re<fios angu-
los excitate Ime^cft redlus:idem totalis prionbus duobus arqualis erit. Subtracfio 
igitur ab illis acqualibus anguloquodam lllis communi, cum inomni circiilo qui 
in codcm fegmento funt anguh',intcr fe ^ quales fin^de eo qui nimirum in illa par^ 
te fub tangcnte & fecante comprehcnditur anguIo,qu0d illc cx airera parte in fc^ 
mcnto angulo acqaalis fit,tandem conftabitDealtero nuncangulo nullum erit dut 
bium, quindiipfe in altcro fegmeto angulo acqualis fit. Nam cum quadrilaterum 
in circulo dcfcnptUjduos angulos oppofitos duobus rcd:is equales habeat, cum φ 
infuper llli, qui a tangenteS^ fecante circulum comprchcnduntur anguli3duo^ 
bus rcdiis acquales Ont3pcr comunem illam nouciam3Eidem xqualia &c.illis duo-
bus in quadrilatero angulis,quos fecans cum contingente facit3duo anguli arqua-
lcs crunt. Quia aut unus,ut iam oftenfum,eftum ^ qualis: &C alter tandcm, perlub-
tracflionem acqualium ab acqualibus, altcri angulo acqualis erit. Si circulum igitur 
tetigcritreda quaedam linea,a contadu,&c.quod demonftraiTc oportuic» 
γ ρ ο τ α σ ι σ  λ γ .  
Ε πι T? JbSu<m s whl&s τμνμ.κ κνκλζτ, Ayoyboy ywlcu/ IVZu/tS 
JkdiWn yctiflcx ί,ύβυγ^άμμοο* 
p r o p o s i t i o  x x x i i i »  
Super data rcfla linca dcfcribcrc (ctiioncm circuli, capicntcm angu' 
lum scqualcm dato angulo rcdtilineo, 
Rcquirit 
,00 BLEMENTORVM E.VCLIDIS 
Requirit hacpropofiiio rcflnm l.ncam daiam.sngulum item rc (flilinrvm dalum, 
proponit aute.qucmodo fuper datarccfia fctf ib.quae datoretiilmeo angulc t qua 
fcm ansulum capiat.defcribatur. Angulus daluspoicii cffcrcflus.aut ncn rrtius. 
Si re&us data refla bifariam diuidcnda,fupcrea dcinde ex puncio diuiliomsltmi 
circulus dcfcnbcndus eft, & factum erit pvcpcfitum: id qucd cx pnir a pane pio-
pofitionis z. huiusdemonftiari potcrit. • aliter. Sirctfus fumt angu. 
lus propofitus, conftituatur ad altcrutram rcfla: datae extrtmitatem.atqj ad iplam 
rcctomlincam-pcr .z primi,angulus,datoangulocquahs,rc6adeindebifcnam 
diuifa ex pundlo hoc,(ccundum altcram cius medietatcm defchbatur circulus. Et 
' , η quotiiam angulus quem applicata adredtam 
Angulusdatus,rc us. datamconftituitycxilrufiura^ctiuscftircti^ 
dataeapplicatacirculuillutri,excoiollariopiO-
pofitionis ,6 huius,tangct.Et quoniam ctism, 
ut habet propoOtio pneccdens,angulus qucm 
he due rcdt^ comprchcndunt, in fcgmento an 
gulo ex aducrfa partc cft equalis,illo igitur de» 
ι * Ι ldtyto,cuexcomuniquadanotida,Eidetna> 
V §* j qualia,illa&interfeaequaliafint:derc(f}oiam 
\ ** j anguloconftatpropofitii.Quodfiangulusda 
y tusnofuericrc<ftus,erins irtaiorillo,autrninor« 
utrumhorumfucrit,adrc(fiamdatam 8fadaL 
tcram eius cxtrcmitatcm, angulus dato aequa» 
lis pcr az primiVcdxcuiufdamlmeg dudiu eonftituatur. Retfa dcindc dara bu 
fariam diuifa,tam exhocdiuifionis ρυηάοίρΓί datar, quim etiam exmodo ufurpa 
ta dat* cxttcmitatc ipfi dutf £,ad angulos tc<flos Iinca cxcitctui: & crn ccmmunis 
harum ad rctftos dutfiamm fetfio, centrum fmiiridrculi.qucdmhuncirodum 
demonftrabitur. Ducaturab hoc: cehtro ad altcram datx cxrrcmiratcm rcda qux* 
dam linca.Et quoniam haec,ex ftrutfura U propofitione 4 primij/neg ciy qu^ipfi 
ducflc ad redos angulos infiftit,£ qualis cft:circulus igitur cx ccti ο pciiio}ad unius 
sequaliuminteruallum,pcr z poftulatumprifnijdeicriptus, pcrteiminumctiainal 
teritis xqualis tranfibit. Defcribaturergo is, altera ctiam fcmidiamcfiO, illanimi-
rum,qua:abangiilo, dato«equali?du<fiacft}in diamctrum continuata, cius fn cir> 
cumfercntia cxtrcmitas cum altcra datac extremitate iungatur. Etquomamhacc 
rccfia, quac cum data angulum dato xqualem comprchcndit, pj optcrca quod ab 
cxn emitate diametriad recflos angulos egrediatur, cx priorcparte corollairj pro* 
pofitionis 1 β huius, ipfum dcfcriptum rirculum tangit,cum angulusfegmenti, 
quod cx altera partc fuper data retfa defcriptum cft,angulo,8d contingcntcm,da-
10 zquali 
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to a?quali dcferipto, ex z 1 huius acqualis fit: fupcr data igiturretfa fedlio, angulo 
dato a:qualem capiens angulum,defaipta cft.quod ficri oportuit* 
"  γ ρ ο τ α σ ι σ  δ δ »  
Ατ&ο τ& (Ρϋβψτ®** χνχλ» τμ.νμ.οί ytovicw 'i<r(uj τη Ji' 
οίΐσ-η ytcw ϊύθν^ χμμΰϋ*. 
p r o p o s i t i o  x x  x i .  i i i .  
Α' dato circulo fegmentum abicindcre, capiens angulumacqualem da 
to anoulo rccftilineo» d  
Sit circulus datus,angulus itcmrcc^ilineas datus,atcp propofitum^a rirculo por 
tionem, quae capiat angulum dato acqualcm, abfcindere, Ducatur primo per 17. 
huiiis, rcAa quxdam linca rirculum tangens, a pundio ddnde contatius, pcr 2$ 
orimt. alia rcdta drculum fecans, quz cum tangcnte angulum dato squalcm fa. 
riat ducatur,scpropofltioni farisfa<flamerit,cumper hancipfam fecantemhu-
iufmodi fecftio dc drculonuncfit abfdiTa. Pundo igiturin drcumfercntia, huic 
anoulo oppofita, ubiuis fumpto, fi ab co duac rcdae lineae ad cxtremitates dr^ 
v-m fecantis dudiKfuerint, quern hae[rccfiac angulum incluferint,dato retfili-
nL aitgulo xqualem elTe.propofico huius z 8C communisilla noticia, Quae ci. 
j r „rfvrcliaua,commonftrabunt.A datolguurcirculofcgmentum, 
quwi^^^m dno redilinco anguloacqualemcapiat, abfciiTumcit, quodfie» 
ri oportuit* 
γ ρ ο τ α σ ι σ  λ  ε »  
Ε
άϋ ψ κύκλο Χο iMaouTciUKomv IcKhKks· τ  τμπ-
μ«)τω//7Πi-nfyusτμΗματα,? 
ττφίί)£μφφ bfsoyctiiftv· 
p r o p o s i t i o  χ χ χ ν *  
Si in circulo dux rcte line» fefe mutuo fecuerint: quod fubfetiio, 
nibus unius comprehcnditur re(ftangulum,9cquum cit ei. quod fub feg> 
mentis alterius comprehcnditur refi angulo. 
Defcribatur circulus.in quo etiam duae rcfix lineac/efemutuo fccantes.ducanx 
tur dico redangulumcomprehenfumfub pardbusunms,aequalc cffc e. quod 
fob altcrius retftx partibus continetur.retfangulo. Redarum m orculo dudla-
vy c ruiii 
t$o ilementorvm ε v c l i d ! $ 
rum fecHo fit, aut in ip(b circuli ccntro, aut cxtra. Fiatigiturpritno in circuli ctrt* 
tro, JEt quoniam qux ex centro ad circumfcrcntiam cgrediunturredf linef ,cx dc-
finitionc circulijinfcrfcarqualcs funt,cum fub arqualibus lincis^qudlia rcdangti* 
la contincii manifcilum fir: &C quae fub fediionibus in cireulo fccantium Iinearum 
rec^angula cotnpr ehcnduntur, intcrfc aequalia crunt. Quod fi extra ccntrum>in 
circulo du6xfciemutuo fcccnt^umad utramquefecantcm abipfo circuiiccntro, 
tanquama puiKfioinlinea minime exiilente, per propofmoncm , 2 primi, per* 
pendicularis Iinca duccnda, ccntrum deindc 
cum interfc&ione fecantium communi, atcp 
alterutra utriufq? fccantis cxtrcmitate, rribus 
reclis lincis coniungendum crit, & dcmon-
ilratio ficcolligcnda.Quoniam utraqjfecan-
ium perfuam pcrpendicularcm lincam, iam 
quidem bifariam icu acqualiter, cx fccundit 
partc piopoficionis tertiac huius, diuifa ei>, 
cum prius per puntftum intcrfcc^ionis com-
munis inequaliter ctiam diuifac fint, rcdan-
gulorum fub inzrqualis fedionis portioni' 
bus comprchenforum ufrunqj,una cuqua-
dvato portionis intcrccptc^pcrprcpofitionftn quihtam fccudi bis uiurpatam(funt 
ehim duac fecantcs)quadraro mcdictatis aqualceiic,arq?communidcinde, quod 
fcilicet a pcrpendiculari fccanrisutriuicg dcfcribitur,quadrato adicdoirctfangulo 
rum utrunq? cum duobusquadratis,intcrcepta;falicer porticnisuno, pcrpendi 
cularis fuaeaItciO,duobusquadratis,quenimiruiri a dimidiolinca? Sf pcipendicu* 
lari defmbuntui^aequalecrit. Quiaucro in triangulis rccftangulis id auod a laterc 
rccflumangulum iubtendente defcribitur quadratum, 1 cliquorum duorvmlatc-
rum quadratfs pcr pcnultimam propcfitionem primi* arquale eft, liac ipfa prcpofi 
doncbis ufurpara: utruncprctflangulum cum quadrato lmcg,a centro ad intcrfe-
choncm fecantium ducte, quadraro fcmidiamctii cqualc crir. ScmidiamctriatL-
tcm unius circulf, cum fintinterfeaequales, atque hincctiam carundcm quadrata 
sequalia:ipfa infupcrrcdrangula cum fuis quadratis,uelcum quadrato eoquod 
ccmmune habent,inter fc cqualia crunt.Illo igitur ccmmuni iam ablato:& ipfa rc-
dlangula fola^quae fub fccantium fegmentjs ccmprehcnduntur,inter fexqualia 
crunt. Si in circulo igitur duae rccflae lincaj fefc mutuo fccucrint: quod fub fccfKoni-
bus unius comprchcnditurrccfiangulum, arquvm cft ei, quod fub fcgmcntJS altt* 
rius comprehenditurredangulo.qiioddemonftraiTcoportuit, 
a p p e n d i ^ .  
Fatfa autcm cilmcntio duarum pcrpcndiculariu.trivm dHndelmrarvm al»arfj, 
que pro huius propofitionis iirudura duccdg funt.Quod fi uci ό, racicrc quidc m 
dudarum 
l i b e r  t e r t i v s .  t c j  
du(f?anTm in circuIo,una ucl plurcs duci non poflint,rc1iquis tamc du<flis,dcmon^ 
ftratio utprius, non tamentam farpefingularepetcndo iuccedctt Huius autcm rei 
cxempla funt,ut fcquitur. 
γ ρ ο τ α σ ι σ  a s * .  
xlay κνκλίίχη<ρθη τισ-ημ& ο μ o c z s > τκνκλ9//ττ a^zri^ uxn 
moiue&oujvsu. η μά (ώτ rrv^z/ht/vuvkas/',« jh^cxj^htou * xsowr^o o\hs 
cp) -ημννσ-ΗςK9Ucp) wygα^ρλαμβαλΌμψΗζ^ μ ξ^υTSTtσ-.ιμί'κH9u<p) κυρτ? 
o^ qoy^ vioy-, 'ίσνμ τ$ ίφοίπ(ομψη2 wj°xy0di/c». 
p r  ο ρ ο  s  i  τ  i  ο  x x x v  j .  
Si extra circulum fumatur aliquod pundlum, ab cocp in circulum ca^ 
dantduac re&x lincar,quarum una quidem circulu fecet, altera ucro tarv 
gat;erit quod fub tota fecantc, & cxterius,intcr pundum 8cconucxam 
circumfcrcnnam,iumptacomprehenditvr^ciquodatangence defcribi^ 
tur quadrato,xqualc, 
Dcfcribatur circulas,ducanturetiam a ριιηΛο, cxtra circulum iumpto,dira!rc-
63: lince, unaquidcm circulum fccans, alrcrauero,pcrpropofitioncm 17 huius, 
cum tangfns. dico^rccrangulum fub tota iccante cius extcrna portionc compre 
henfum,arqualc eile quadrato contingcntis, quod in huncmodum dcmonilrabi' 
tur.Ailtcnim circulum iecans pcr ccntrum tranfierir^autnon.Sitranficri^ducarur 
£ contadu ad ccntrum rcda quadam linca. Er quoniam linca, ut eft diamctercir^ 
culiuclfccantis red:acintcrna portio, bifariam 
diuifa cft, cic§ alia quxdam recfia Iinca, cxrer-
na nimirnm eiufdem iccatis portio, in rctfirm 
adicda eit:comprchcnfum fub toca fecantc 5c 
cxterna portione rciftangulum cum quadrato 
mcdietatisdiuiiicjqiiadratocit^quarcxdimi' 
diaatcpadie<f>a conftitaiturjinee, perpropofi 
tioncm 6 fccundi^qualceil.Et quonia etiam 
qux ex dimidia dC adiecfia conitituitur linea.ei 
in triangulo angulo, qui ex ig hiriiis rccftus 
cil, fubteditur, atq? hincab ea dcfcriptum qua 
dratum,cis que a reliquis duobus trianguli latmbus defcributur quadratis^x ρι ο 
poficionc; nultima primi aequalcraequalium iam mutationc facftajoco unius fcili 
cet lateris quadrati > duorum, contingcntis icilicet,&cius quaea contaduad cen-
tru ducfla cii, quadratis fumptis:& redangulii cum dido quadrato,eis quc a rcli-
ζ quis 
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quis duobuslatcribus dcfcribuntar, aequalc eritacqualibus igituv qaadratis, qtiae 
nimirum a linds,ex dcfinitionc circuli^qualibus dcfcripta funt, ab his aequalibus 
fubtraais,relinquitur tandetn,fub totafccante &C cxtcrna portione comprehefiTm 
reftangulum, ci quod a contingcnte defcribitur quadrato aequale cfle, quod erat 
obtmcndum. Qiiod fi circulum fecans per centrum non tranficrit, tum ab eodem 
extra circulum fumpto pundlo,rc6alinea civculum fecans alia, quf per centrum 
tranfeat ducenda cil.Et quia de hacnullum eft amplius dubium, quin fub tota illa 
5^paitefua extcriori comprehcnfum redtangulum 3 linca: contingentis quadrato 
;cquale fit duabus a ccntro re<ftislincis diictis,una quidcmquacpiiori iecanti per> 
pendicularis fic,a<teraucroad dufdem prioris fccantis cum circulo interfUH* 
nem tendens:& de illa,quar per ccntrum non tranfierit fecante lmca,cum perfuam 
ad rc&os dutiam lincam, ex fecunda partc propofmoms z huius, bifanam diuifa 
fit,cx propofirionibus fcxta fecundi & penultima primi, intcrim tamcn communi 
quodam, ad rcdos fctlicct dutfa» quadrato, addito acqualibus itcm ab xqualibus 
fubtracftis, nemo dubitabit.Si cxtra circulum igitur fumatur aliquod punetam, ab 
coquti drculum cadant due lmc*, quarumunaquidem circulumfecetA 
rdi.quod demonftraile oportuit» 
Π Ρ Ο Τ Α Σ 1 Σ  λζ, 
εαμ κύχλν khQGh τι σ-ημ&ομ ϊκγζ,άχ Λ σ-Ημΰν π&ς τ κύκλ$μ νιζβαζτΐ 
7rjto<n <Ρύο ιύθ&ΰζχ,μοίλ η μΆ οώτ^Τίμνη γμ κύκλ9μ, η </ί vftstgjri^ n, η Λ γ 
—cr^ tunoc chp\ctu&coj01jlwhq, fjuctvc^v tt?tt (τημΰν hsci 
p r o p o s i t i o  x x x v i i .  
Si cxtra drculum fumatur aliquod pun&um, a pundo ucro in drcuk 
lum cadant duar re&x lineac, quarum una quidem drculum fecet, altcra 
ucro incidat,quod item fub cota fecantc, & exterius intcrpundu&con-
uexam drcumfcrentiam fumpta, comprehenditur, aequale fit ei, quod a 
cadentc dcfcribiturxadens ipfa drculum tanget, 
Dcfcribatur c/rculus,ducantur ctiam a puntfio extra circulum fumptOjin ipfiim 
drculum,duar iccfelinec,una quidcm drculum fecans, altera uero quacin ipfum 
tanrum cadat.Eftoauremqiiodre<f}angulurn,fubtorafecante&dus externa por^ 
tionc comprehenium, equale fit quadrato in circtilum cadcntis linea:: dico igitur, 
ipfam cadcntem recftam drculum tangere. Ducatur a puntfo cxtra drculum fnnv· 
ptQ,per 17 huius, linca drculumcotingens^ ccntro ddndedrculiad tria pundia, 
quae 
l :  I Β Ε R τ  Ε R τ  ι  V S„ ίο; 
qaaeftint pun<flum ccntaduSjidquod cxtra circulum fumptum είΐ,δί tertium 
deindc, ea cadentis extremitas qua cum in circulum cadit, tres retflac linca? ducan^ 
tiir.Ec quoniam drculum tangcntis quadratum^cdiangulo, fub tota fecace SC cius 
cxternaportionecomprehenfotexpropofitioncpr^ccdcnti^qiialcci^arm cidcm 
rc<fiangulo,ex propofito,a?qualc etiam iit quadratum lince in drculum cadentfe: 
cadcns ιη circulum linea, dC cum tangcns,cum a:qualia quadrataab cis dcfcribarv 
tur,h'ncc inter fe xquales crunt. Praeterca,quoniam ctiam in drculo ex ccntro uf^ 
ad ipiam circumfcrcntiam continuate rctfia: linee, inter fc funt a:qualcs, cum iam 
duo apparcant rriangula,quorum duo latciaunius duobus Iatcribus alreiius cqura 
liafint,baics ctiam corum, cum lituna &C eadcmIineaillis communis, cqudles^Stf 
xangulus intcr^qualia laterain uno,angulo> intcrarqualia latcrain altcro triangir» 
lo,perpropofitioncm s primi^qualis crit. Scdquiaunus corum, cx »s huius, eft 
reftus:6C alterfic,propterccqaalitatcm,recfiiiscnt.In drculum igitur cadcns,hypo 
thefibus illis mediantibus, cum ctiam tangere, cx priorc partc corollarrj propofi-
tionis 16 huius conduditur. Si extra circulum igiturpundium aliquodfumatLir) a 
puncftoetiamindrculumcadantdux re(fielinee,quarum unaquidcm drculum 
iecct, altcrauero cum tangat, quod item fub tota fecante, 3C cxterius intcr pun» 
<fium &£ conuexum circumferentiac iumpta porcionc comprchcnditur, 
acqualc fit d,quod a tangente defcribitu^quadratoicadens 
redtalinea drculum tangct,quod demon-
ftraife oportuit» 
^ .  f i n i s  l i b r i  -  t e r t i i .  
. ΕΥΚΛΕ1ΔΟΥ 
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ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ 
X E I O N  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .  
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mctricorum libcr quartus» 
Sthuius libri quarti tra&atio dc infcript/onibus &'cir> 
cumfcriptionibus figurarum rcdilmcarum, uef plano> 
rum. Docctcmm, quomodounafiguraaiq infmbi uel 
ab alia circumfcribi dcbcat. Quia uero alia eii huius 
quam prarcedentium librorum tra&ario3alrjsetiam in 
co uocabulis utiturratcp ca,ut fequcntia deinde planius 
intelljgipoiTintj iingula ordinedefirrit» 
ο ρ ο ι »  
ihtou. 
ί^χβμχ <ϋ ομοίως 7v$jl ο^ ζμα aiyrm, ctk// ikojsn 73? <£> 
7ίί&γ$α<ρομγίν ik<*>l5h2ywm>τόΐ7rd& 0 τι^ γ^ ί^ νΐΐ cinjhtou* 
D E  F I N I T I O N E S .  
« F.gura reifliiinca in figura reftilmea defcrib/ dicitur, quando unuf, 
qu.fcp.nfcripta:figuraranguIus,unumquodque,Iatusciusinquadeftri, 
bitur,tangit» 
2 Figura autem fimilrter circa figuram defcribid/c/tur, quando unurrv 
quodqj latus circumlcriptar, unumquemque angulum cius circaquam 
defcnbitur>tanoic, 1 
ο  
J V 
Exhis duabus dcfinitionibus colligiturjntcrillas tantum figvi as, poffc vnam 
altcri 
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altcri infcrihi irelcircumfcribi,quac Iincas numero c qual es hab ent. Nunqua cnim 
triangulum quadrato,pcntagono irel hexagono^nfcribicur aut circuicribitiir,cumi 
tllius paiTciovcsOntangult^quani horum latera.Etecontrario. Sed triartgulum tri> 
angaio,quadratum quadraco,£C qnxlibet fue fpeciei ligurae,6c infcribi si circum-
icnbi potcft. 
σχύμζ ίμ^χμμομ drs κύκλ9μ iyffcetycdvu λί^λ.ύ]7οτν:μ ικcj$h y&inot τ* 
ι^ζ&φομψχ oiTifHTl cp) <τ6\ κνκλζτ 7π%<β^€*'#2» 
Μύύγ^αμμομ 7rd& κνκλ£/> λί ytrt]$T0cy Ικά^κ Tihdi 
ξχτ* tti κιίκλϊτ7vqj.<pfyiiocg τπ$ι4^άτί/«τ3» 
) Figura redtilinea in circuio dcfcribi dicitur, quando unufquifq? angu 
lus inicriptac circuli circumferentiam tangir. 
4 Figura uero redtilinea circa circulum deCcribi dicitur,quando ununi' 
quodq> latus circumfcriptx, circuli circumferentiam tangtt» 
Requiritutracp definitio circulum, cui deindefimira . » 
dem infcribitur, perpoiteriorcm uero ci circumfcribitur, 3 pcr pnorc qui-
Κύκλ©' ss ^ *vyf«¥<9re λί^/άττφ« 761 
ίτκ&ϊ&ς €*$ ί itffcd fi7? ocvlhri. 
5 Circulus fimilitcir ih figura 
defcribi dicitur,quando cifcu^ 
li crrcum ercntia,unumquod> 
quc latus ciusin qua defcribi' 
tur,tangit. 
κνχλ©^ 
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Κνκλ©·' Ji 7id& (ytjtict τπ^Ι^άψί^λί^τη t κιίκλ*7Π&φφ<3* 
U«S«2 yool/tccs 7$ Tl6H. o 7ld6L^f«9673 «7^«73. 
6 Circulus ucro circa figuram 
defcribi dicitur, quado circuli cir 
cumferentia unumquemcp eius 
circa quam defcribitur,angulum 
tangit. 
Requirunt hac duac definitiones 
figuram rcdilincam^ui deinde circa 
lus per quintam infcribitur, pcr fex' 
tam uero circulus circumfcribitur· 
evs&k ας κύκλ^ μ ψοφμό^ &να λίγ<.ύϊ3 οτκμ ηχ 7πφατ# cwn? uju\ cf) 
7γίζχφ^ίχς η τ5ΐ ui/naff. 
7 Rccfira linca ίη circulum coaptari dicitur, quando cius cxtrcmain cir' 
culi circumfercntia fucrint* 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι  
Γ Ρ Ω Τ Η .  A »  
E/st  Λέοντα hvxte/' τη <d)$u(th iu$tle*9 μη μήζονι frtt τ 761 κνκλ* d&^tv 
ψτςν,ϊνΐω ϊύύ&αμ ψο$μό(£μ> 
P R O P O  S I T I O N E S »  
ρ  R  1  Μ  Α  I »  
Ιη dato circulo datx rcdtac linex .quacminime longior ipfa circuli diV 
metro exiftat,a:qualem redtam lineam coaptarc. 
Requirith*cpropofitiodrailum,retiaminfupcrlineamdatam.Monetauten 
cxDre(re,nc harc redia circuli dramctro longior fit.Nam f. data fuerit d.ametro lon-
mor,cum kxc inter dutf as in crrculo rctias lineas,ex praeccdentis tcrtnpropoi.no-
ne 1 s, fit omnifi longifsimamunquam in circulo data illa coaptan poflet,fed iplum 
5um erit,quod 8£ ipfum ex definitione circul^commimi dein dc illa noticia, Qiix 
eidemfuntarqualia dicfacile demonftrari poterit. Indato igitui· circuIo,datx retie 
line^qux tninitnc longior ipia circuli diametro cxilta t, c qualis 1 e<f t a linca coapta* 
la dtquod fetiffe opomrit, 
Α Ι Ί Α  alt  ε R  i  v  s  η  v i v  s  p a r t i s  d e m o n  s t r a #  
tio.in auafcilicet,reda,ciu acqualis in circulo coaptanda 
4 cft,breuior diametro eife debet. 
Redadia.brcu, 
Huicrecffoc datarad altmi-
tram ipfius diamcrri cxtremita 
tcm^erproponcionemU pri-
mi,aequalis ponatur: fccudum 
quam pofitam, ex fumpta dia* 
mctri extremitate, circulo de> 
fcripto» rccfia deindc alia cx 
hoc ccntro ad pundhim in> 
terfedtionis huius dC primo dc 
fcripti circuli dudta, cumhare 
tandcm illa fit quac pctebatur 
D d reda 
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potfas jfuis extfemitatibus cxccderct dCfccaret. Quare neccflc cft, Ut fit diametro 
Rctfta, diametro arqualis, breuior,aut ci gqualis.Sit ergo prim 0 
- ———^ ci sequalis: crit diamctcr ipia linca, id 
quod ex fua ipfius dcfinitionc fatis 
/ \ manifeftum cit. Qciod fi ucro rec^a 
/ \ datafucrit diametro brcuior, cuiam 
/ \ daacinarqualcsfintrcdaelinc^a lon-
I \ giofc, per 5 primi, portio brcuioriae-
\ 1 qualis abfcindatur, fecundum quam 
\ / dcinde ex alrcra fua, quam habet in 
\ j civcumfcrcntia, extremitate circulo 
\ / defcripto, ccntroqp huius cum com' 
X muni drculorum mterfe&ione rcdta 
^ linca iundto: pcr hanc candcm re-
diam tandem propoficioni fatisfa^ 
Redla,dta.brciiior. 
Ι Ό  E L E M E N T O R V M  Ε  V  C L I D I  S  
reit a linca, vcs confetfta erit, idquodexftruciura&definitione^tmodofadUirm 
eft,demonftrari potefi. 
Ν  Γ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Β .  
Ε is $ (ρΰβψτκ κυκλςμ, "Μ λβψτι ^ iyuvtojovyuvtctj yiywcy 
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In dato drculc^dato triangulo3xquiangulurn triangulum defcribere* 
Efto circulus datus,triangulum etiam darum>atqj propoiitum, in circulo trian' 
gulum daco acquiangulum defcriberc. Circulo igitur Sl tiiagulo daris, ducatur per 
propofitionem 17 teitt]',linea circulum contingcnsarqj a pundio contadus duere 
d^pcrcirculumtranfeuntes^uarurn anguli,quos cum contingcntcexutraq?par 
tefaciunt(ud quarum anguli, quos haedu(ffce,iina quidcm cum cotingcncc,altcra' 
uero cum priorc dudta faciunt)duobns in triangulo angulis uterq? utriq?, a/quales 
fint,pcr propoGtionem 23 primidemittantur,his tandcm retiis, fuis quas habent 
incircumfercnua^xtremitatibus^citia quadam reda linca copulatis: propofitio* 
niiatisfadrumerit, Cumcnim duo anguli,quiafecantibus &cQntingence linc* 
contincntur, duob us quidern in tr/angulo angulis.ex ftrwWduobus uero/n a!. 
&C tertius angulo tcrtio aequalis. 
VEL QJRANTVM AD ALTERAM CON STRVCTIΟ Ν EM -
Cum duo anguli.quorum unus quide a contingcntc dc una dudaru, alter uero 
ab ipfis ducfiis conunetur,duobusintriangulo dato anguliSjCxftrydura, duobus 
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item in triaftguIo,drculo nunc infcripto,unus qmde>ut apparet,alrcr ucr0,ex pro-
pofitioneji terttj,aequales funt. Cum^etiamexcorollariopropofiuonis 32 pri, 
mi,omnis trianguli trcs interni anguli duobus iintredis aequales;& tertius fic an-
gulo tertio3inhis duobus triangulis,acqualis eric. Alias cmm,ubi inaequalcs ciTent, 
tres anguli in uno duobus redtis non iequiualcrent,quod non conccditur: requalis 
igitur tertius angulo tertio.In circulo igitur defcriptum tnangulu} cum dato ^ eqiri* 
angulum crit.Quare in dato triangulo,& reli.quod ficri oportait. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Γ .  
τ Λ^ν'τβ <ΡϋβψΊΐ \<rOywic\) Ύζιγωνομ 7τ}ι^ά4·°ύ> 
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Circa dacum drcuium^datotriangulo, scquiangulum trianguium 
dcfcribere, 
Sit datus drcnlus, datum etiam tnangulum.producaturautcm lpiius trianguli 
unum latus ulterius cx urraq? partc: & eruntqui fiiunt anguli externi/uis internts 
cppofms,perpropofitioncminprimo 52, crqualcs, Ducaturinfupcraccntrocir# 
culi, quod quidem pcr piimam tcrtij, fi ignotum fd fuerit, acqtimtur, rcda linca 
υίφ ad drcumfcrcntiam utcunqj, atcp ad huius alceram cxtrcmifatem, qnod ccn^ 
triirti circuli cfr^anquam ad pundum datum, per 23 primi bis ufurparam, duo aiv 
guli,cx utraq? parte unus,duobus cxternis trianguli angulis equalcs, urcrq? utric 
conftituanrur. Vltimo.pcr pundia conraduz, trium a ccntro excuntium linearum 
cum drculo,tres redae circulum contmgentcs, exutraqj parte αοιιΓφ prolongatas, 
donccunacumakcra concurrat,ducatur: propolitionifatisfadumcrit, cum hae 
tandcm recfta: triangulum,qualepctebatpropolitio,conitituant. Sed ne quis forte 
dubitarcpoilct, dc contingentium continuatarum inter fe concurfu: igiturpriuf» 
quam propofitioms dcmonilrationemaggrediamur, quodharum coringentium 
fingulae duae linec c5currant,pauds demonftrabimus. Imaginetur ab Uno puncfio 
contaclus ad altcmm rccfia quaedam linca. Et quonia haec imaginaria rcda in alias 
duas,contingentes fdlicet continuatas reda5,indden5,lnternos &C in eadem parte 
pofitos angulos,duobus redis minorcs fadt:has cotingcres ca in partc, qua duos 
angulos inddens duobus rcdis minores cffidt, cx communi quadam notida, iri 
primocxpofita/concurrcrcncceirceri^quodcratdcmonitrandum.Nuncadtriaii 
gulum propofitionis, drca datum drculum defcriptum, quod nimirum illud dato 
triangulo acquiangulum fit,hoc iic colligctur.Quomam cnim anguli,a contingcii 
tibus dC ab earum contacftuum pundis ad centrum dedudis rcdis line/s conipre^ 
hcnfi,finguli, perpropofitioncmhbripraeccdentis dedmam odauam,red»lunc. 
Dd ζ Εί 
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Etrurfus, quoniamomnis quaJrilateri quatuoranguli, quamorretflisanguTis 
funt aequales, proptcrea quod pcr dudam ab uno ipfius angulo in oppofitum, rc 
<fiam lineam, in duo triangula diuidatur: duobus in quolibct quadrilatero redtis 
angulis,quos habet/ubtradlis^uo qui relinquuntur in quolibct quadrilatcro atv 
gulijduobus rcdis a?quales erunt.Scd quia in triangulo, cuius unum latus ulterius 
produdum fuerit,angulus externus cum fuo deinceps fe habente interno,per pro 
poficioncm 13 primi,fimiliter duobus redisafqualis eft: illiigiturduo priores, cx 
communi quadam noticia^is duobusarquales erunt.Quareiam iubtraclis arqua 
Iibus ab angulis equalibus5propofitum tandcm infcrri poceft. Circa datum igirur 
circulum, dato triangnlo, aeqtriangulum triangulum defcriptum eft. quod fcciile 
oportuic. 
Π Ρ Ο Τ Α Π Σ  Δ .  
Ε/5 γ <Ροβ\μ τξίγωίΌμ, κνκλί?// IfffOcJ+lcy* 
p r o p o  s i t i o  i n r ,  
In dato triangulo5circulum defcribere, 
Sit datum triangulum, atq? propofitum, drculu in eo defcribcre. Duo lgftur fr* 
trianguloanguli, qaomodocuncpfumpti^cxprop. 9 primi, perduasredas hnras 
bifariafccenrur.Et quoniamhaeduaercdie, cx propofitione 17 primi,&f comuni 
illa notida,Si in duas redas reda linca inddcns, intcrnos, &C in eadcni, &c. in tii, 
angulo concurrunt: a pundto igiturillo concurfus ad fingula trianguli latcra linesc 
er 12 pr«m ducantur.Et quoniam hac,cx propofitione zc primf, 
bis 
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bis ufurpata,8<f illa comuni noticia,Quae cidcm acqualia^c inter fe arqualcs funt, 
ubi ex hocpundo concurfus, tanquam ex centro pofito, fccundum unius harum 
«equalium linearum intcruallum, drculus defcribatur,propofmoni tandcm fatisfa* 
<fium eritiid quod prior pars corollarij propofitiorris dcdme fextac tcrtrj,& defini-
tio huius libri quinta fic demonftranL Quoniam enim, ut quidcm demonftratum 
cft, du<fia:ad latcra perpendiculares intcr fe cquales funt, ex unoinfupcr pundo 
cdude: exeodem igiturpundlo circulus, fccundum unius equalium interuallum 
defcriptus, per omnium aliarum extrcmitates tranfirc ncccfte crit:unde ficetiam 
fingulae defcripti circuli fcmidiametri cxiilent, dC tangetfingula triangulilatcra dr 
culus defcriptus ex priore parte corollarij propofitionis 16 tcitij: quare ddem 
ctiam triangulo>ex definitione,drculus infcriptus eft. In dato igitur triangulo,di> 
culiis defcriptus cft.quod fedile oportirir. 
γ ρ ο τ α σ ι σ  ε .  
7Π®. γ Λβψ 7n$ijfcc+f.to* 
ρ  r  ο  ρ  ο  s  ι  τ  ι  ο  ν .  
Circa datum trian gul um ^ irculum defcribere* 
Qncmadmo dum praecedcntis propofitionis operatio duoiu angulorum gqua, 
lcs requirebat diuifiones,ita ία hac, ut crianguli dati, duo latera, quomodocunquc 
fumpta/icutidocet propofitio inprimo 10 bifariam diuidantur, neceilecnt, Hoc 
autem fadlo,a pundis mediarum diuifionum ad angulos redos linc^ucriiis cam 
partem, ubi maximc uidctur cile centrum dcfcribcndi drculi,cducanturt Etquo* 
niam hac continuatac,ex propofitione 17 primi, bi communi illa notfda,Si in duas 
tedlas recfla linea inddens,mternos, dC in eadem parte angulos, SCcg. concurrunr, 
ubiex hoc pundo, tanquam ex ccntro pofito, fccundum interuallum ipacrj,inter 
hocpundum &C angulorum quemuis interccpti, drculus defcribatur,res confe-
daerit.Namis crit drculus, propofiti trianguli drcumlaiprioni couenicns,quod 
cfette tribus reftis lineis ex hoc pundo,quod centrmg ciTeponitar^dti-esan» 
D 3 gqlos 
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gulos du<fh's,cum hae ex propoiitione 4 pnmi,bis iifurpata,^ communiillainoti-» 
cia}Eidem xqualia,&c. xquales intcr fe effe demonitrcntur,per 9. propoiltionem 
tertij facile conccditur, Circa datum igitur triangulu circulus defcriptus eft, quod 
fieri oportuit. 
a p p e n d i x .  
Eftautcm hicmodusgencralis,ad omnia triangula,quomodocunq) fane illa, 
fccundum lacerauel angulos confidcrata,nominabiintur.Quaie quod nonulli ad 
plcniorcm huius propofitionis dedarationem,pro tnangu!orum,quantum ad an 
gulos,uaria diftindione, uarios canones tradidcrunt, cum is unus omnis gcneiis 
triangulis iatisfaciatjillorum traditiones hoc loco conlulto pntterniiiimus» 
Ρ Ο Ρ Ι Σ Μ Α ,  
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κνκλ/ω τι/γχρ(Μν&3μίί{&μ <&V bp0ys.Qsi χαά,οτκμ {λουτίωμ bfGvs τυγχούπ 
Η ζΛ(Ρομψη ytouiot * ψγς^61 τζίγάννσ-νμ^σνντ^,οίι ί Οτκμ ΟΙΟ^ΒΗ* 
uD\ cp) S γ.ΟτκμΛ μΰξόαμogSys * Wts Τ5? β γ,οττρ ί<Αι<Λ&ξοα. 
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Et mamfeftum cft,quod quando inrra tnangulum cadit ceiitrum cii> 
culirangulusin maiori quam eft femicirculus fcgmeto exiftcns^edto mu 
norfit.Quandoueroin redlam lmcam,hoc cft in latus^adi^cu ficangu> 
lus in femicirculo cxiftat: illc re&us crit. Cum ucro cxtra re&am lineam, 
hoc eft extra triangulum * ccntrum circuli ceciderit, quia tum in maiori 
quam cft femidrculus fegmcto angulus exiftit:maior redto erit.Et econ^· 
trario,cum minorem rcdto contingat cffe angulum : ad rctios dufta? inf 
traipfum triangulum concurrent. Quando ueroreftum: inaliquodtri' 
anguli latus.Si uero maiorcm rc<flo;extra ipfam rcdlarn lineam, hoc eft, 
cxtra ipfum triangulum concurrcnt.quodadmonuiffe oportuit. 
Γ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  5·, 
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Ιη circulo dato^quadratum dcfcnbere, 
Sit circulos datus,atquc propofitum3quadratum in eo defcribere. Ducanfur igj 
tur in drculo du$ diamctri, ad angulos redtos 
fcfc mutuo fecarcs, quarum cxtrcmitates tande 
fi quatuorrecftis linds copulentur, per cas pro-
pofitioni fatisfaifiam erit,quod ficpatet.Primo* 
quodh^cquatuor lincarum figurafitdrculo in> 
icripta, declarat ipfius rei deftnitio. Secundo, 
quodfit quadratum,hoc eit, cequalium latcru & 
retiorum angulorum,quantum ad redios angU" 
los,c5 ornrics eius anguli fint in fcmidrculo: cx 
prima parte propofitionis 31 tcrti)hoc coftabit^ 
Quantu uero adlatera, potifsimu hoc cxpropo^. 
fifione 4 pnmi,quotiesopus fuetit ea uiurpata,. 
&com<» 
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s l  communi illa notitia,Quac uni ilintacqualia> 5 Cc, colligctar. Rcc^angnlu igitur 
& aequilaterumiquare dC quadratu ex definitionc^ dcfcribitur in drculo. In cir-
culo igitur dato quadratum dcfcriptum eft, quod fccilTc oportuit. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Z „  
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Circa datum circulum,quadratum defcribcrc, 
Sit circulus datus}atquc propofitum^quadratum drca ipfum dcfcribcrc, Qiicm 
admodum prxcedens, du<fhsm drculo duabus diamems3harum extrcmitates ut 
quatuor reciis coniungcrenturlineis rcquilluit>itahaec) poftqua drculus datus,in 
eo etiam due ad rccfios angulos diametri ducfix fucrint,ut per harum cxtremitates 
ilngulas,cx 17 propofirionc libri priecedentis)quatuor Iineac drculu contingentes 
ducacur,ncccile erit,Ec quoniam hae fi in utramcp parte continuarx fticrintjiemper 
duac dC dug,cxpiOpofitione 18 tertij,8i comuni quadam notitia, concurruat,conti 
xiuenmrita^ omnes,inutramc^ etia partem,donecuna cualcera concurrat,5nfpro 
pofitiom fatisfacfium enr,clt uidehcet fub illis ipfis lincis huiufmodi quadratum c5 
n'neatur,quod ficpatet:.Primo quod circufcri^tio debita facfla fit,ex dehnitioneha 
becur. Quod infuperfic quadratu,id fic colligc 
tur. Quoniam enim contingentm qu^libet duae 
oppofitse, fuae diamctro, cx fccunda parte pro-
pofitionis 28 primijipfaeddnde intcrfeex pro> 
poficionejo dufdem^qucdiftantcs funt:quod 
fub his contingcnribus,quaccp etiam iub contin 
gcntium unaquaq? &C diametro fua parallda co> 
preheduntur5redilinea,fingula,ex deftnitione, 
parallelogramma crfit, H^cautem quoniam cx 
propofitione z 4 primi,latera oppofita aequalia 
habcnt: contingentes oppofiticprim0,excom" 
muni illa notitia > Quae uni aequalia SCc. omnes 
deindc intcr ic,proptcr diamcti orum acqualitat^xquales crunt. A.cquilatcrum isji 
tur eft drca drculum dcfcriptum parallelogramum.Quod uero fic ctiam rccftorum 
angulorum, cum qui ad centrum ponuntur anguli/ingul^cxftrucfiiira^e^iiinr, 
cumc^ etiam, Omnis parallelogrammi latera $ anguli oppofiti,ut fxpc didium, 
sequales fint,patec ctiam illud.Fa(fiii eft ergo quod fieri oportuit,dcfcriptum nimi 
rumdrca dacum drculum qaadratum,quod crat propofitum» 
Γ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Η .  
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Ιη dato quadrato3drculum defcribcrc. 
Sit datum quadratum, atcp propoiitum, drculuin co deferibcrc.Duo igitur dr 
caunum in quadratoangu1umlacera,perpropofitione 10 prim^bifariam diuidari 
tur,a pundiis deinde illis medrjs,perpendiculares> ad latcra ιιΓφ oppofita perueni-
cntes, lincae educantur: 5^ erit pundum illud, quod eft communis harum dua-
ram perpendicularium fecfiio, centrum futuri drculi» Nam cum hae ducfiae cx 
fuis pun&is perpendiculariter cgredianturiutracp, ex pofteriore parte propofitio-
nis 28 primi\iuis collateralibusquadratilateribusaequediftans crit. Omncsigitur 
Egurx rediilincfjquotcunip inhac difpofmonc colligi poiTuntjparallelogramma, 
. horum 
j 
X 
< \ 
) 
/ 
/ 
zis elemehtorvm evclidis 
horum dcinde latera oppofita,ex propofitione 34 primi^acqiialiainter fe dut. Sed 
cum linearum iequalium, aequales fint ctiam medietatcs, utratione colligitur: in* 
fcrtur tandem ex haccommuni noticia, Eidem av 
qualia, 5>Cc. &illas quatuor inmcdio lineasintcr 
ie aequales cfle. Puntfum igitur, communis nimi-
rum perpendicularium feSio,ut didium eft,cx 
propofitione 9 terrij:ccntrum ett circuli. Quare eo 
fccundum uniiis harum arqualium quantitatcm 
defcripto, ctim ispropter linearum arqualitatem, 
peraliarum etiam cxrremitatcs tranfeatjiaruero 
extremitates fingulae in lateribus quadrati exiftat, 
cum pcr propofitionem 16 tertij mtra drculum 
non cadant, per corollanu deindc dufdem ipfum 
drculum tangant:exdefmitionetandem,qua dici 
tur,Circuliis iimiliter infiguradefcribi, 3ic. drculummdato quadrato dcfcriptum 
efle condudicur,qiiod fieri oportuit. 
/ 
/ 
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Circadatum quadratum, rirculum deicribere* 
Sit datum quadratum,atcx propofitum,drculum drcaipfum dcfcribere.Ducari 
turin quadrato duae d/amem,quX fcfcmutuo fecent: 8C eritcommunis illarum fc-
cfiiojlocns, undcdrculus, addrcumicribcndum quadratum propofitum conue-
niens , defcribi debet. Qiioniam cnim fumptis duobus triangulis, qua: ntmirum 
fant quadrati medietateSjCiim anguli partiales finguli, per propofitio. $. pnmi,trv 
tcr fe aequales fint,atqj fic utercp fcmper mcdietas anguli retfi, cumq? ctiam ipfi re-
&i intcrfcarquales: & horam redorum mcdie-
tatcs fingulae,partiales nimirum anguli omnes, 
intcr ic a?quales erut.Quare pcr propofitionem 
6 primi quaterfumptam, & horum partialium 
angulorum Iatera, quatuornimirum partiales 
diametrorum line&inter feequalia crunr.Pun» 
cium igitur illud, centru eft drculi. Poteft etia 
loco otiauc, propoimo quinta ufurpari, hoc 
modo. Cu quadratu pcrdiamctrosin triangu* 
la quatuor refolutu fit, h*c uero tr/angula om-
nia^qual/a crura habeant, latcra nimirum qua 
drati propofiti:infertur perpropofit. 5 primi, 
&fipfosadbafim angulos interfeaequales eifc* 
quilibetigitiirillorum^crpropofitionem 32 dulclem pttml,mcdieta8 eKrcc^i.Ter 
tius cnim angulus,rationequadrati,per feunusredlus eft.Quia autem omncs re<?ii 
anguli,€x communi quadam norida,intcr fc equalcs fiint.fequitur^quod etiam in-
tcr fe aequales fint omnes partialcs(de quibus facfia efl mentio)anguIi.Igi tur &C dia 
metrorumpartes,perpropofitionem 6 primi,interfe aequales. unde tandcm id 
commune puncfium^cr 9 tertij,ccntrum drculi erit: quo nuncfecundum quanti> 
tatem uniuszqualiumlinearum defcripto$cum lspcrreliquarum ctiam a-qualiurn 
cxtrcmitatcsttanfeat,propofitioni tandem fatisfadlum erit, circa datnm nimirum 
quadratum drculus defcriptus.quodfediTeoportuit, 
ρροτασίσ 
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Duum cqualium laterum triangulum conjRitucr^habcns utruncp eo 
rum, qui ad bafim funt^anguloruir^duplum reliqui. 
Scntcntia eit propoficionis^riangulu ifofcdes, cuius uterc^ angulom qui ab a> 
qualibus lateribus fubtenduntur,ad tertium reliquum duplus llt,dcfcribcrc.Duca 
turigitur linea rcdtajonga udbrfcuis,ad pladtum.hacrctia deinde,ut quidemlia 
bct propoficio fecundi undedma, in duas portioncs diuifa,ex pucfio hoc, quod cft 
communis terminus dtuifaiSC portionis longioris^ecundum interuallum rccfiae 
dat% drcultis dcfcribatur.Hocfadio^longiori porrioni^quaenimirum citdiamctro 
drculi brcuior, aequalis redain drculo,pcrpropofitioncm primainhuius,coap[e> 
tur.Qtiod fi tandcm extremitas huius, longioriportioni^qualis, altera cum ccn> 
tro&idiuifionispundioduabusrediis lincis copuletur: propofitioni fatisfac^um 
crit. Namiddcmijtnangulum, cuius duo latcraa ccntroufcpad drcumfcrcntiain 
continuatafunt,eric quodquacrebatur, cuius quidem dcmonftratio ut fequitur. 
Circa triangulii partiale.cuius unus angulus ad cetrum ponitur, per propoiitionc 
y huius,drculas defcribatur.Etqaonia tamquadratolongtorisportiQnisexftm' 
dtara.ud propofitione > 1 fccundtquametiam quadratorcCiein drculo coaptatc, 
huic Iongiori portioni equali.rec^anguwm fub prions drculi fcmidiamctro Subre 
ufori ciLis porcione compradiefum?equate cft: longiori zcqualis pofita rcdta linea, 
pcrpropofitioncm tcrtij,minorem drculum conringeiis cnt. Etrurilis quonia 
haccreciia drculumminorcm contiiigir,a pundlo ircm contatflus alia quaeda^un^ 
dcm drculum fccas, duda eli,i!lan!miruln 
qux in diametroadpun(fiudiuifionis tcr^ 
minatur: angulusigitur^qucha: du$ rccfiac 
cotmcnt:partialis,angulo alterni fcgmcti, 
qui ad ccntrum ponitur, cx propontione 
3 * tertrj ^qualis erit. unde totalis poftea, fi 
partialisaltercxaequo his acqualibus adij^· 
datar,duobus arqualis. Scd quia duobus 
his, uttiiangulihuius paitialis intcjni's,an^ 
gulus ille^uiin alio partiali ad diuiOonis 
pundum pom'rur,extcrnu8,ex piopofitio^ 
ne 3i primi)eftxqualis:5i eidcextcrno illc 
totalis,ex communi quadam notitia^qua 
lis crit.Et quia ctiam totalis^lliquifub dia-
metro atcp drculum minorem tangentc re» 
<*talinea continetur,cx dcfinitione drculi dCpriori partepropofirionis quinrar prt 
mt>acqualis cft: 5f qm fub ite linefs continctur angulus, dicfio cxterno aequalis 
crit. Tres igituranguli inter fe xqualcs^num etiam triangulum partiale, cum 
duo ex aequalibus angulis in co fint pofiti, ex propofitionc 6 primi, Ifofcdes}hoc 
cft duum xqualium laterum crit. Scd quia uni eorum , eoaptarae fdlicetindr> 
culo lineae, aequalis eft> cx ftrudiura , longtor diuifae femidiamctri portio , & 
alteri latcri hacc cadcm longior portio acqualis erit: quarc Ifofcdcs, triangu^ 
lurnctiam partialc attcrum. Hocautcm quia,cx propofmonc y primi^duosad 
bafim angulosinter feaequalcs habet,&quia etiamillis acqualibus^ngulushu» 
iuslfofceliscxternus icqualiseft,undefic adutruncp^cpcreonfequcns^d cum 
adcentrumpomtnrdupliis; Siillorum quihuiccxtcrnoxquales funt^tcrcp 
Ε6 adeundem 
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ad cundcm ad centrum pofitum angulum,duplus crit,ctfuntetiam in hoc ίρίο,ίη 
quoille fdlicet3totali triangulo.Triangulum igitur IfofccTcs^urasutcrcp, eorum 
qui bafim funt angulorum,ad reliquumtcrtiumduplusfi^conftitutumcftjquod 
quidem fecifle oportuit. 
γ ρ ο τ α σ ι σ  ι α »  
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In dato circulo, pentagonu Si acquilateru & apquiangulu defcriberc* 
Sitdatus circulus,atqucpropofitum,pcntagonumin eo ceqmlaterum &^qui 
angulum defcriberc. Circulo igitur dato,primo Ifofceles triangulum, cuius utcrq? 
xqualium angulorum ad tertium duplus fit,pcr propofitionem prarcedentem 10 
formari,huic aeindcxquiangulum triagulum in dato circulo, pcr propofitionem 
2 huius defcribi,debet. Poftca utrocp eorurn, qui ad tcrtiu dupli funt,angulorum, 
reda quadam linea, pcrprop. ? primi,bifariam diuifo, qirinq? iamanguliinter fc 
a^quales erunt.Quod fitandem re(flaehae,per quas ad tertium dupli anguli bifari 
amdiuifi funt3ad circunferentiamυίφ continuatac fiierint, cum hiquincgin una 
finc drdlferentia anguli3atq? cquales etiam inter fe: &C coru arcus a quibus fubten-
duntur3perprop. ι6 tertrj:horu deinde arcuum retflae linc^pcr ζ? eiufdem,a?qua 
lcs erunr,quare pentagonu aequilatcru* Qiiod ucro fit ctiam aeqmangulum3id fic 
patct.Quonia cnim finguli huius pentagoni arcus,ut quide dcmonfiratn eft,inter 
fcfunt gquales,fumpus duob, quibus uidelicct nullus eft comunis terminus,fiutrj 
que eoru duo hi,quos interccptos habent,arcus additi fuerint:5i colletiificarctis, 
cx cornmuni quadam notitia,inter fe aequales erunt,Quar€ etiam Xquales, cxpro 
pofitione 27 tertij3quiabhisaequalibus arcubus fubtendtintur, anguli. Conftat 
igitur fic aequalitas de angulis duobus* Quia autem ficut de duobus,ita ctiam dc 
omnibus3hoc nimirum prdccflu totics^uot fuerint anguli>m inus uno, uiurpato, 
conftare manifeftum eft: pentagonum igiturhoc aequiangulum cfieconduditur, 
&c quia etiam aeqmlaterumJn dato igitur drculo aequilaterum qc xquiangulum 
pentagonum ddcripttimeiL quod fedffe oportuit, 
π ρ ο τ α σ i σ ιβ. 
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Circa datum circulum, pcntagonum scquilaterum 8C acquiangulum 
defcribere. 
Sit 
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Stt (!attIsdrculas3atq5proporitum,pentagonumdrca cum cequilaterum 
qutangulum dcfcribcrc.Diuidatur igitur drculi dari drcunfcrenna,pcr prarcedea 
tem ,m quinqucpartcs aequalcs,a pundiis deindcdiuifionum figulis per propofi' 
ttoncm 17 tertrj linear3ipfum drculum contingentes ducantur, haetandcm3ihnu' 
tranc^partem^donecaltera altcri occurrat3conrinuatxfuerint: propoficioni fatif· 
facflum crit.Nam illac ipfac drculum contingcntes rccfta: linea; pentagonum, qua 
lc propofitiohaec requirit3compraehendunr,quod fic dcmonftrari poteft. Primo 
a tribus quibuslibet3pfoximis tamcn intcr fc, contadhium puncftis demittanturad 
drculi centrum tres rediac lincac.Et quoniam hce fingula: cx propofitionc 13 tcrtij, 
adfuas contingcntespcrpendicularcs funt:omncs igiturilli qui Ocfiunt anguli,re 
(fiicrunt:quodcftoferuandu. Ducantur 
porro a duobus pcntagoni angulis ijs, 
qui ab his tnbus lincis continentur, aliae 
dua: ad centrum red:ae lincx. Dcfcribim 
tur autcm fic quatuor trianguIa3quorum 
quae^ duo extrema,pcr penultimam pri 
mi,laterum a^qualiumzper propofitione 
ddnde s S£ 4 ciufdem, ccqualium angu 
lorum cilc dcm51h*antur»Et quia iic elh 
tam illi igttur3qui ad cctrum fub pcrpcn^ 
dicularib. c6tinenturangiili,adfuos par^ 
liales>quam ctiaipfius pentagonianguli 
adfuos, dupli erunt. Etrurfusquoniam 
ad cetrum anguli fupcr aequales, drcun^ 
fcrentias deductintur, cumijdem anguli, cxpropofitione 27 tcrtij,inter ie arqua» 
lcsfint: bC illorum dimidij omnes, quemadmodum &C iplitoti intcr fc acqualcs 
crunt.Etquiaiam funtduo triangula, quorunimirumlatus quodhabentcommu 
nc,perpendicularis linca cft,qug cu duos angulos duobus angulis aequales habe^ 
anr,urrunlP utriq?3unum ttcm latus uni lateri aequalc: QC reliqua latcra reliquis late 
ribus,atqucctiam rdiquum angulu rdiquoangulo,perpropofitioncm 26 primj 
acqualia habebunt.CircuIumigitur contingcntium lincarum unaquacc^ perfuam 
perpendicularcm bifariam diuiia eft, quarc &C ipfae ad utrancp partcm, tanquam 
ad iiias mcdictatcs3diiplaf»Partcs uci ο cum fintinter fe ccquales,ut iamdudum dc 
monftratum eft:5<: ipfas totas contingcntcs recfhs lincas interfe iequales efle con 
uenict.Pcntagonumigitur xquilatcrum.Qiiod ucro fit eciam nequiangulum3cum 
ipfius pentagonianguliacqualium iint angulorum dupli:patet &C illud.Circada-
tum igitur drculum3a?quilatcium ieqmangulum pentagonum defcriptum eit, 
quod fcdflc oportuic. 
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In dato pcntagono, quod eft asquila' 
tcrum & acquiangulum, circulum defcri 
bere. 
Sitdatum pcntagonum, acquflaterum exu 
ftcns QC acquiangulum,atcp propofitum3drcu 
lum in co defcribcre.Pctagoni igitur dati duo 
quilibct proximi anguli, duabus rcdis, pcr 
propofitioncm 9 primi3bifariam diuidantur: 
&C crit pundlum concurius harum rctfiarnm 
Ec ζ inpcn-? 
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ίη pcntagono:centrum circuli qtii petitur3cirius hxc fit dcmonftratio.Ducantur a 
tribus tndiuifis pentagoni angulis, ad pun<fhim illud concurfus, trcs recfte lincac, 
Etquoniam duoipfius pcntagoni anguli, suis rec^is duc^is bifatiam diuifi funt: 
quaecp duo circa lllos dirnfos pofrta triangula,inter fe aequalia ciic7per 4 primi, de' 
monlrrantur. Quia ucro ad unum angulum in utroq? triangulo, angulus fuus tota 
lis duplus efbpropter sequalitatem, totalium quidcm cx hypothcfi, acpartialium 
ddnde,utrnodooftenfum eft}interfe:6£in utroq? trianguloangulustotalisadiuii 
partialem:finguliitem totalcs, hacoperationem ,adfingiilosfuos partialesangu* 
ios. Dupli erunt. Qiiareunumquemq? ficbifariam diuifum cflc, manifefi:um erit* 
Porro pro ulrerioridcmonitrationc, dc 
mittanturapuncfio concurfus ad ilngu> 
la pcntagoni latera perpendiculares.Hac 
autcm quoniam fadli opcra perpropofi-
tionem 26 primi,acquales lnter ie cile de-
moniirantur: puntium igitur lllud con* 
cutius, ut dicftum eft, ex propofitione 9 
tertrj,ccntrum circuli erit.Eo igitur minc 
fccundum unius, harum xqualium pcr» 
pendiculariumintcrualIu,defcripto,cuni 
is, propter acqualitatem r pcr fingularum 
extrema puncia tranfcat unumquo<ktt 
infuncr pentagoni latus, exprioreparte 
corollarij prop, 16 tcrtij,ciroilutangat (aliasenim fi fcilicctunum cxhisfccarctur, 
drculum conringcns in ipfum cadere contra aliegatam propofitioncm conuince-
retur)propofitiomutoportuitfatisfa<ftum erirjnpfntagononimirum equilacero 
& aeqiriangulo circulus defcriptus eit.quod ficri oportuit. 
π ρ ο τ α σ ι σ  ι δ .  
τπ5& ν ττ^ντά^ωΐ/ο//, ο χειμ tcrotrhdvf όμ τα&ϊ lattyui/ioyyhvxhsp 7p$jl> 
ypcc -^ou. 
,  P R O P O S I T I O  Χ  I I I I .  
Circa datum pentagonum, quod eft acquilatcrum & acquiangulurrr, 
circulum defcribere. 
Sit datum pentagonum qualercquiritur, atcp propofitum, circulu circa ipfurn 
dcfcriberc.Diuidantur.utin praecedcnti facftum cft,duo intcr fe proximi tn pcnra-
gonoanguli, perpropofitionem 9 primi,duabusredisbifariam: & erirpunctutTi 
concurfus harum retftarum, centrum futuri circuli qui hoc datum pcntagonurn cit 
cumfcribet,id quodex propofidonc 4, totics quotics opus fueritcam repctcndo. 
atcpcxnona deinde tertrj,hocmodo demonftrabitur. Ducantur a tribusindiuifis 
pcntagomangul$s,adpuncflum illud concurfus trcsre<fiae lincae. Etquoniamio 
pcnta» 
l i b e r  c l v a r t v s *  2 2 1  
pcntagofio duo anguli, ex itruiftara, bifariam diuifi funt > cum pentagonum fit ex 
hypothefi ^equiangulum,ubi bisaut ter duo triangula, quorum unum quidcm 
unam,altcru ucro alteram bifariamdiuifi anguli mcdictatem fibiucndicat, ium* 
pta fuerint, SCrcliqui trcs pcntagoni anguli ex propofitione 4 primi$bifariam dl-
uifi erunt.Qiiarc,ut ipfi toraIes,cx hypothef^ica nunc ex dcmonftratione, pcr alle 
gatam quartam fumpta,partialcs anguli omnes,du<fte infupcr a ccntro hoc ad an* 
gulos pentagoni retix line^inter fe aequales crunt.Qiioniam autcm hx retfte plu 
rcs quam duX funt.circuli igitur per harum iequalium extrcmitates.ut qua? func ία 
pcntagoni angulis^ranfeuntisccntrum^erpiOpofitionem 9 tcrtrj.hocpuntfium 
crit. Eo igitur indc dcfcripto, propofitioni tandem fatisfa<fium crit, circa pcnta-
gonum uidelicet, aequilaterum &C 2equiangulum> circulus defcriptus.quod iecilTe 
oportuit, 
π ρ ο τ α σ ι σ ,  1 e ,  
E/S ^  ΜψΤ& XVKtetJ^ocytovop ι<ΓΌΊΐλ<Α/ξομ Tt ngy. ι<Γΰγωΐ/ιομ ί^οί^Οά. 
p r . o p o  s  i  τ  i  ο  x v ,  
Indato drculojhexagonum acquilaterum & cquiangulum defcribcre^ 
Sit datus circulus,atcp propofitum, hcxagonum in co aequilaterum &C cequian 
gulum dcfcribere. Circulo igttur dato, diamctro etiam in co ducia, alterutradus 
cxtrcmitatc Ioco ccntri fumpta, alias ad prioris dati quantitatcm drculus defcnba 
tur,at(p ubi hi duo drculi fefc mutuo fccat7 ab tllis fedtionum puncfiis per ccnrrirm 
circuli pnoris,uf(p ad cius drcumfcrcntiam^Iice du^re(fia:extendainur.Evuncau 
tem fic in drculo dato punda 
iex,quX tandcm icx ctiani rc> 
&is lineis continuata fuis quod 
qtie punc^is proximis, confc» 
dum crit ncgodum. Quo-
niam Gnim cum a centris circu^ 
lorum, tanquam a medrjs pun» 
<ftis,ad drcumfcrcntias dcdu# 
(fla? recftx IineEe,cx definitionc, 
intcr fe funt acqualcs: utrunc^ 
eomm,qua! 111 portionecirculo 
rum communi deicripta funt, 
triangulorum,ex hac circuli de-
finftioncbisufurpata^Iladcindccommuninotida^idem xqualia, &fc. acquilate-
rum,atcp moxdeindectiam, pcrpriorc partcm ptOpoiirionis quintgprimi, xquu 
angulumcrit. Qiioniamauteminternitrcs anguli omnistrianguli^xcorollano 
propofitionis 32 primi}duobusre&isfunt acquales:unufquifq? hortim duorum rri' 
angulorumangulus unum duorum rccftorum tcrtium crit, duo igitur ad ccntrum 
prioris ucl dati circuli pofiti anguli,duobus duorum retfiorum tci tijs funt gquaics, 
Quiaueroilli duo cum co quem exutraqjpartehabent έψι|ΗΓ, pcrproporitioncm 
i3 primijduobusrcdiisangulisfuntaequalcs:5^liunc angulam,cumtrestcr 
NX unum intcgriim faciant, unum duoru rc(fiorum tertium cflc neceifc cft, hi tres 
igitur anguli inter fe arquales crunt.Scd qiria his equales ctiam funt,cx propoiitio* 
ne 15 prim^anguliquosfinguliaducrticcm habcnt: fexigitiTrad centrum dcda» 
<?tianguliinter fe arqualcs crunt. quare & illorum arcus a quibus fubtenduntur cx 
propoiltione 25 tercij^arcumdeinderecflxlinc^ex 19 ciufdcm^quales erunt. 
Hcxagonum igitur xquilatcrum.Qyod ueio fit ctiam aequiangulum, id ficpatet· 
Qyoniam cnim fingulae huius hexagoni laterum drcumfcrcntiai ucl arcus,ut qui-
demdemonitratumeil^ntcrfefuntaequalesjfumptis duobus quibus indelicetnul 
Ε e $ lua 
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lus eft eommunis terminus, fi utriqj corum tres illi qui ab his duobus intcrcfρ 
tu^additi fucnnt:& colledi ficarcus,ex eommuni quadam aotiria, intcr fc aequa-
les erunt:quarcctiamaequalcs}cxpropofitioncz7 tcrttj,quiab his iequalibus arcu 
bus fubtcnduaturanguli» Conftatigiturficarqualitas deduobus, Quiaautemft· 
cut dc duobus,ita etiam de omnibus,hoc mmirum proceflu totics quot fucrint aa-
guli minus uno,ufurpato}conftare manifcitum eft;hcxagonum igitur hocaeqtrian 
gulum efle coaduditur,& quia ctiam arqirilaterimi.Ia dato igitur circulo,aequihte 
rum & xquiangulum hcxagonum defcriptum eft. quod fecilfc oportuit. 
ρ ο ρ ι σ μ α ,  
ε κ  τ ν γ Ο τ ι  η  o c jo-h Xsi τ η  ί κ  κγτζί 
oc β y e l σ-Ημ&ωμ 1<ραπ[ομψα5 κνκλζτ ocyoc 
yc\$j' τπ^ τ κιίκλΡ// ίΜΊΐΚ&ςόμηκν&ι^ίύΐ/ΐομ, 
αιυλνθως ΎΪ2 uA Ttf Try/T^ytot/y epw^,<jvc/s. Kct/ t7i <ήοα ομόίωρ πάς uJ/ί 
τ5ΐ tt^trvcw &γΗμγιοΐ93 es γ λ$/ν il<kytovcy κνκλ9μ twf ά^ομζν. 
t</le TtviyQcc* 
c ό r ο l l α r 1 v jm* 
Exhocquidcm manifeftum efttQuod uidclicct hexagoni Iatus,a?qu3| 
lciic ei,quX ex centro circuli producitur,rc(ftcc lineac.Et li pcr fex angula* 
ria hexagoni pundia contingentcs drculum deduxerimus,quod tum cir 
ca circulum, arquiangulum & aequilaterum hcxagonum defcriptum iit,' 
perinde atcp pentagonum quocp,ut ante ditium eii. Iniuper in dato hc 
xagono,uel circa datum hexagonum, pcr ca quac fimiliter de pentagono 
didta funt,circulum deicribemus.quod admonuifle oportuit» 
π ρ ο τ α σ ι σ  i 5 - .  
e/ff 7ψ fotytk kvuapf, τγψτοφίακ^οοί/ομ icrotrh&fip tb ngu irty&mp 
ηρξάφα· 
p r o p o s i t i o  x v i »  
In dato circulo, quindecagonum acquilaterum & aequiangulum dei 
fcribcre* 
Sit datus drculus,atcp propofitum,quindecagonumin co^qmlaterff Sfarqm-» 
angulum defcribere. Circulo fgitur dato, primum ία co triangulum arquflaterum^ 
deindc acquilaterum pcntagonum^lud quidem cx propofmonc *, hoc ucro ex * 
huius 
l i b e r  q _ v  a r t v s ,  x t j  
huius defcribatur» Curetur tamen, ut unus trianguli dC unus pcntagoni angulus, 
unum ία circumfercntia puadtum commune fortiantur. Et quoniam, quindccago 
num a?qmlatcrum QC a^quiaagulum ία circulo dato defcnbere propofitum eft,cum 
circumferctia ideo ία quiadecim partes aequalcs diuidenda fit,iafertur,ut qualium 
tota circumfcrcntia fucrit aequalium partium quindecim: talium tertiam cius par-
tem^quX a triaaguli laterefubteaditur,quiac#;quiatam uero, quam pcatagoai la# 
tus fubtendit,tvcs eilc dcberc. Exceilus igitur arcus illius fupcr huoc taliu daaram, 
qualium tota circumfercntia eft qui'ndccim,partium erit. Quarc eo,pcr propofitio 
ncm z ο tertij, bifariam diuifo, quantnm dati circuli quindccagoailatus fuerit, al-
terutra ipfius excefEis medietas indicabit.Qiio habito, fi id quindecics circulo οϊ' 
diae,per primam propofitioaemhuiuSjCoaptatum fuerit,propofitiont tandcm la-
tisfadlum crit,In circulo aimirum,quindecagoaum gquilaterum &c aequiangulum 
defcriptum. quod feciile oportum Demoauratio aegkifia cft 3 cum ex ftrucftiira 
haccclarafit» 
α ρ ρ ε ν d ix', 
Porro circulo dato, quomodo circaipiuoi quiadecagoaum acqtiilatcrum SnTac-
quiangalum:Infuper,qaomodo circa quiadecagonum datum^irculus dcfcribca^ 
dus fic, licet illa ab Eudide αοα tradaatur, aemini tamea difficilc erit, Π modo co* 
rirni quae ίαhoclibro ad iz dC ,z propofitioaes de peatagoao dida fuar, 
memiaerit. Atqj hacfteaus de iafcriptioaibus QC circumfcri-
ptioaibus tigurarum iatcr fc,cuius quidcm tra-
datio iahoc quarto libro crat 
propofita» 
F I N I S  L I B R I  Q T V A R T I .  
σ χ ο λ ι ο ν .  
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Σ Χ Ο Λ Ι Ο Ν  Ε Ι Σ  Τ Ο  Ε ,  
α δ η λ ο υ .  
*ΣΜ$Ίΰ02 τώ ί βιβλιω τπ$& cdscc?&yi(hy <^ο:λαβ£ψ* YLoivcy τ$γ> γ» 
βιβλίο μ ™.ομί7ξίχ5 τι κ°* αριθμητική s> Κ9" μνσικν3, γ&ϊ tioJCTHS άπλωμα' 
βΗματικής ωΆςημης* Τά ίμ οώτ£ £&ρζ/1&χι/νμ&/α ού μόνο μ ^ομντξΐ' 
Κ£ΐ$ ά/μόζ& βίωρύμασιμάΤ^ά κ°ά ττάσι TDIS r<xsh μχ8Ηματΐχ.ίάι Ttrvxypivois 
cus vfoiifyri ίΰΛςΗμοΰ1;. Ο μΆ ούν (rwaos, οντ@Κ Το & βφλίομ, Εν-
όξου 7ii/03 ίυ^σιμ άΐ/ou. λί^ονσι, τΘ Ρλάτcof(§H c/lc/W^Aov* E^e ούμ 
crnjtivos tuQjl άναλο^/κίμ, Η Λ dvccKoyicc λόyoΰμ τιι/ωμ o^iais * οάαγκοάομ yv<$' 
νοα τι$ό'π§ομ ιίι/fo οί γστντοι λό^οι, Ae< γγ τχ κίτΚκ ττξΰτύ^ομ yv&vou 'ffi 
σνυυβίΎΟαμ. ΐ,κμγιννμ tivoc(rvyuy.vHTVu ττξρς«Μχλα, &7ΰ&μcflvoμίγι 
6n j οώτ« μβ/ OfOi t(g?W71' « c/£ ατσί ι6ΐ ίτφ'ζτ ανί γ> ϊπ&ομ μννχ,Έκνις* 
δ<α?9/4&' Η <Α τ# vzd^y ττζρς» γ> ιτό^ομ crvy KQjicng, Hy^icig ,ϊϊμ ίκάλισπμ οι 
Tmhouoi λο^ομ. Τίίυ <Α γιγν τ$ "KiyoM vfiis <xMc// Ac-yct>j{gJF ομοιόtwitc 
crvyy.αΐ-σιμ-, vfroi oy\.σιμ, ΑρλΛ9yiON Tfocrnyogo^οιχμ y rivcc. μη ccg Τ5<Α. τ5 μί^*.8θ3 
cvyKfy.vHTy·) ccM. ω5 b<A ο T^oyoS vfts>2 tzj^<A γμ λό^ομ. «υτΗ </£ « crvyxQjLdnff, 
/\oycv AiycTj \θΎο3'οιομ iocμ ώσι Jvi/o ί.νθ&οα3ωμ » ντ^'# tjCps τίυυ λ9'Έτ^ν </*' 
Ίΐλοίσι'ονοί λό^ομ'ί\&' γ cbp <p/ γμ </ΪΊνΚα.σίονοί λ& 
2/oy \.)^V(ru2 TcT^ayϋ)ΐ/ομ ^  TcT^ctTfKccmvci λο^ομ 
ί$<{ ττζρςyccpcp)tensijsτ^ι^^^νομ^ττ^ρ ημύ' 
Ίωμ ίνύ&α 7ΐζ}>2 τίω ινΟΰαμ. Τχγ>γ μύχθ cft" 
ΊΐΚάσιχ., cΑιυάμ^ί TiVQccnhacrtot. Ο mwy λσ> 
^05 τ^,γξύί^ ωι/ω//3τλ.τξα:,7ζλάσζ©-' αί// (anfhctcriis. 
outq  ^ίο \oyo\i ίνβ&(£μ <aifi\<x<?tc3 efcr κα* 
λαττα Λ ντ&,ο λογ>υ λο^ς, Α^θκώο^ 
τ©^ ^ 27S γ> 7Γοζ>μ< </ϊ7Ιος γ^> ο T^ycg^ μΆ' φ oc\iuy 
ο Λ ψ ττοσ-ώ, ygjLTft μΆ ψ octfx isd-ψ ϊί^ ιμ ώ<Λ©~* 
ττξρ5τίώ<π$$οτχμ</Sΐ(^7άτ ttdct^ «<&ζ/ν ί. *^ρ<ΚζΠολ> 
Κ&Ίίλάσι©^* toSTO y ο ς* ο <& Ετηιμό%).(§^' ώ; τπβ) y ό Λ ο <J\ Ετΰΐμ£§$$· 
ctiff ττν y ό e. (£ονγιμ!$/α7&οΐ>&υτωμ (ϋ\τι άτϊλον^ ,^ ό τρϊλατικάσι©'^  
Ετ$ο/ <&w<p) τντωμ (ηώθίσιω3 'jtyouV] β, 0Το * ws 
*7ti γ ο £ Hglo PoMaTJ^iiinfcTzr/^^Nff * ώς τ y ο Η* 
Υ^Ac^oz </^ί GiiTi^ oi Ιλά<λΤοι/<ίν 7^" μ&^όι/αιμ, Υττ^τ^Μ^τιλα^ίττο/, ^ hzrvsr/* 
μν&οι, ^ ίτνιμ6$&3>ν&ΐ tfvs ομοιω2. Ιςίομ Λ
Λ
ω$ γββλιομ cftyy <Λη^ητίχι9 
ngi 7ϊ$)Χ\& ΤΌί μ& ττ§ωτ% τlu> rfy' Kvhvsfyty e/i<fiavHj£hicw,j>uTi&,Tiuj τ3^ 
τ^ματζλατίτΐΰί/ν,τζί λ (ανττί^ λ: ^ ^ολ/κ,ώττί^ α: 7irf§l ττμ/τουμ aoytoy, /\(=4 
Hu\ TTCLHT&tis ίίξΗ7τχχ,7ΐ$<χ)γμκτ(&' τίώ τ άττλώμ Ηγά&ού. c/idlcvrng:' 
A i o u j .  Ύ ω μ Λ , ^ Ρ )  τ 5 ΐ  β ι β λ ί ν a f t o u f i a i t o g τ ξ ο τ σ ω μ , ο ^ ω μ γ ^ ^ κ '  
τ] c/}ou$iot3.oi yv^ τΐξότζφο/ 77^ τ^μ^ισλά' 
^ks/' oi λ ιξν$ ^ βολικόατι^ οι τπί& τρχμτωμ 
» - rfi/koyu)y9 
j 3 r e  v i s  
L I Β Ε R Q_V I Ν Τ V S. Z2J 
B R E V I S  I N T E R P R E T A T I O  
Η V I V S Q,V I Ν Τ 1 LIBRI, INCERTI AVTORIS. 
Scopus huius quinti libri eft is,ut tradlctur de proportionib* Pertinct 
cnim liber ifte & ad geometria > ac arithmeticam & mufica,omnes^ alias 
quac iimpliciter mathematicae difciplinae uocatur. Etenim quc in ipfo tra 
duntur,non geometricis folum contcmplationibus c5ueniut,illis^ pro^ 
pria exiftut,fed & omnib.quc fub mathematica ipfa coprehenduntur,& 
ut prius dixl, diiciplinis.Sit igitur hic libri fcopus* Cactcrum libru ipfum 
cmufda Eudoxi inuentu ciTc a(Terunt3difcipuli Platonis.Cu igitur fit fco^ 
pus de proportionib.proportio aiic ilt rationu quarunda habitudozqu^ 
iinc illx rationes3prius cognofccndum erit neceflario Oportct enim iim 
pliciu cognitionc praccedere^cp de copoiitis dicatur aliquid.Itacp ίϊ quae^ 
dam inter fe c5parentur(fumamus autduas magnitudines)illa? quidem 
Τ ermini appdlabutur^tranfmutatio auc fiuc trafitus ab uno in alteru, Iiv 
teruallum dicitur.Coparatio uero alterius ad alteru,Habitudo uocatur, 
quam uetercs Ratione nominaucrut, Collationem ucro huiufccmodi ra 
tionfs adalia rationc3qux fitlimilitudinc quada,aut eiufcemodi habitudi 
nem,appellarut Proportione^ no perindc quafi magnitudo illa coparet, 
fcd ut illa ratio ad illa rationc:qux deinde collatio, Rationis ratio dicitur» 
ut fi duo? fuerintrecflac 1 ine£, quaru una alrerius refpcdlu duplatn habcat 
rationem : quadratum quod abealinea cft defcriptum 3 quac duplam ra^ 
tionem habet, quadrupla quocp rationc liabebit, refpedu uidelicct eius 
qaaclrati 5qaod ab altcra eit defcriptu, iiquide collatio habcat longioris 
linex ad breuiorc re&a.Quae enim logitudine dupla funt: ea potctia qua 
dvupla exiftutRatio igitur quadratoru quadrupla cxiftens, duplar ratio 
nis exiftcntiu rctftaru dupla eft.T alis aut uocat Rationisratio.Sed fucr it 
illa in quatitate.duplex cnim eft ratio, una in dignitatc,altcra ucro quanti 
tatis.ac dignioris quidc nulla fpccies uidetur ciTe ad prpfentc ufum accom 
modataihuius uero rationis,qua: fecundu quantitate dicitur^fpecics funt 
quincp.Alia enim ratio Multiplex appellatur:cuiufmodi cft 6 ad z:a!ia Su 
pcrparticularis>ut 4 ad z:al»a ucro Superpurticns,ut 5 ad z. atcp hai quide 
funt Simplices, quaru tamcn omnium rationu magis fimplcx cft Muiti^ 
plex. Reliquac uero duxfpccics exharu nafcutur c5poiitione,Multiplcx 
fupcrparticularis fcilicet,ut 7adi:& Multiplexfuperparticns,ut s ad 5. 
Sub rationes aut uocatur,cum minores maiorib*coferuntur: Snbmul 
tipltccs,Subfuperparticulares3Subfupcrpartictes3&! tic demceps.Zcien--
dum aut,diuidi hunc libru in duas partes,et initioquidc iimpliciu cotinet 
docflnna,hoc eli,eam qu^ de multiplicib.tradlat, dcinde uniucrfaliora dc 
omnib.rationib.traducur.Oportct cnim?ut ia oftcfum είΐ,ίη omni rc iim 
pliciu doitrina prgcedcre.Si quis aut cofidcret modu diuiiionis$termino 
rum ecia diuifio fadla erit.Na priores quidc,fcilicct tcrmini, Multiplices: 
qui autem dcinceps fequuntur uniucrfaliorcs,de omnibus rationibus, 
Ff ΕΥΚΑΕ1ΔΟΥ 
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ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟ! 
Χ  Ε Ι  Ο  Ν  Π Ε Μ Ρ Τ Ο Ν .  
E V C L I D I S  E L E M E N T O R V M  G E O '  
tnetricornm Itbcr qiiintun 
quintusliber Euchdis -τ» Ac-yzriou ctcicAfl 
*"  ^--·-• · 
~ u  
ν···'/: , ν Jr." 
-jj 
yi<xg}hoc dl.de ratione&f proportione* Quacigiturad 
jhanctradiationem requiruntiir uocabula, prim0,utin 
jpnrccdentibus etiam factum eft,ordinc dekmt. 
ο ρ ο ι .  
iviy©jμίγοβ&* μίγίβχ ,^γ ίλχατομ ττ5ΐ μ&'^ οι&,οττχμ ΐ{£ίΐχμί?ζη 
γ μ&ζομ. 
D E F I N I T I O N E S .  
t Pars cft cjuantitas quantitatts, minor maioris, quando minor mctv 
turmaiorem* 
μιγν3&) Liccthacuocc continua tanrum quantitas, fub qua nimirum line^, 
fuperficics dl corpora comprehenfa fuiit^ntcliigatuts undefic qu/dem magnitudi 
nis fignificationcm habetitamen quiaomnia, quaein hoclibro, tam perdetinirio* 
ncs quam etiam propoficiones.ab authorenobis praefcnbutur,per numcrosa:que 
uc pcr hncas oilendi poflunt:nonmagnitudinis,fcdquantitatis uoce,fub qua,tan-
quam uocabulo gcncrali, numeri ctiam c0prehenduntur,tn ucrfione ufi iumus,id 
quod Leiftor aeqtio animo fcrat,prcfertim cit in hoc autori nihil detrahatiir,cumcj5 
ctiam fingula numeris declarancrimus. 
KotToc^tTfftv) autem eftmctiii,atq; hocloco diuidcrc al/quid intcgre, quafi ad 
Jibcl lam ,ut dicitur,fic quod no maneat,ultima fubtracfW one fada, aliquid minore 
mimis,fed nihil omnino,ad mcnfurandum amplius relinquatur. 
ΓίοΤήχτελάοΊομ Ji γ μύξομ τ6ΐ ίλα, οτχμ ΐ{$τπχ.μ^Tgrxtft το τοιΡ 
ιλοώjcf©*'. 
ζ Mukiplcxcft, quantitas quantitatis,maiorminoris, quandomaior 
mcnfuratur a minore. 
Haram definitionum departe& miiltiplid cxcmplafunL 
s  
.— — contra <§ 
χ -  
7  u  
κΒ* uero ^ 
eil pars, eftmultiplex# 
Exempla pcr numeros expofita. 
r 6 6 
Γ r } 9 9 
$ rerpedhifa!icet<| ,2,estpar5, Contraucro< ,2 rcfpedlu h multiplex 
v f  ι1* 2 l  2 1  
ac >yc* 
21-l i b h r  o . v  i  ν  τ  v s* 
Αoyos cAvo μιγΛώμ ομο$/ώμ, κ 7iHAiaJrhitc οίΜηλα 
tpioc 
5 Ratio, cft duarum quantitatum eiufdem gcneris, aliquatenus intcr fc 
quxdam habitudo. 
Dux requiruntur,ut cx dcfinitionc colligitur,ad rationem cOititucndam,quan' 
titates, atcp ca dcinde intcr illas habitudo,quanta nimiru una refpcdiu alterius fue 
rit.hocinquam,uel illa confideratio,fiue reipe(fius,ratio dicitur.ExempIa funt, 
ad 
ad 
ucl __ ad 
2s 
5  
25 ad Ί -4, 
Excmpla pcr numeros cxpofita* 
'25 
1 '  5  
ucl contra < 24 ad 25, cft ratio, 
1 7  .  
?  l  ^ 
7 7 
hoc eft, quidam rcfpedus, ut ratione primi excmpli in utmcp ordinc, numm fcfe 
mutuo xqual iter 1 cfpiciunt. Ratione fecuadi,in priori quidero» eit prior quantitas 
numcrus poilerioris quincLiplus,in pofterioriucro fubquincuplus,8Ciicordine 
demceps.IIla autem confideratio quantitatum intcr ie,uniusadalteram,dicituria>· 
tio.Ecficutlineaeacnumcri,ita quotp fuperficics, corpora, ac quaeq? rcsaliacinter 
fe conferri poiTunt» 
Aoyoy ίχ&Ρ ττξρ2 κΐληλκ μιγ^βπ λί^τ^, oc <AwxYl Tn^KTtKetPtctfoi&yot 
αϊλπλωμ 
4 Rationem habcre inter fe quantitatcs dicuntur^ quacpoiTuncmu!ti> 
plicatse inuicem excedere. 
Exempla font. 
27 18 .t z  12 18 
9 6 4 4 6 
Z6 Z6 Z6 27 30 
9 
Ρ 
9 5» 5 
2 7  
9 
zl 
1 1  
Sicperlineas cxempla praeicribi poiTunt» 
E/> ociM" Aoydd μιγοβπ λ\γττι θΗ/,ττςάγμ -ττξρ> <Αντ^ο//,ή ττξρ5 
«,ττνη^ο/ι Λττν/ι «Ύτν mO mo/.irofy ι/rvf rre'ir*\* 1 imvMip 'ττηΛλ /yrrrXryrri/v & J^/(T/rrri 
^ττίμηλ^, 
^ In eadem ratione quantitatcs dicuntur eilc, prima ad fecundam,& 
tcrtia ad quartam, quando primac & tcrtiac aeque multiplicia a fecundac 
& quartac ccque mukiplicibus ^  iuxta quamuis multiplicationcm utrun> 
Ff ζ que 
i 2 S  e l e m e n t o r v m  b v c l i d i s  
que ab utrocp3ucluna deficiunt,ueluna scqualia funt, ueluna cxccdunt. 
fumptaintcrict 
Dicit definitio» Qyarum rationum 
antecedentes uno aliquo numero, uno 
item, fiue illo priori ucl quouis numero 
alio, 8C confequcntcs quantitatcs mul-
tiplicatar fucrint, multiplcx infuper prl· 
mae fimili modo a mukiplici fecundac 
dcfecerit, ci aequalc fuerit,uel idem cx-
cetlenc. ficut multiplcx tertiac deficir, 
xquale eft , uel excendit multiplex 
quantitatis quartac: in cadcm ratione 
dicuntur cffchxquantitatcs» Oftendit 
autcm hoc in quaruor quantitatibus 
autor, & dicit, ln eadem ratione quazv 
titates, QCc* 
pri' 
ma 
fc' 
cun. 
tcr* quarta 
tia quantitas, 
Exempla in numcris funt, 
1  S  U  Ρ  
2 4  1 2  1 2  
18 S ρ 
fccun. 
cxceffus 
aequalitas 
dcfedtus* 
4 
tertia quar. 
{  2 4  
Multi» *> 24 
[ 1 6  
Qiiantita. 3 
prima 
Τκ&γμ ΰώγμ % μνγ^Η λόγο μ, ώ/άλς^μ ΐφλέίαϊ ω* 
6 Eandem autem habcntes rationcm quantitates , proportionales 
uoccntur» 
Huius definitionis cxempla funt,quac ex dcfinitionibns pracccdcntibus, quaj> 
ta bC quintajcolliguntur, 
qivcp ji τ /wk/5 7π>λλαώλ&<τιωμ, γ μά τ τρλλατσλάσίομ 
yn τ τ dldbTifyif 7Τθλλα.τσλχ(τΜ,Ύ τ τξίτϋττνλλοίτζλάσ-ιομ μη 
•τ τ* TtTKfTV τηλλαπλασΊν τίτ\τ ΊτςιΣγμ τβ}>5 Τ^^τ^ομ μ&'ξοι/Λλά* 
λίγίΥΙ^ττΡ γ νξίγμ vfibs 7» τντ <ψπ>ρ. 
7 Quando uer6xquemultiplicium3multiplcx primac exceflerit multi 
plex fecundg3ipfum uero multipkx tertiac non exccflcrit multiplex quar 
tacrtunc prima ad fecundam maiorem quam tcrtia ad quantitatcm quar* 
tam rationem habcre dicitur» Cohsercf 
/ 
l  r  b e r  c t y i n t v s ,  
ψ  
u c  
Cohaeret hcec definitio cum 
praecedentibus duabus , quinta 
&fexta. Quando uero dicit,av 
que multiplicium , tum pirmac 
&ternac jfccandac itcm 5d quar^ 
tae quantitatum, intelligcndun?. 
e f t .  
27 
9 
45 
s  
ucl contra 
Exemplain numcris fune, 
16 8 18 18 24 z& 
8 4 ρ 9 8 4 
Aliudexcmplum, 
16 20 18 45 
r 8 4 9 5> 
Sunt hic tria cxempla,quorum primum 8C fccundum patent.In tcrtio autem, li 
cet multiplex primieinnullo multiplcx fectindz exccdat, cum tamcnid minus a 
multiplici fccundse, quamtertia: multiplcx amultiplice quantitatis quartac deiil^ 
ciatieric adhuc primx ad iccunda maior,quam tcrtiaead quartam quantitateratio^ 
Alia excmpla. 
22 12 14 iS ' :i 18 15 24 
11 ad 2 8£ 7 ad 5 Itcm 7 ad j δί 5 ad 4 
A P  Ρ Ε  Ν  D  I X ,  
Cum quis uelit inter duas rationcs iudicarc, utra maior fic, commodiiTime pcr^ 
hanc deiinitioncm id cxpcdirc poterit. 
AwAsylx <fi- ή λόycuμ ομοιότής. 
8 Proportio uero cft,rationum fimilitudo* 
A D M O N I T I O *  
Similcs fiue ciedcm,6i diifimilcs funtrationcs,quantitatcs ucro aequales5Lin> 
scquales interfc,quod hicannotarelibuit. 
AiicO&yict. <A- ψ Τξίσ-ιμ ογόις \λα.χΙςΗ ί$ίμ¥ 
Ρ Proportio autem in tribus terminis minima cft. 
Hoc eit, ad conftituendam proportioncm requiruntur ad minus trcs quantita-
tcs.Cum cnim propovtio fitrationum fimilitudo,& non rationis: fingulae ucro ra-
tioncs duabus quantitatibas,anteccdcntefcilicet δί confequente,conilcnt: fequi, 
tur proportioncm, duabus rationibus prxfcriptam, quatuor terminos rcquirerc, 
Scd quia non raro folet contingcre, ut unius rationis unus terminus bis rcpctatur, 
fcmel quidem ut fit confequcns prioris, poftea uero uc fit pofteriorts rationis ante> 
ccdens,conftat,tres tcrminos3ut proportio conftituatur,aliquando fuEiccre, pau> 
ciores uero nunquam» 
Ff z Exempla 
*3o elementorvm ε v c l i d i s 
Exemplafunt, 
9 6 4 15 ι* ρ 20 lf 
Alia* 
9 ad 4 ut 17 ad 12 32 ad 24 ut 12 ad 9 
Similitcralia, 
27 18 ut 12 8 64 $e uc IGO 12$· 
Adhucaliud, 
12 ad 15 ut 8 ad 10, atcx ut 4 ad y 
Caeter um, mttxim am proportioncm quot tcrmini confhtuant, hoc non defintt 
Autor, cum ea femper quoad quis uolucrit, uthabetpropofitioin odtauo fecun» 
da,perunum terminum augcri poffit. 
Οτκμ<Ρίτξ ' ιαCMoc?<sycy  η* γ  Τΐς ίβγμτιζρςγ  Τζίγμ</ϊττ^οίσΊύνχλ<> 
ycy ίχ&μ ττζρ5 γ αντφομ. 
ι ο Quando ucro trcs quantitates proportionales fuerint:prima ad tcr 
tiam duplicatam rationem habere dicitur,quam ad fecundarru 
Avxfoycy Hy hoc eft,continuc unam QC eandcm rationem habuerint* 
Exempladint, 
Denominatio uel ratio Denominatio uel ratio 
primx ad fecuru primae ad fecun* 
vd 7~ 9 
Denominatio uel ratio Denominatio primtc ad 
primaeadtertiam, tertiam, &c, 
Eil autem rcfpcdlu prioris duplicata,hoccft bis fumpta, 
Exemplahuius definitionis alia, funtnumcri ucl quantitates,quas 
cxammat definitio praeccdcns quarta. 
οττχμ jl ttosccfoc μηkqn οωάλ&γιν «' γ τιςωτομ ttcps- γ ικ.τν(ζγμ τριπλό?* 
ciovct λόγομίχ&μ λίγίΤΟΗ^τβ *ττζρ2 το Μττ$ομ. Καν t/ys m TiKeic^ 
tuis ou/ η ou/kteyiot cdfx»· 
11 Quando autem quatuor quantitatcs proportionalcs fucrint: pr/ma 
ad quartam triplicatam rationem habere dicitur, quam ad fecundam.Ec 
fcmper ordinatim una plus,prout quidem proportio cxtcnfa fuerit· 
Ratio primx ad fecim, Ratio primic ad fccun. 
ii -2. 
/^x 
.liz zpr 72»!^? jl* 
is^-vel 
Ratio primac adquartam. Ratio primac ad quartam» 
Eft autem refpedu primae collationis triplicata, hoc cft3ter fumpta, 
ομολ$γ% 
l i b e r  q ,  V i ν τ v s«. 2? t 
ομόλ$γρ£ μιγούη λίγίττχχ ewsm hyvpz/x roh κγχμψοις  ^ ji 1τ^μ>!νίυ 
ύϊ2ί7γομψοις. 
11 Simiiis rationis quantitates dicuntur ciTe, antecedentes quidem aiv 
tecedentibus,& confequcntes conicquentibus, 
Eilhaec definitio modus quidam dC canon,pcr qucm,ficuti cx pr^ccdcnti qiiin 
ra,quX quantitates proportionalcs fint,cognofatur, atqs huius fcnfus talis. Qua-
tuor autpluribus quantibus, pari numcro propofitis, quarum icrnpcr duce & du^ 
intcr fc confcruntur,fi qiiidem anteccdentes illam inter fe, quam ipfae confcqnen^ 
ccs, codcm ordine iumpcx,rationem habucrint: fimilis rationis has quantitatcs 
clle dicuatur. 
pri tcr. 6_ 
4  quarta 
. _ Item 
ί2γ. 
An ;; An 
8 . . . 6~ 
Coie 
Qj.iiapnma SC tcrtiajioc cft antccedcntGs,illam quam confequentes, qux funt 
fccunda dC quarta quantitates, intcr fe habcnt rationcs: fimilis igitur rationis pri-
siia,fccLinda,tcrtta &C quarta quanntatcs crunt.Sic dc pluribus idcm intelligitur» d 
EfAoydzh λν^ις τ6ΐ κγχμψν ττξρς το nyv^oy, v^u ί7Ρμγ% 
7ΐζρ5 τ ο ί ίΰάμχχ'ομ 
ι; Pcrmutata ratio/ft acceptio antecedentis ad antccedcntem, δί con 
icqnentisad conrequentcm* 
Similis rationis quantitatibus poiltis:crit,cx permurata ratfone, antccedcns ad 
anteccdencem, hoc ei i pr/ma ad tertiam?iicut coniequcns ad confequcntem, fccun 
daaimirum ad quantitatem quartam, 
Exhypoth» Exhypot. 
t ti Ί i£ vcl . 
9 ^ ut iz ad g 15 ad ζ 1 fz ad 8ψ 
Ergo cxpermutatarationc, 
Aliud exemplum in ratione acqualitatis^ 
tx Tfl Aoyy? 
a p p e n b i x »  
xiv elementorvm evclidis 
α  ρ  ρ  ε  ν  d  i x ,  
Efl huius> proximc iequcntium quatuor definitionum, gcneralis hypothe-
fis, ut uidelicet quantitates fimilis rationis habeant. 
Ανκττκλφ Koy&jfciίτπμψν a>s» Ηγνμψν>7ΐ&2Τύ Hyzybcy ως 
itpy&uoy. i4 Conueria ratio,eft acccptio confequentis tanquam antecedentisaad 
antecedentcm tanquam ad confequcntem* 
Vt iifucrit proportionalium quantitatum primaad fecundam „ cx hypothcfi, 
ut tertia ad quartam:crit contra ex conuerfa ratione,fecunda ad primam, nimirum 
confequcns ad anteccdcntcm/icut quarta ad tcrtiam, fiimliter confcquens ad an» 
tccedcntcm. 
Excmplum cft* 
geomctricum quidem 
innumerisuero 
ut 
9 ad 6 iit i2 ad £ 
7 uc 8 ix 
*5L{jvfa<riQ \6ytt 3 τΘ ηγχμψ* τδΐ ίτπμτμου^ ττζ?$ odrri 
τ oitft&vof* 
15 Compoiitio rationis, eft acceptio antccedentis cum confequente* 
ficut unius 3 ad candcm confequentem* 
Excmplum cft, 
gcomctricum quidcm 
innumcrisuero, 
Exhypotheil 
ad 9 ad 6 ut it 
Efgo cx rationis compofitione 
9$ ad 6 wt xo ad s 
ut 
atitifw» 
l i β ε r q_v 1 ν τ v s» 
amficts ji\iyv,\si ffyrjj&t/o/l/ τ* 
t7rb^,y/2f, ττζρ5 οα/τέ τ3 \?ρρ&ι··ομ. 
16 Diuifio rationis^ft acccptio cxceiTus,quo exccdit anrcccdens ipiam 
confequcnccm, ad eandcm confequcntcm quantitatcrru 
Exemplum cil. 
Quia p ad 6 ut ι2 ad 8 cx hypo. 
quarc 5 ad <$ ut 4 ad 3 cx diuiia ra, 
Αι/χεςοψΗ Xoyct/^9/ τΗ^ουμφν τζζί> τίώ 
7> η^ούμχνομ rrfl ί7ϊτμ.γν3ν 
17 Conueriio rationis,eft acceptio antcccdcntis ad exceflum,quo cxce 
ditantecedens ipfam confequcntcm quantitatcrrL 
Excmplum cih 
Cum cx hypothcfi fuerint ρ ad 0 uc 12 ad s: crunt ex conucifionis ratione 
9 ad 3 ut iz *ad 4 
s ε q_v 1 τ v r exemplvm generalh, clv i ν α v ε 
prarmiilas proportionis proprietaccs declarans» 
Qiiia 15 funt ad s ut 45 ad 24 exhypothcfi, 
r tf ρ 45· 3 r  24, cxpcrmutataratione 
Ι 8 »s I 24 I 45, cxcoaucriarationc 
igitur^ zjeruntad ^ s ut ^ <sp ad ^ 24, f compofiiione 
I 2i ι 24, cxrationis^ diuiiione 
L 4$" L2I> 1 conuerfionc. 
i 1 c </
Ι? h 
^— — r )• w- , " — Xx-' _ / " » ν;"' , -*•» «"""/ " 
ΰίσι,γττςζστΰμ 7ifis τ i^ty/a.ovtfog ψ &is <ρ<&ίί^ οις μιγ<.βίσι,το ιτζώτομ 
γ x f^ctcy  ^ η ay i^s τ?/ \&ίξου$ίσιμ τ μί<τθϋγ· 
Ordo 
prior poflerior 
- 9\ 21 
uci 
f, 
ordoprior 
270 
1 2 0  
ordopoflerior. 
G α 
ο 
JEq ua 
i;4 Ε LEMENTORVM EVCLIDIS 
i<3 iEqtia ratio eft,pluribus exiftentib» quantitatibus, Sc alrjs eis a^qua^ 
libus multitudincjcu duabus fumptis^in eadem ratione* quando fue-
ric,iicutin prioribus quantitatibus, prima ad ultimam; iicin poftmorl· 
bus quantitatibus,primaad ultimam, Vcl alitcr, ^ quaratio^ftaccc' 
ptio extremarum,per fubtra&ionem mediarum. 
Τέτχκτ^μψη oU/cc^syiaίςψ,οτιχμλ cosηγχμΖ/ομ7τ&ς ιπνμ$νομ3 ovrfoS nys' 
μψομ 7t§cs γ ί7Ρμψομ$ &γ&ϊ cos ίττμγ/ομ 7t$os «Μό' ν,ουηΐ2 ιτίίμφομ ττ§ί>5 
<χΜο 77* 
ι<> Ordinata proportio eft, quando fucrit, ficut antcccdens ad confe-
qucntcm fic antecedens ad conicquentem, iicutcp confequcns adaliud 
quiddam Cic confequcns ad aliud* 
Vult definitio.Ordinatis tribus quantitatibiis,S£ alijs dcindc totidcm,quando 
fucrir prima priorum ad fuam fccundam,ficiTt prima pofteriorum ad fecundafn, iU 
larum dcindc fccundam ad tcrtiam, ut fecunda haru ad tertiam,atq? ficordine dcin 
ceps,fi plures quam tres,exutracp partc, quantitatcs fuerint: infertur utinpriece-
denti', quo d ftilicet iandem extremortim utrincp fit aequa ratio, 
Excmplum eii, 
r Antecedens Γ $> isl Antecedcns I 
4 i <  C o n f e q u e n s  
Aliud 
rs i0 
4 j 
i 1 y 
c r 1 lonlequens >4^ 
2i J Aliud 
Ordo 
prior poile# 
j6 64 
8 & 
5 20 
9 Z6 
) 12 
Potcft hxc dcfinitio, atq? etiam proximc fequens fe extcndere3& intelligidc 
jribus quantitatibus, quemad 
Ordo 
prior pofte* 
2 7  9  
9 5 
t ζ 4 
24 8 
»5 5 
r 
CCi/ΤΟΙζ TO T\ivr/y ^ y" 6 * X' w * v»;> j — — τ z " ί"*"""' v Γ "l"* ' 
μ£νομ, ouTtoS φ & d1/T$o/5 μίγοθκημ Ηγχμ&νομ ^^ιτρμ&ομ * cίζ&φ&Ίδ. 
7ΐξώτοΐ2 μίγ-Λνφ, ίτρμφομ tjCps αΜοτ^ούτφδψ </1<ά*7·$ο/9 μίγοβχτιμ 
νίλλό 7i7i$is ηγχβνομ* 
ζο Perturbata uero proportio eft, quando tribus cxiftcntibus quantl· 
tatibus, & alijs eisaequalibus multitudine5fit, ficut quidcm in prioribus 
quantifatibus antecedens ad confequcntcm3 fic in pofterioribus quantix 
tatibus anteccdens ad confequentem; iicut autem in prioribus quantita>* 
tibus 5 confequens ad aliud quiddam, fic in poflcrioribus quantitatibus^ 
idaliudad antecedentcm» 
Excmplmn 
t l B t  R .  Q . V  ί  Ν  Τ  V  S ,  4 5 7  
Exemplumcft, 
6 Quid aliud Ί 
r Antecedcns 9 Γ 
^3 Antecedcns ^Tripla 
^ c,nnfi*niti>np <-j 1 Tr/pla< Confcquens 6^ 
z-' Confeques 
Qiiid aliud 
Alia diio cxcmpla 
Antcced. p > Qaid aliiid Antcc. 7 8 Quidaltiicl 
Confeq. z 24 Anteccdens Confcq. 4 14 Antcccdens 
Qyid aliud s 8 Confequens Quidal. 7 8 Confcquens 
Exemplum pro quincp quantitatibus inmrotp ordinc. 
Ordo 
prior poftcrior 
γ η ' 60 | η 
ί 4 ρο ι 
TliPIa < ii f ?6 ί yTripla 
ι ί * 45 2 ι 
I ' ? 2ο * J 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ .  
Ρ Ρ Ω Τ Η. Α. 
isTctt H3U τά TTPCVT^ 
p r o p o s i t i o n e s ,  
p r l l m a .  
Si fuerint quotcutiqj quantitates, quotcuncp quanritatum a-qualium 
numerOjijngulx iinguiarum -eque multiplfccs; quam mult/plexcjft una 
quantiras umus,tam multiplices crunt omnes omnium* 
Smt qaotcuacp quantitates,iiuc duac,tres,qUatuor autplures, aliarum toddrm 
xquemultiplim^qu.^cp reCtoordinefuae, dico, quammultiplexcftuna mt:1 pli, 
ctum rcfpcdu inferioris, tam mulriplices eife multipliccs cmncs, fimui iutn-
ptas,ommum inferiorum fhiwl fumptamnLEilhmuspropofitionis demoiifrratio 
potifli-
LZ6 Ε  L  Ε  Μ  Ε  Ν  Τ  Ο  R  V  Μ  E V C L 1 D I S  
potiiTimtim illa communis noticia,Si aequalibus gqualia addantur,&c.Cum cnim 
inferiorcs a*qualiter,exhyporiiefi,infuis multiplicibus contineantur: fequitur, ut 
quotportiones una inferiorum infua muluphri arquales habucrit, totidem ctiam 
reliquarum quaq? habeat. Diuifis crgo multiplicibus, unaquatp fdlicetin fuas 
portiones,quot in una carum portioncs funt fuae inferiori uel parti $quales,tot &C 
in unaquaq? alia erunt: arcP infuper qucmadmodu prima: portioncshnultiplicium 
fuis inferiorib.funt £quales,ita ordine quarcj} alie. AcqualilDus igitur xqualibus ad 
ditis^runtmultipliciumportioncs ciufdem ordinis,primifcilicetfccundiucl tertij 
dC rcliqui,fi totfuerint,{imu1 fumptae3ipfis inferiorib.ilmul fumptis aequales.Qua-
refiprimis fecundae multiplicium portiones additaefuerint^ggtegataadpartcs 
iz zo 
duplicia crunt.Quod fi tertiae his adie<ftae fucrint:triplicia.Quia autem ,ut cx bvpo 
thcfihabetur,inunamultiplici non plures portiones funt fua? mfenori aquaks 
quam in ah'a:quotics igitur multiplcx una fua infcriorern uel iubmuluplicem ron -
tinetjtoties 6C multiplicium aggregatiim, id quod cx infcricnbus,hoc cfl mult/pfj 
cibus,colligitur,cotinere necefle eit,Si fuerintigiturquOtcun^quantitatcs,quot-# 
cunqj quanutatum,&c.quod demoniiraflcoportuit. 
Scquiturcxemplum pro quatuor. 
99 
Mult/pJn 74 
8 3 S. 
Submulti* s 
18 
6 6 r 
6 
21 
7 7 7* 
7 
3 6 fiipcriorcs 
11 12 12 
ϋ infcriorcs 
Supcriores 
Infcriorcs 
z) 
Potcil 5C huiuimodi excmplum proponi. 
14 28 ^ 
7 7 9 >5 
Itern 
7 7 9 18 ρ 
14 26 <1 
Inhis duobus exemplis, quemadmodum nec prima/ccunda^ncq? ctiamteitia 
ex iiiperioribus fuae inferioris eft imiltiplex,fed ei 5cqualis:ita etiam fuperiorum ag 
gregatum,eius quod cxinferioribus colIigitur,nonmuItiplex3 fcd arqualecft. Sed 
ad propofitum nihil, uel parum, cum de ieque mulripliclbus, & non acqualibus 
quanticaubus hae$: intclligcndafit, 
> ΓΡΟΤΑΣΙΣ 
L Τ Β Ε R Q_V I Ν Τ V S. 237 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Β .  
εα/ν 7if cstομ AAJTifyx lOTtKis « τρΤ^ΚΊνλάσ-ιομ,γ&χ τξ'ιτομ τνπςρ2ι/, u&vgi 
7Γίμ.π{ομ jvtrrdjibt/ /wk/5 τ^λλατιλάσ-ιομ,Η] ίκτνμ tttofS'v* η9<* σνι/τίβφ τι^ώ' 
τομνςμ.7Γίμ^{ομ, /Wk/5 xsou 7Γθλλα7ΐλά^ο^  νξίτομ χοά ϊκτομ 
P R O P O  S I T I  Ο  !  I .  
Si prima fecundac acque fuerit multiplcx)& tertia quarta*,fuerit autcm 
tcr* & quinta fecundac £que multiplcx,Sd fcxta quartx: & 
compofita,prima icilicet & quinta,fecundx aeque crit 
multiplex,& tertia 8c fexta quartac, 
Sinticxquantitates, 5ccito qu0dpnmafecundx,utt€R 
tia quart2e,fit muldplex:atcp ctiara quinta eidcm fecunda:,ut 
fextaquartx: dico crgo,5d compoficam exprima Scquinta 
ipfi fecundae, ut eft compofita cx tcrria &C fexta ipfi quartaf, 
multipliccm cife. Quonia cnim prima fecunda: &C tcrtia quar 
tx^xhypothefiiEquemuluplcx cit:quotigitur portionesii^ 
bi xquales habct fecundain pnma,tot haber &C quarta in ipfa 
tertiaratq^ eade ratione,quot m qainta fecunda,tot etia 111 lcx 
ta poruones fibi cqua!es habetipfa quarta.Quare quotics fcz 
3 ^ cundain ipia prima6i quintarcpcritur, totiesetiaquartain 
quandtatib.tcrria 8C fexta. Qiiam multiplexigicur cit copofi 
ta exprima&quintafecunda?, tam multiplcxcitdi ccpofita 
ex tcttia etfextaipfius quartc. Acque igitur multiplices funt, 
compofita cx prima &C quinta fccundac,^ compofita dctndc 
extcrtia &fextaipfius quarto.Qiiareli primafecunde xque 
fuerit,dic.qaod demonihaiTe oportuit* 
a l i a  h v i v s  r e l  d  ε  μ  ο  ν  s  τ  r  α  τ  i  ο .  
Sint quantitates,quot 8£ quales propofiuo rcquirir, L^cae. 
Quoniam enimfecund α ίηprima &C quinta)Cx liypothcli, co 
quinquies quinquies 
Tcr 
12 
bis 
8 
ter 
9 
bis 
6 
* i 4 5 
fexta ties continctur, quoties quarta in quanritatibus tcrtia &C fex-
ta,fi iam ad equalcs,priorum multiplicium portiones denominantcs numcros,po 
itcnorum multiplicium portioncs dcnominantcs xquales numci ί addantur « ipli 
to ti^denominantes multipliciuiri portioncs numeri,ex communi illa noticia^Si a?-
qualibus aequalia addantur,dicinter fe icqualcs crunt.at<^ unus quidem,qui quo^ 
ties fecunda in compofi ta ex prima QC quinta, altcr ucro quotics quarta in tcrtia QC 
fextafimul fumpta continetur, oftendit. Quarc fic compofita cx prima quinta, 
multiplex eft fecundx-.ita 8d quae ex tertia 8C fcxta conftituitur quantitas,ad ipfam 
- « ' 1 ·. ο ί 
Λ 
<'/ν<*.τ·.Γ Α*** «ν»/-ΐιτί> firrrit mirlfinlfv A/η ιτ-at· 
prima fcilicet 8ί quinta,fccunda: xque eril mulciplcx,&: tettia & fexta quartac. 
q u o d d e m o n f t r a f f e o p o r t w t ,  G g  }  Γ Ρ Ο Τ Α ς Ι ς  
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π ρ ο τ α σ i σ γ. 
Εά/y ττξωτϋμ J"jbttfyv i<7vi)uq « 7πμχ7ΐκκ(πομ3η9άί^ ίγμ τιττζρτν,ληφύη <fi 
ιατίκις ττοΜατιλάσιχ τ& 7ΐξtnms ngu 7£/γν * ><od cfl/Cv Λ«<ρβψτα>μ ίκάτό^ορ 
tttyTTfyv vWwsττοΜχτιΚάσιομ^Ύ μ2ν τ c/ldl/Tdj^T Λ ι τντκ/τζ$\ 
p r o p o s 1 t i o  i i i »  
Si prima fccundx azque fuerit muldplcx, & tcrtia quartae, fumantttr 
ttirautem arque mulcipliccs pnmac & terdsc: &: acqualiter fumptarifm 
utracp utriufqucacque muldplcx crit, illud quidem fecundse , hoc ucro 
ipiius quarta?* 
Sinc quatuor quandtatcs,3£ eito quod prima fccudx &C tcrtia quartae fint xqnc 
multi^llccs.Sint etiam ducc quanntates ah>,quae &C ipfar,una quidcm primar,alte-
ra irctO terdac, llnt xque multiplicestdico igirur, quod edammultiplex primx iptl 
fdcundae, certiae deindc multiplex ipfi quandtad quartae aequemuldplices finU Eft 
liuius propofidonis dcmonfcratio fecunda pr^miila , fi totics ca3 quoties prima 
in quinta condnetur, minus uno, repctatur. Hoc autem apparct, (i quinta quanti» 
Tcr 
Pri 
Scc. 
quar* 
Excmplum in numcrts» 
6) 
prima p 
fecanda z 
84 
12 tcrtia 
4 quarta 
quanutas 
Aliud 
24 
8 s 
prima g 
fecuiL 4 
3© 
ιο ιο i© 
tcrtia 10 
quar, 5 
tas fcxta in portioncs, plimX SCtertix quantitatibus arcjuales, diKnbuat?Mr,!o' 
co primae deindc & tcrtise quantitatum, arqualcs cx quinta &C fexta pcrdoncs fu 
mantur3qiiod indicaflc oporcuit. 
a l i a  ε  τ  p l a  ν  i  o  r  h v l v s  p r o p o s i t i o -
nis dcmonilratio. 
Sint quatuor quandtatcs, 5£c. Quontam cmm primx & tcitia? arque fuiit.cxfy 
pothefi,ailigtiatac multipliccs: quot igitur portionesfibiaequales in fua liabet ipfi 
piima,tot5f tcrtiam in fuahabere ncccfic erit.quareutraqjrnultipliciin pordoncs 
iux tnfcrioii aequales diftnbuta; erit uticp ^ qualis multitudo pomonum unius, Pi-
cui 
l  i  β  ε  r  q . v i n t  v s »  2 z ?  
cutSimultiplicis alterius.Qiiia uero ajque muldplex cfi: prima qiratitas fccunda?, 
&C tcrtia quartse,loco primae di tcrtix quanticatum, portiombns, qaas in ipfarum 
multiplicibus cequales habent/ingulis ordineiumptis: &C ipfa? porriones quannra 
tum fecundx QC quartae arquc mulnpliccs erunt. Ordinatis ergo iam fcx quanti tati 
bus,quaru prima quidcm quinta fint priores daae5quas habct prima in fua muU 
tiplici aequalcs, portiones, fccunda dcindc fit ipfa fccnnda, ac quarta ipfa quarta. 
Tercia uero dC fexta quantitatcs fint duaeportiones inmultiplici quantitatis rei ri^, 
BCipfe priores. Et quoniam hae fcx quantitates huiufmodi fun^quales propofino 
praecedcns fecunda requirit, erit per hanc, ex prima & quinta compofita lta multi» 
plcx fccundae,utcx tertia Si fexra compofita 
multiplcx eft i)>fius quartar. lgttur, fi in multu 
plicibus non plures quam duac, primae &T tei> 
tif quatitatibus ^ quales portioncs fucnnt.iam 
iiatim conitat ipla propoOtio. Quod fi plu/· 
rcsfuennt3mancant fccunda dC quarta quanti 
tatcs, prima ucro tcrtia ciio priorum dua^ 
rum in multiplidbus portionum aggrcgata, 
qninta detnde 5^ fcxtafint rcrtiac in multiplici 
bus portioncs. Et quoniam ctiam iam quales 
propofitio praccedens fecunda requint, iex 
quanticates apparcnt: idcm etiam quodpiius 
per eam inferri poteit. Conftat itaq? propoii^ 
tiOjUbi quidem trcs fuerinc in multipiicibus 
quarta portiones,fuis infcrioiibus azqualcs. Nonali-
quan- tcrproccdcndam erit, ubi portiones quacuor, 
titas quincp aut plurcs eriam fucrint, id quod ρ 10 
pleniore huius propoficioms dcdaratione άϊ* 
cerelibuitt 
Pri 
Scc» 
Tcr 
!* ρ ο τ α s i t δ, 
£αμ 7ΐ$$τμ Αντύ^ομ τ οώγμ λό^μ , η9^ Τζίτνμ ·7τζρ5 τ\τογγμ* 
ygjl 7vc icnxws τρτάοίτίλούσίκ tfltc. τΐ^ώτ^ η9^ τξίγν ττζρ5 tvc ιπκκίζ 7γθμ.χίτϊ\(χ)' 
C1CC ττ9 και TcTcifγν, ΐφβ* ο7τοιοΐ/ϋμ τπΝίΧττλκσίΐχσ'μομ, (ώγμ ίξ& 
λόγομ,λαψβψ ί^ττίμηλβ:. 
p r o p o s i t i o  i i i  ι ,  
Si prima ad fccundam, candem habuerit radonem, 8c tertia ad quar> 
tam: primcc & tcrtix a?quc muluplices, ad xque multiplices quantita^ 
tum fecundai & quartx,iuxta quamuis muldplicationem ^ candem habc 
bunt radonem,ad fe fumptar. 
Sint quatuorquandtatcs, & efto quod prima ad fecundam carnhabcatrado^ 
ncm.quamtertia ad quartam. Sintctiamarque multipliccspnma?tcrtix ,xqae 
infupcr mulaplices, iuxta quamuis muldplfcarioncm > quantitatum fccundLC 5C 
quaica?:dico igitur^ ^ ipfaspumac^terdac xque nmlripliccs,adaEquemultipli" 
ces 
t4, uiMESToRTa tyritnis 
ccs quantitatum fecundz 8C quartar, eandcm haberc rationem,id quod fie colligi» 
- k^yoniam cx hypothcf^primac dC tcitiac 9cque fuiit multipliccs aiugnataeJqiU'» 
tcr. qurar. pri, fc> 
bus fi aliar seque afH gncntur multiplices: crunt illar ufrfmo afljgrtatar, per propofL 
tionem przrmiflam tertiam, etiamipfarum primardftemarxque mulriphces. Pcr 
candem infupcr, cum fccunda& quarta fuasacquemulnplices,cxhyporhtfi,ha-
beant, fi ipfis aliae ncquc multipliccs aifigncntur: & illacalfar, fccundar dC quarrac 
quanntatumarquemultiplices erunt. Quoniam autcm quantitates, prima, iccun* 
da,ccrua dC quarta,cx hypodicfi,funt propomonalcs.multipliccs igitur,dc quibus 
54 i* 
2 cttar 
Poflunt numeri ctiam fic ordinarf. 
54 
13 
56 3«5 
ι ζ 
η 
9 
prima 
z 6 
fccun. tettia 
quantitas. 
2 
quar. 
-9 
35 24 
iam fcrmofit,cx conveifione defintcionis quintar fauius, in dcfctfu, a?qualirafe} & 
cxceilu iequalitcrfefe habebun^atcp dcinde, cum ha: cxdem cnultipliccs, aliarnm 
cciaoi 
l γ β ε r ο, v i ν τ v s» 2 4  t 
etiam,prtmamm fcilicet quantitatum,multipliccs fmt: & ilie aliae tandcm cx quiiv 
ta definidone ipfa,ordine,quo folent, proportionales erunt. Si prima igitur ad fo 
cundam SC tcrtia ad quatitatem quartam candcm rationcmhabuerint; dC primae 
&c.quod demonilraiTe oportuit, 
λ η μ μ α ,  
ετ3·<=ί ζν ΙΑιχΘν,οτι & γ η μ * vgj-Ύ ν, vsuei 
*ισνμ,Η]eίλχατομ *Χλχατομ./\νλ$μ071,6ώγ μ  Τ κ*χζ2Γ$ν 
^/<=/ γ ν τβΐ Λ, ksu e:ίίψ * 'κίΌμ^χ θ ίλχατομ * ίλαοϊομ. K&/ (f](£ rtfQE3 
tyactisy « ·7τξρ5τ ί >ovtc02τ 6 ?. 
l e m h a ,  v e l  a s s v m p t v m ,  
Quoniam igitur demonftratum eil, Si multiplcx primac quantitatis 
multiplicis excedat multipliccm mulciphas ter tix; & multipkx multipli 
cisfecundacexeedet mukiplicem multiplicis quantitatis quartaz. Quod 
iia:qualis:2cqualis. Si uero minor fucrit: minoretiam erit. Mamfeftum 
autcm cft, Si mulciplids tcrtix quanticatis multiplcx 3 cxccdat multipli^ 
cem multipltcis quantitatis primsc: quod tum & multiplcx quartsc quan 
titatis multiplicis, multipliccm multiplicis quantitatis fecundac exccdet, 
sequalis:acqualis5fi ucro minor:minor etiam tit. Atque ideo etiam 
multiplex fccundg ad multiplicem prime,iicut multiplcx quartac ad mu!> 
tiplicem quantitatis tertiac feie habebit, 
ρ ο ρ ι σ μ α .  
Ex <ph τνγυ <$ΚΜ^ομ, οτι \ow ίk&rcqct μιγ<.9Η οάάλ$γ)μ u * H9ti ώ/οόττχλιμ 
cwxasycyxsou. 
'  c o r o l l a r i v m .  
Ex hoc manifcftum cft > quod ίϊ quatuor quantitatcs in proportione 
fint, & pcrmutatim ctiam illas proportionales efle, 
π ρ ο τ α σ ι σ  e ,  
εμν^Μ^ιακκ τρ^λχτ^χσιομ,  οττ€ρ αφοα^φμ occpouf id i i/^  
Τ©^* H9ii Τ λ9ΐΏθμ Φ51 Λ9t7P\PiWvt/2 iSOU- ΤΓΟϊλαττλάσίομ, οστχτιΚάσιόμ &Ίγ 
ολ&μ Τδΐ 0λ9ν* 
p r o p o s i t i o  ν ,  
Si quantitas quantitatis multiplcx fuerit, quemadmodum ablatum ab 
Iati:& rcliquum reliqui, ut totum totius multiplex erit, 
Sint duX quantitatcs, quarum una fit alterius multiplex aufcratur autem ab 
utra^ harum portio aliqua,quarum fimilitcr una altcrius, ficut tota totius, Ht muL 
tiplcx: dic ο,ά reliquarum quantitatum,ut totatotius, unam altcrius multiplicem 
efte. Sicut ablatum maioris multiplex είΐ,εχ hypothcfi, ablati quantitatis minoris, 
ita multiplex efto, ex ftruciiura^aioris refiduum quatitatis altcrius quarte:5i erit 
cx propofitione prima huius,mator quantitas aggrcgati, quod ex quarta quantita 
tc dC maioris ablato nafcitur, ficut ablatum de maiore minoris quantitatis ablatf, 
multiplex. Scd quia ita etiam, exhypothefi, multiplex cft maior quantitas ipfius 
minoris:acque igitur eft multiplex maior quantitas utriufq? ipforum^aggrcgati fcu 
iicet iam commemorati,& minoris quantitatis: quarc ^ qualia intcr fe,aggrcgatum 
Hh dC 
b l e m e t ^ t o k v m  ε  ν  c  l  i  - d  i  s  
Kminor quantitas.Dempto ,'gitur coquod eft cis «mm^atofcilfcct mino. 
ris,ex utraq; parte: & reliqua, quartafcilicet quanutas, atqjrcfiduum mmoris, cx 
ablata s 
qaantitas 
maior \x 
minor 
ablata 4 
communi quadam noricia.intcr fe $qualia mmt.Quare qucmadmodum.cxlha, 
ctLira xa ue cft multiplexablatUm maioris ipfius minoris quantitans ablati, fx re-
fidiium maioris ipfius quartz quantitatis: ita nunc proptcv a-qualitatcin,Ioco lcili-
cet quartae quanticatis rcfiduo minoris fumpto, & ref.dua, quemadmodum abla-
ta interfemultiplidacrunt. Sedquiautablatumablati,ficcxhypothcfi,&.niaior 
auantitas jpfius minoris:quare & ablatum ablati, ut ipfe quantitatcs, unum alte» 
rius mulriplcx crit. Sl quantitas igitur quatitatis multipkx focrit.qucmadmodum 
a ilatumablati: &reliquumreliqui,uttotum totiusmultiplexenc. quoadcmon. 
ftrafleoportuit, 
H P O T A S I S  
Ecci-Xo/ttytfo Α/ο μίγιβύμ <Wxi5 ν ν&αφΜ?ί(Ιψττχτινκ 
•fp (ώτψ /wkisw τρΜατιλάσ-ικ · nsa ttcasma sisctotis.iitiiw^i) 
κι$ 7fta<?7ihcu<noc> 
P R O P O S I T I O  v i .  
Si dux quantitates duarum quantitatum rrqucfuermt mu!t/plices:od 
ablatae qua:dam earundem acquefuerintmultiplicesireliqua. eifdcm «.ut 
acqualcs funt,aut icque ipfarum multiplices. 
Sint duarum quantitatum arque multiplices, fint etiam portioncs quedam, 
demultiplicibus ?bla«,adeafd=m duas sque mult.pl,ccs: dico, multipliaum 
rcliquas quantitates,ijfdcm duabus aut equales, utranqs utri(p,aut uero earu eque 
1 multiplices eile. Minores non poiiiint clie reliquac 
ipfis qdanritatibus pofitis, propterea quod muitipli> 
ces ds iequalitcr aiVignata: iinr. Efto igitur primo 
quod prioris multiplicis reliqua fuae quantitati aiqua-
lis fitidico fane, S£ poftcrioris multiplids rcliquam 
fiirc qiiantitati aeqiialem eife, id quod lioc modo de> 
o monttrabitur. Sumaturipfi pofteriori a*qualis quaru 
8 
' titas alia. Et quoiiiam pordoncs ablata^ex hypothe, 
fi^pfarum quancicacum, primae sdlicec SC lecunda?, 
funt zeque multiplices^um quantitati priori,fiiae mul 
tiplids reliqua,ex hypothefi, pofteriori ttero alia que 
dam quantitas,exftru<fhjt*a,a:qualis iit,ii reliquamul 
tiplidsfuae prioris ablatX, iumpra detnde quantitas 
poiterioris multiplids ablatac acccilcrint:5£ hae com> 
pofitac earundem quantitatu aeque multiplices erunt. 
1 S e d  q u i a  c t i a m  u n a  c o m p o f i t a r u m , q u a e  c f t  p r i o r  m u l  
tiplcx ipfius prioris.quemadmodum pofteriorpofterioris.cilmuluplex.cum du6 
quantitates uni fint$quc multiplkes: illas ex commun. quadam noaaa m et fe 
zquales efle.conduditur.Communi igitur portione.qux eit ablata mulnplias po 
(tcrioris quantitas,ab illis (ciun<fta,8i quactelinquuntur, ex communi quadam no 
ticia: atcg deinde, cum una rcliqua poftcriotc quanntatem cqualem babwt^« 
4 
tcr. quar. 
quantitas. 
l i β ε r α. vi ν τ v s, 24? 
tadcm pofterior quantitas 8C rcliqua!pfius,5f id cx communi qaadam notida ,n-
tcr fe acqualescruc.Sicutigitur prioris multiplids reliqua quaritas ipfi priori quaa 
ablata rcliqua 
. : 20 12 
quantitas quar. ablata Rdi ]lia 
4 
fitati, cxhypothcii, aequalis cft: ita QC poftcnoris rcliqaam ipfi poitcriori quanti* 
tati arqualem cilcneceitario fcquitur.o/xo/tif <Tei|o/[x2/,Simi!itcr oiicdcmus,!! prio» 
ris miikiplids reliqua iuae quanticatts multiplexfi^quod &C poftcnor ad fuam tam 
mu
.
t,P1fxc ^^keat.Si dueigiturquantirates diiauim quanrirarum itqueiucrint 
multiplices,&: ablatae quxdam earudem aeque fucrintmultipliccs: rcliq ux eifdcm 
aut aequales lunt,aut %que ipfarum multipliccs.quod dcmonftrafTc oportuic. 
π ρ ο τ α ς ι ς  ζ .  
Τά w vfts ταύγ, γρ οώτ ϊχβ λίγ,μ· τ otl-r πϋ>; τά W. 
p r o p o s 1 t i o  v i i .  
/Equal/a ad idcm)eandcm Iiabencrari0nem.l^cldem,zd xqual/a. 
Sint diia! quantitates xqualcs,ad aliam tcrtiajqiianfamcuncp^rdaraerdicOj ncu' 
tfamarqualiurm diuerfam ab alia cum ccrria illa conftitucrcrationcm. CoUigii h#c 
dcmonfirationemcx dcfinitionc , hirius,inhuncmodfi.Suman 
li«m q-rantitatiunn $que mu/t.'plices, &f erant h:c, cx commun/ quadam 
nU-vwLjr ^"alez.Sumawr&ipfius quantitatis tertie aliqua utcunq; multi. 
plex^Qrdincritarqiiantitares.utfcilicetaequaliumuna.pnma^ia.tctciaialia dc-
innmlft λ S C Cnt' 1omta:ac,cacter* deinceps pvout naturalisimparium nume 
rdo rcqmritjuocentur.llla tertia ucro.ut qua: xqualium omnium eft coni-
munis confcqucns, a panbus numcrfs, fccun^ 
dce, quarrac5<:fcxta%&car.nomcn habear. Et 
quoniam, quantum ad priorcm partcm. pri^ 
mx & tcrriirr,ac ca-ccrarum, quarum lmparcft 
appclIatJO,quantitauim,aTqueaiTignata· mul' 
tiphces/ecundac 5C quartx,acrdiquarum dc 
inde,ut quxaparinumcro nominantu^quari 
titatum aequc miilnplices cqualitcrcxccdunt, 
iiel eis omnino a?qualcs, uel minorcs rjs funtt 
infcrtur}ex dcfinitionG 5 huius,ipfas quanri-
tates^iimam nimiruni ad fecunda.&f tertiam 
ad quartam>ac reliquas dcindc omncs, quam 
libet ad fuam, in eadcm eflcratione: quarcfic 
patetpars prior.Poftcrior ueio. Manentibus 
ijfdcm quantitatibus^lio tamcnordine difpo 
fitis,itanimirum, utqnxm priori fccunda* dC 
quarta: quantitatis nomcn habuit, lam prima; 
6^ tertiac appellationcm forriatur. Prima ucro 
quacprius/ccundanunc: & fccundadeinde 
· *  q »  / 1 * 1 ·  quartaiamuocctiir. Sic^pcr candem defini' 
tioficm qmntarn: α. poitmor Iiuius pvopofitionis parsobtincbitui^ primam fcili, 
cct,hoccft illam,quaiiam cil commimis acquahum omnium antecedens ad fecun' 
hh a ' dairij 
Qirantitates 
srquales. 
_1 
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dam, unam cx a?qualibus, eflc, ut eadcm prima ad aequaks omnes. Aequales igi-
turad eandem, eandemhabentrationem,8[fc.quoddcmonftrariopoitirit» 
Multiplices Multipliccs 
3° 
30 
30 
11 
ti 
12 
<0 56 
^ad 15 30 uclcontra 5 
J 
adt 
quanti. 
3equalcs. 
ρ ρ ο τ α σ i σ 
quanti. 
iequalcs. 
η. 
Quantitas» 
p r o p o s i t i o  v  1 1 1 .  
Inxqualium quantitatum, maior ad candem, maiorcm rationcm ha^ 
bet, quam minor. Et cadem ad miiiorcm, maiorem habct rationcm, 
quamadmaiorem* 
Sint quantitates qttotcunq^in prafentia aittciti^pro facition cxcmplo, duae fuf 
ficiant 5 &CcfloquodexicequoadunamdC candcmcjuantitatemconfcranturi dico 
isitur^quodmaiorinacqualiuimaiorcm^inor ucro adeandemiminorcm, oc cori' 
tra.hacc eadcm ad minorcm inacqualium}maiorcm, quam ad maioi em, habeat ra» 
tionem.Sumatur exina?qualium maiori portio, quae iltminoii acquahs. oi erita ' 
tcraquae relinquitur portio,brcuiori fignatcaut aequalis, autinacqualis. 01 marqua 
lis,utra breuior fuerit,illius multiplex,quae communi ommum confequentemaior 
fit.accipiatur,quam multiplcx deinde hacc cadcm fumpta quantitas (uar intenoris 
fcerit,tatnmultipkx eftoetiamquantitasalia portionisinmaionmaioris aluιιιν 
' 
r iupcr lpfius minons quantitaus» riis 
multiplicib. taliordinefumptis,ipfius 
randem omnium confequentis dupla, 
iripla, atcp dcinde qaadi upla quanti-
tas accipicndaeft, acdcinccpsiuitafc^ 
ric ad multiplices quatitates alias tam-
diu progrediendum, donec ipia, quac 
minoris quantitatis multiplice maior 
fit,occurrat.Sit autcm,pro eperatione 
faciliori, confcqiicntis quadrupla, prv 
I moipfaminoris quantitatis multipli-
ce maior: qux igitur didiac confequen-
tistripla quantitas fuerit,hacc eadcm 
minoris multiplice primo minor erit: 
quate contra, minoris multiplcx ea' 
j dem confcquentis tripla quantitate 
maior. Et quoniam quanritatum, relf-» 
quae fcilicCt in maiori, &C minori in eat 
""" aequali pofitac, aeque funt aiftgnatae 
— multiplices, cum quam multiplex fit 
una unius,tam multipliCes ctiam^cx 
nropofitione prima Iiuius, omncs omnium fincmaioris quantitatis 8i breuioris 
ineaportiomszquemaltipliccs erunt. Scdcumutbreuioris portfonis itactiam, 
exilrudtnta mitioris quantitatis multiplcx fumpta fit: minoris maioris quantita 
^ — • - tum 
s 
Alia 
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tum aequcmultiplices cmnt,quod eft obfcruandu.Rurfus qttoniam qaantitatum. 
pofitx fcilicet in maiori minori aequalis, 8C ipfius minoris, xque funt,ex itrutiura 
aifignatae multiplices-.fcquitur, ut qiiemadmodu quantitatcs, ita & ipfarum xquc 
multipliccs mter fcaequales tint: atq? 
infupcr,ficut una,multfplcx fci\icet mi 
noris,quam confequcntis tripla quan 
titas,ex ftruftin^maior cft,iea dC altc> 
ra,multiplexfcilicct pofitae inmaioii 
quantitati minori Tqualls , proptcr 
aequalitatcm, eadcm confequentis tri 
plamaior erit.Maior autem 
tcr cx ftru(fiura, breuioris in maiori 
quantitatc portionis multiplex ipfa 
confcqucnte: totaigiturtotiusmaio-
ris quatitatis multiplex, firnul utrifcp, 
confequente fcilicct δ£ tripla cias,ma 
ior crit: quare ctiam &C eadcm totius 
maioris multiplcx,proptcr ^ ualita' 
tem, confequcntis quadrupla maior 
cnt:undeficipfum etiam exccdit.S cd 
quoniam multiplcx minoris conil·" 
quentis quadruplam non excedtt, ut 
patct cx ftruc^ura: maior igitur maiO' 
rem ad communcm omnium Confc^ 
qucntc, quamipfa minor quatitas ad 
cand^cxdefinitionc 7 haius,rationc 
habebit. Αϋφ haec cit priorhuius pro, 
pofitionis pars.Porro moxdcinde, co 
fcquentibus loco antccedcntiu,^ an> 
tecedentibus loco confequcntiu fum 
ptis, per candem allegatam 7 definitionen^confequentis ad minorcm, rationcm 
maiorem^quam ad maiorem quantitatcm habcbit. Efto uero nunc altcra, qine re-
Imquitur,portio,breuiori fignatae acqaalis, quia quantitates uel portioncs in maio 
ri acquales utriufuis portionfs multiplc^quxcommuni omnium confc^ 
quente maior fit, qaantitas fumcnda eft.nam ftru<ftura dcindc 8c dcmonftrationc 
ipfa,ut in priori,initituta,res fucceffam habcbit.Si lgitur inxqualium quant/tatum 
adunam dc eandem collatio facfia fuerit: maior maioris>quam minoris quantitatis 
adeam ratio erit.Contrauero,emfde adminorem maior,quam admaiorem quari' 
titatem ratio.quod demonftraile oportuit. 
π ρ ο τ α ς ι ς  e .  
Τά ττζρ5 το (ώτο r οώτ Xyovyst Xoycp * 'W 3^7»Κ ου πoc τ ο  
tJjTO τ (ώτο μ %)ζ<1 λόγο μ * η 0CH.&VX 'ίσηαΜ 
p r o p o  s i t i o  i x »  
Quae ad idcm candem habcntrationcm:acqualiaintGrfefunt. Etad 
quae idem eandem rationcm habct:& illa aequalia intcr fe funt» 
Habeant quotcunqj quantitates aduna candcm^ eandcm rationem.Autcon* 
tra^ftoquodunius ciufdem^ adquotcuncp fituna8i cadem latioidico^titrum 
pofitum fucrit.illas quantitatesinterfcacqualcs clTe. Hocautcm dcmonftratione 
adincommodum ducente,cxpropofitione odlaua praecederui/ic patct.Nifi emm 
Η h z cilcnt 
Qyantitatcs 
macquaks 
propofitac 
11 
5 
Alia 
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cifcnt ccquales qaantitatcs illac:fequcretur, pcr partcm pracedentis pnorcm, fllas 
ad unam &C candcm;haec deindc eadem, pcr partcm eiufdcm propofitionis poile-
vcl •• •• 
riorcm, ad illas, diucrfas conftituererationcs. Hoc autem cum fit contra propoii-
tionisnoftrae hypothcfim,illas quantitates aequalcscfleintcrfc,tam ad priorem 
quam etiam ad poftcriorc partcm, ex hacprop. s obtincbitur. Qux igi turadean 
dem,candemhabcntrationcm quantitates}&cc.qiJod dcmonftraiTc oportuiu 
7 7 7 item 9 9 9 9 9 
*> fj 
o» cu 
uelcon* $ uel contra i; fj fj 
o- cu 
7 7 7  9 9 9 9 9 
π ρ ο τ α σ ι σ  i .  
Τύφ ττξρ5 το οώτολοχομ τμνϊοι/α Xcycy Χ\>ομ' Ικ&νο μ&ΐόϋ 
5λ τ-τ \ « Λ y 3 ί' , ' / - - / ν ι Λ V ί-τ * · 657. Pf<?2c?c/tτοΟί/τομνζονκAoyoyv^e^tKewo ϊλατίομό$ι. 
p r o p o s i t i  ο χ, 
Ad eandem rationcm habcntium,maiorem rationcm habensnllama* 
ioreft.Adquam autcm eadem maiorcm rationcm habet:illa minor cfh. 
Confcranturquotcuncpquantitatesadunameandcmqj:dico,quodilla cmac 
exhismaioremad communem carum confcquentcm habueritrationcm, jrjai0r 
Cti dico etiam, ad quam ipfa confcqucns quanntas maiorcm tationcm habuerit, 
vd — ~~ 
cam contra minorcm efTe.Nam fi maiorcm habensrationem,ad aliam nonrcputc 
cur cffc maior,erit il!a aly aut aequalis,aut alia minor, Si xqualis, cum arqualium ad 
idem, ex priore partc propofi tionis fcptimx huius^adcm fit ratio,hai u ucro quan 
titatum,cx hypothcfi,ratio diuerfa,cotra noftram illam hypothcfim agctur, quod 
non pcrmittitur.Efto autcm nunc,quo d maiorem rationem habcns ad aliam, mi-
nor fit, dCc. Et quoniam, per priorciri partem propofitionis s huius, Ina?qualium 
quantitatum maior ad candem,maiorcm rationcm babet,quam minor, erit id con 
tra propoiitionis hypothcfim. Conftatitacp propofitionis prior pars. Pofterior 
codem modo,ex pofterioribus allcgatarum propofitionum partibus, retincbiture 
Ad eandcm igttur,8<:c.quod dcmonitraiTe oportuit. 
Excmplum in numeris» 
Antcccdentcs 7 6 4 9 
Confcqucns 5 ucl 9 
una dC cadcm quantitas* 
Ρ Ρ Ο Τ Α ς Ι ς  
L Τ Β Ε R C_v Τ Ν Τ V S* v 
Π Ρ Ο Τ Α Σ I Σ ΙΑ. 
Oilsfi ούτω Xoyoi ol οώτοΓ (ί ®<riycl cd/Toi 
p r o p o  s i t i o  x i »  
Qua? cidem funt cacdem rationcs: & intcr fe fu nt cxdem. 
Qinein primo librc^intcr communcs notitias, autor dequantitatibus fn gcv ~ 
rchis ucrbis,Qu$unifuntaEqualia^c.propofuit, in eodcm etiamlibro idcn : 
piOpofitioncm 50, inlincis aequcdiftantibus, ucrnm ciFe dcmonftrauit> id c]i oc, ? 
iam inipfis rationibus fimilitcrfefchabcrCjpiOponic^hocqaidcm per deinr, : 
111's quintx huius conucrfioncm atq? ipfam quintam, hac fhuduva. SinrratiO 
exempli gratia,duiEqualcfcuncp, alij tertiac cuidam fimiles δί cardcm : dico, c. 
inter ie fimilcs cafdcm^ eile. Sumantnr antcccdcntium quantitatu xquemultiph-
ces,fimiliter dC cofeqiicntmm,Et quoniam utracp duarum rationum, quae funt ttr-
tixfimilcs,anteccdcnsqaantitas,efi: adfuam confcqiTcntc,cxhypotbeii,utantccc 
dcas tcrriaerationis ad iuam cofequentem,& rurfus,quoniam tam anccccdentiurn 
quam etiam confcquentium, ex ilrutflura, ^ quc funt aiTignata: mul tipliccs: fcqai> 
turpcr conuerfioncm dcfinitionis quinta· buias,bis repctitam ( funtcnim duxra> 
ιίοηίυαί fimilespoficae)multiplicesantcccdentium,hoc cftprimae &C tcrtix quan> 
titatum,inaddcndo, minucndo,ucl$qualitate,rcfpctiu fuarumconfcquentiuni 
arqiialiceiTefchaberc. Quemadmodum igiturfehabet multiplcx antecedcntis ία 
tcrda rarionc, admultipliccm fuae confcquentisrita ctiam fefchabcbunt nmltipli-
ces aiitccedentium rcliquarum duarumrationum,adfu rum confequcntium mul 
ttpIices.Cum rcsigicuritafcfchabcatrper hancipfam qu ntam defin tionem huius 
concluditarpropolitum ,illas fdlicct duas r? tiones intcr fcfimiles cfic & cafdcm. 
Qux igitur cidcm iunt eaedcm raaoncs, QC inter fc funt esedem» quod demon-» 
iiraiTcoportuic. 
t Exemplum 
24» 
ιι 
6 
ui 
cu 
4 
8 
tz 
16 
18 
9 
6 
li 
13 
24 
24 
1 1 
cu 
8 
16 
2 4  
3* 
ib. 
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Excmplum in numcris. 
6 
y? 
Sintrationi < eardem, rationcs 
u 
4 
6 
5 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  
eoi » οτϊοσκνμ μί^ -οπ cu^ccxsycy * t9&t co$ ψ η\βυμ$/ιθϋμ νιζβ ι^μ tpfv ί7ζ°ν 
(ΐφωμ>οΰtoos ccvscwvx. τά #ί^ ουμ2ν# vfiitq οίτΰμτκ τά \τί\&νΰί* 
p r o p o  s i t i o  χ  i i .  
Si fucrint quotcunqj quantitates proportionalcs: crit, ficut una antc^ 
cedentium ad unam confequentium, fic omncs antecedentes ad omncs 
confequentes* 
LimiIcautOrpropc>fultinprc)pc)^tic)neIlbttbum5pnma,demultl'pIlc!bu8.Iracp', 
quantoipfa mulripliccratio cft gcnerahor, tanto etiam harc praefens propofitio, 
quam ipla pr^ccdens prima, latius fefc cxtedit.Sintigitur quantitatcs quolcuncp, 
continue ucl non contmue proportionales: dico, quam rationcm habetuna ante-
cedens adfuam confcqucntcm quantitatem, eandem & aggi egatum antcceden-
tium adaggregatum cx confequentibus habere» Sumpns cnim arqtie multjplici-
bus ad anteccdentcs,aeque itcm utciincp multiplicibus ad confcquentes quantira-
tes, cumfit, cxhypothefi,utantcccdens unaadfuam confcqumtcm,ficiingulac 
ad iingulas; fcquitur cx conuerfionc defimtionis 5 huius,toties quoties opusYuo 
Multiphces 
antecedentium. confcqucru 
! ad act ad 
tit cam rcpetcndojutficutuniirs anteccdentis multiplcx a fua? confequcntis muTtu 
plice defcccrit,iiel ci acqualis fit:fiueuero eandem cxceiTerit, fic &C iingula? anrecc-
dentium ad confcqucntium fingulas miiltiplices iefe habcrc.Igitur fi primse quan-
titatis 
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titatts multiplcx a fuac confequentis multiplicc dcfccerif,aitt ei a?qualis fit,uel can^ 
dem exceiTcrit: fequitur, utantecedentium multipliccs fingulae,eodem modo fua-
rum confequentium multipliccs refpiciant. Quarc^ficut una ίυκ inferioris eitmul 
tiplex,itaomnes omnium.Pcrprimaimgtrarpropoiirionem huius,bis rcpetiram, 
quam multiplcx eft una unius,tammultiplex etiam aggregatum antcccdcntiiim, 
ad cofcqucntium aggregatum crit. Ordincntur ergo /am quantitatcs,fic, utunius 
rationis antccedens fit prima: fua deinde confequcns, fecunda; aggregatum uero 
anteccdentium3tertia,&confcqucntium poftca aggregatum,quantitas quarta. Et 
quia quantitatum,prima: 5C tertiae,arque funt aftignatar multipliccs, fecunda? mfu-
per Sf quartx iimiliter:infcrtur,ex deHnitione quinta,randem id quod maximeuo 
lebat propofitio.Si fuerintigitur quotcuncp quantitatcs proportionales: erit ilcuc 
una antccedcntium ad unam conicqucntium, fic omncs antcccdcntcs adomnes 
confequentes, qnod dcmonilraflc oportuit. 
Excmplum rationis fefquialtcra!, continuar, 
in quantitatibus quatuor 
π ρ ο τ α σ i σ ιγ* 
τιξ Α 7i$s JVlrrijty/ Ύ1> (ώΎΙι'ΐχ« ,)(oi τζίϊμ 77^2 
rjfepΛ7&S-ή·νχ?-πι>μ&'ξοι.«χ λόγ-^ίχηίίτφττίμψ,υτιζρ;ίλτνμ'Θτιςάγμ 
•7ΐξ}>2 Α<ά·7τ$(>ί> μ&ζουχ λογ ιρ  ί>,τή> ί τ ίμπ{οι> τ ζ ξ ρ 2  M<sf .  
ρ  r  ο  ρ  ο  s  ι  τ  i  ο  x i i i »  
Si prima ad fecundam eam habuerit rationem quam tcrtia ad quantu 
tatem quartam, tertia ucro ad quartam maiorcm rationc habuerit quam 
quinta ad fcxtam:&prima ad fecundam maiorem rationc habebit quam 
qainta ad fextam» 
Sint fex quantitates, cito quod primacad fccundam δί tcrtiaead quartam fie 
una &C cadem ratio,quam uero tertia ad quarta habetrationcm.ea fitratione quin-
tx adicxtam maior-.dico igitar, quod & primac ad fecundam maior quam quintac 
adfextam fit ratto. Qaoniam enim tertig ad quartam maior cft ratio,ex hypothefi, 
quam quinrae ad fcxtam, fumantur ipfarum tcrtiac δί quintae cequc multiplices, 
quartse deindeS£ fextas fimilite^fictamenyquodmultiplcxtertiae cxccdatmultipli 
Χ ; »  E L E M E H T O R V M  E V C L I D I S  
cem quaftac, non autem cxccdat multiplex quintae ipfius fextae quantitatis multi* 
plicem.Sumantur etia ipfaram prim£ & fecundg fccundum multiplicitatem tertic 
dCquartaeaequemulriplices. Et quoniam prima quantitas eft adfecundam, ficut 
tertia ad quartam, primacue 
multipliccs " „ 
antece* confe* 
•γ 1 , m 
ro S^tertix, utantcdetibus, 
fecundae iniiiperdd quartar, 
ut confcquentib. acque funt 
ad Ttr ad ur ad 
ή έ *£ 
c d. 
ρ w 
5. x 
quantitas. 
l r ο 
tiac multiplices, ad multiplt» 
ccs fecundce 3C quartac quan 
titatum)ex conuerfione defi 
nitionis 5 huius, in minucn 
do, acqualitate, di addcndo 
aequaliterfefc habebunt.Cii 
igitur,& id cx ftrucftura)mul 
tiplextcrticc excedatmult^ 
plicem quartac , mtilciplex 
uero quintac non cxccdic 
multipliccm fcxtac quantita 
tis: propter fimilitudinem 
rationum>3f primx quanti-
tatis multiplcx, ad fecundac 
quantitacis mukiplicem co* 
fcrendo,id facietrmaior igi> 
tur cft cx definitioe7 huius, 
ad fccundam, quam quintcc 
quantitatisad icxtam ratio* 
Si primaigitur ad fecudani 
cam habueritrationc quatn 
tcrtia ad quantitatem quar» 
tam, tertia ucro ad quartam 
maiorcm rationem habue-
ritquam quinta ad fcxtam: 
„ # & prima ad fecundam ma-
iorcm rationcm habcbit quam quinta ad fcxtam.quod demonftraiic oportuiL. 
Exemplum in numeris fic ponitur, 
13 a s 12 tz 
maior tninor ratio 
ad 4 ut $ ad % 4 ad j 
fecun» ter» quar» quin, fcx, numcrus 
Π Ρ Ο  Τ Α Σ Ι  Σ  Ι Δ ,  
εα/ν τι^ώτζγ/ tzcps firfjjifyoy τ οώτ t ao^//,xga τξ/2/y τζξρ£ τνπ^7ψ>τ <& 
*7ΐξ$Ύμ τ6\ τ-ξίτν μ&ζομ η * ngu V <^τ6^ομ τϊ>) TcTKfTZi μ&ξομ Xsou, κκμ ί<π>μ * 
ϊ(Γΰμ3 ϋχμ ίλχατομ 'ίλχατομ. 
P R O P O S I T I O  Χ  1 1 1 1 .  
Si primaad fecundam eam habucrit rationem, quam tcrtia ad quat' 
tam, prima uero ipia tertia maior fucrit: &£ fecunda quarta maior crit, 
quod fi acqualis;aequalis3fi uero minor;minor> Sint 
6 
pri. 
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Sint quatuor qaanticatcs,prima ad fecundam ut tertia ad quaftam: dico, qucm -
admodum prima maior cft quam tertia,uel ei acqualis,fiue minor ea, itaSi fccunda 
crit rcipediu quantitatis quart^Cum cnim^xhypodicf^pnma maior Gt quam ter 
tia: fequicur cx prioreparte propofitionis odiauae huius, quodprima maiorcm 
quam tertia adiecimdam quantitatcm,habcatrationem. Qiioniam autcm,qucm^ 
pnma 
Tcrria ad 
ad 
admodum prima cfi: ad fccundam, ita cft 8<Γ tcrtia, cx hypothefi, ad quartarn: pro^ 
pter illam rationum fimilimdinem,^ tertiaead quartam maior quam eiufdcm tciv 
tiac ad fecundam ratio erit. Ad quam autem una dC eadcm quantitas maiorem ha> 
betranonem,illa,ut poftcrior pars propofitionis 10 huius teitatur>minor elle cen-
fetur:minor igitur eft quarta ipfa fecunda, quare contra fecunda quam quarta ma> 
ior,quod dcmonitraffe oportuit. Ovsiat tTc-'ξομίΐιτ, Similitcr ctiam oftcndemus, 
quod fecunda quartae acqualis,uel ea minor fit,prout quidcm prima rcfpe<fiu ter tig 
pofita fuerit. Siprima igiturad fccundam cam habucrit rationcm quam tertia ad 
quarram, prinia ucro ipfa tertia maiorfuerit: dC fecanda quarta maior erit, quodfi 
acqualisjaequalisjfiuero minor:minor,quod demonitraile oportuit, 
Excmplum innumcris iiciehabet, 
iy ad ρ uc 5 ad ) 
Vcl 27 1S 13 8 
Qaantitas tatio rat10 quan» 
prima 27-» Tmaior mutatisnunc 12 ad 8 ma* minor 
J»adfecun,iss ; terminisuel quare 
tcrtia tzj L minor quantitat* 12 ad 18 mu maior» 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ,  I E .  
Τ oc &Ϊ2 ωσκύτούς 7^Μ λ7Ιλασίοις, γ μ cd/γμ λόγ>μ, ^ 
p r o p o s i t i o  x v .  
Partcs eodem modo multiplicium, candem habcnt rationem, ad fc 
fumptac. 
Sinit dusc uel plurcs quantitates, quarumunaquae^ fit alterius cuiufdam quan^ 
titatis, tanquam fuae rnultiplicis, pars: cfto tam cn, ut quota pars eft una unius, to> 
tafint etiamfingula;ilngularum:dico ergo,quodquam ipfa? partes, illam can> 
dcm ac multiplices intcr fe rationem habeant, Diftribuantur multiplicium una^ 
pars 
multipiices 
^uacque in portioncs faae inferiori uel parti acqualcs, Et quoniam xqoi funt partf> 
Ii a bus, 
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bas3cxhypothcfi,aflignataemultipliccs:cruntinunatotportioncsfua:partiacqua 
Ies,qaoc άίη altera. Rurius quoniam portiones aiinfqucmultiplicis intcrfe funt 
aequales:erit fingularum portionumad portioncs fingulas, una&eadcm ratio, s>c 
illa qutdcm,qu<e eft partis ad partcm.Quare/icut eftuna unius mulciplicis portio, 
uel iequalibus pro equalibus fumptis/icutcft una pars ad portioncm alterius.uel 
partem,riCjCxpiOpofitionc 12 huius,aggregarum ilforum,hoccftantcccdentium, 
ad confequentium aggregatum.Quam igitur aeque multiplicium partes,il!am cam 
dcm &C ipfae multiplices inter fe habcnt rationem.quod dcmonftrari oportuit. 
28 11 28 
7 7 7 7 z z 5 5 7 7 7 1 
7 3 ) s ) 5 
quareficut 7 ad z, fic 2.4 ad 
lt. 
ad uc ad 
π ρ ο τ α σ ι σ  
εοά tiosoqx owocteyov »' k9u cu/cdteycf 
P R O P O S I T I O  x v u  
Siquatuor quantitates proportionales fuerint;Si pcrmutatimlix 
proportionalcs erunt-
Sint auatuor quantitates inrationeuna: dico, quod SC permutatim, uel permu> 
Mnr quaiuur * fV Orunda ad quartam, m unaratione linr» 
«ataratione,hoc eft > Pt,m® multiplices,atcp infuper tcrtiar Si 
Sumantur pritn*c iecundae q quartg: &C crunt har,ex pra> 
miiTa,bis ufurpata^n ea qua 
funtipfepartes raaone: ar-
que deinde, ex propoiitio-
ne 11 lurius fimili ratione 
bis pro fimili fumpta, in u-
na ctiam SC cadem radonc^ 
prima frilicet multiplcx ad 
iecundam,5i tertia ad mul-
tipliccm quartam.Sed crnn 
fucrint qaatuor quannta-
tcs proportionalcs, prima 
ad fecundam ut tcrtia ad 
quartam , prima uero ipia 
tcrtia maior, ucl ci sequalis? 
uel minor ea flr, &C fecunda 
nuartam cxpropofitione ,4huius,iicrerpiciet.Qiiatuorigiturxam quantitatibus 
ordinatis',prima fcilicet s£ quarta.ut prms, fecunda ucro m tcrt.um, ac tcrtia dcn-
dcn fccundumlocum pofitis. cum hmus ordmatioms pnmrc sc tcrna: quant.ta-
tumEequemu1tipliccszqualiterfchabeantAinaddcndo,mmuendoueIarquaIltate, 
ad fecundae 8i quartse quantitatum atque affignatas nuntipnces,ex dennmone tan 
dem huius quinta concluditur propofitum: primae fcilicet ad tcmam eam cfle, 
nue eft fecund* ad quartam quantitatcm ratio.Silgitur quatuor quantttatcs pro-
nortionalesfUcrim: QC pemwtatim hz propornonales erunt. quod demonltraf-
fe
°P0rtuit' Excmplum 
• 
• 
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,, Excmplum in numeris.. 
21 9 56 24 2t 9 
pri. 7 tcr. 3 
, 7 ad 5 ut 2g ad α ie, 23 quar. 1 * 
56 24 
π ρ O r Α Σ I 2 ιζ. 
εαμ crvykbi&itcc μίγιβπ cu/ateyci*«* (£ c/fgngthjvt^ cu/txteycy ίsxl·* 
ρ  κ  ο  ρ  ο  s  ι  τ  ι  ο  χ ν ι ι .  
Sicompofitx quantitates proportionaks fuerint: S>C diuifachacpro> 
porcionalcs crunt. 
Sint quatuor quantitatcs,at^ e^quodhar, tompofitar, hoccft prima cum fc» 
candaadfecundam, tertia cijm quarta ad quartam,in una &c cadem ratione 
fiat:dico igitur, δί diuifim, uel diuifionis ratione, quod idem eil, illasquanfitau s 
in ana dC eadem rati onc eile. Colligitur h ui us rci dcmonftratio potillimum cxpto 
Ρ
π
ψι1 t Sccim> 
Ter. ' czuar. • 
pofitionibus ptima SC fecunda huius. Sampris cnim quatuor quantitafum, primac 
icilicet,fecuadic,tcrti;r 3ί quartae airquemultiplicibusicritjrauoneprimaf S^fecun-
dac quaiiutatum,ut quam mulciplcx cft una unius, tam multiplices etiam fint, pcr 
propofitioncm primam huius,omnes omnium,atc|? deinde hoc i4cm,per candem 
cciam propofirioncmjatione cjuantitatum tertiac dC quartae Iocum habet, ac tan> 
dcm, ciim cx hypothcfi, seque fint quatuor quant^tatum aflignatac multipliccs, 
commutatione primzc 5C fccundac, ut unius, tcrtiac itcm 8C quanx^ha^ 
rumucunius quantitatisaequemultiplices erunt, quc>d eftnotandum. Sumantur 
rurfus fccundie £>C quartae·, utcunquc aliac aec[ue mulripliccs , cum prius ctiam 
ipfarum fecundae 5>C quartae quantitatum xquc nmltiplices ailignauefint, modo 
. — —— 1 1 
Prima 
.?' >> : r v - ^ 
tl c ·? ν r 1 
— ! — i Η > . . 
fumptx ipfis prioribus multiplicibus iimdac, earundem fccundac quarfar quan> 
titatiim,expropofitione 2 huius,acquemultipliccs crunt. Quoniam aurcm quan> 
titatcs,prima cum iecunda,fecimda,terua cum quarta,& lpfa quarta,cxhypotheii 
pvoportionalcs fant,primae uero δί tcm^atcp fecundae dC quartae quanritatum ae, 
qtie multipliccsailignataciprimacditcrtiaequantitatummultipliccs^pfas fccundae 
dCquarta? quanritatum multipliccs ,cx conuerfionedcfinitionis quintar liuiusm 
minaendo, aequalitateuel addendo arqualiter refpiciunt. Qaarefi multiplex pri-
mx,hoc eft ex prima dC fecunda compofitae, a multiplicc fccundx quantitatis dcfe 
ceritjClacqualisfuerit,uel hanccandem cxceifcrit: &Cmultiplex tertiae, quae fcilicct 
cx tcrtia ά quarta compofita eft, ad multiplicem quartac confcrcndo, fic fc habe^ 
bit,acportionibus deindc illis,quas cxutracp partc communes habcnt>ablatis a tcp 
ncglediis, cum dercfiduis multiplicibiis, cx communi quadam noticia,quod hac 
Ii ^ ctianf 
a?4 ε l em β ν τ ο r v μ ε v c l i d 1 $ 
ctiam ad fuas infmores fic fcfc habeant,nullum dubium fitiex definitiotte tandcm 
5 huius,id quod maximc uolebamus concluditur,prim£ fcilket ad fccundam eile, 
ut efttertteadquartam quantitatcm ratio. Sicompoiitae igitur quantitates pro 
portionalcs fuerint:& diuif^ hc proportionales cructquod demonftraife oportuit, 
Excmplum in numeris, 
3° 4° 
iQ t z  „24 16 
α 6 tz s 
15 2q ' 
- -
3° 30 
13 4o 12 - 11 6 18 
9 10 16 8 14 
»5 40 
30 3o 4o 4o 
I ζ 11 16 
13 18 14 14 
9 6 11 8 
Idem cxemplum,a!ijs multiplicibus expofitum. 
45 60 
2 7 18 ?6 24 
9 6 11 8 
12 16 'ί 
>5 20 
45 ?0 
 ^7 60 18 18 6 11 
A 20 6 24 s 16 
V 40 > 
45 30 69 40 
ί 1 
18 18 24 »4 
»7 12 Z6 16 - > 
9 C 11 - S 
π ρ ο τ α σ i σ ϊη* 
Ε «Ρ ημψχ μιγοθπ ω>ΰ*8γ>\>»* Η9« ow τοθφτκ ii&toyp Xs<XU 
ρ  r  ο  ρ  ο  s  i  τ  i  ο  x v i i  i .  
Sidiuife quantitatcs proportionales fucrint;& compofitaehsepto^ 
portionaks erunt* 
Sint 
l γ β ε r q_v i ν τ v s. 
Sint quatuor quafttitates difiuncfke proportionalcs,pnma ad fearndam,& tcr-
tia ad quartamidico igitiir,^ compofitionis rationc cas pvoportionales etle. Nam 
fi non,fumaturloco quarta? quantitas alia, ad quamnimirum fe habcat rertia cum 
quarta,ficut prima cum fecunda ad fecundam.Et quoniam harc fumpra,quantirau 
quartac minim c arqualis cflc poteft(nam fi sequalis eilet,rctiner ctur illaratcj? ffotim 
patcrctpropofitu)eritaut minorilla,autmaior,Vtrum nunchorum ponitur,con-
trarium femper infcrtur^fumptam fcilicc^maiorcm cfle ipfa quarta, ubi pofita fuo 
ritrninor,uel contra,eandem fumptam, ipfa quarramaiorem pollram, liaccadem 
minorem effe^ioc modo. Quoniam cnirn compofita cx prima &C fecuda ad fecuri' 
dam, in ca eft ratione, ex iitudura, m qua cil altera ex tcrtia dC quarta compofita 
quantitas,ad ipfam ftimptam,ctim fit Xsys, ipfa: caedcm, fi fcparata* a fcie 
fuerint3per pramiiiTam 17 proportionales crunt,primafcilicctadfccundam,utter» 
tia cum defcdu uel cxcelTii quantitatis fumptae refpecfhiquarrae, adquantitatcm 
fumptam.Scd quia fic etiam eft ex liypothefi,tcrtia ad quanritatcm quarratn, ciim 
quae eidem fiint eardcm rationes, per 11 liuius, inter fc ctiam eaedcm fint: pcrpri-
rriam tandcm paitcm propofirionis 14 huius quanriratcm fumptamipfa quarra 
maiorcm cilemferuir.cum ramcn firminor ca pofita. Vcl,pcr tcrtiam partem ciufc 
dcm 14, minor,cum fit pofita maior. Q^iorum fane utruncp ctTm nullo modo ciTe 
poflit,qiiQd nimirum una & eadcm quantitas iam fitalia quadam minor,atq?mox 
demde ctiam maior,uei contra5concluditur uerum eflcpiOpofitum. Si dtuifaeigi> 
turquantitatcs proportionalcs fuerint: & compofitae hae proportionalcs crunr* 
quod demonitrafle oportuit. 
Sintpro cxcmplo qiiatuorhae quantitatcs. 
fc. tcrtia 
9 ut s 
prima 
12 
quarta quan-
s titas 
com 
zi 
com 
1 2 "  1 4  m i r v i s  ^  
pri\ fc. tcr. quarta quantitas 
8 ad 6 ut 14 minus 0 ^ # 
π  ρ ο τ α  σ  ι σ  i s ,  
«cis ολ$μ ττζρς, ολ9Ρ ovirvs κφΰϋρίβιμ 7$?$ otQcufiffip * S γ λ9Πΰομ ττζρ3 
Το xsocj , cLs ολ$μ ·7τζρ9 ολ$μ. 
ρ  r  ο  ρ  ο  s i t i o  x i x ·  
Si fucrit ficut totum ad totum3fic ablatum ad ablatum: 8c reliquum ad 
rcliquum.ut totum ad totum erit* 
Sint 
2S5 ELEMENTORVM Ε V C L I D I <? 
Sint duze quantitates, portio ctiam aliqua ab utracp quantitate ablata fic.utaWa 
tx portiones cam interfe qaam ipfactotx habcant rarioncm:dico,quoa & rchque 
candem cum totis rationem habeant.Cum cnrm,exhypothefi,tota fit ad quantita 
tcm totam, utportio ablata adablatam: ex pcrmutata ratione, tota ad ablatam,ut 
to. * ' 
Ablata— 
Reliqua. 
tota ad ablatam crit. Quonian, autcm eit copofit.o ratioms.quantirates ucro ccm> 
cofiK proportionaletcum hx,ex propofitione .7 prscedenu. diuife cuam pro> 
Dortionales finthoc confidcratoireliqua ad ablatam in rationc rclique ad ab atam 
f rit · atm rcliqua dcindc ad reliquam, ex permutata ratione utablata ad ablatam 
crit Quiaucroutablataadquantitatcmablatam,lta ctiamclt,exhypothefi,tota 
quantitas ad totamireliqua igiturquantitas ad rehquam.ex propofu,one ,, hums 
iit tota ad totam crit. Si fuerit igitur ficuttotumadtotumncablatumad ab at . 
reliquumad reliquum3uttotiimadtotumcrit.quoddemonltrallcoportu • 
Exemplum huiusinnumcris* 
Totum 15 
utablatum 9 
&reliqua 6 
totum 10 eft cx hypothefi 
ad abla, 6, Igitur 
reli\ 4 uc 
totum ad totum aiu 
ab. Re. ab, Re* 
ad 6 6 ad 9 uc 4 ad 
ab* 
6 
expermutata rationc 
Επτο oer «1 propofitioncm huius,cum dtigtationcs, totorum fcilicet &reliquo 
rum uni ablatoriimnimirum,fintcacdem:eruntillac&mteifccaedcm. Rehquum 
«Vriftir adrcliauum ut totum ad totum erit. quod demonftraiTe οροί tiut» 
βχϊη,αί· α J6 ttwo yo^iw^ . 
Ftniioniam oftenium cft,quemadmodum totum adtotum5ita etiam leliquum 
rlStouum · conuerfa ucro ratione, cum fit totum ad rcliquum. ut totum ad reh> 
quumicompofita igitur quantitatcs propomonalcs crunt, 
Tota ^ota 
reliqua rcli» 
etotmoii|t 
Tottfm 
t τ β ε r ojv ! ν τ v $. 
Λ,ω?Φ &Β 'Tttif f ecy al γζ άγψηγκμΑνόν?> u Ζ τΐω 
Ιττ^ογΙωχνηζ lw νπ^ίΐφ'ίχίτρμ&Ιου6 y6 xgu 1'siv «χία^ίψο^τϊ. 
Demonftratum cft autem, nimirum ex propofitionis huius hypothcfi QC pcr-
fnutata rationc, ficuti torum ad ablatum, fic totum ad ablatum, cum fit ut anrecc-
dens adidquoipfum cxccdit fuumconfcqucns, adreliquum idlicct: fiCrationis 
conucrfione quantitatcs proportionalcs erunt» 
Tota Tota 
ablata reliqua ablata rcli. 
Expropofitionis hypothefi 
Το. To. Abla, 
»5 10 Ut 6 
fuum confequens 
6 4 
γ ο ρ ι σ μ α .  
Εκ <Ρη ττίγυ cpcOf^by. oTi lcw μίγ^βπ UM<x?$ycy η ' K9U cu/cts^i* 
4-CW οάάλ^γομ \soat οτή> tcflsf <^&ξαι. 
C O R O I L A R I V M .  
Ex hoc manifeftum cft,Si com pofitx quantitatcs proporticnalesfuc, 
rint;& conuerfione rationis eas proportionalcs ciic. quod demonftraC 
fc oportuit. 
Γιγ>να<η Λ οι λί^/,κsu άθί w 
ηββτονμοτίξχϊπίηη ζ τρϊλχ-ΰλοίσΐον k9u tfttw tvnxpttr t$tu ,k9u<zrr> ^ ti^tdv 'titif ψ 
•7ft>0V,»7Zi)f -ΤΌ Tfi-WV VTiTCt4TOV.MiTlk,\<3UC(iTl(tfiQ«.EM $$Ηως •n<7rfsPTVV'TrtBg£&J' 
τ^ον -^πος tf/την τίτα/ρ-ην.£t<nxi^ β1 μάϊ ττ&τϋν w«γώ/τί?* /W h.t τίομα-ζσλ* 
σιον,Φ £ ft-rcv ύ τ^οφτ^κ^ θάττί> & τ ψιολιων χαθϊ JI/tb>v λίγων ν τ τϋΐκ-τ^ν,οτπί^ tct^ct«|o 
Locum quoq? habcntrationes inxqualitcrmultiplicibus. Quando cnim utpri 
mum fccundi/ic tcrtiu quarti fuerit multiplex: crit etiam^ut primum ad iccudum, 
fic rcrtiumadquartum, noaautem conuertendo. Si enim fueritficut primum ad 
fccundum,fictcrtium adquartum:non omninoerit,ncfpprimum fecundirneque 
uero tcrtium quarti apquemultiplex^qucmadmodumhocinfcquialtcnXfcfquiter 
ttjs,atquchuius genciisfupeiparticularibusalijs manifcilumcft. quod dcmon» 
frraile oportuit. 
Excmplum prioris partis, ubi quantitatcs funtmultiplices, 
atc^ iic etiam proportionalesv 
Vt 9 j 6 χ 
itcm 16 p 12 3 
uel i4 4 s »> &Tc. 
Kk Excmpium 
25» elementorvm evclidis 
Exempltim partis poftcrioris, ubi, licet quantitatcs fint propottio-
nales,tamcnnon contra omnino acque multiplices. 
Vt tf 4 
4 5 
$ z 
v ρ ο τ α σ i σ 
i 
12 9 
9 
κ. 
12 
ιο to 
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p r o p o s 1 t i o  x x .  
Sifucrinttrcs quantitates,&aliaeeifdemarqualesmultitudine,in ca' 
dem cum duabus fiimptis ratione,ex acquali autc prima tertia maior fuc* 
rit ;8c quarta fcxta maior crit,& ii 3cqualis;scqualis ii uero minor:minor» 
Sint trcs quantitates,totidem infuper aliae,quae cas quas priores,eo etiam ordf> 
hc, inter fe habcant rationes :4dico,fi prima priomm maior fuerit ipfa fua tcvtia, ucl 
ei aequalts, fiue ca minor: &C 
•2 primam poiteiioru ipfa fua 
icrtia maiorem,ei aequalem, 
ucl minorcm ea cife» Quo* 
niam cnim prioris ordinis 
prima, cx hypodiefi, maior 
ponitur , quam ipfa tertia: 
critillius admedia,ex priore 
parte propofitionis ocftaua^ 
maior quam huius ad ean» 
dcm mcdiam ratio.Sed quia 
rationes m utroque ordine 
funt inter fe iimiles δί cac-
dem,pnor fcilicet priori,po-
ftcrior uero ratio pofteriorii 
dC poftcrioris ordinis prima 
ad mediam,maiorem quam 
ipfa tcrtia rationem habc-
bitiquare etia, per priorem 
partem dccimac, prima ρ α· 
fterioris, hoc eft quarta, ea-
dcm fua tertia, hoc eft fcxta 
quatitatc maior erit.Eodcrrt 
modo, fi prima quam tcrtia 
minor fuerit, pcr eafde pro# 
pofitionum partes propofi* 
tum infcrri poterit. Qjjodfipnma & tcrtia prioris ordinis quantitates arqualcsin-
tcrfc fuerint, cu, pcr priorem partem feptimac, una & eadem fitharum ad mcdiam 
quantitatem ratio,propter rationum fimilitudinem}quae in utroq? ordine efic prar-
fupponitur: Lc in poilcriori ordinc prima ipfa tcrtiae ex priori partc proportioni no 
μχ xqualis erit.qnod dcmonftrafle oportuit» 
a p p e n d i x *  
vel νΐ 
νΐ 
vt' 
rv 
η 
c 3 
n- q 3 
s. * 
ν 
•£) i-d 
c g u> ω »** «n rt * 
x x x  
l i e e r  q _ v  i  ν  τ  v  s »  » 5 9  
a p p  ε  ν  β  i x .  
Eadcm ratio sc ίη hac, &fproxfme fcqucnci propofitionc concludipotcfl ,fi 
quatuor aut plurcs ctiam in uno ordinc,totidcm quoq? fimilium rationum in aire^ 
ro quantitates pofitx'fuermt, fi prima prioris maior ilt fua ultima , ci arqualis uel 
minor ea: quod &C tum prima poiterioris ordnus, rcfpeclu luX ultimae, fimilitcr 
fefehabcat. 
Exemplum in numeris ,ubtprima eit 
maioruld. ultimae acqualis minor ultima 
9 6 9 Prima 9 6 
6 4 
10 
ulcima j z 
quant. prior poiier. 
10 
6 
9 6 
pnor poft. 
6 
«ί 
1 ζ 
piior 
π ρ ο τ α ς ι ς  
II 
5 
20 
16 
poiierior 
ordo ka. 
E^//  «  τξ/Λ μιγ<.9Η,  «Μ,ιΧ (ώτοΪ9 "κπζ  γ  τ ι t /0  λχμβοίνομ&νχ,  
οώτψ Xoya, u Λ ΤιτπζαγμγΗ crijffi η Ίουν Λ γ ττξώ' 
γμ 1 τξ/τΰ" u' ygi γ τντκζ&μ ϊσνμ' 'ίανμ,κκμ 
χχαοϊομ " ιλκατομ* 
p r o p o s i t i o  χ  χ  γ .  
Si fuerint trcs quantitates, alix cifdem a?qua!cs multitudine, IN ca^ 
dcm cumduabus fumptis ratione fucrit autcm pcrturbata carum pro> 
portio,ex acquali autem prima ipfa tertia maior fucrit: & quarta fexta rna 
ior ent>& fi xqualis: acqualis,fi uero minonminor. 
Sint trcs quanutates,totidcm infupcr ali»,quae eas quas priotcs intcr fchabcat 
rationes, fit tamcn per^ 
'8 turbata carum propor-
tio: dico, fi pnma priorii 
ij- maior fucrir ipfa fua tcr-
tia, ucl ciiacqualis,nue ca 
minor:2^ primam pofte^ 
riorum ipfa fua tertia ma 
ioicm,ci equalem,uel m i 
norcm ca elic.Qaoniam 
fo 10 10 cnim prioris ordinis pri-1 
^ J) α ma, cx hypothcii, maior 
, I | ponitur quam ipfa ter> 
tia: maiorcm ctiam ad fe 
^ cunda prima quamipfa 
- tcrtia , ex priorc partc 
\ [ j '"• ·1 propofitioms $ huius,ha 
bcbit rationc.Quoniam 
autcm quac pritnx ad 5e-
cunda in priori, ca ctiam 
cft,cxhypothcfi,ratioie 
cundc ad tcrtia in ordine 
pofteriori: fccudaeigitur 
Kk 2 ad prima quarta 
2 6 α Ε  L  Ε  Μ  Ε Ν  Τ  Ο  Κ  V  Μ  E V C L I D I S  
ad tcrtiam in ordinc poitmorr.fecudae igttur ad tertiam ordinis poileriorfs, maior 
quam tcrtia: ad iecudam in ordincprioriratio crit, undeficmaior etia quam in eo-
dempofteriorifecundeadprimam,eoquodeiufdefecund£adprittia,exnoftrahy 
potlicfi36coniicriarationc,fitutinpnoritcriiacadfccundam ra tio. Qiiarccx p<v 
ileriore parte propofitionis dcdmghuius, concluditur propofitu,primam fcilicct 
in ordincpoftciiori tpfafua tercia, hoccft, quartam fexta quantitate maiorem cfle* 
Simili modo, aequalitatem: δC quodctiam quantitas quarta quam fcxta minor fit, 
fi prima tcrtiaeaequalis uel minor caponatur,inferemus.Si fucrintigitur trcs quan* 
titates,& alie eifdcm a^qualcs multitudine,in cadem cum duabus fumptis ratione. 
fuerit autem pcrturbata earum proportio,ex sequali autcm prima ipfa tertia maior 
fuerit:5iquartafcxtamaiorcrit,6ifi aequalisiaequalisjfiueru minor: minor. quod 
demonitiaileoportuit, 
Exemplum in numcris, ubi prima. 
tertia maior 
prima 9 
8 
tcrtia 6 
24 
13 
16 
9 
8 
6 
tcrtic aequalis 
5 16 
5 18 
A 16 
Aliud exemplum. 
16 
12 
ρ ρ ο τ α σ i  σ  
minor tcrtia 
6 
% 
16 
lg 
24 
24 
18 
t6 
kb. 
12 
£a/y  ν  τξ ΐχ  μίγ ιΘη,γ&χ κ Μ λ οα/τοίς W γ ifri}Q(&J*<ruv<Jlvo λαμβανόμενα ψ 
τώαντώλό^»)* yffxc/ϊ* ί&υφλντ$ λόyoo 
p r o p o s i t i o  x x i i »  
Si fucrint tres quantitates, & alisc cifdem aequales multitudine, in ca> 
dcm cum duabus fumptis ratione:& cx xquali in cadcm ratione crunt. 
Sint tres quantitatcs^totidcm infuper aliae,quae cas quas priorcs,co criam ordiV 
nc, inter fe habcant ratio-
nes:dico,quod &C ex xqua 
li prfmac ad tcrtiam prioris 
ca fit,quc primc ad tcrtiam 
ordinis pofterioris, ratio. 
Sumptis enim primarum, 
hoc eft, ptimac prioris δ£ 
primac poitcrioris ordinis, 
quantitatum aeque 
plidbus/ccundarum itcm 
ijsdcm, feu utcuncp alijs x* 
que multiplidbiis pofitis, 
ctia tcrtiaru dcindc quan-
_ titatum a?quc affignentur 
' multiplices.Etquomafcm 
perquatuor proportiona-
lium,prime ά tcrti^fcctin 
dae itcm dC quartac, acquc 
rcpcriantur 
titas» 
l 1 β ε r - (χ v i ν τ v s. 2<5i 
rcpcriantur eilc ailignatg multipliccs;erunt igitur ex propoiltione 4 huius, totics 
cam,quot in ucroq? ordinc quantitates rcperiuntur, minus tamcn uno,rcpetcndo, 
δίipfae multipliccs, eodem ordincfumptie, inter fe proportionales. Qiioniam au' 
tcm trcs funt quantitates.prioris fdlicet ordinis multiplices,aliae deindc ipfis £qua 
ics numcrcyTiultiplices fdlicet quantitatum ordinis poiicrion's}cum duabus ium-
ptis,5<: 111 cadcmrationc, cumficutprima prioris iaa ultimaucl maior, cinqualis, 
uel minor ca fucric, fic SC primapoitcrioris iuam ultimacx propoiitione zo huius 
rcfpicercoporteatrpcr 5 dcfinitioncmhuiustandem concluditiirpropontum, pri 
mamfdlicet prioris ordinisadfuamultimamfefchabcrc,utfc habcat primapoftc 
rioris ad fuam ulcimam.Si fuerintigitur tres quanritatcs,^ alix cifdc^quales mul 
titudine,in eadem cu duabus fumpris ratione; dC ex Xquall in eadcm ratione erunt, 
quod demonftraiTe oportuit. 
α  ρ  ρ  ε  ν  d  i x .  
Haecpropofitio cum proxime fequenti, qucmadmodum prxmiifae daac,non 
de tribus tantum, uerumetiam de pluribus quantitatibus intelligi poteil, fi modo 
111 uno tot,quoc δ^ inalcero ordinc, quanritates conftituantur. 
Excmplum in numcris fit. 
27 9 27 8l 
26 13 39 73 
35 7 2 1 lO^ 
3 - 6 24 96 
ν-
8ι 
s ut 2 7 
Π Ρ 0 Τ Α 
Σ 1Σ 
Κ Γ. 
27 31 1 96 
9  24 
π  ρ  o t a  σ 1 σ  k i \  
Ι^αμ u τξ/acμί^βΗ-,ν&ίαΜ,ααυγίς ι&;<ΓυΑ(Ρνολαμβοϋ/όμ$ναφ 
τώxvTt t iλόγΰύ,Η J i .Ί\Τ0ίγκ, 'γμψνη c0/ct7^yioc 'Y^i j ic/ i  Ίοτυyvαντώ 
λογίμ isou· 
p r o p o  s i t i o  x x i i i .  
Sifuerinttrcs quantitatcs, & alise eifdem xquales multitudmc, in ea> 
dcmcumduabiisfumptis rationc^fucritautemperturbata carumpro^ 
portio:&: ex acqnalt in cadcm rationc erunt. 
Sinttrcs quantitates^atque totidem ctiamaliae, qiise eas quaspriores, pcrtur» 
bato tamen ordinciintcr fchabcnt rationes: dico,quod dC cx requali prima: ad tcr* 
tiam prioris, ca fit, qux primx ad tertiam ordinis poftcrioris, ratio. Sumptis cnim 
primx 6C fecundae in priori, &C primae in pofteriori ordinc quantitatis xque multi-
plidbus.etiarn rcliquaram trium,tcrtiae fdl icetin priori,8i fccundc ac tcrtiac m po 
ilerioriordirieairqucmukipliccs aflignentur. Et quoniam, quaeipfarumpartium 
feu fubmultiplidum^lla cadem eit,ex 15 huius, etiam multiplicium ratio, dC quo^ 
niam ctiam,quae eidem funtcaedem rationcs, ipfaeinter fefunt eccdem, utrac^ pro» 
pofitionebisufiirpata,femelqiridem rationemultiplidumprima:d^fccundieprio 
ris,ac deinde etiam ratione multiplidum fecundae quantitatis tcrtiac ordinis po^ 
fterioris:quam priorcs inter fe habent rationem, illam candem δ£ poiteriorcs mul 
tipliccs habebunt.Simili modo,cum fccunda prioris ad fuam tcrtiam,cx hypothc^ 
utprimaad fecimdaminordine poftcriori acdcinde,expermutatarationc 
Kk 3 hac •c'l ι . o&q^i» 
ad 
ί ζ 
e l e m e n t o r v m  ε  v  c  l  i  d  i  s  
tiX nomihatae quantitates proportionales fint: & fecunda prioris ad primam ρ ο* 
fterioris ut tercia illius,ad fecundam multiplices quantitatum,fecund£ fci 
licet prioris &C primac pofte-
rioris ordinis^per eafdem dc^ 
cimam quintam &C undeci* 
mam propofitiones huius ca, 
quam muhipliccs tertiac prio 
ris,& fecundg quantitatis or-
dinis pofterioris , habcbunt 
rationem: atq? cx permutata 
deinderatione,multipliccs fc 
cutide 8C terti£ prioriSjUttniil 
tiplices primX 8C fecundac 
quatitatum ordinis poKencz-
ris erunt. Oftcnfum autcm 
eft prius,quod & multiplices 
quantitatum prioris ordinis, 
primxdi fecundae^neadem 
fint ratione, in qua funtmulti 
plices fccundg dt tertiae quan 
titatum ordinis pofterioris. 
Quoniam airt tres funt quan> 
titates, atcp totidcm ctiaaliap, 
ία eadem cum duabus fum* 
ptis ratione, eilqjearum per^ 
tmbata ratio: quemadmodu 
igitur ptima maior tertia, uel 
ci aequalis fiue minor ea. fue-
rit,ita expropofltione 21 hu* 
ius, quarta reipetfitiipfiasfextaeerit. Quarc perdefinitionem 5, huiasconclu>· 
ditur tandem,ut quam in priori ordine prima ad tertiam habct rationcm^llam can 
dem tnpofteriori ordmeprimaadtertiam habeat. Si fuerint igiturtres quatitatcs, 
8C iiix eiidem a^quales multitudine, in eadcm cum duabus fumptis ratione, fucrit 
autem perturbata carum proportio:& ex aequali in cadem ratione crunt, quod de-
monftraiTe oportwit, 
Exemplum innumerisfit, 
Ordo 
ad 
7 '£ 3 
ν 
prior pofterior 
15 5 s '5 
6 ζ ΙΟ 2θ 
8  4  4  8 
6 TLT 20 8 6 »5 ut 8 
Π  Ρ  0  τ α σι σ κ δ» 
20 
συυυΤιίϊμ^&τομ H&u ταίμπ{ομ ττξρ5 Αύτ^ομ τ flcvt/' λόγο μ, k9u ΤξΙγμ ηί*ί 
ίΚΤΟμ 7τξρ5 τ ί ΐΧζζΤΟμ.  
fropo s1tio 
λ 
l i β ε r (χ v i ν τ v 5, 
p r o p o s i t i o  x x i i i  γ *  
Siprimaadfecundam eam habucrit rationcm quam tertia ad quaiv 
tamhabueritautem& quinta ad fccundam eam rationem quam fexta 
ad quartam :& compofita,prima 8C quinta,ad fccundam eam habebit ra 
tioncm,quam tcrtia &C fexta ad quartam* 
Sint fcx quantitatcSydf eito quod prima ad feojndam fit ut tertia ad qiTatta,fiml 
liter quinta ad eandcm fecundam, ut fcxta ad quartam: dico ergo, 8C compofitam 
ex prima &C quinta>ad fecundam,eam quar eft compoiu 
tae cx tcrtia QC fexta ad quartanyationem habere.Qtio* 
niam enim prima ad fecundam, ex hypothefi, cft, ut tcr 
tiaad quartam, &C rurfus, quoniam quinta ad fecudam, 
fimiliter cx hypothefi, cftut fexta ad quartam, cx coru 
ucria ratione ucro, fecunda ad quintam ut quarta ad 
quantitatem fexeam^prima ad quintam^nxta ordina 
t a m  p r o p o r t i o n e m ,  c x  a c q u a l i )  p e r p r o p o f i t i o n c m  2  ζ  
huiusjuttertia adfcxtam erit.Eil autem diuifio rationis, 
unde cx rationis compofitionc^tteilatur propofitio 
i8 huius,hae quantitates proportionales erunt:prima 
igitur dC quinta ad quintam,ficuttcrtia & fcxta ad quan 
titatem fexta.Quoniam aut quinta ad fccundam, cx hy 
pothef^eil ut fexta ad quarta:quarerurfus per candc or 
diriatam rat/oncm,cu duoiam quantitatum ordincs ap' 
parcant,cuiufmod! fcilicet haccproportio rcquirit, infer 
tur tandcm propofitu, primamfcilicct δί quintam con' 
ouaritas lun(^im fecundam fe habere,ut fe habcnt tertia 
1 L fcxta^ipfieconiuiKflacadquantitatcmquartam.Siprj 
ma igitur ad fecandam cam habucrit rationem quam 
tcrtta ad quartam»habuerit autcm quinta ad fecun-
dam,6^c.quod dcmoniiraile oportuit* 
Excmplum huius in numcris Πί* 
fccunda pnma 
7  
quinta <$ 
η 
ad 
tcrtia 
ut  2 1  
fcxta iS 
ad 
quarta 
27 
7si / 
π ρ ο τ α ζ 1 5 ;  k e »  
ΐ.αμτι*τά;>χμιγ<.β
η 
ώ/άλ$γομ η ' το μ ι^&μ hsu γ ιλούχενμ,μο τ^λρ*' 
^ο5ρ μ&ξονοά 
p r o p o s i t i o  
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Si quatuor quantitates proportionales fucrint>maxima & MlMMS 
duabus rcliquis maiorcs funt. 
Sint quatuor eiufdcm gencris quantitates proporrionalcs^ualttercunq^modi 
non fint in ratione xqualitatis,ut dicitur.nam hic nulla apparec quantitas inaxima 
uel minima,quod nunc cft contra propofitionis hypothcfim:dico,maximam cum 
minima rcliquis duabus quatitatibusmaiorem cfle.Ponantur in maioribus quarv 
titatibus portioncsjcxpropofitionc z primi,fuis minoribus xquales.Et quomam 
quantitates maiores,aut ex hypothefi ftatim, aut pcrmutata rationc etiam ufuipa-
maxima 
maxima 
d n$ 3 
cr CJ 
ε 
ad 
V» 
η 
G cs 
v 
cr* 
ct 
μ 
.5 
δ 
ad ad 
ta primo illam,quam ipfa:minorcs,fcctmdo deindc, ubi qufdcm loco minonrm; 
portiones,quas i-pfit minorcsinmaioribusfignatac arqualeshabent, fumptaefue-
rinr,quamipf3c portiones intcr fc habentrationem, cum iamjtotum fit ad torum,fi-
cut ablatum ad ablatum:&frcliquum ad rcliquum ,cx propofiuonc 19 huius,vt to* 
tum ad totum crif. Quia autcm cx maioribus una, neccflario altcra maior cAc de* 
bct;Sc reliquaillius exprima parte propofitionis 14 ibla,ucl eadcmipfa parte.pr^-
mifia tamcnpcrmutataratione,huiusreliquamaiorcrit. Etquia ctiam urraqj mi-
norfuacablatx eft irqualis,fiarqualibus xqualta addatur: & qua; proiicnwntqnari 
titatcs,utraqjuidelicetminorcum alreriusablata, inter fearqualeserunt. Quodfi 
riidcnvtequalibus inarqualia,rcliquafcilicet, additafoerint,utrunque fuo,acdc-
bito ordinc: dC produAa iam, ex communi quadam noticia, inter feinaequalia e. 
runt. lllud quidcm maius, quod plus acceperit, altcrum demde minus. Cum igu 
tur id quod maius e(t,ex maxima δC minima,qaod uero minus,cx duabus quanti-
tatibusreliqms compofitum fit,propofitio tandcm conftabit. Siquatuorigitur 
quantitates proportionalcs fucrint, maxima & minima duabus rcliquis maiorcs 
funt.quod demonilraile oportuit» 
Maximus 
27 
9 
18 
Exemplum in numcrisfir, 
Minimus nufticrus 
ut 9 7 21 
7 porttoncs minoribus arqualcs, &C ablatxcxtotis* 
14 Reliquinumcri. 
Rcliqua 
t Ι Β Ε R CLV I Ν Τ V S* 
Reliqua 
1$ 
Minor 9 
ablata alte. 7 
16 
*4 
Tota 
η m z7 xt 
Minor 7 
ablataalterius 9 
is 
56* 
30 minus, 
quiaminus accepit 
Sequiturhoc idcm cxemplum, 
numcris tamcn alitcr ρ ofitis* 
Z4 produdlum 
maius:quiamams accc, 
minor 
maior 34 numcrus 
»7 . ζ*, ut i8 14 
Minores Ablatarpor. 
7 7 
9 
16 
'4 
jo 
ltf 
,8 
34 &Tc· 
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Z6S Ε  L  Ε  Μ  Ε  Ν  Τ  Ο  R  V  Μ  E V C L I D I S  
Σ Χ Ο Λ Ι Ο Ν  Ε Ι Σ  Τ Ο  s ,  
γ 
· α δ η α ο υ. 
Aoy©^ ίκ Xcytoy <ryy\ieid3m λί^ττα, όταν ^«λ/κο^τλ' ιιν^μ Xcytop 
7ΡΊ^λατϊΚαστα16{άναί τριάσι λόγομ* εκήι-φ'ό λο^/©^ crt/^vte/c&^ ίκ λό' 
ycu// Ικΰνωμ λίγ^ταχ^άψ ca tbhXdioTHTtfo ττοιονσιμ αυγμ> FNAwcTfcTRS </£ λί 
y&jcq? ώμ ονομάζονται' οο2 cc%> τ6\ ^vo ο <ΑτίΚάσι©-·. Esto λί)^©->φ9 » ττζρς 
ο^7τλΛίτι^,Η9α οώτ6ΐ </1 τίζρς τομ 
β ζ/ΪΊ^ασίωμ3γ^χ οώτο2 * ο τίτξ^ττλά" 
<77 (ξη isv λθ},©> φ51 ν 77ξρ5 *τ β <rt/^/heiz 
$τα. xiyctdu ivt c^vo xoyoay, 
w ττζρς- τ J1, y&J. Ή\ Jl ττζρ5 τoy β, o> 
71 £>& Ίσπλια^τΐιτ^ οώτ^ίν ττοιον^σιμ αν* 
Τίμ όντως. εττβ,ώί e}>«7tft/57na/j<j?tw* 
τηΛι* o/ αριθμοί λίγοντ], αφ* ώμ οίι <yicr&2 ονομάζονται * οίομ dhp τ& e/lvo Η9^ 
τξ/αποά τίλγ^α,ό ζ/ΪΎτλάσΊ©', vgl τξΐ7τΚά<η(§Η,κ9^τ^τξαττΚάσϊΟςλ(^©λ. 
ονομκ<?ίται Λ ΐφά τέ ήμισυ octto <τ& ίνο2* Xst Α ο cAvo -τόΐ τί<λΓοφαί ίίμκτός* 
λχμβζΜΟΰ το ν>μι<τυ cp) μον(χ)<^0^3α.<ρ> ijg ο dxi/o ΤιΟϊάρωμ ίίμισ-υ2 λίρ*" 
•TO,  άμ λίΊζ ! ί£μ Τΐ^ωΤΌμ λ  λαμ%οώ(ΐΰ·>Υ&ι  ί ' ττ^ομ ν ιμ ισ-υ μονοό^©'^  cc<f  i j j s  w  
Λφ ό cil ίίμισ-vs λίγπΙ'Τη&ού ττνΤ^αττΚασιά^ωτκ λτ^ώτκ λίττίά ώλ'ττίλ 
τι^ώτκ^αΖστί λίττ/^,ι^ yivovT^ cfl<sV~nfyoc λίΤίΊχ,ψΐ'&κόσικ. τοώττχ cu'ct£i£afa 
vjtoi μοιράζω yyivovrj /(*(# ty ttfy/tc 7γ§ώτ% λαζίά,όί τιvot A\ig&yrr<. τιςω 
TVC λί7ΐϊά TiT<xf7τμ 4lct\ μονοκΡ©-'. τ^άν.ΐ2'γ^ /& |. Αλλα c/ltt tscu ο /ζ.(σ©^ 
π9 β, xgtl ν >ο μ,.ν&χ \.τβ& Tvt <^νο τΰΐ //,, &Ή£ενμ έί^μ, λαμβοΛω γ ^HSSCjj cp) 
μονά<ΑΘ^ ομ λίπ{<£μ τξιώμ. ^άλζ/y ο ^ , ΊτψτκΊτΚοόσι©^ &£ζ τΰΐ« μόρ(&* 
τ6\ μ ο η λίγοΥΐ, τζ°Μα:7ΐλ<ίί7ϊά?6ϋ τ τξ/ίί γ> ά\ι$3ομ τ& |; τ e, αφ* £ ττί/ί' 
π{ομμάρ'&' ο η τδ» μλίγίτΊ,μ&ι yivoirt] 16 λί^άβττόρ jfci τ^τοίζζμ μονά* 
«fSKH9ct ovrctip ττκλ/// ο β τ «, TiTKfTos fci. Escti ττζχΑ/// μ§κ|ύ τ9^ </t (cW J3, 
ο κ. o cP1 ί'/Λ/σ-νς ό Λ κ υ<$Ημιολι(&' τ* / J&. λαμβαλ/ωτκ λίπ[α: 
λ γ νίμισ-υ <p) μονα)ίίΙ(& ,ν&χ πΌίώτχ μ λνπ{ά. τ ύψημιόλιομ ^  μονά^©^^ 
Μ^ττϋιω tvc λ τά /z.>h9^ yivovT^ χίλια cffcty{$<nK,<fi<ftTitya λ^α^αβι^ 
&χ{ω TWJTOc,ylvovT2 ττ§οϊτ% λνπ{ά κ. τά κ τ^/S/y arcr/ /ζοζ/άΑς, 0 ό <ft w τξί* 
ζμ τ ι β- Esto μντκξν τ$ β & τ$ ι β ό cfl t Κ9^ ο τ* </1 Ϋ>μισ-\ι 
• ίί£ιμ-,ο Λ JI τϋΊ β *<3χϊοτξΐ7ΐλάσι(&', λαμβοοίω tvc λ λίπ[ά3 γ V ^oi/<x'JX®' 
\)μι<τν' $ 7γ " Λ — '—" *χι " —/7^--' •·'" *• -— 
hs^ 7ρ/ώ τά 
κ9α yivovyl 
νάλιμXsto  μίΤΟίξν  τΟ cf l  Η9^ ί, ο κ ·  Kgu^e ο '\^ΒΌ'ζΰ,^/7τΐ:7ΐλά<π©> «S^7 τ$ 
κ5ο </^ κ τ^τξαττλάίπ©^ τ υ ?? ^οι/άί/1©^ 7τίμπ{ομ,τά / j6,h9(i 
τ Αίψ' y ο e 7ντξα7τΚάσιομ λίγ^ΥΙ tk^vsuttoks Ύ τ^ταργμτπ&γdltocfli' 
Η&τνμ,y/t/ovTj μ. tj ^ ΜουΊλτ^ταρτ©^ <p) μονάόΙ©-"* Hpu ο <Ατ&ί} ,>cujcwj\' 
TtTOfT©' ίί&μ. ESTO ττάλιμμφξνΊ® fiyngu<A ο y* H9U T7«RE Ό C/L Τ51 y ulZ/V 
τ&τίς i^(J oujt ty τ τ&τνμ txv-r 2 tn μονα2<λαμβαλ/ω τίώ μονάΑα, 
ί 772 
B R E V I S  Η  V I V  S  S E X T I  L I E R I  
I N T E R P R E T A T I O ,  I N C E R T I  A V T O R I S ,  
Ratio cxrationibus coponi dicitur^quado rationum quantitares, hoc 
cftdenominationesjmultiplicatacjrationc coftituunn Ratio cxratiomlx 
copoiitadicic,quauidclicetratiotiuin denominationcscoponunt.Qiian 
ticaces uero,hoc cft denominationcs rationu,dicunt,a quib.rationcs de^ 
nominacurjUtadaob^diciturdupla.Sicratio odtonarijad quaternarium 
dupla, atcp etia ipiius quatcrnari-j ad binariu dupla & ipfa: quadrupla igi^ 
rur-racl0,0^c»narrjadblnarlum,cop0!i!dlcicexduab.rarl0nib.o6i0narrj 
icilicct ad quatcrnariu, 8d quaternarrj ad binariu.ambaru ctcnim rationit 
dcnominacionib#c5poiita hgcdcnominatio coftituit. Quonia crgo,utdi 
&u modo eil-, quacitates, fcu denominanoes rationu numeri dicuntur, a 
quib.habitudines nominacu^defcributuracrcfcruncinterfc^elutia bi> 
nario cernario ac quaternarioidupla^npla ac quadrupla ratio.Nominac 
qaadrupl a ucro& dimidiu ab uno,func aut duo ipiius 
quat^rnarfj dimidiu. Capioigiturdimidiu 
unius(integri fcilicetjutnumcri^ocuisco^ 
modiiBme dtftnbLii in minutiaspolTit)a<5 
duo ipfius quaternarij dimidium dicit,qua 
rii acccptaru parciu, 30 accfpio:&alccru di 
mtdiu illius unius,a q itcru quatcrnarius Ox 
$ 4 2 (ftonarii medictas dicitur. & multiplico 30 
prima minii.ad,hoc cft cu 30 nn'n.& fiut fecuda min.poojicc in 60 fcilicct 
traduco feu diuido^fiuci^prima min.qfane 15prima mi.quarta pars funt 
uiiius,feu fntegri.quater .n.i^fexagintafciliceccdrinenc.Proindccito bi 
nari) Sc octonarrj medius 40. Ec ' nia zipiius 40 uigincuplu funt, accipio 
uigincup!umaiinius :eu lntegri^ncpe tria minu.Ac uero rurfus 40 quincj 
plitfunto^onariirpars ipiius 40o<ftonari9 dici^mulcfplico 3 uimncupl.i 
parte ipfius6o,cu 5 denominantco(ftonariuin 40,& fiunt 15min.quarca 
pars integri,do5Cq denominatio cjcp efi intcr 2 ec 85poiltos Tium.Eiio rur 
fus inccr ipfos 4 Sc 11 otfton.qnia 4. dimidiu funt ocflonarrj, 8 ucro ipfias 
duodenariifublefquialrcr:acdpiomi.3D3dimidiuintegri)& facio 40 mm. 
fubfcfquialcei^ inccgri^ facio 30 ad 40, & fiuntiioo fccun.mi.quib.diui 
fis^fiuric prirna mi',20 & uiginti tcrtiii funt intcgri;ct quatuor igittertium 
func duodcnarrj.Elto intcr binariu & 11 quatcrnarius^&f qniam binarius 
quaternari") dimidiu cft, quaternar. tfo duodenart] fubtriplus^accipio 30 
min.unitacis fcu integri dimidiu: zo deinde, tcrtiu ipfius* a ternario cnim 
iripladenominat3& facio 3ocu zo.fiunr^ofccun.min^quib.in integr^ di> 
uiiis,fiunt 10 prima,q 10 iexta pars funtintegri: 8c z fexta pars eft duodc' 
narrj.Rurfus, fitinter4 &f ynumaoA qniaquatcrnar. fubqncuplus eil 
ipiius 20, numcrus tfo 20 ad 5 quadruplus, accipio intcgri 5 parte, 
ιζ,&Γ quatcrna. a q qmnarius quadruplus dicit ipfius 20, Sc facio quadru» 
plu, ad 12, fiunt 48, (ubferqquartu intcari:&4 ipfoi^ ^  fubfefqquarm efl:* 
Efto rurius intcr2 &C 4 ternarius* Et quoniam 4ad tcrnarium cft feiqui» 
tcrtius^cu ipfum & tcrtium ipiius>qu2c cft unitasjiabeat^acdpio integRz, 
L1 2 quod 
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\)TiQ dViX^/ffoi icf i)s, μονά^©" τ&γμ vo-ug Tfl ?£/#, o cA νκτ/τ&τ^ ύώ·τ$ 
^ r1 ' rjy w ι f /i _ 
ξ λξττ/α, xgu yiwrxx χίλια oKTttvJcnx, λ*1/77^ί# λίπ[χ. tvjjtcc οΰ/χβιβά{ω>\[&1ί 
yiwT] ?v 7t°$tcc λιτηχ,ττώτκ νίμιο-υ μονά^&,ν&λ οβτΟ^Ι ήμισυς (ί&μ* 
A.cyQ-' tz <^ώ X0y&y vj η£·Α τγ?· €icv&y o-vyK&cdvu λί^τ^,οτνμ οίι τΡ$/" Xcyco^ 
7ΓΗ?<ηί$ΤάΤ<&\ 7?λυτΐλο:σιχο$ί-iQcc, ττοι£σι tiuoc ττηλι^τΗτο: Xoya. ίχίτζο 
γυγκ<(τΐ im-tccfovi^ ityd i^ijt yo τκρογ ts*bt* vuwwn -<ο 1^,«^ r 
y Aifytf 7Γ«λ/Ι(/τΗ5 TrvMKttCC&tctcSij lu5i" tIaJJ Τ yc77?P2 γ> fc ^ λο'^Η TT^Af> 
>U?77j7^,7riC-j τίώ n5i α β τιχ£3 fe ^ Eso; τίζότύρΰμ γμΆ ct & τ® ydl μ&{ομ, 
cc Ysfk^pyo^T^ t A 'tsto γ μΆ α β T&yJi τλττΚούσιομ, ^Jiy^TS^ 
ί{ T&TtfioJcnofj.et^q 'o*vt>μκ>y dl τ e^τξίττλάσίόμokz,τ& Siy 
c/l rfi<fi\y]<n*\) γ α β, γ ccpx oc β nSl t J, ίξχτά.ούστομ. vsre ίοώ 
β ^ 
πλάσιομ^Ηξύ&ωγαβ &z τκτdyfl /W ,h9 "  Ι ?ωτόκ/τίΚ , tr 
«β» H9U Ι-ατο r y τδΐ t^ τξίττΚάσιομ,Ιίίομ <firanrT$ycfl)y&x 
γ ctn djxsrίI<&ζτζρίλάσιομ.ολ$μdjocγαβτΟ ί jd^z \\ο(ΓπΚού' 
σιομ, c oHn τ$ α β τιζρς γ ί ] λόγος, σνι/ζ^ηοα cfjor. τ y «Λ /ticrff o/z^ 
σνγκβ^©-' ΐκτμ τ « β vztis y <j\ iigu τοί y </t -ττχ^ 5 ^  λόγου ^  
Ομοίως cPi κα/y \Xccr\cp wToy ί^τζί^αψ >ίΡ^/ α β, % (ηιυίίχβύ' 
σττ7. Esc« Ϋ-τ πτέλφ το υΧί/ αβ,τΟ ycfi τριττλάζπου,γ & ν<^1 
η 
λ 
> » ' j\" yl v ? & /v η » , 
νί,α/σν τΰΐ t Λ K.C6' vzzrei το y d i)/i/crv 5 S7 τ ί i, Τ di y </l τξ/τϊλά^ 
I  σ ιομτοαβ,τΰ αβ cfycL πμιόλιόμΚ$ιΎ ί { .  ΙάΛ>γ>γτο ί ίμ ισντ ι ι ·ο9  
τζίΊίλασιχσΌομϊν, ife $SuTοδίττ&Ι Η2^ Ημισκκις. Κ<%ί ί'δΐθ το ^ &β -τ y<ft\st 
£C τξίτΐλάσίομ,το oi y J1 τ6\ ί ξ Isi ίΐμίσν,ο&μ ist τα 
ι " α β ϊσο-ψ Ζ~$ y cA τξίοί/Α τόιζτ&μ Isi το ί <? Αύο,ίος 
\ y τν Ημιολιόμ \ει το α § Τ fe ό oHn τΐ! ^ S '7?ζρ5 τα 
' 3 λ0^35 3 cnWliMTOU (ff(£ Τ }' ^  /Λίσ^ ορ^,σ-νγν.^ 
/ώ/©^ ννη τθ αβ ττζρ5 ν Λ ηώ τ ν / ττ^ρ: t ^  
λΰ^χιν,αζνχα: c/in ττάλφΧςω 7'ν </ί -ip;v: 6 
ί ^ μθ$ομΛ& ί$ω το μΆαβ Ύ γ <Λ νμινν μ<^®^ 
το  cf i  y  Α τ  Ιτΰίτξ ΐ&μ.  e^d & 3 οια·μ  Is l  το  α  β  
c/lvo, Ίΰίχτζνμ \si το ydlTtOSafo.w, οίοψΛ τϋ ν<Λ 
Tcasccfty), τοιντΰΰμτο e? H9U V^1 Try/Tt, ν&ίοΊ'ωμ cfyct το ccC (/Ινο,γιντζτμ 
- - - - - ι„ω
λ
,?τιλ.
η 
,ν/,ν^λ, z/l ^ α^δγ 
5 ^ β * { 
«rta.f.hsd^wcti im-top -ϊ «rvyxe/iysayiv tis ° wrnv// •^ crtwvs  ^
ΐτϋμ o-tpcupidn 3 ii/og M7fh$p >ci λβίτίΐ/ τ;ν QTjjjTthxTTtfy 
tvji&qshrtvtw* 
l i b e r  s  ε  3 c  τ  v  s t  
quod eft 60 min.a q integro tertiu exiftentc ter η ar rj, qii a tt rri ari u s feiqtcr 
tium ipfius dicit.accipio L6 3o,intcgri dimidiii,per qusc3ad 2 fefquiakcRi 
ent. nominat uero fc fquiakei^ a dimidio,& facio 30 ad lntcgrum, utpoce 
6c> min* Z6 fiunt 1800, fccunda min. his diuiiis, δί fiunt 30 prirna min. hacc 
dimidium funt integn:quarc & binarius ipfius quatcrnarq dimidiu eft. 
Ratio exdualxfiuc cx plurib.rationib.coponi dicitur,quando rat/oniii 
quatitates,hoc eft denominationeSjmulciplicat^aliqua rationis quatitate 
coftituunt.Habeat igit primu ad fecundu, rationc data, ueluti dupla, auc 
cripla,iiuc aliqua alia,habeac & iccundu ad tcrtiu, rationc, & ipfam data; 
dico qp primi ad tertiu ratio,cx prirni ad fecunda,& fccudi ad tertiu ratio' 
nibus,c5poiita iic.Ai!t3quando primi ad fecundu rationis quantitas currt 
fecundi ad tcrtium rationis quacitatcmultiplicata fuenXquaiuitatv primi 
ad tertiu coftituit. Sit igit, ct primo quidc,primu maitis fecundo/ccundu 
itc maius tertio,cfto ctia,qd primu quidc ad iecundum dupla, 
iccundu tfo ad ipfum tcrtiu tripla ratione habcar* Quoniaem 
fccunda triplu eft ipfius tcrti^ipfius ucro fecundi duplii ipfuni 
primurprimu igit ίρίϊ? tertp fexcuplu enc.qm.n.k triplu alicui^ 
dLiplicauenmus^piuis fexcuplii ^ pduciturhoc enim cft^pprie 
c5pofitio,Aut iic, qm primu iecundi duplu e^iubdiuidac prt 
muin partes ipfi fecundo acqualcszuocctur aut ha" prior &f po 
fterion Etqm fecundu ipfius tcrti] triplu cft, a:qualis ucro cft 
prior primi pars ipii fecundo:&: hcc cadc pars,utipfum fccun 
du,tertij triplacric.primu igit ipfius fecundi cft fcxcuplu. qioi 
turprimi ad tertiu ratio(coiunfla ρ fecundu^nediu terminu) 
cx primi ad fccundu & fccundi ad tcrtiu ratione, copoilra cft^ 
" Stmilitcr^o Sc ίί minus fuerit fecundu utriiq? ipfor^,pnmo ici 
licet 8C tcrtio,cotrahctur ilIa,Efto em itei^ prima quidc fecundi triplum, 
fecundu yb tcrti] dimidiu, Et qm fecundu cft tcrti) dimidii, fe 
cundi tfo triplu eft ipfum primurprimii igit ipfius feciidi fefqal-
4 tei^erit.qm.n. fi' dimidiualicuius triplicaiierimtiSjhabctipfurrt 
fc mel & dimidiu. Et qm primu fccudi triplu, fccundu^oipfius 
tertrj dimidiu cft: qualiu primu eft trium fecundo crqualiu, ta^ 
lium eft & tertiu duoi^, quapptcr fcfquialtei^ eft primuipiius 
terti].primi igic ad tertiu ratio(ut q per fccundii,mediu citis tet 
minum coiun<fta eft)ex primi ad fecundum et fecundiad tertium rationc 
copoiita eft. Sed rurfus, fit iccundu utriicp ilioR!, primo & tertio, maius, 
^ δί iit quide primu fecudi dimidia pars,iecundu tfb tcrtij fcrqter 
^ tiu.Quonia igit quantu eftprimi dimidiu5tata eft fccudi quariaj 
quata tfo eft fecundi qrta pars,tata eli primi cu tcrtio una quiii 
ta:dimidia igit primi\tertia dcindctcrtij, intcr fe scquaiia crunt* 
Primiigituradtertium>nimiR2 2ad3,ratio1pfccundum)mcdiit 
ciustcrminum^Siunfta cft. Similitcr etia & in plurib.in religs 
ctia cafib.Et manifeiium eft,q? Π a copoiita ratioe una qualifcuncp copo^ 
fitar^ auferat,una fimpliciu fublata^cliq ratiocs copo fitai^ coprchedant 
l1 z 
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mttricorum hbcr Jcxtus* 
ο ρ ο ι .  
Ομο'ιχοχύμαΤΌίίύβυγρχμμοόTtisTtyccvlots "iovcq v^lμιοΰ/$ 
mxg τά$ 'ί<πκ5 ycovtocs ττλ<&γκ2·>μ/ά?&^()μ. 
av-n-avrpvootk λο^ύμ^-το: &πμ,οτ%μ itfg.utyqrpfy' οχημάτων hyvpsvoitt 
hgu. ίτρμ&οι λόγοι άσιμ* 
d e f i n i t i o  ν  e s .  
t Similcs figurar reftilineac funt, quae & angulos scquaks habcnt ad 
unum,& quac circa angulos acquales latera^proportionalia* 
2 Rcciproc;cautem figurscfunt, quando in utracp figura anteccden' 
tes &C coniequentes termini rationalcs fuerint* 
Exempla dcfinitionis primae» 
ν  
Exempla dcfinitionis fecundar· 
10 
aufo^ 
27 t  
l i b e r  s  β  χ  τ  v  s *  
Aitpo// HSU μ[<τομ Xoy^y ώϊβ&χ πτμν3να λί^Τ], onky η ως η ολη τ&χγ 
μ&ζομ τμνμκ,οντΐΰ9 γ μ&ζομ ττζρς γίλΛΟϊομ. 
« 3 Sccundum cxtremam & mediam rationcm retfta linca diuididici' 
tur,quando fuerit, ficut tota ad maius fcgmcntum, fic maius ad fegmcry 
tum minus» 
Tota Tota 
s  12 
j go — 4 η J So j iSo — 6 IZ — j igo 
maius fegmentum minus maius m nus 
12 ad J igo — 6 ut J iSo —6 ad i8 — J i8» 
Similiter 8 J so — 4 J 8° — 4 12 7 so 
Y4©" <&r sroct/ys ο^πμχτ©-·, κ ocnri uli\ τίώ j6aJ<n// t(gc&> 
.τ©> χγομγ/η. 
4 Altitudo uniufcuiufquc figurae eft, a uertice ad bafim dudta pcr> 
pendicularis, 
Suntautcm haius definitionis exemplalicec. 
Alia cxcmpla. 
Vertex. Vcrtex Vcrtcx 
Vertex 
Similiter alia» 
Vcrtcx 
2 7 2 e lemetftorvm ε  v  c  l  γ d  i  s  
A.oy(&J ttt Xoy^y crvyKeiSra λ1^τ]3 οτ&μ ociKoy^y TruXuisHlTifc ίφ 
iOVTViS 7rcM(i7rf\ct<rtcc<&&Gu, τριώσί πι/λ "Koycy, 
5 Ratio cx rationibus componi dicitur, quandorationumquantitates 
multiplicatadnterfe,aliquam cffeccrintrationem^ 
Vnationeduplam}cuius quantitascft 2, componunt&conftituuntrationum 
fcquialterae bc fefquitertiae,quantitates, dc 1}, multiplicatac intcr fe,ut fequitur* 
Componcntcs Compofita ratio 
> 4 32 uel 2 
lz li 6 t 
Sefquialtera Seiquitcrtia Dupla 
Π Ρ Ο Τ Α 2 Ε Ι Σ *  
ρ ρ ω τ η. α. 
Τ α. Tyytovct Ηδά τά -ααο γ οώγ ν-/.©" ττζρ5 «V 
awacj t$7// 0)5 «/' $ΰί(γ&2% 
p r o p o s i t i o n e s ,  
p r i m a .  i .  
Τ riangula & parallelogramma.lqua£ fub codem funt uerticc:adicfunt 
utbafcs* 
Defcribantur fub una altitudinc aliquot triangula, uel parallclogramma: dico 
utra defcripta fuerint,illorum cam intcrfcciTe rationcm, qua; cft bafium. Proion' 
gentur in utrancp partem ultra figuram baies,unicuiqj dcindc bafi in fua continva-
ta porttonc,diquot portiones(fiue uni bafi tot quot alij)liucpaudorcs)fibi funian 
tur *qualcs,atq? tandem5fi quidc triangula propofira fucrint, extremitatibus por* 
tionum fingulis cu ucrtice illius trianguli, cuius bafi hae portiones funt aequa!es,rd 
tftis lincis iunc°tis: V el, fi parallegrama fuci int, tot, quot ponioncs funt.paralJelov 
grammis, fccundum portionum atcp dcfcriptorum parallclogrammcmm laccium 
quantitatctn dcfcriptis, figuradcmonftrationis pcrfccfia crit» Quare rvinc ad dc 
monftrarioncmipiam.TriangulafiueparallclogramacUjCxhypotheil^iintacquc^ 
alta,utn'nqj etiam arquales baies habcant: crunt tam haec, ex 35, quam illa, expro-
pofitione zg primi, intcr fe aequalia, Quam multiplex igitur cit utriufque baiis 
bafiu aggregatum, tam multiplcx ctiam erit utriufq? tnanguli uel parallclogranv 
lnijid quod ex triagulis uel parallelogrammis colligitur.Quod fi fortc iam bafium 
aggfegatumin una> ex ftrudura, xqualcfueritbafium aggregato in collationc al* 
tcra: 
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Cera & ipfa tota triangula,cx zg, fcu paralIelogramma,ex propofitione %6 primi, ex 
utracppartcintcrfc aequalia criint. Quodfi uero unum altcrum excefTeritjUelab 
• 
. \ \ \ \ 
• 
.  3  
γ \ \ \ \ \ \ \ 
\ \ \ \ 
co defeccrit: triangulaicuparallclogramatum eodemodofefchabcbunt.Qinu 
tuor igitur nunc quantitatib.toties quideproutmulta uel pauca triangulafcuparal 
Iclogramma propofita fucrint, ordinatis, quarum prima & fecuda finr bafcs trian-
gulorum feu parallelogrammorum pofitorum, tcrcia uero quantitas bi quartaba-
fibns his fupcrpofita triangula fcuparallelogramma, cum iam primae δί tertiar, fe* 
cundieitcm & quarta? acque fint aifignatx multipliccs:infcrtur tandem,per definu 
tionem 5 quinti, id quod uolcbat propofitio: Triangula fcilicct bC parallclogram-
ma,fi fub uno dC code ucrticc fucriat, in fuarum bafium ratione cilc, quod dcmon' 
ftrari op ortuit. 
s ρ 
4 Z 
Triangulorum 
baies 
12 
3* 
16 
Ipfa trian 
gula 
11 
4 ? 
Parallelogram-» 
morumbafes 
γι $>6 
a 4  3 1  
Ipfa parallelo-
gramma» 
a p p e n d i x ,  
Potcil haecrcs dc triangulis tantu dcmon(trari,ut iciiicct flt ( cu dc uno dicatur) 
in dcmonftrando facilior progrcilus.Quo fadio, aim parallclogrammum dC trian 
galum,ubi eaudc bafim habuerint, atcp etia intcr lineas a?qucdiftantcs fucrint, per 
propofitionem 41 primi}illud ad hoc duplum etiam partes codem modo 
multiplicium3per propofitionem ,5 quinti^candem habcant rationcm:&: altcrum, 
de parallcIogrammis,tandem fic fe habere infcrtur.quod admonuiilc oportuit. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  
e«u τζίνά^^χμ'ιαρ τ-πλαξώμ «χί» to ' m/«>sycp 
^ 7ls t& ivywv και tie «»ki  ^yoi» 
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τμ,κύώσίμ' η ΐΰ?> τας γμά$ u&fjbyi/i/μψη ίύΘ&α τίώ temtuj XsttX τ6> Τξϊ' 
ywv 7τλ<ή/γαμ π^άλ\κλ(§κ 
P R O P O S I T I O  I I »  
Si ad unum trianguli latus du&a fuerit rccfta quscdam linca parallcla: 
proportionaliter hxc fecat trianguli latcra. Et fi trianguli laterapropotv 
tionaliter fedta fucrint: quc ad fectiones iungiturredta linea,ad reliquum 
tcvtium latus paralklaeric* 
Defmbatur triangijlurn,diTcatur in eo ctiam,ab uno laterc ad reliquom utrum* 
libet,re<f}a quardam linea,rcIiquo tcrtio irianguli larcri parallcla:dico,quantum ad 
partem priorem,lateraillaper dudiam patallcIama^xXirmc5f,hoccft proportiona-
liter,fec4a effc/icfcilicet, qucmadmodum fc habetfuperiorunius fetiilaterispars 
ad fuam inferiorcm,uel contra5infcrior ad fuperiorerr^ita in altcro fupcrior ucl infe 
rior pars ad reliquam fchabeat. Porro fi rctfia in 
triangulodu&alinca, duorius latera proportio-
naliter fecet: hcec du<5a, quantum ad pattcm po-
ftertorcm,latcri tcrtio parallela ciir.Quantum igi 
tnr ad partem priorcm. Cum triahgulum pcr du> 
cfhmparallclam, utapparet, in qiiadiilatcrum &C 
triangulu diuifum fit^dirifHs in quadrilatdfo dua> 
bus diametris:crunt quce fic fiunt triangula, prd-
pterca quod unam &C eandelineam, ducfiam ku 
iicet pcrpendiculare, pro bafi habeant, in cifdcm 
item parallelis fint,ex propofitione 37 primi,intcr 
fe arqualia: eorum igitur, adreliquum ultra qtia-
drilaterum triangulum,per priorcm partcm pro» 
pofitionis 7 qmnti, una SC cadem ratio. Cum^ ctiam horum duorumarqualium 
triangulorum utrunq?, cum tertio reliquo acqucaltum fit, atq? fic, cx praemifla pri-
fiiabi*ufurpata,eam,quabafes3imerfehabeantratione. cum quae eidc fint eaedemt 
rationcsjcxpropofitione 11 qirinti, hae inter fe etia eaedemfint, ha^cpiOpofitione 
his ufurpata-.prior pars tande manifeftabitur. Sequitur poiterior. Maneateadcm 
figurcrdifpoiicio. Ec qironiamlatera, per du<fhm in triangulo lincam, αioiteyixa? 
cxhypothciifedafunt, dC quoniam etiam tnangula, ad has portiones ncl laterimt 
partcs conftttuta^am quambafes^nter fc habcnt rationem:& tr/anguloram intc? 
tertiumlatus & dudam in triahgulo lineam compreheforum, ad tertium reliquu, 
pcr propofitioncm u quinti, una dC eadem ratio crit: undefic etiam, pcrpriorem 
partcm nonae eiufdem quinti, eadem tnangula intcrfc aequalia: arcp tatidcm, per 
propofitionem ?? primi^nter lineas «quediftantc^ Dudia ergo in triangulo ha?c 
i recfta 
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retfalinca,totiolatcriarquediitans crit, Intriangulo lgiturfiadirnumeius, 
quod demonfiraile oportuit, 
π ρ ο τ α σ ι σ .  γ >  
Εύώ^tywvycovix</U^#τμνβη, η τίώytovlap<&8&κτ^.μν\ uj 
τtw βάσιμ' τά β>άστωζ τμημογπχ, τ οώτμ ?|<3 λόγο μ tous 7wi7tw.s τ 
νν*πhsbfcae. Κ <x)ica/ -ττί qp? βάοτως ύμημοπκ γμ οώγμϊχη λόγο μ τοάς Λ9ΐ' 
7TXC9 TyLyai/v 7fi\4bf>o5s* η cc&o<$ nsgvQys τίώ ΤΊ)μΙιυ 
τ\μν& τίώ τ5ΐ tqjlywv yu.νιχμ. 
P R O P O  S  I  Τ  I  Ο  I I I *  
Sitrianguli atigulus bifariam fecetur^fecans autem angulum rcdta 
linea iecct &ipfam bafim: bafis iegmenta candem habebunt rationcm 
rcliquis ipfius trianguli lateribus. Et ii bafis fcgmcnta eandem habue^ 
rint rationem rcliquis ipiius triaguli lateribus:a uertice ad fedlionem div 
da refta linca, bifariam fecat ipfius trianguli angulum. 
Defcribatur triangulam qualitercunq^,dacatur etiam ab uno cius angulo ad la> 
tus fuum fubtcndens rcdla linea,qux,per propofitionem 9 primi, ipfum angulum 
bifariam,latus uero eius utcuncp fecet:dico,quantum adpartem priorem,fediIate 
ris fegmcnta eam,quam duo reliqua latera, intcr fe habere rationem. Excitetur cx 
alterutra iedii latcris extrcmitatc linea per propoiltione 31 primi,rcdta: latus unum 
fecanti,parallc!a,harc deinde, latus infuperillud: quod ab altcra fetii lateiis extre-
mitate cgredimr,ufqj dum concurrant,prolongentur. Et quoniam in has duas pa-
rallclas reda quaedam linea, unum fcihcet trianguli latus incidit: erit angulus, mc^ 
ν dietasfcilicetuna diuifi, pcrprimam 
V< partcm propofitionis 2 9 primi, fuo 
\\ coalterno angulo aequalis, atcp mox 
\ deinde QC altera, per illam commu^ 
\ x. nem noticia, Quac uni funt aequalia, 
\ vX Sic. eide coalterno aequalis erit. Scd 
\ \ ν . r quia hiec altcra diuifi medictas,ut an \ ζ \ gulas externus, pcr fecundam par-» 
\ \ n . tem ciufdem 29,(110 intevno^qui fcilu 
\ \ cctfab ^otMxAiof ducfia,acprodu(fti 
\ » \ r lateris portione exteriori continetur, 
*—2-— eft asqualis : dC illi duo anguli, acf 
dudiapofiti, pcreandem 
communem noticiam,inter fc acquales erut:triangulum igitur, pei propofitioncm 
€ primi,ifofcelcs.Quod Ω quis propofitionis 2 huius fentcntiae rccordabitur,xqua 
li pro acqtiali lineafumpta:quod prius fumptum eratjtandcm inferri poterit. Pofte 
rius nunc, quodfcilicet, fi ab aliquo trianguli angulo rcda Iinca ad fuam fubtefam 
demiilafuerit,fic ut huius fubtcnfae uel bafisfegmentaeam quam rchqua latera, 
in*erfc habeant rationem, angulus illcbifariam diuifus fit, hoc lic patet. Maneat 
.sadem figurae diipofitio.Et quoniam duo reliqua latcra,ex hypoth eii,illud deinde 
qaodulterius protracflum eftlatus, exterior portio, pcrpropofitionem ahuius, 
cam,quam ipfe diuifi lateris partes,inter fehabentrationcm,quia du^ rationes unl 
iunteaedcmallxcxn quinti, SC inter fe caedem erunt. Hac duai igitur linex, portio 
fdlicct exterior, δί alterum trianguli latus,per fccundam partem propofitionis no 
ttst quintijinter feacquales erunt.fic^ triangulum ifofceles,cuius anguli ad bafim, 
lineam fcilicct dudam, pcrpriorempartem quintx primi, intcr fe funt 
Mm 2 sequales* 
> 
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aequales.Qviia uero unus,ex prima parte propofitionis xp pritfu, titiiraltcr aer6,e* 
fecunda parte ciufdem, alteri diuifi anguli parcieft xqualis: utipfi ifofcelis adba* 
fim anguli,expnorepartequintspnmi:fic propter aequalitatem iam, dC diuifi an» 
guli partcs inter fe aequales erunt, quare bifariam diuifus» Si igitur trianguli angu* 
lus bifariam fecetur,Sic quod demonftrafie oportuit, 
π ρ ο τ α σ ι σ  
δ ,  
Τ(j//  t fdytovict ip  TQxyuvtop* ϋάάλ9γομ &<πμ χ ι  vfhd/ξou>cti  τπί& Tris  Ws yte* 
Vicl^y&l ομόλ$γοι.χι trs yoauixg 'vnroTtii/vQu Tthtfbfou. 
P R O P O S I T I O  i i i  u 
Alquiangulorum triangulorum; proportionalia flint !atera,quae cir* 
cum acquaies angulos;& iimilis rationis latera, quae fubtcr aequales illos 
angulos fubtendunturt 
Fiantduo triangula,qualiapropofitio hsec qtiarta requiri^hoc modo. defcriba 
turprinio unum qualitercimq?, ducfiadeindcrcdla Iincaadeius unam extremita-
tem per propofitionem 23 primi^unus angulus unt,ad altera deinde,uerfus illam 8£ 
eande partemjalius alij trianguli angulo £qualis conih'tuatur,ac cdntinuatis duab* 
illis rcdlis donec concurrant9triangulu hoc,d quod prius deicrtptii eft, aequiangn 
lum crit.Dico ergo nunc, currl 
finttriangula gquiagula,qu0d 
& illoru quaefunt circa aequa-' 
ies angulos, latcra, proportid-
h iliafint: eiufdcmcp sl fimiliS 
farionis latera, quce fub aeqvali 
bus angulis fubtenduntur* So' 
lcnt huius propofitioms con-
clufionem alrj aliter interpreta 
ri.Sunt enim,qui prioris ratid* 
η is terminos, antccedente pit> 
ta dC confequentcm,m ιιηο,ρο 
ilerioris uero,inaltciO triangil 
loaccipiuntjinhaec uerba, Ir» 
qua ratione furit quarlibet duo 
latera circa unum angulam in 
uno: in eadem funt etiam duo, 
tircaangulumiumpto aequalem,latera,in triangnlo altero.Prarterea funt, qui aritc 
Cedentcs inuno, in altero uero triangulo confequentcs rationum tcrminos acci-
piunt?hoc modo.In qua ratione iunt quaelibet duo latera, duos in duobus triangtf 
lis aequales inter fe angulos fubtendentia: in eadem funtetiam fingiila reltquaad 
fua fingula. Cuius fane conduOoms dup!exinterpretatio, cu in fcholis rccepta fif, 
utriufq? etiarn demonftrationem adducendam duximus. Priorisigiturtalisefto« 
Coniungentiir triangula fic,utunum unius & altcrum latus trianguli altcrius fitli-
neauna:utcg anguli ctiam,ad hgclatera exteriorcs,ipiis mcdijs^terq; fuorcmotid 
ri/int sequales.Ht quoniam in daas redas^qa^ funt extrema horum trianguloniiH 
latera,ex duobus latcribus compofitarcifla itnca incidit, cum qui fic defcributitur 
angulijcxftiudura dC propofitionc 17 primi (ajqualitamepro a^qualianguloiiirn 
pto ) duobus redis angulis miriores fintr in eadcm parte hacc duolatera, uel has 
duas rctftas continuatas c5currerc,ex qaadam communi noticiajneceffe eft.Con-· 
tinuentur crgo ut cocurrant»Et quontaid quodfic dcfcnbitur,exprima parrcprb^ 
pofitionii 
r 
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pofitionis 28 primi,bis uiurpata, parallelogrammu eOe coilat,paraIIcIcgrammiin-
fuper laeera oppofita^ex propoixtione 5 4 primi,mter fc ς qualia funt:perpropofitio 
ncm ζ huius 8C permutatam ratio^ 
nem utroque bis ufurpato,aequa!i 
iubinde ρ 10 aequali linea fumpta,ex 
aequa ratione, quantum ad priorem 
conclufionis intcrprctationem, pro 
pofitioni fatisfacfium crit. Vel^pcr 
propoiitionem fecundarn huius,bis 
ufurpatam, cum duac rationes uni 
csedem fint,atcp illac iic, cx propoiL 
tione 11 quinti, inter fc c^edcm: QC 
poiierior conclufionis intcrprcta^ 
tio manifeila crit. Aequiangulo-
rum igitur triangulorum, propor-» 
tionalia funt larera, quac circiim ac> 
quales angulos: 8C fimilis rationis la 
tera,quae fubter a^qualcs illos angu-
los fubtcnduntur* quod demon> 
ilraile oportuit» 
A P P E  N D  I 2 C »  
fctiicctucrac^cociufionisinterpretatiojutdiximiis^nfcholis receptaiittamcn 
cum non conueniat ex unius propofitionis hypothcfibus duplicem concluiioms 
coingcre interprcrationcm,qiiod cxnoftra icntcntia,prior pofteriori inrerpretatio 
η i praefcrcnda fir,ieclorem fdre uolumus. Habet tamen & poftenor fuam defenfio 
nem,cam coni]cere hcet,ex propofitione 14 huiuspetita. 
ρ ρ ο τ λ σ ι σ  
n  e »  
ε αμ cflvo *T%iywct Tthdbgas άνάλβγομ Χχη4 1(TDyi)Viac t s ca 1vc T^yoovoi * 
vgl "uvc$ tfof ms ytoi/ioiSivtf ocs ctt ομόλ$^ι Trhcfbfca \χιοτοίΐ/νσιμ> 
P R O P O S I T I O  v *  
Si duo triangula Iatcra proportionalia habucrint: scquiangula crunf 
triangula: & aequales habebunt angulos, fub quibus fimilis rationis latc^ 
ra fubtenduntur* 
Defcribatur primo triangulum quaiitcrcuncp,ex tribus deinde recflis I/neis alrj» 
qtiaceasintcr fcquasdcfcriptitrianguli latera,rationeshabent,al/udtriangulum 
ρerpropofitionem 22 primi,conftituatur. Emntautcmdefmptadtiotrianou!a> 
quaiia propofitio haec qirinta rcquirit: quarc dico, quod ca etiam acquiarigula Γΐη/ 
angulos item qui fub fimilis rationis lateribus fubtendutur^qualcs habeant Con 
ftituanturadunum utriafuis trianguli Iatus,atcpad ciufdcmlaterisextrcm/tatcs, 
cxilla parte quac cft cxtra triangulu, per propoiitionem 23 primi, duo antujli, ad 
utracp nimirum extremitatem unus, duobus inalrero triangulo angulis aqua!es. 
Etquoniam pct continuationcm lincariimyillo triangiilo clauio $ t€ftius antTulus 
Μ m z huius, 
67l e l e m e n t o r v m  KVttftl* 
huiuSjtcrtio altcrius triaguli angulo,ex corollario propofitionis μ primi,cftapqtia 
lis;hacc duo triangula primo aequiangula,atqj inde,cx propofitione 4 hnius, 1a;e, 
rum ctiam proportionalium erunt.Duofgitur fimu! compofita triangula,pef pro* 
pofitioncm 11 quinti,&Cnonam eiufdcm)utrocpbisfumpto>a?quilatcra,pcro(fia^ 
uam deindc &C 4 primi, uel otfiauam folu, terrepetitam, ctiam aequiangula erunt· 
Quare per communem illam notitiam, Quac uni funtaequalia, dCc. quantum fatis 
fucrit ea repetita,inferturtandcm condufio, triangulaicilicettalia propofita,mter 
fe ctiam xquiangula efferatcp infuper,quod anguli in utrocp, fub quibus fimilis ra* 
tionis latera fubtenduntur,aeqi»ales fint. Si duo igitur triangula latera proportio-
naliahabucrint:xquiangula erunt triangula:& aequaleshabebutangulos, iub qui 
bus fimilis rationis latera fubtcnduntur.quod demonftrafie oportuic. 
γ ι ρ 0 τ α σ ι 2  5 .  
Εocy Mo T&ytovx yLixyywixy μι% ytovla 7<τίφ Λ πχς ί'βς yoov!x% 
tdcq τιλόΐ/fas wttteycy * ioDvavict, \s<*x rck T?jytoi>x'*w ywtccg, 
Cq? Si5 cii ομόλογοι TrhdVgct/ \j£0T<<w2cny. 
p r o p o s i t i o  v u  
Si duo triangula unum angulum unj angulo aequale, circa item arqua' 
les angulos latcra proportionalia habucrint: acquiangula erunt triangu' 
la: Si acquales habebunt angulos, fub quibus iimilis rationalis latcra 
fubtenduntur» 
Defcribatuf 
L t B E R  S  Ε  Χ  Τ  V  S *  2 7 9  
Ddfcribatiir primo triangulum,ducatur ctiam re<5h qugcdam Iinea^d cuitis ex 
tremitatem deinde akcram,pcr propoimonem z) primi,angulo5qui fit uni cx trim 
gulo ceqtialis, conflituto, iiarutbXrec^Team, quamin triangulo, circa fumptum 
angulum Iatcra,mtcrfdiabeantrationem,6L coniun&is exrremitatibus tertia qtra 
dam linca,quod fic defcribicur triangulum, & prius defcripmmjiuiufmodi quatia 
hxc propofmo reqairit,triangula erunt: dicocrgo nun^quod SC aquiangula iint 
hxc cadem triangula: angulos itcm, qui fub fimilis rationis latcribus fubtendun' 
cur,aequales habeant.Coniiituantur ad unum utriufuis trianguK latus,atq? ad eiuC 
dem latcris extremitateSjCx illa partc quaeefi: cxtra triangulum, pcr primi,duo 
anguli,duobus in triangulo altcro angulis ^ quales, Et quoniam per continuauo, 
licm linearum illo triangulo clauib, tertius ahgulus huius, tcrtio alterias trianguli 
angulo,ex corollario propofitionis z 2 primi,eit aequalis: hxc duo triangula primo 
acqaiangala,atq5 deindc ex propofitione 4 hiriusjatcrum ct/am prcportionalium 
crunt Scd quia rationu qiianutatibiis interfc colIatis,indc, atc^ etia ex propofitio-
nis hypothcfijduaerationcs cidem exdcm (nzit>cum hae duxyex propofitioneunde 
cima quinti, etiam intcrfc ciedcm iint, unam dcmde ucl antccedentem uel confe-
qucntem(pro ut qiiidem inflituta collatio fucrit)quantitatcm habcant:diro 1! Ia ii-
tnulcompontatriangula,perpropofitionempquinti,quartam dcinde primi,&za:^ 
quilatera dC equiangula erunt.Quia ucro uniim ex his uni exdatis,perftruciuram 
cft xquiangulum,& alteri datorum idem iequiangulum crit: quare iic 5^ ipfa inter 
fc, per communcm quandam noticiam:proportionalium i git ur la t erum, cx pt op ο 
iltionc 4,Siigitur)5ic.quod demonftrafie oportuit* 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  S .  
<Ρυο t&ytovct μίαμ ycvvhz^ tiioc ywU 'lo-luf tks y&, 
uaq 7tc5 </ί Λρ/τσί/y injxTifyxp αμχ^ζι ίλά<νοι>χ31) μη 
ihaosovx bgSys * iGycai/ix (scu 7% ^ iycoitoc$ iWff i|ef τά$ yc»)vixQ τηίξΐ ocs cwoc' 
7®yoy enrty xi 
p r o p o s i t i o  v i i »  
Si duo triangula unum angulum uni angulo a?qualem,circa aute alios 
angulos latcra proportionalia habuerint, rcliquorum ucro utrunque 
mul aut minorem,aut non minorem rcdto; acquiangula erunt triangulai 
/ n  —  "  8C 
minor retfo 
u  
ή  
s  
pj* minorrc<fio 
e l e m e n t o r v m  e v c l i d i s  
&aqualeshabebuntangu!os>circa quos prcportionaliafuntlatcra, 
Dcfcnbatur tnangulum, ducatur etiam rcdla quacdamlinca,ad cuius alteram 
extremitatcm angulus,uni cxtriangulo aequalis,per23priiTu conftuuatiTr.Extlucv 
bus dcindc trianguli latcribus,quae iunt circa alium^urm cui arqualcm poiuimus 
angulum>propcrtionalcs partcs dcfumpra!, una in alterutra linca, ab angulo iam 
formato incipicndo, ilgnctur: altera ucio 
pars,exhocpuntfo,anguIo formato fub-
tendatur: quacubi altera lincam attigerif, 
quanta ipfa,uttertium trianguli latus^cfle 
debeat,apparebit. Danda autem cft ope-
ra in hac alterius proportionalis partis ap 
plicatione,ut qucmadmodum tertius in 
triangulo, primo dcfcripto, angulus mi* 
nor ucl non minor recflo cft, ita &C in alre-
ro> quod iam formatur, trianguIo,tertius 
angulus cxiilat. Eruntautcm iamdeicri' 
pta duo triangula,qualia propofitio liarc 
feptima rcquirit:dico igitur,fiue titcrcp cx 
rcliquis horum duorum tnangulorumangulis.minorrcdo^qualisjcu maior re 
ο Jucrit:a?quiangula efle huiufmodi triangula,atcp cos qui fub fimilis ratioms la-
tcribus fubtcnduntur^ngulos aequales habere. Primo igitur, aut cmm illi duo, ίη-
tcrptoportfcnaliaIatctaanguli,iuntinterfearquales,autmarqualcs. Siarquales 
fucrint,cumpropofitaduo irianguladuosctiam angiilos^exhypothefijinteriear-· 
quales habcant,tcrti'us item tcrtio?ex corollario prcpofmonis 32 pnmi, £qualis fit: 
huiufmodi triangula iam aequiangula cffe cocluditur.Quod fi tjdcm inter propon. 
tionaha latcra angulijinarquales inter fe fuerint,tvm,fiue reliquoium ucci <p iimu!, 
aut minor,aut non minor redio fucrit,tnaiori angulo,ut minori aε qualis nat,pcr ic* 
rc<flo at qualis 
rcdlo aequalis 
6am qvandam linenm^queniadmodum docctpropcfitioin prfmo 2^firmn*rn* 
dum cft.Etquoniam duo mangulafunt,partiaIeunumsfi^alteivmpcii!um,quo^ 
rumduoan^uli unius,duobus alterius trianguhanguliscrqualcsiimt, unusqui-
dcm υηί, exhypothefi, alteruero alteri, ex firu<3tira perpiopoiirioricrn 2 z primf, 
cum6f termisnunc tcriio angulotcxcoicllario picpcfitioms 32 pnmi,sroua)js 
lit:mangulahac,pattialcfalicet & alterum pofiium, acquiangula»lunc erisro rx 
propofi-
l i b e r  s e x t v s .  i g i  
propofitionc 4huitis>lateriitii proportionalium erunt.Qiioniam autcm rationum 
quantitatibus intcr fe collatis,mde5atq? ctiam ex propofitionis hypothefi, dux ra-
tioncs cidcm caedem funt,cum hac duae cx prop. π quintiVetia interfc cazdcm fint, 
unam infupcr quantitatcm communcm habeant: quxreliquae dux barufimilium 
rationum quantitates funt,akerius nimirum partialis trianguli duo latcra, cx pro* 
pofitionc nona quinti intcr fcacquales crunt. Tiiangulum igitur ifofccles, liabcns 
angulos, qui adbafim funt, ex priore partc propofitionis quinta! primi, intcr ic x-
qualcs, id quod in gencre obfcruandum cft. Quod fi iam cx propofito reccptum 
flt, utmni^reliquorum nonminorcmrccfioeiTe, ciimficproptcraequalitatcm, 
alcer haius ifofcelis angulus,non minor, hoc eft rcdius ucl maior recfio exiftat :duo 
in triangulo anguIi,non minorcs daobus redis cxiftentes, colloccntirr. Id autcm, 
cam obitantc propofitionc inprimo 17, pcr quam omnistrianguli duo quilibct 
anguli,duobus rcifiis minorcs funt, nullo modo ciTe pollit: nccp ctiam itiacqualcs, 
fed xquales inter fc inter proportionalialatera anguli crant. QiJarc, 8Cc. Scd efto 
iam cx propofito utruncp rcliquorum minorcm redo cfie: cum fiealter, huius ifo> 
v  
/ 
rcdio minor redo minor 
icelis, ad bafim pofirus angnlus > rcdto mmor fit, ac pcr confcqucns huius ifofcclis 
angulus exterior,per prop. 13 primi, rc<fio maior: dC illc qui in triangulo altciO,ex 
corollario allcgato, eidem cxtcriori cft arqualis, fimilitcrrctio angulo maior crit, 
cum tamcn fit pofirus reifto minor, quod nunc cft impoifibile, unum QC eundem 
angulum}iam minorem,atcp dcinccps angulo rcdlo maiorem eife. Illos igitur fub 
proportionalibus lateribus comprehenfos angulos, noninaequalcs, fcd xqualcs 
inter fc clTe oportet:qiiarere!iquus angulus rcliquo,ex corollario^qualis crin Ac-
qaiangula igitur triangula huiuimodi propofita. Si duo igitur triangula unum an* 
gulmn uni angnlo aequalem}circa autem alios,5<rc. quod dcmonilraile oportuit* 
Α Ρ ρ Ε Ν D ι χ. 
Prarccpimus autem ίη Knr«^ura,mal'ori angulo, ut minori a:qtralis ficrct,fuccur 
rendum eile, di rcdle quidcm» Quod fi contra aliquis, minorem ad a?qualitatem 
maioris, per eandcm propofitioncm 23 primi^augerc uellet,tam facili opera pro* 
pofitionis demonftrationem indecolligerepoiTet, 
Π Ρ Ο Τ Α Σ 1 Σ  t t .  
ΕίΥ/ν φ ogSoytoVi® TQJ.yuva αττο cp) cζΘysytevίκ9^τlJωfioJ(ήμ^£βt7~QJ 
κχβύ * 7% ·ττζρ5 7U qgiQi7Xp τ^(ϋΐ/Λ,ομοιού jfci Tb ολφ XMt CtMΗλ913ί 
P R Ο Ρ O s I Τ I Ο VIII» 
Si ίηrcflangulotriangulo abangulorcdto inbaiim pcrpendicularis 
dudlafucrinquazadpcrpendicularemtrianoula^cumtoritrianpulo.tum 
ipfa inter fc fimilia fimt» 
DcfcribaturtrianguIumrcSanguIam, demittataretiam ab ciiis angulo rccflo, 
perpropofidonem 12 primi,adfuam iubteniamlincapcrpendicularis: dico quod 
parnalia illa tnangula, totali3 atcx etiam fibijpfis, fimilia fint. Cum eniin5 cx qua^ 
Ν η dairt 
2 s 2  ε  l  ε  μ  ε  ν  τ  ο  r  ν  μ  evc l id is  
dam communi noticia,omnes rcdti anguli inter fe aequales iifit,pattialiatn infupcr 
triangulorum utvuncp, ut apparct, unum angulum cum totali triangulo commii' 
ncm habeatihaec tria triangula,totale & duo partialia, primo ex corollario propo-
iiiioms ^2primi,8equiangula:iratimdcindc^expropoiitionc 4 huiusJatcrumpro 
portionaliumiatq; tandem, ex fimilium figurarum definitione,etiam iimilia 
Si ίηretfiangulo igitur triangulo, ab anguloreifto ίηbafim pcrpcndiculans ducra 
fucrit: quse ad perpcndicularem triangula, cum toti triangulo, tum ipfe inter ie ii-
milia funi, quod dcmonitrallc oportuit* 
ρ  ο  ρ  i  σ  μ  α *  f  ^  
ekc/1h TDVTDV ψοξβο^νΑΰύ rOCTBO φ) oftlHsyU' 
i/lxg u5X τίώβχσίμ κάύί,τ©^ ocyQn' u χχβ&σπτψ T?βάστως τμήματωμ μ^Η 
άνάΚγίμ Κ <χ) νη <?) βά<πω Η9» bmrfy-xvyffr τ.μΗμάτωμ, η 
rjd τμήμαιι ττλ^α,μίσ-η άνάλ9γ>μ t<ai </%£<£/• 
c o r o l l a r i v  μ *  
Εχ hoc manifeftum cft, 0 ίη redtangulo triangulo ab angulo re&o irt 
bafim pcrpendicularis dudta fuerit *hanc dudtam intcr baiis fegmenta 
mediam proporcionale e(Te, Et infuper,inter ipfam bafim, & utruncg feg 
mentum jlatus, quod ad ide fcgmentum ponitur, m ediu proportionalc* 
* «n/ \ v  
\ 
7C 
9 
*$ 
6 
iJ 117 
7  5 2  
Numcriuel quantitates proportionalcs. 
1 2  ^  7 z  
j  7 1  
4 
9  
4 ,2 
* 
4 
* 
ρ ρ ο τ α σ ι σ  
Θ. 
T»s Μι»-»* ώΰ&Λδ,ν π%>*χχ&μ 
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p r o p o s i t i o  i x »  
Dc data refta linea,ordinatam partem abfdndere* 
Sit datarc<flalinea3atm propofitum3ordinatam ab ea partcm,utpote fcptimam, 
tertiam,trededma3ucl aliam quam-
cuncp, abfdndcrc.Alia igiturmfia, 
fatis longa, lineacrccfoedata: angu-
lariter applicctur, ίη qua offido cir* 
dni,utcunc^ extcnfi, ab angulo de-
fccndcdo>feptem uel trcdccim, hoc 
efttot,quotquidemordinatac par-
tis,quaeabfdndtdebet,dcnomina-
tio requifiucrit, aequales partes fi-
gncntur, finis dernde feptimae (il 
quidcillapars ordinatafucrit) ctim 
altcra datac extrcmitate, linea qua* 
dam recffo3ut triangulum fiat,iunga 
tur. Qiiodfiiama tine primae par^ 
tiSjhuic ultimo ducfiae redta;, tan-
OrdinatahuiOs cxemplt quam uni trianguli laterLper propo 
pars, eft Scptima. Vel ut fitionem 5, primt, parallcla dutfia, 
habetaltcrahnea, Quinta» ca^ ad datam rccfhm ufque conti^ 
nuata fucrit,fa<fhim iam erit propo^ 
{Ttum, id qurod propoiTtio huius 2 8C compofita ratio dcmonftrabut» 
De dataigiturredta Iinea,ordinata pars abfdffa cft.quodjficri oportuir». 
π ρ ο τ α σ ι σ  i .  
Tii &6&σκμ iiSeiccp κτμΗ&μ,ΤΗ Jbtiiitrn wfalx Τ^Ιμημψη ομοίως πμ&μ. 
p r o p o s  i  τ  1  ο  x t  
- - Qatam rcdlam lincam non 
t  ί  ^ : — - — »  f e d t a m ,  d a t f  reftx linesc fedl^ 
^ * Hmiliter fecare» 
Sint duae rccfiae lincae datar,tina 
quidcm indiuiia , altcra uero ir» 
partes,quot &C qualitcrcunq? diui 
fa, atcp propofitum, indiuiTam ίη 
partcs fecudum rationcs partium 
diuife diuiderc. Appliccntur li-
ncac angulariter , acccdat etiam 
tcrtia linca, qua lihcnc datarum 
cxtrcmitatcs, ut triangulum fiar, 
iungantur, a pundiis tandem di* 
uifionu fingulis, terti> lineae pa-
rallclae dudiae,atcp ad indiuifam 
lincam υΓφ continuatac; propcv 
fitioni fatisfadiu crit, a tcn demon 
ftratio talis» Ducantur a puncfiis 
diuifionum fingulis, illo tantum, 
quod cft tertiae lineac proximum, 
dciriptO) indiuif^ lincc oiitdWclXf 
Nn » SlH 
V\6 
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atqtte hx ad tcrtiam ufquc lineam, ut parallelogramma fiant, continuentur. Eb  
quoniam parallelogrammorum locorumlateraoppo 
fica,per propofmonem z4 primi, inter fc aequaliafunt: 
triangula etiam liic appareant, quorum duo latera * 
perlincam tertiolateriparalldarr^diuifafunt: pcrpro* 
iltioncm χ huius,toties,quoties fetia diuifafueri^uno 
Ininus, eam rcpctendo, xqualibus fubindepro aequali* 
bus Iineis fumptis, conftabit propofitum. Lincacnitn 
indiuifaad ratione diui%diuiiadl.quodfierioportuitf 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ I Σ ΙΑ. 
Δνο τξίτίου ΰάθόλ9γομ Ττζρ' 
Ρ R Ο Ρ Ο S ι Τ ΙΌ XI, 
Duabus datis rcdtis lineis, tertiam proportio^ 
naleminuenire» 
Sint dux rcdar datx, atcp propofitum, tertiam pro-
portkmalem,ad quam fcilicet fe habcat fecuda, ficut ad 
hancfccundamlinca primaanucnire.Conncdiantiirre 
diae datic,ut angulum qaalcmcuacpcomprchcndant, 
fcclaudaturtriangulum re<fia qaadam linca alia. Pro^ 
dudis deinde ucl continuatis rccftis datis, ex pai> 
tc tertrj Iacen8,quX cii linca modo ducfo,ultra tn'angu>-
lum, uni carum, ίη continuata part£ Imca alterius, per 
propofitionem 3 primi,aequalis fignctur,abhuiusfinepoRca,ubipcrpropofitio> 
ncm zi primi^crtiotriangulilatcriparallc^ 
ia du<fta fucrit, cuhacccademinalterapiO 
lohgata per fuam intcrfediione tcnix pro* 
portionalis quantitatcm oitendar,piOpoiI 
t/oni fatisfaftum erit. Quoniam enim ad 
unum totalis trianguli latus rcdla paralleia 
ducfla eft, cum hacc parallela reliqua nomi-
nati trianguli duo latera, per propofitio* 
ncm ζ huius,proportiona!itcrfecet:a?qua 
li pro aequali linea fumpta,ftatim condudi 
tur propofitum: Duabus fcilicet datis rc» 
<fiis linds,tcrtiam proportionalcm inuen* 
tam cife. id quod ticri oportuit* 
Retffce data: 
π ρ ο τ α σ ι σ  i b »  
Ύ&ωμ (fiS&c&p ιύθ&ωμ, tvnif τίύ; dhodteycy τβρσιυξ 
P R O P O  S I T I O  X I I .  
Tribus datis redlis lineis,quartam proportionalem inucnirc# 
Sintttes recfiae dataf, atcp propoiitum, quartam proportionalcm inuetiite* Iirti' 
gantur prima re&a QC tertia, ut angulum qualemcunqj faciant, dC claudatur tnan-
guliim« 
t l B E R  2 8  f  
guItlitt.Seeunda dcinde,uel alia, fccundoc aqualis, primac ad amuffim iundla tertia 
wero ultra triangulum continuata.a fine hiiius fccimdap, ad conrinuatam uf^, tcr« 
tiom'angulilaterf,perpropofinonem zi primi,parallcladucatur: &erifportio,rfci 
<fiae tertiac &huic ie&ioni intcriacensjincailla quacquacritur. Hoc autem patet ex 
% propofitione huius, aequali pro a?quali linea fumpta. Tribusigitur datis redis 
linds,quareaproportionalis inucnta cit.quodfediTe oportuit. 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Ι Γ .  
Δνο (FvS&trwy ςνί^ώ//, μλσΊυϋ 
p r o p o s i t i o  x i i i »  
Duabus datis rcdlislincis^mcdiam proportionalem inuenirc* 
Sint daac redac datae, atcp propofitum, mediam ipfarum proportionalem, ad 
quam fdlicet fe habcat una cx datis,ficut hacc ipfa mcdia ad altcram^nucnirc. Con 
iungaturadamuffim duac rcdac datei 
cxhisdeinde copofitabifaria diuiia, 
cxpuntfio diuifionis fupcr ipfamtO' 
tam, ad intcruallum akcrutrius me-
dictatis , femidrculus defmbatur» 
Quod fi tandem a pundio coniun^ 
dtionis datarum, tanquam a pundio 
in hac rcdia dato,ad angulos rcdtos li 
nea ad circumferentiam ufquc dacia 
facrit: quodhacc duda, media data^ 
rum proportionalis fit, fic dcmonftra 
bitin·. Iungantur cxtrcmitatcs rcdiac, ex daabus compofitac, cum interfcdionc ad 
rcdlos dudac dC femidrcufercntiac,duabus recftis linds.Et quonia angulus ίη femi> 
drculo,ex prima parte propofmonis z 1 tcrtij, rccftus eft $ cum ab co ad bailm per* 
Ν η 3 pendicularip 
U t E M E N T O R V M  Ε  V  C  L  I  D  Ϊ  S  
pendieularis redla dcmifla fit: ex priore parte corollarrj propofitionis 8 ® 
iandemdemonftrataerit.lincamfcflicetillam.quamdiximus.mediaminterda as 
proportionalcm essc. Duabus igiturdatisredishneis,media propomonahsuv 
ucnta cftt quod fieri oportuitv 
Alia huiustrcdccimae propofitionis figuratio, 
Suntautem excmpladuo* 
Similiter alia, quatuor exemplis ornata» 
Datae autcmrecflae lineaefunt, 
* < γ  
5 £  
6C 
12 ec 
ΐ δ  & 
j 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ  Ι Δ »  
Τώ/ν ,/<rto/>Ti>ngj μ'ιαμ μι& i<rlw ί^τωμ yoovlcty *π$χ'λληλ$'^άμμ(ιύμ* Μι* 
tlimήΐ/βχσιμ cci rrihdtgou9cci 7itf& inrx yoowflcs» K<V ωμ π§αΜΗλΡ'^άμμ(ι>μ9 
μίκρ 
l  i  β  ε  r  s  ε  χ  τ  v  s #  2 8 7  
μ!αμ μια. ϊοΐώ γωνι'χμ, ώι/τιτχτίτινι/ύχστμ cci cti τγ5& τάί , 
ycowits* ί'& ικήι/#* 
p r o p o s i t i o  ,  χ ί π η  
JEquatium, & unum uni acqualem habentium angufum, parallcio^ 
grammorum: reciproca funt latera, quac funt circa acquales angulos* Et 
quorum parallelogrammorum unum angulum uni acqualem habcn-
tium ,reciproca funt latera, qux funt circa arquales angulos: acqualia 
funt&illa* 
Sint duo parallclogramma arqtialia: 5C ciro}quod unus angulus unms,fit uni al> 
tcrius parallelogrammi angnlo cqualis: dicojhorum parallclogrammorum latera, 
circaaequales anguIos,reciproca cilc. Reciproca autcm dico ca parallelogramma, 
Duo parallelogramma aequalia data.Stc* 
quorum unius longitudo adlatitudincm altcrius cam,quam longitado altenus ad 
latimdmem priorisJiabetrationem.Coniungantiiv igitur parallelogramma,ut an 
gulum faciant,ut^ anguli illortim aequalcs, fint circa unum puntftum, longitudo 
iniliperunius 3£latitudo parallclogramrm akerius adamuflim imam Imcam con·· 
fhtuant.Qjnbus fic οοιιίιιηΛί8,δ£ reliqua duo circa ccqualcs angulos latcra, una Ii-
nea erant, fcqueremr cnim alias,fi altcrutrum horum cotinueretur,fiue pcr propo-
fitioncm 15 primi,d£ communcm illam noticiain3Eidcm arqualia, &'c.feupcrpro> 
pofitioncm 13 ciufdem primi bis ufurpatam, &C communem iilam noticiam>Si ab 
fcquatibas gqualia aufcrantur, &fca?. partialcm angulum fao totali efle arquaiem; 
quodficrinon potcft. Simtigitur & rcliqua dno horum angulorum Iatcra, ada-
muflim linea una, Complcatur parallelogrammum tcrtium, fccundum quantita-
tcm latcmm anguli utriuiiris cxterioris:critcp dcmoftrationis figura parata.Et quo 
niam duo, ptimo defcripta, parallelogramma, cx hypothefi, funtinter feaequaliat 
crit eorum ad tcrtium,pcr priorcm partem piOpofitionis 7 qiiinti3una &C eadcm ra 
tio. Etrurfas, quoniam etiam parallelogrammorum, quac iub codem ucrticc fune 
pofita?in eadcm qua ipfarbafesjper primam huius,furit ratione,hac prima propoil 
rionCjdeinde n quinti,utrat^bis ufurpata,priorpars manifcftabitur. Quod nunc 
etiam, quantum ad partem pofteriorcm, parallelogramma^ quac unum angulum 
uni a:quale,latcra etia circa illos cquales angulos rcciproca habcat;intcrTe aequalia 
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fintjcattijcx cademprima huius,bis uiurpata,5f 11 propofitione quinti, paraIlelo> 
gramma pofita cum tertio unamdd candem rationem habeant: pcr priorem par* 
tcm pfopofitionis 9 quinti,id tandem rctfncbitur. Acqualium igitur & unum uni 
iequalem habentium angulum7&ctquod demonilraiTc oportuit 
Tertialmius propofitionis geometrica figura tio. 
ρ ρ ο τ α σ 1 σ  i e .  
Ύωμ xgj μιαμ μιχ 'trico Ι^ντοομ ytovfap τ^ωι/ωμ * ou/i\TrVTPvQ&&l> 
ttl τϊλ^ΐ/fo?, cci 7n$8t τά$ icmgyoovlxs. Kct/ ώμ μίαμ μι& \alw \y^uT^y(oViotjs 
M/TVVi?vvQciaiy αϊ ττλΜξΟζ/,οζΐ τπβχτκε ,^Gίgycϋ^ccs>^^μ w&vcc* proposir i .o  
l i b e r  s  ε  χ  τ  v  $ •  z g p -
<  p r o p o s i t i o  x v .  
^Equalium, 8C unum uni acqualem habentium angulum, triangulo' 
rumtreciproca funt latera, quae funt circa axjuales angulos. Et quorum 
triangulorum unum angulum uni asqualem habcntium reciprocafimt 
latera3quac funt circa xquales angulos:acqualia funt & illa. 
Sint duo triangula aequalia, &C cfto quod unus angulus unius fit uni alterius 
trianguli angulo arqualis: dico, liorum triangulorum larera, circa cequalcs angu-
los, reciproca etle. Coniungantur triangula, ut angulum faciant, ucqz angult illo* 
ram aequales3quemadmodum ίη prsemifia, fint circa unum puncfium, antecedens 
infuper ίη uno dC fuum confequens ίη triangulo altero, ad amuiTtm unam lincam 
Τ riangula acqualia data. 
Angulariteriunda, &c» 
faciant: adamuiTim igitur iic,fupenori ratione,8£ reliqua duo latera erunt. Dcfcri> 
batur triangulum tertium,per lineam quandam retf am,ab uno angulo unius ad al 
teram,in eadcm partc alterius trianguli angulum, dudlam, erit^ demonilrarionis 
figura parata.Ec quoniam duo3primo defcriptajtriangula,exhypothefi, funtintcr 
fe a?qualia:erit eorum ad tcrtium,pcr priorem partem propoiltionis fcprimae quin' 
ti,una & eadem ratio.Et mrfas3quoniam etiam triangulorum quae fub codcm uer-
tice funt ponta,iri eadcm qua ipfx bafes,per propoimonem primam huius3iuntra<' 
ticne:pcr candv-tn igitiir priroam St piopoiicioneni 11 quinti, utrancp bis uiiirpaz 
tam,priorpars manifeftabitur.Qiiod nunc ctiani3quantum ad partem poftcriorc 
ex unius illorum anguli acqualitate, 5C rcdprocis circa illos xquales angulos latcrj 
biisjiequalitas inferatur, non aliter atcppoilcrior praecedentis propofitionis pars, 
dc parallelogrammis id rctincbitur. Acqualium igitur &C unum urii aequalem ha* 
bcntium anguIum3triangulomm:rcciproca funt latcra3quae funt circa cequalcs an-
guIos.Et quorum triangulorum unum angulum unt arqualcm habentium recipro 
ca funtlatcra, qtiae iunt circa ccquales angulos; aequalia funt 8ί illa. quod demon* 
ftrafleoportuit* 
ρ ρ ο  τ  α σ  1 z» ir»  
Ιίάμ TcWoqjy ίύθ&ΰϋ ουι/όίλ$γ)μ ώστ * γ *taro ίκξΟύμ 7τύ&ι)£\βνομ o/^oyc!)' 
Iηομ,ΗΓΰμ \s/, «ano ^ μίσ-ωμ τπ^,ί^ομψω ogdoytoi/la. Και β γ 
κκξΟΰμ ιν^χ^φομ ορΟογάΐ'ίομ,Ίονμ Η μ" «asb τψ μίσ-ωμ τπ&^μψΰρ ο?8θ' 
yooi/iw, oit TtWccfdb ίύβ&οά αό/άλ^γομ \<rov73«. 
ρ r  ο ρ ο s ι τ ι ο χ ν η 
Si quatuor redtae lincac proportionalcs fucrint:quod fub cxtremis 
Ο ο comprc 
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comprchenditurrciftangulum,aequalecftei,quod fub mcu;j" compre> 
hcnditur redtanoulo. Etfifub extremis comprchenrum rectangulum, 
scqualefuerit ei quodfubmedns comprchenditurredlangulo: quatuor 
redtac lineae proportionales erunt. 
Sint quatuor rcclx lincc proportiona1cs,prima fcilicct ad fcciindam ut tcrtia ad 
quavtam: dico redansulum fub prima& quarta comprclicnfum, ei quod lub le-
cunda & tcrtiacomprehenditur rcccangulo itqualc efle. Dcicribacurexquatuor 
redlis proportionalibus duo redlangula.utrunq; cx fuis lincis. Lr quoniam primac 
r ad lccundam, lateris lcili-
Recftangula gxiuis \u 
neis dcfcripta Recfta: quatuor proportionalcs 
r 
cet unius ad latus redan-
guli akcriusjcx hypothefi, 
clt ut tertia: lincae ad quai> 
tam,Iateris nimirum huius 
ad latus illius: haec duo re-
dangula5cum circa aequa# 
lcs angulos (omncsenim 
reifli intcr fc cquales funt) 
latcra rcciproca habeant, 
cx propofitionc 14 huius, 
intcrfeicqualia erunnque 
cft pars prior, Pofterior 
iamt lindsfdlicetquatuor 
recfris propofitis,fi recffon# 
gula fub prima dC quarta, 
fub fecuda itcm & tci tia,coprchcnfa> cx hypothcii intcr fc itqualia iint: illas tum !i-
ncas proportionalcs dTc5fic patet. Cum redangula, exhypothefi, inter feaequalia 
ilnt,ciimcg ctiam omnes anguli rcdii inter fe aequales:ipfa retflangula primo arqui* 
angula crunt,atque dcinde circa aquales angulos, expriore partc propofitio-
nis 14 huius, latera reciproca habebunt, quce dtpars poftcrior. Si quatuor igitur 
rccfte lincx pi;oportionales fuerint:quod fub cxtremis comprehcnditur rcdtangu» 
lam,5equalecilci,qiiodfubmcdtjscomprehcnditLirrcdiangulo.Etfifub cxtremis 
comprehenfum rediangulum, aequalcfucrit d quodfub medijs comprchcnditur 
rcdiaguIoiqtiatuorrc^lineaepiOpomonalcs eruc. quoddemonftralTeoportuit* 
A L I A  H V I V S  P R O P O S I T I O N I S  B E M O N S T R A T I O *  
Qjjatnor re<fiis lincis expofitis,dico,fi hae re<5hc5cx hypothcfi, proportionalcs 
fucrint,piimafdlicetadfccundam ut tcrtia ad quartam: quacfub prima&Cquar* 
ta,fub fecunda item dC tertialinca comprehcnduntur recfhngula, intcr fe aequalia 
^ilc.Quod fi harum rccftarum rc(ftangula,qux fub prima QC quarta, fubcg fccunda 
&C tertia comprehenduntur,cx hypothefi,intcr fe aequalia fint: jpfas reclas pro-
portionalcs cffc oportere. Quantum igitur ad partem priorcm, exdtentur a dua* 
bus,primae 3C fecundac^cdarum cxtrcmitatibus> utrac hx fuerint, pcr propofmo* 
nem π primi,dux adangulos re(floslinee:deprion ddnde cxcitata,a comunipun 
<fto indpiendo,rc<fia quartx 2equalis,ab altcra ucro, tertia: datae a-qualis rcdia, per 
propofitionc. z primi^abfdndatu^copleantur^ parallelograma.Etquoniampri-
ma adfeamdam,exhypodieii,cft uttcrtiaadlincam qaarram,cum lincis tcr tixdC 
quaitae arqualcs alixin paralklogrammispofitacfint, acquaHbus illisprotcrtiaSC 
quavtafumpns: defcriptorum paralldogrammomm drca acqualcs anguloslatera 
rcdprocc proportionalia crunt: unum igitur parallclogrammum, ex priori parte 
propofitionis 14 huius, alteri aequale, Qyare cum wnu fub prima U alia quadar^ 
red& 
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rcdla^uartxxqualiialtcrum ucro fub fccunda QC alia^crtic a?qua1i,re<5h 1/nca con 
tincatur,arquali pro xquali linea habica atquc uiurpata: piior pars nunc manifdla 
crit. Efto autem iam, quantum ad partcm poilcriorcm, quod fub prima quarta 
comprchcnfumrc<ftangulum,dquodfub fccundaSitcrtia coprdienditurretfian» 
^ulo^qualcfitidico, quod quatuor rccflae propofita? 1ΙΙ0 ordinc proportionales 
fint.Eifdem namc^conil:rudiis>quoniam quod fub prima 8<f quai ra comprehcndix 
tur re<fiangulam,cx hypothcfi,iub iccunda &C tertia comprchenfo^qualc dhhacc 
deicripta recfiangula, cum unum quidem iub prima dC alia quadam rec^a, quartx 
5equali,alterum uero fub fccunda; aequali dC tertia linca contineatur, azqualitas in^ 
fuperlmearum nullamuarietatcminduca^intcrfcxqualia <runt,at(^aequiangula 
criam,proptcrGaquodomncs rc<fiianguliintcrfcfuntaeqiiales. Aequaliaucro 5ί 
acquiangula parallclogramma^um cxpriorcpartcpropofiuonis 14 huius, latcra 
circa iequalcs angulos rcdproce proporrionaha habcant:iam ftatim proptcr aeqtia 
litatem lincarum, fupcriori rationc, dC poilcrior huius propofitionis pars manife> 
ftacrit.Siigiturquatuorrc<flicIincae,6ic.quoddcmonitraiicoportiiir, 
π Ρ Ο Τ Α Σ 1 Σ ιζ .  
ίύββΰα (V/octeycy ^ ' Ύ^ο ίΨ bfSoywicp, 
Λ<π>μ isi Tto ochjo μί<τη<>Ττ.τς^ωνω, Κou -ffySxfto^T 
tySoyavioy, Ιατμ 3 μ  octso cp) μίππ τ v^aywv ' ou w8eiou ώ,άλ9' 
yoy iODUTOU. 
P R O P O S I T I O  x v i i .  
81 tres Iinea? p^OpOrtlQnales fuerintiquod fub cxtrcmis compre 
henditur rcdtangulum ^  azquale e(l· c ί quod a mez 
dia quadrato* Etfi fub cxtremis comprehenium 
r eftangulum acqualc fuerit ei, quod a media qua 
dratortrcs rcdx lineac proportionales erunt, 
Sint trcs redx lineae proportionalcs, prima icilicct 
ad fecundam, ut hacc ipfa fecunda ad tcrtiam: dico ^  rc* 
cflangulum iiib prima 5<T terria comprchenfiTm>d quod 
ζ a media defcribitur quadrato, aqualecilc. Qyoniam 
cnimad fccundam linea prima,hiecde/ndecadcmicx 
cundaadtertiam lineam confertur,profccundacoIla» 
tione, pundio intcr fecundam Iineam dC tcrtiam ad pla> 
y dtum iiimpto,ad id per propofmcnem z primi, linea re 
dla fecundx aequalis ponatur, 8C erit ex priorc partc pro 
pofiuonis 7 quinti, iccundae, 8C fux acqualis ad hneam 
tcrtiam una dC cadem ratio, Quatuorigittir cum fintli^ 
ncacproportionales, duarum itcm aequalium cadem fit 
quac cft unius,bis fumptae, lineac coniidcratio prior pro 
pofitionis pars,cx prcccdentis propofitionis parte prio 
f . re condudipoterir,aKp dcinde cuam,ex pofteriore ipia 
lc. tcrtia poftcri'ort Si ,'girur trcs redae linca:proportionales fuc* prima 
rintiquod fub cxtrcmis,£<c.quod demonftrafle oportuit. 
π  ρ  ο τ α  ς ι  2  ιη,  
Ατσο Cp/ <!\)ύ&οΉ$ίύβίΐΛsτώ (ΙΙβψτΐ ίύβν^άμμ,Μ,ομοιομTt,Η9^ ομοιω9 
Ι$νομ %υβύγ^χμμομ 
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Α
1 data rcdta linea, dato reccilineo, fimile fimilitcrcp pofitum re&ili» 
ncum defcribere* 
Sitrctia Iinca data, reitilincnm item datum, atip propofitum,a reaadata ipfi 
dato redilineo fimile,fimilitercp propofitum redilineum defcribere. Redlilineum 
ilhid datum aut crit Trflaterum,quadrilaterum,autmuItilaterB. Si mlaterum.hoc 
eft tiiangulum, fuerit rcdnlineum datum,ad unam cxtremitatcm datse,pcr propo» 
Trilaterum re^ilincum datum Retfta data 
fitionem 2 ? prim^unus angulus uni, adalteram dcinde,ucrfiis illam &eandcm 
partem,per candcm ctiam propofitioncm, alius alij trianguli angulo acqualis con-
ftituatur,&: continuatis lineis,donec altcra alteri occUtrat,cum tcrtius fic terrio tri-
ansuili angulo ^qualisfitihxc duo triangula iam arquiangula, deinde ctiam pcr 
propofitioncm 4 huius, lateram proporrionalium erunt. Quaiccxdcfinitionere 
dilmearum fimilium3a data reda dato retf iiineo trilatcto,fimile ti ilaterum dckru 
ptum cft. Quod fi iam unum,minus fcilicet,altcnquod maius cft, trilatero, ueltri-
aiigulo applicetur fic3ut unum angulum ambo comuncm habcant:tum haccetiam 
fimiliter pofita eruntQuarefadium eft,quod propofmo rcquirebat. Sedeftoiam 
quodrctfilmeum datum fit quadnlaterum,uel multilateram, tunc primo idinfua 
X Rediilineu da. 
Rctfiadata 
. , fr»ltT^nrlnm &cumufioeortimacretfta linca data,utiam auditumeii3 
triangula ίο u >dendum deindc> quam inhoctriangulo angulus, qtiiefttmi 
pergcndum cr t iis fubtenfamhabeat3 ut fcilicct, ca cogmta, ad 
lu rct duo ansuli «equales colloccntur, atcp continuatislineis doncc concurrant, 
cum tcrtius ficccrtio hvius alterius trianguli angulo acqualis fit: tnangulaharc, ex 
ftrutfura *qu,angula crunt, deindc etiam, cx 4 huius, latcrum propott.onalmm, 
l i b e r  s e x t v s , ·  
fitum erat, co modo candem defcribitur, propofmoni igitur fatisfactu erit, quod 
demonilrari poteft.Quoniam cnim rccfiilinei/upcr rccia data dcfcripti, totrri, 
aneula funt3quot ipfius rcdilinci dati: ex iirutfura igitur dC communi i\h notfcia, 
Si a^qualibus aequalia addantur, &'c.h^cduoreCtilincaiam arquiangula erunt.Et 
quia ex piOpofitione 4 huius, proptcr proportionahtatc latcrum ipforum trian^ 
oulorum, euidcnter apparet, illa etiam propoi tionalium latcrum ciie: per dchni> 
tioncm tandem fimilium fuperfiriemm concluditur propoiitum» 
α  ρ  ρ  ε  ν  d  i x »  
χ  
Eilhocloco notandum,poftquam primum iam trianguhim abfoIutum3ac cum 
alris dcindeoperaricocptumfucrit3 utpartiales anguli iingulorum> dcbito or iine 
fuis partialibus xqualibus, 8Cnon temerc quilibct cuilibct, coniungantur. Nam 
hoc animadueribjnon critlabonofum, nccp ctiam molcitum.qualicunqucredtil^ 
nco,rcsTuIari uel irregulari,multorum itcm ucl paucorum laterumjdatOjiimiiC iimi 
litcr^pofitumadatarcdialinearcailineumdefcnberc. 
α ρ ρ ε  ν  d  i  χ  i i .  
Qiioniam propofitio mentionem facitrcctiltnci, rur (iis quonfamfub redili-» 
nco5ut quidem cx definitionc patcLomnesredhmm lineamm figur^, Imetnlatc-
rx hac,quadrilatcrac uel niultilater^fuerint,comprehendantur: in gencre de omnu 
bus rediarum linearum figuris hanc propofitioncm intclhgfη aco igimus. mc 
etiamfacfium, quod pertriangula, tanquamrcdai um lincarum hguiam primam, 
hancpropoiitionem piimo declarauimus» 
π ρ ο τ α σ 1 σ  ι θ .  
ΤΆ ομοιΛ Ttiywct' t j Cp s  «Μη Λκ  ψ  Λ-ιΟ^σίοη K0ya> \sί , t "^ ομολό, 
p r o p o s i t i o  xix ·  
Similia triangulaiinter fe ίη dupla ratione funt, fimilis rationis lateruv 
Defcribantur duo triangula,unum quidcm qualitcrcun<p,alterumucroper 
nronofitionem prxccdentem ,huic fimile: dico igirar, triangulahacc duplicatam 
<ntn- fc habcre rationem.quam habet latus unius ad fimilis rauoms latus tr/anguli 
Tcvius Latenbus ,llis, quorum rationcm duplicatam imer fe ipfatriangula habe, 
tedcbcant,tanquam duabus rcdis dat,S>Pcrpropofit.oncm u hu.us terda conti. 
»ue propottionalis qustenda cft, dC id quidcm ucl longiorilatcre abbremato,ueI 
Anguli sequales 
Hic abbrcuiatur latus longius, 
fef euiorf auilo.atque ex hoc punifto deinde, fcu inuento ptopof tionalis termmo, 
adangulumqncmabbrcuiatum uclaudlum latusiubtcn^u, incarcdadu 
%94 elementorvm ε v c l 1 d ! s 
Fiunt autcm fic duo triangula,quorum alterum,cuius fcilicct tcrtia ptopctttcflaiii 
eft unurn latus>alterimtcgro adhuc,ex pofteriorc partcpropofitionis 15 huius, ett 
arquale: id quod nulli n0,hypothcfiu prcpofitionis aciationis peimutat^quod^ 
rationcs um caede, perpropofitionem n quinti, etiaintcrfc eacdem fint, mcmori, 
9 
breuius 
occurrere poterit,Rurfus,qiioniam trcs funtlineg proportiona!cs,duo fcilicetpro 
poiitorum duorum triangulorum Iatera,& tertia ad ea proportional/s inueta,cutn 
ficprima ad tertiam, ex quadam defimtioncin qirinto cxpofita, iit ίη ι atione eiufc 
dcm primac adlincamfeciindam duplicata, triangula d cindc (quorum bafes funt 
prima &tertialincae)pcr propofitioncm primam huius, ίη fuarum fintbafiumra-
tione,fimtIium rationum quantitatibus alrjs pro alijs iumptis: 8C harcipfa triangu* 
la primce lincce ad fecundam rarioncm duplicatam habcbunt. Qiiia ucro prima QC 
tertia linear funt expofitorum fimilium triangulorum fimilisrationis latera, trian* 
gula porro ipfa, unum quidem uni ex datis, alterum ucro alteri datorum » qualis: 
hoc confidcrato, propofitum iam concludipotefh Similium igitur tiian^ulorum 
ratio, dCc, quod dcmonitraile oportuit, 
π ο ρ ι σ μ α .  
Evt </*» γύ&υ<ϊ<ΧΜ^μ, ότι καμ τζ&ς tvteou οάάλ&γομ &<ημ * ί&μ ws η ττξίτΰ 
7ΐζ}>5 τ(ώτξίτίω, ούτως γ oc-aro cp) πςΰτης τ^ωνομ,τβίςγ oasb cpj JVfo, 
ομοιομ,ν&ιομοΙω2 ώ/αγξΧ<ρόμ!ΐνομ¥ 
ΕτίΈίτη^ ιΛίχ9κ,ωί· η y β ifist 7^ β n, »rcof yoot,J&y η^ί^νονoc/Zn of'^vov}r^TlSi 
Ή £ t <*• t<t« <t0fctu 
C O R O L L A R I V M .  
Ex hoc manifcftum eft,Quando trcs rcdlac linex proportionaies fuc^ 
rint, quod fit5 ficut prima ad tcrtiam, fic quoda prima fit triangulum, ad 
id quod a fecunda dcfcriptu fucrit fimile, fimiliterq? poiltu triangulum* 
Quoniamoftcnfum eft, ficut primarcda linea,hoceftunumunius trianguli 
fatusiad tertiam proportionalcm inucntam: fic £C harum prime & tcrtiaclineaium 
triangula, hoc cfi (aequali nimirum pro aequali triangulo fumpto) triangulum prv 
mae ad triangulum lineac fccundce,quodcrat demonftrandum* 
γρ0τασι2 
l i b e r  s e x t v s ,  x 9 $  
p p o t a s i s  k ,  
Τoi όμοια τηλύγωνοϊ βς τά ομοιχ τξ'ηωνχ <^/βτ3>Η9α γ 
A ομόλογα γϊς ολ9ΐ2. Κού τά ττνλύγωνκ ζΛτιλασΐονκ λόγο μ vjvnfj* Η ομό, 
λ9γο3 ά ττξρ2 τίώ ομόλ$γομ ν)μ+ 
P R O P O  S  I  Τ  I  Ο  X X *  
Similia polygona: ίη fimilia triangula diuiduntur3&a-quali numerOi 
8C fimili ratione cotis» Et polygona duplicatam rationem habent, quam 
fimilis rationis ad fimilis rationis latus* 
Dcfciibantur duo polygona, unum quidem 'qualitcrcun^, altcmm uero per 
propofitioncm 18, huicfimileidico igitur^uod hcecpolygona ίη i imilia^ nume-
roaequalia triangula fubdiuidantur, &C quodetiam triangula cum polygonis ean^ 
dem rationemhabeant Polygonorum iniuperratio ea fit, qnae cit latcris imius ad 
iimilis rationis latus polygoni altcrms duplicata. Diuidanturpolygona pcrlineas 
redtas infctriangtila, Et quomam polygona, cxhypothethi, funtfimilia/imiles 
porro figurac reciiline^, 
utcx definicione patct, 
^quales angulos ad u> 
num56^ qu^ cirra arqua 
lcs angulos fiint latera, 
proporrionalia habenr, 
iam ilacini aliquot: fub> 
tradis uero iubindc ae> 
qualib.ab angulis aequa 
libus, partiaiibus nimi-
rum ab ipfis totis, ilngu 
la unius iingulis trian-
gulis polygonrj alterius 
perpropofitioncm <$huias,apqmanguIacrunt:quarcpcrpi'opoi]uonem 4 huius* 
QC fimilium figurarum definitionem.ctiam iimilia. Polygona igitur defciipta ίη Γι-
miIia,A5 acquati numcro,triangula fubdiuifa funtjquod cft primum. Quancum ad 
fecundu,quod fcilicet triangula illam ,quam polygona, inter fe habcantrationcm* 
Qyoniam cnim polygonormn tri5gula,ut demoniiratum cft, intcr fc fimilia funtr 
cntillomm,perpiOpoiltio-
ncm praecedentem ? ratfo, 
qug eft lateris unius ad fimi 
lis rationis latus trianguli af 
terius duplicata. Hocnunc 
totics, quotinutrouis poly 
gono triangula rcpcriutar, 
ufurpato, cum quae eidcm 
caedem iuntrationes, ipiae, 
perpropofitionemii quin-
ti, &C intcr fe c^dem ilntt 
pcr propofitionem \% tan-
dcm eiufdcm,id quod inhac propofitione,dc fimili rationc triangulorum cum to-
tis poIygonis?fecundo proponituv, concludi potcil. Qyantum igitur ad tcrtium, 
Quoniam triangala,ut demonftratum eft,cum fint iimilia,in dupla ratione funt fl· 
milisracionislaterum: cum,quam triangula, illamcandcm & ipfapolygonaintci 
fehabeant yationem; &C polygona fimilis rationis latcrum duplicatam rationem 
habebunt^ 
-96 e lementorvm evcl idis  
habebunt.SnTnliaigiturpolygona,infimilia triangula diuiduntur,&cap.quod de» 
moniirailc oportirit. 
ρ  ο  ρ  i  σ  μ  α  α .  
Ώ,<77κντ&>5 JVt, κτκί cuTV rfy ομοιωμ ΛΙ&χβησιττα, οτι 
Ίτλχσίουι λόγω isI ομολόγων ττΚάΙ/ξώμ. E&ly^Gn <Α ιοά ωνί τΡίν TCi^wfcu//* 
ώ-9£*(αΘολν^τκ ομοιχ (d/βύ^χμμχ όμματα: ττζρ2 ά'μκλκ ^  <ΛιτΚχσίονι λό* 
yoo acri τΡίν ομολογώ μ ιτλ6ΐγ$μ. 
κ&ί τ ot ν TfiiL) xvxfeycv λά£σμ&, σίω £,«.& ot ττ&ί1 τίώ ι,λζτλ&σίονι* ajyovt^cf, 
«7π^μ ot >6 'tt^sf τίο) ξ k.t^i ) )(5a "ζτολύ^ρνον ti^ftp -zraau)5>vov(0/u9/0v) ^ 'tl^cttsasvgoy 
τι^zjA^ov^-a^ot-ciovoi, λϊ^ν,Ηττ^ » ο/αόλ9>^ <j{u) ψόλί^ν, τντίζι» 
Ηχβπ&ςτίωζ HM\6H 5 afa° <9u- uxti* ^  ttiravcajtf. 
c o r o l l a r i y m .  
Similiterctiam infimilibus quadrilateris demonftrari potcnt,quoiI 
hxc ίη duplaratione iint fimilis rationis laterum. Id autern & ίη triangU' 
lis dernonftratum efh Proinde ίη uniuerfum, Similes rectae lineae figurac 
inter ic ίη dupla ratione funt iimilis rationis latcrum, 
Nam fi duarum lincarum proportionalis tcrtia capiatur: ip(a prima ad tertiam 
duplam,quam adfccundam^iabcbitrationem. Habcntautem δί Polygonaiimi* 
Jia,quadrilatera itcm duplam rationem,quam fimilis rationis latus ad fimilis ratio-
mslatus hoceft,quam primaad lineam fccundam, Demonitratumuerohoccft 
δί ίη trianguIiSjhinc, 
π ο ρ ι σ μ α  β ,  
Ώ-Sfc H9U ί&βόλν Qcu/fyw, ΟΊΙ \αμ τφς (AiQbocj όίνούλ$γμ ώστμ'ϊςοα ως η 
ΤΐξώΤιΙ 77©s τίυυ T£JLtLuJj OVTCtiS v κτ3ό <f) 7τ§ωτη2 ec/l©' 7jG>2 γ QC7VQ <5p) (f1 dti> 
τ6^(χ.% το ομοιομ hsu ομοίως cwocffcctyoySycy· b-ζπφ i<fl& <fl&£ou+ 
c o r o l l a r i v m  i i .  
Proinde etiam ίη uniucrfum manifeftum cft, Quod fi tres redtae lincae 
proportionalcs fucrint: erit, ficut prima ad terciam, iic qux a prima fpe* 
cie ad cam quarafecunda iimilis & fimiliter dcfcripta eftt quoddemon> 
iz 
f p o  τ α σ ι  t 
*9? l  i  β  ε  r  s e x t v s .  
γ ρ ο τ α σ ι σ  κ  a »  
Τά 7ΐΓ (WT$ ίύβυ^άμμα ομοιχ, Η&ί οίΜπλ$ις Ζ£ιμ ομοιχ• 
propo.s i t io  xxi .  
Quac cidcm redtilineo fimilia,& inter fc funt fimilia, 
Defcribatur primo redliltneum unum qualitercuncp ad placitum, perpropofi# 
tionem deinde iz huius,duo uel plura alia defcripto fimilia:dico,illa &C intcr fc fimi 
lxa efle.Qiiomam enim fingula,per propofitioncm 13 dcfcripta, re(ftilinca,ci quod 
HuicJfimili; 
primo defcr/ptum cft,fimilia funt: cum fic fingula etiam cum eodc primo, cx con« 
uerfione dcfinitionis fimilium figurarum.aequiangula fint, ac circa aequalcs angu^ 
loslatera proportionalia habcant: pon-o cidcm %qualia,illa ex communi qua-
dam noticia, inter fe aequalia: quac infupcr eidcm eaedem funt, rationcs, illae cx 
propofitione ,, quinti,intcr fc caedcm fintrper definitioncm tandem,8i illa fccun-
do dcfcripta redhlinea, inter fc fimiha crunt. Qyx igitur cidcm redilineOj &cae. 
quod demonftraiie oportuit. 
γ ρ ο τ α σ ι σ  κ  β .  
ΕχμΤίονοφ&Μβ&ΰϋΙοοί/άλβγνμ ώ^'ι^άτά aV οώτ ιύβυ^χμμχ,ομοιοά 
(Μγι^κμμψχ,(ΧΑ/(χλ9γομ τά octfcwffi ίύβύ^χμμα, 
ομοιαΛ Tc Η9ά ομοίοος Μίκ^γςχμμψΰί , οάάλ$γ)μ u * β οώΎΙ & 
^//ΐ(τ3^73. 
p r o p o s i t i o  x x i i ,  
Siquatuorredfoc linescproportionales fuerxnt: S<rab ipiis redilinca, 
fimiliafimilitercpdcfcripta,proportionaliaerunt» Ecfiaredislincisfimi 
lia iimilitcrcp defcripta redhli, 
nca,proportionalia fuerint: Sc 
qiiarca A ipiac rcdtac linca:proportiona> 
les crunL 
Sint quatuor rctfla! linca?, atque 
cilo quod hac exhypothefi propor 
tionales ilnt: dico crgo redilinea, 
ab ipfis fimilia, fimilitcrcg dcCcru 
pta,proportionalia cilc.Defcriban 
tur a prima &C fccunda rctiis tineis 
pcr i3 pracccdcntcm^milia fimili-
tcrφ poiita rcdlilinea, hoc idc fiat 
cum rcdis lineis tertia dC quarta 
pcr eanden^prime deindc et fccun 
dsc,tanquam duabus rcdiis datis, 
Pp pci 
tcti 
Prim. 
Sccuda 
*p3 elementorvm evclidis 
perpropofitionem 11 huius, tcrtia proportionalis inueniatur, atq? hocidcm con-
tingatlineis tcrtia 8i quarta. Et quoniam prima adfecundam eft, ex hypothefi,uc 
ccrtia ad lincam quartam,fecunda ucro ad aliam quandam,cx ftwtiura, ficut quar 
ta adaliam: cx acqua ratione, & cxtrcma uniusίη alteriusordinis cxtrcmorum ra> 
tione erunt:pcr corollarium igiturfccundum propoimonis 20 huius,patebit priov 
pars. Sed efto iam, quod a redis quatuor datis rccfiilinca defcripta, fimilia 
terqj pofita fint: quod tum ipfae rccflae proportionales fint, fic rerinetur.Inueniatur 
per 12 htrius, primae5fccundae &C tcrtize, tanquam tribus recfhs lineis datis, quarta 
proportionaIis:abhacdeindequarta,perpropofmoncm 1 s huius^rccfiilincum, 
tciuo re(ftilineo fimile fimiliterq* pofitum, dcicnbatur. Et quoniam prirna, fecun-
da, tertia,& iam inueta5quatuoc 
fcnr, cxftru&ura, linca: propor> 
tionalcs, a prima uero SC fccun^ 
da, a tcrtia itcm &C ipfa inuenta, 
fimilia fimilitcrqj pofira rediili-
nea defcr/pra funt,cum ipfa rcdi 
Iinca eo ordine,cxpriorcparte 
propofitionis huiusjproportio,· 
nalia fint: rccfiilincum pt imac ad 
rcdhlineum Iinccefccund^, ficut 
tcrtia; ad irwentg 1 cdlilineu cnt» 
Scd quia fic ctta eit, ex hypothe 
fi,rediihneu terri^adredilineii 
Iinegquarteiredilineaigitquar 
tae QC iam inuenta? linearum,pet 
propofi. 11 quinti, fii poitcrio" 
rcm partcm propofitionis nonce ciufdcm, intcr fc aequalia erunt, Ec quia pcr pro> 
pofitioncm 21 praeccdentcm,intcrfcctiamfimi1ia,cumfimilia fimiliterq}pofita}8£ 
intcr fe stqualia, redilinea, ab inaequalibus lincis dcfcribi non poifint: inucnta dC 
quarta pofita, lineae intcr fc aequales erunt, tertiae igitur ad eas, cx pofteriori parte 
propofitionis nonae quinti,una dC cadem ratio,&T illa quidcm quX eftprimxad \i+ 
ncam fecundam.Atqjhaeceil parspoftcrior.Si quatuorigitur redXlmeXpropox 
tionales fuerint,&c.quod demonitrafic oportuir* 
λ η μ μ α .  
Ο η Λ ίύβύ^αμμα 2π*.ιφα ομοΐα η, αϊ ομολεγοί ttfrff? τjhd/fotj iQu 
cxMHAous ecr/, Αίξομ$ν cvt&sv 
a isvmptvh* 
2 9  0  L I B E R  S E X T V S »  
a s s v m p t v m »  
Quod ucro^ii redlilinea sequalia fuerint3& fimiiia,fimilis rationislate> 
ra ipfortim aequalia inter fc funtjiic demonitrabimus* 
Sint arqualia QC fimilia retiilinca,ca nimirum, quae a quarta &C inuenta linea de-
fcripta funt,cum hacc,ex definittone iimilium figurarumjatera habcat circa Xqua-
lcs angulos proportionalia:dico, illorumfimilisrationislaterainter fc aequalia efc 
fe,id quod ab impofsibili Gc dcmonftrari poteft.Efto quod inaequalcs intcr fc fint, 
quarta QC inucnta (proptcr illas cnim id ailumptum efl) aequalium ac fimilium rc-
dilincorum lincar.Etquoniam acqualia ac fimilia funt hacc reclilinea,cum quX dr 
ca cequales angulos habent latera^cx detinitione proporrionalia iint,ficut quidem 
prima maior tcrtiauel minor fucyt, ita cx propofmone 14 quinti,fecudalinea re^ 
Zpcduquartac crit,dua!igitur recftac cum fint duabusrcdis alrjs longiorcs^tratp 
utraq?:&recftilincuiiib pnoribuscomprehefum altcrorcdilineo maius erit, cum 
tamcnipfa,ex hypotheii,fint pofita inrer fcarqualia.Nonfantigitur inacqualesin 
ter fc,fcd a:qualcs,quarta 8C inucnta lineac.quod demonftraiTc oportuit, 
π ρ ο τ α ς ι ς  κ  γ .  
τ iiCVywiK <π§(ύΛΗλόγ£α.μμοί ,7JQ>2 ϊχ{ γμ cvyKiiySj/cp 
Ρ  R  Ο  Ρ  ο  s  I  τ  I  ο  χ X I i i .  
j$quiangu!a paralielogramma,intcr fc rationcm habcnt eam, quac ex 
latcribus componitur* 
Sint duo parallclogramma arquiangula:di'coilloram inter fcrattoncm^x latc> 
rum fuorum^uc funt circa a:qnai cs angu 
los,rationibus compofitam eilc. Coniun 
ganturparallclogrammacum angulis fu> 
is,quoshabcnt aequalcs inter fc3angulari 
ter fic, ut uniim latus unius, ucl parallclo 
grammiucl anguli,tinilateri5alterius fit 
in dirccfium una lirtea: erunt,cx propo» 
fitionc 14 ptimi, Sircliqua duocirca illos 
angulos larcra ίη dire<ftum iundia. defcri' 
baturetiam iecundum altcruttius anguli 
cxternijS^ laterum ipiius quatitatcm, pa>· 
rallclogrammn tcrtiu, quas irci ό rationcs 
habent circa equalcs angu!os Iatera,in rjC-
dcm rationibus continuo ponantur. iam 
tres lineae atiae,prima quidc ad pla-» 
citum ducrta>fcciinda uero QC tertia cx pro 
pofitionc 12 huius, primac adiungantur* 
Et quoniam quas habcntlateraparallelo 
grammorum intcr fc rationes, illas habct 
J 
\ Σ. 
.  _  ο  
iam cx ilfiidura, Iiaetrcs rccta; duaa?3&: rurfas, quoniam parallclogrammorum, 
4 
·  ο  
r 
1Z 
ρ  »  quoriml 
JOO 
e l e m e n t o r v m  e v c t l d i s  
4 
)011[10nc ilUlUD y 11* IUM1 M·»* 
fium funtrationejhac ipfa prl· 
ma, propofitione dcir.de , t 
quinti, utracp bis iifurpata, &C 
h$ctriaparaIlclogramma;pri 
mum fcilicet, tertiun: dC iecun 
dum3in ducfiarum trium linca 
rum rationc crunf,unde ex ae-
qua ratione flcut prima ducffa 
ad tcrtiam, iic δι primurn pa-
rallclogrammum ad fecudum 
4 ! cric. Sed quonia primaclincac 
adtertiam ratio,exprimaead 
fccundam, 8C fccundic ad Π­
Ι neam tcniam3hoc efi ex dato> |2 rum parallclogrammorum la-
tcrum, rationibus, compofita 
cft: parallelogrammum igitur prius adpofterius, rationem ex laterum rationi> 
bus compofitamhabebit, Aequiangiila igitur parallelogramma, &Ccx< quoddc-
monftrallc oportuit. 
Poifunthnius fccundae figurationis parallelogramma 
ctiam fic applicari' 
—— f 
4 
J 5 
. > 
. 1 
4  4 ?  
Aliae duac huiiis propofitionis gcomctricae figurationes. 
z l  
ι ψ  
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30i  l  i  β  ε  r  s e x t v s ;  
ρ  ρ  ο  τ  α  ζ  i  ζ ,  κ  δ ,  .  
ΠίΧντ5 , τά τπί& τίώ Μμντζομ 
ϋμοιοJ ^tc , 
p r o p o s i t i o  x x i i i i »  
Omnis parallclogrammi5que circa diametrum parallelooramma5tam 
toti quam ipfe inter fc iimilta funt> 
Dcicribatur parallelogrammum, cumfua diametro,Iinca:deinderecita:diia^ 
fcfc mutiio ίη diametro fccantcs,quarum una quidem duobus, altcra ucro rcliquis 
duobus parallelogrammilateribusparalIclaiit,ducantur,8ifiguraparata crit:dico 
crgo iam,quod partialia, per quaefciliccttotius parallclogrammi diametcr traniit, 
paiallelogramma,^toti, &Cfibijpfis incerfe/imiliafinr. Quoniam enim ίηucroqp 
tnangulo,duabusfcihcct totius parallclogrammi medietatibus, dudaeftlinea^ter 
tio ίη triangulo latcri parallela, cum ficrcliquaduolateraίηutrocptriangulo,cx 
propofitione fccunda huius, per dudiam parallelam proportionaliter feifta fint, 
hacpropofitione bis ufurpata(funt enim duo triangula:)& parallelogrammi Iate-
ra per has duas, fcfe mutuo in diamctro fccantcs redas lineas, expropofitionc 11 
\ 
ΝΧ^Χ\; 
quinti,proportionalitcrfcdh crunt. Quta autcm diuiiie quantitates proportiona-
lcs, haccompoinae etia, ex propoficione is qirintijproporcionales iimt:partialium 
igirur paralleiogrammorum utrunq^ex pcrmutata ratione cum ipfo totali paralle 
logrammo iaterum proportionalium erunt.Piaeterea,quoniam linex,in diamctro 
paralJelogrammi fcfc muruo fecantes, oppofitis fuis lineis, ex itrudura parallcl*e 
funt:tnangula partialia fingula fuis rotalibus.ex iccundaparre propoficionis 29 prt 
mijtones eam, quotics opus fuerit, rcpctcndo, acquiangula, arq? ftatirn etia totale 
parallelogrammum utricp partiali parallelogrammo aequiangulum critrproportio 
nalium deindelaterum,cx 4 liuius,eorum quac circa ^ qualcs angulos.Erquia pro 
portionalium latcrum:ilmilc igitur utruncp ίρΩ toti perdefinitionem, quod eftno 
tandum.Scd quoniam3que eidcm redilinco fimihXilla dC intcr fe fimilia etie,pio-
pofitio 21 huius teftatuijSx: haecipfa partialia paralleIogramma,cadcm rationc, ίη-
icr fc fimilia erunt, quod SC ipfum norandum. Conftatautcm fictotapropoficio. 
Omnis igiiur parallelogrammi, quac rirca diametrum parallclogramma, tam toti 
quam ipia intcr fe fimilia funt, quod dcmonftrafle oportuit. 
ρροτασ|ΐ£ κ  ε» 
Τω Μψπ ΐνύν^αμμΦ,όμο'ιομ,η <χΜω τώ <&8ήντι ϊατιμ,γ ΰϋυγ cvsnQicdf^ 
p r o p o  s i t i o  χ χ ν .  
Dato reftilinco, fimile, &C alrj dato acqualc, idem conftituere* 
Duobus rcdlilincis datis,propofitum eil,tcrtium, quod uni quidem ex dacis fi-
milc,akcri ucro redilinco aequale iit, dcfqib erct Retftilineorum utrocp infua triaii 
. " Pp 5 gul» 
? o f c  u f j e i j t o r v m  ε  v  c  l  i  d  i  s  
gula foluto,ad imum latus illius redilinci, cui debet ficri tertium iimile >tamramq 
> * ad rcdtam lincam datam,pcr 
propofitionem 44 primt, ίη 
dato alterius redtilinei uno 
angulo, tot parallclogram-
ma, ίη quot triangula idem 
prius redilincum folutum 
eft, unicuicp fcilicettriangu-. 
lo unum iequalc3ordine prac 
tendantur,et erit totum com 
"§ 8 pofitu toti priori rccflil.nco 
VcIcontra^ntTcniatur^c. xquale. Eodem modo ad 
tinum huius totius compofiti redilinei Iatus,quod icilicet latcri, inredilineo fam-
xquale 
Vto minimecfl:oppoiitum,pcr eandcm 44 propofinoncm, totparallelogramma, 
Γη quot triangula altcrum redilineum diuifum cft, unicuiq? fcihcct unu iequale,in 
prioriredilinco angulo,praetcdantur.Erita«tfictlludhuiustoriusparalIelogrami 
!atus,atq? prioris parallelogrami defcripti,quod fcilicetinredilineo fumptu eit, ex 
prop. i4primi adamuffim unalinea.Media igitur proportionaIi,inter dida latera, 
perprop huius,inuenta,ab ei tandcmrcdilincti,quodtirpiioti recitiiincoΩπτί" 
Ie,l imil itercKpofuum,perpropofiticn€m ig huius defcribarur: &propofitionjfa* 
1 r tisfadum erit>qaod lic demoniiratur.Quo^ 
niam tres funt lincx proportionalcs, duo» 
rum nimirum parallclogrammorum, qux 
duobus redilineis, utruncp utricj?, aqtiaiii 
i"unt,duo latera, &C media intcr ea iinea pro-
portionalis inuenta, ciim abharum prfma, 
atcp etiamfccunda, fimilia/imiliterq? pofira 
redilinea defcripta fint: prima adlincam ter 
tiam crit, ex corollario propofmonis u/ccii> 
\ mre fccundo, ut quod a prima, ad id quod a 
\ fccunda fimilitcr dcfcriptum cit redilineu. 
\ Etrurfus, quoniam pai allelogramma, quae 
1 
— fub codcm ucrticc funt pofita, ex prima 
J n84if huiuSjin fuarumbafium funtrationc:quam 
rationcm igiturhabct rcdilineum primum3ad id quodcx propofitionc is iam de-faiptunx 
Figurapriorifimi 
lis QC poftcriori 
icqualis. 
L I E E R  S E X T V S ;  
fcrintum cft illam candcm habetctiam, expropofmone itndcoma quinti(dua: 
cnim rationes unifunt exdcm)paralklogrammum,priori redilinco zquale, adid 
quod poftcrioriredilineo xqualc cft.parallelogrammum, atq; ex pcrmutata ra-
^ r tionedeindc,pcrpropolitionem 16 quin 
ti, redilineum ad parallclogrammum ut 
rcdilineum ad parallclogrammum. Scd 
quiarcdilincum ίη priori collationc, dc 
iuo parallelogrammo , cx ftrudura ap-
quale: &in poftcriori fic, proptcr ratio 
num fimilitudincm, redihneum fuopa-
8 
s 
*V 768 
Figura poliei iori fimilis 
δίρποπ acqualis. 
rallclogrammo arquale crit. qtiarc SC 
rediltneo alteri, huic parallelogrammo 
a?quali,idem redilincum gqualeerit.Eft 
aatcm Scf priorifimile. Dirobus igiturrc&ilineis dcfcriptis,tcrtiuiam, uni quidcm 
iirnilc,altcri ucro f quale, idcm rcdilineum dcicriptum ciLquod fecifie oportuic. 
Π Ρ ο τ Α Σ I Σ 
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Ελ // octsq ocQoltpt^«, ομοιόμ t c  L5? 
ολΰύ Φ ομοίως κθμΖνο//, vjivlw y^vlccy οώτώ • τρ$α τίώ cwrUv Μμί' 
φζομ d^7 οΚ(α. 
P R O P O S I T I O  χ χ ν ί .  
Sί α paralleiogrammo parallclogrammum aufcratur, & fimile toti & 
fimilitcr poiitum, communem angulum habens ei: circa eandem diam C" 
trumcfttotu 
Defcribatur paralIelogrammum,ab co deindc aiitid,fibi fimilc iimilircr^ pofi> 
tum, communem etiam cum totali angulum habcns, parallelogrammum autera-
tur:dico,ab!atum circa totalis parallc-
ogrammi diametrum coniiitcrc. Su 
mithaecpropofitio fuam dcmonfira^ 
tioncm ab abiurdo illo, Partem fuo 
2 coti,ucl contra,Totu fuae parti a^qua^ 
lcm ciTe,hocmodo. Ducaturablati 
parallclogrammi diamctcr, ab angU' 
io, qucm cum totali communcm ha> 
bent incipicndo, Quodfihaec, ultC' 
rius continuata, diametcr etiam pa-
rallelogrammi totalis fucritruerum cit quod dicit propofitio. Si ucro non, ducatur 
ab codcm communi angulo,fi pofiibile fitjinea rcda alia, qux fit totalis parallelo-
grammi dtametcrrpundo deinde intcrfccftionisjiuius diametri QC lateris parallelo 
grammi ablati.linea, quaeper ablatum parallelogrammum tranfeat,^ infuper duo 
bus 
j 
Ablatiim 
' XI 
j04 hementorvm evclidis 
bus totalis paralleldgramim lateribus,parallda fir, pcr propofirioncm z>pri'mi,ex-
citctur. Et quoniam parallelopram» 
tncium utrunq^ablatuiri quidcm,cx 
liypothefi,quod uero iam iormaium 
citcx prcpofmone ζ 4 huius, totalt 
parallelograrnmofimile eil: utriuicp 
igitur drca nrquales angulos latcra, 
cx dcfinitionis fimilium figurarum 
conuctfione bis ufurpata,atc£ propo 
fitionc 11 quinti intcr ic propordo# 
naliaerunt. Quiaautcuna&eadem 
. . .  
• · · 
9 ch o  
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grammorum latera,ud contra (proutquidemindemoftrationcprcceiTumfuerit) 
h^ec duo ad corrmunc illud latus,unam & candcm rationem habent:haec duo rcl ί' 
qua latera,cx priorc uel pofteriore partc propofiticnis nonar quinti,interfe Tqua-
iia erul,long,u8 bremon,uel cvnrra,quod eliimpOllibile. Proprerilludabiurdum 
igitur hcrcduoparallclogramma,ablatum fcilicet dCtotale, hispropofiticmshy^ 
pochefibus.circa eandem diamerrvm consiKcrcncccsseer,r.L,apara!Idogramn^o 
igiturparalldogrammumaufeiatur,&c.quoddcmonftraiIeopomrit. 
π ρ ο  τ α σ ι  σ  k z ,  
cdliuu ίΐ&αμ ^ αβα7Κϊμψ&μ'π§α>λΗ*£γζ<χμμ(
ύ
μ% 
ly ίΜ&τρντωμ %ί<&σι <π § α . Μ Η λ 9 ^ ά μ μ ο ΐ 9 ,  ό μ ο ΐ ο ί ζ η ^ ^  ο μ ο ί ω ν  κ € ι μ ψ ο ι $ ,  τ ω  
vczsoφ) Ημισ&α% άΐ/α^Λ^ομψΟύ'μ\*^ιενμ τ5 cvsm 9^ϊ ημίσειας, 
μΧνομ π^αΜηλό^αμμομ, ομοιομ ΐμ τ&Γ ίΜ&μμχτι. 
p r o p o s  γ τ ι ο  x x v i i .  
Omnium , circaeandem redtam lineam proicdtorum parallelogram-
morum,corum quac fpecie deficiunt parallelogrammis, (inulibus, iimilu 
terq? pofitis cixquod a dimidia linca defcnbitur: fidcfirientia conferaiv 
tur, crit quod ad dimidium proicdlum είΐ,δί iimile fumpto cxifht,om* 
nium maximum. 
Scnfus propoiitionis cit. Si cidem rccfhr lincar applicentur aliquotparalfcicv 
gramma, unum quidcm ad ipfius rcdarmedietatcm, alia deindcad ipfam rc<f?am 
urcunq?,quir tamcn fingula, ad com pletionem rcdce, deficianr ίη parallclograrru 
mis/pcde fimihbus &' fimilitcrpofiris.ei quod ab altera mcdictate dcfcriptum cft: 
quod tum medictati applicatu parallclogrammum omnium maximum fir. Rcda 
igitur linea data, ea pnmiZ 
bifariam fecanda, atqjab 
una eius mcdietare.parak 
lelogrammum utcunquc 
dcfmbcndum dl. Ahal* 
tcra dcindc rcda? mcdie-
tate parallelogrammum 
unum, duo uero uel plura 
parallelogramma alia , 3 
uartis, ad placitum fumptis, diuifarlineae partibus, quaefinrmcdierarcipfiusiedc 
ud longiores uel breuiores defcribamur.efio tamc quod fingulcin parallclogram 
mis d,quod primo ab unamcdietatc diuifae dcicriptum eit3ilmilibus,defidant Di 
coigitur, 
3 
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co igitur, quod dcfidcntia conferanrur,id quod a mcdia dcfciipttim c f l  n/ 
ia1Idogrammum,omnwm maximum fit.Cum entm illa,i'n quibus ad retfiam no * 
llta parallelogramma defidunt, iimilia intcrfe^Iccram itemalterws iitabiatum' 
unum deindeangulum commanem liabcantrdrca eandcm diamcrruh$c exnrx' 
cedenti propofitione -6, confiftunLquaigitur duda,figuraitem defcnpta utfciU, 
cet Ίτϊ<ΐ7ΓλΗξομ.<*.τΛ appareant, dcmoniiratioiicfuccedet. Quoniam fupplementa 
omnis parallelogrammi intcricacqualia funt, afqualiainfupcruelaliquod commu 
neapqualibus additam, xqualia proucniunt. Etmrfus, quoniam quse fub eodem 
ucrticciunt parallelogramma,ii aequalcs bafes habucrint^qualia interfefunt co 
\ 
ordinc proccdcndo, cum duo uni acqualia fint, a?qualium uno pro altero fumpto, 
unum fupplemcntum tandem cum altero fimili, pai tiali d, quod ad mcdietatcm 
rccla?ponitur, parallelogrammo, ^ qualecrit.lllisigitur acqualibus altero fupplc> 
mento adiedo:ipfe gnomon, qai fdlicct, propter aequalitatcm paralldogrammo 
ram,pars eft eius,quod a mcdietate altera defcnptum e(t, parallclogrammi, alteri 
parallelogrammo arquale crit!totum igitur eo maius. Omnium igiturdrcacan^ 
dem diamctrum,6ic. quod demonftrailc oportuir. 
α  l  i  τ  ε  r ,  
Sitrurfus a rcd^lincaemcdietaecdefcnptum paraIIeiogrammum,!n mcdietatc 
altera defidens,abipfarcda uero parallelogrammum aliud.quod defidat inparaf 
lelogrammo fimili d,in quo a mcdietatc defcnptum defccerat. cito autem quodil 
lud alterum fit pnori defcriptoparalldogrammo altius: dico crgo adhuc, id quod 
a mcdictaterccfiacdefcriptum cft paralldogrammum, maius dTe, &c. Qiioniam 
cnimilla,in quibus ad rcdamlincampofita parallelogramma defirmnf 
\ ν  
Τ 5  
• ii^ ui uuuia iill hjuciir, 
dudla diametro, alia ctiam rc 
cfia linca prcptcr fupplemm 
ta accedcnte, dcmonftratio 
fic fuccedct. Paralldogram-
ma, quorum unum cil· paraU 
lclogrami fpadj fupplcmcn# 
tum,habcs pro Iateie,Iineant 
rncdictati iec5ta? arqualem, al 
tcrum uero quod liuic contu 
nuatum cft,cum a-quales ba-
4πλ< 1 fλ l ^ π* —«v 
16 ui tru^c ^qaalc
feshabeant,»quectiamaltafint:cruntilla,cx z6 primi,intcr(ea?qualia. Etquia 
Q„q etiam 
z o<5 έ l ε μ ε ν τ ο β: v μ ε v c l ί d i $ 
etiamρaralleiogramhiorum fupplementa omnis parallelogrammiipacij , interfe 
ajqualia iunt,cum duo uni acqualia,illa SC inter fe aequalia efie, cx quadam commu 
ni notkia rcccptum fit3ab horum ^qualium uno paralldogranimum1per quod dia 
mctcr tranfit,ablatum : id quod relinquitur, altcri aequaliu inaequale crit. Quod fi 
tandcm hisinacqualibusid,quod alterum corum ad complendum parallelogram* 
mum,a mcdictate diuifac defcriptun^defideratjexacquo adiedum fuerit,cum quac 
iicproueniant3cx communi quadanotkiainter fcinaequalia fint, maius autem co* 
rum,id quod a medictatcdcicriptum eft,paraIlelogramrnum,niiniis uero alterum 
a retfta data, dCc. deicriptum, concluditur propofitum. Omnium igitur circa ean-
demrecftam lineam proiccfiorum paralklogrammorum3eorumquarfpededcii> 
ciunt,&c.quod dcmonilralle oportuit» 
Figura huiirs piOpofitionis geometrica alia. 
Mcdtef. 
Habcthxcfiauraquatuorfcdilinea^ntim quidcm ad mcdietatem dudacpro 
ie<flum,tria ddndealia3utopoituit,ad aliquam datac partem. Et quia fmgula ad to 
tiusdat^rccftae completionc inaliqiioredilineo dcfidunt totifimili: dkoigitur, 
quod ad mcdictatc comparatum eft ι c(fiilincum,unoquoq? cx rcliquis maius ciTc» 
Id quod praeter geometricam rationem uel ίη numeris patctjatque ob id etiamhaec 
£gura pofita eft» 
π ρ ο τ α σ ι σ  κ  h .  
T\ot}u τίώ Λΰ&πχμ ίύθίιαμ τφ ίύβυ^άμμ®, ι<ίΰμ π$α?\\Ηλ^ΰίμ.' 
μομ π^αβχλ&μ, ίϊλ&τρμ vfyocM Ηλ9^άμμω,ομοίω ου τι τά <Λ#γντι» 
Α& Jluy <Α^όμ9χ/ομίύβύ^(χμμομ,ώ ιονμ ^ αβ&λ&μ, μη μ&ξομ&ν 
lasbqfi Ημίσ&χς *π$αβ>κΜομγν ομοίωμ ot/τωμ rfy ίλλαμάτωμ^Τίοαζο qp? 
uyLLoiiocQiY&ji ώ c/ler ομοιομ tMtrsr^/» 
ρ  r  ο  ρ  ο  s  i  τ  i  ο  x x v i i i »  
Ad datam re&am lineam, dato reclilineo arquale parallelogranv 
mum compararc defidens fpede parallelogrammo, quod iimilc cxiftat 
rcdlilinco dato-
c α  ν τ  ι  ο» 
Oportct autem datum re&ilineum, cui scquale comparandum cft, 
non 
* l . .  
l i b e r  s  ε  χ  τ  v  s ,  3 0 7  
non maius effe eo, quod ad dimidiam comparatur fimihbus uidclicet exi 
ftcntibus, defkientibus fpede, inter fe, eo ntmirum, quod ad dimidiam 
comparatur,ci quod limilc jpccic dc Licir^cxiftentc inmli» 
Quoniam enim,uthabet propofitio praecedens 17, Ω qua? paralklogramma ad 
retf am quandamlincam comparata fuerint, quae fingula ad complctioncm retfae 
linca: detidunt fpcde parallelogrammis, fimilibusfimiliter^pofitis ci, quod a di* 
midia dcfcribitur3 cum quod ad mcdiecatem rcdac comparatur, cx propcfitione 
prxcedcnti 27 omnium maximum fit: hincergo fatftum cft, quodhuic zs propo> 
fitioni hxc cautio tanquam obferuatu dtgna adkcfia fit. Nunc igitur quantum ad 
propofitionem. Requirit haecpropoiitiopriiTio 1 ecflam lincam3dcindeucro duo 
Rcdtilinea data 
acquale fimife 
utr. 
rcdilinea: proponitauccnijquomo 
do ad datam rccfiam comparadum 
fit parallclogrammum, uni recfiili' 
nco acqaale, quod mmime maius 
exiitat ad medietatem redla? com» 
parato, fimilibus exiftentibus funv 
ptis, fic ut ad complcrionem rccfia% 
ipedeparallelogrammo dcfidat, al 
tcri redilineo cxiftente fimili. Recfia igitur linea acicdulinds 
datis 5 ipfa rcda primum bifariam fecetur, ab altcrutra dcindc 
rcclx mcdictate rcdtilinco, quod alteri exdato iimilc exifrar, 
perpropolitioncm is huiusdefcripto,a quoiddcfidctadcom 
pletionem rcd^ctiam coplcatun&crit ille dcfccftus alteri rcctilinco,^ r ο&σ\ucV, 
aut acqualc^aut co maius.Si 
asquale, fadum erirpropo-
fitum: paralklogrammum 
nimirumadrcdam daram, 
uni redilineo dato a-qualc, 
defidcns fpede parallelo-
grammo,qiTod aireri dato re&tlineo (imile efl-,comparatum. Quod ii dcfedus ille 
altero redlilineo maiorfuerit:£^quod aredacinedietatc,pcrpiOpoiitionem 13 de 
1 2  
sequalc 
Rccfiilinca data 
fimile 
ExccfTus,5ifc» 
fcriptum eit rccftilineum ,prO' 
pter^qualitatem, eodcm alte* 
lOi cdfiiineo maius ciit In quo 
igitur cxccdir 3 tali excciliri pa-
rallelogrammuni, quod criam 
ut ipfum totum altcri dato fimi 
le fir^per propofmoncm 25 hu-
ius dcfcribatur, Sccrit illudcu 
rcdlilinco daro uno, iani toti 
parallelogrammo a? quale: toti 
ctiam pcr fc,ex propofitione 
2i huius, fimilc : laterum igu * u i a 3 i iiiii  . Idic  l l#
tar.quxhabctdrca yqualcs anguios3proportionaIium.Etquonia huictoti, quod 
fdllcetdato uni redilinco fimik3admedictatcm ctiam rcda: pofitum cfr3 altcrire^ 
dilineo ctim iam defcripro paralklogrammo aequale cft: crit contra > hoc totum 
parallelogrammu iam defcripto folo maius: quare dC illius)quam huius3latera lon 
e;iora. Ιη 1 ongionhus igitur brcuioribus aequalibus fignatis, complcatur parallclo-
orammum: eritcp illud ei, quod pcr propofitionem - 5 defcrjptum eli, paralklo-
gramrno xqnale:ipfiinfupcrtoti cx propofitione zi hujus, fimile: circa 
jcS BLEMENTORVM iVCtlDlS 
sgitur diametrum hacc,pattiale nimirum dC totale paralldogrammum ex 16 hufui 
confiftunt. Ducatur ergo dia-
meter^dcfcribaturfigura. Et 
-4 qiioniam totum hocparalldo 
grammum recflilineo ιιηί,δ^ ex 
ceifui arquali defcripto paralle> 
Iogrammo,cft arquaIe,aEgnatum ucro ίη co parallelogrammum,exceflui £qualea 
cum ex communiquadam notida,fiab xqualibus arqualiafubtrahancun&ea qug 
rel ίη quuntur arqua iia finnfubtradioneigitur fada,gnonion, qui cxuna parcero 
linquitur,re(fi:ilinco ctridaii*,ex akcra partercli&o^qualis crit. Scd quia ipfi gno> 
moni,ut ex primolibrofadle colligitur,aequaIc eil· ad rctfhm comparatum paralld 
logrammum:quaic cx communiquadam notida,ddem rdidorctfilineo kocpa-
rallelogrammum a-qualccrir, defkit^fpedcparalldogrammo, ad complendum 
totum,co quod cft alrcri rcdtilinco dato fimilc.Ad datam igitur redamlineam, da 
to rcclilinco,6vc.quodficrioponuit. 
fi Ρ Ο Τ Α Σ 1 Σ Κ θ. 
Χ\οφα τίω /ΐύ&ο&ρ ίνβ&αμ3 τχί Λβψτι ίνβν^άμμθο, 'ίίτεμ 
μ€μπ$α&χλ&μ,*α£>6^β>ά?λομ νΑι^α^λΗλ5^άμμού3ομοιού 
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Ad datam rc&am lincam dato re&ilineo arqualc parallelogrammunl 
compararc^cxcedcnsfpedc paraIlclogrammo3iimilidato» 
Etharcpropoiuio, utpraecedens 23 duoredilinea, &frc<riamlincamdatamrc> 
quirit. Proponitautcm, quomodo addaiam rccftam comparandumfirparallcld» 
grammum, quod quidcm ipfum eifctunirc(fiilinco acqualc:cxccfius ueiojipiius, 
qui eflultraredam !ineam,a!teriipedellmi!i^ ^kdaigilurlinca acretftilineis da 
aequale 
Recftilinea data 
fimile 
Huic. 
ί 
^Huic. 
tis, ipfa rctfia primum, ut ίη praece* 
dente, bifariam iccetiifr: ab altCrutra 
deinde rcdac mcdictatc parallelo* 
grammo, uni ex dato retiilineo fimi 
Ii,per propoficionem 18 huius,dcfcri 
pto, aliud dcinde , quod dC ipfam 
fumpto recfiilinco fimilc iit,iam ucro 
defcripto cum recfhlineo daco altero 
arqualecxiftat,pCTpropofitionem 25 huiusdcfcnbatur:h^cigi 
tur,quod fdlicctiam deferiptum eft, & prius pofitum,cum uni 
fintrcdtilincofimilia, exftru<fhjra,interfee|iam5perprop. 21, 
iimitia erunt,acfimilis rationis latcra circa acqualcs angulos ha 
bebunt. Etquoniam unum altcroparallelogramo,uttotumfiz 
partc,maius eft:& Iatcraillius quam huius parallclogrammilatcra longioracrnnu 
Brcuioribusigitur adfuarum longiorum quantitate continuatis,parallclogramo 
ctia deinde copleto:quod fic dcfmbitur,ci,cuius longiora funtlatcra,5tquak,atc£! 
ctiam fimilc erit: quare & altcri dcfaipto, cuius nimirum latera contihuata funr, 
€ 1  
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cx 21 hmus fimile ixirca eandem igitarhaecduoparallelogramitia diamctrum,cx 
propofitione 26, confiitunt.Ducatur igitur diamet^^defqribaturfigura.Etquo 
niam totum hocparallelogrammi fpadum, fuo gnompni altcri paralldogram-
mo ad mcdictatcm rcdac comparato,ut fuis partibus, cit xquaic, icqualc ctiam cx 
communi quadam notiria, buicaltcri paralldogrammo3Cpniredilinco, ablato 
deilliscommuni: Sireliquiisgnomon^xunapartLC^ecfiilincocequalis crit. Cum 
igiturfapplcmcnta omnisparalldogramifpacij^ex propo. 43 primi. cum^ctiam 
paraIlelogramma,fiipcr acqualibas bafibus ίη cifdcm itcm paralldis conftitura, ex 
36 dufdGm> intcrfeacquaha fint: huiusmcmor, arquali pfo aeqirali>hoc citjoco 
gnomonisipforcift.ilinco/umpto^res tandem condudeturAd dataigiturrc(fiam 
lineam dato rcc^i!inco,L^c.quod fedfle oportuit, 
Ρ Ρ Ο Τ Α Σ I Σ, Α, 
τ ίυυν3&&μ ϊύβ&χμ ητ^χσ-μψίχυ^ όίκρομν&ίμίοτιμ λό^μ Τ<·μ&μ> 
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Datam rcdam lineam terminatam, per extremam ac mcdiam ra' 
tionem fecare» 
Proponit hxcpropofitio idcm qaod ίη fccundo propoiitio dcdma> fub alrj'5 ta 
menuerbis. Sitigiturrcdalinca tcrminata data, atcp propofitum, cam perextrc-
mam mediam rationcm fccarc.Dcfcribatur igitur, pcr propofitioncm 46 primi, 
aredadataquadratum^dhneamddnde^cdiaedatic ntiff ofdw infifi:enr€m,alrcr' 
. utram^parallelogrammum, quod ipfi quidcm qua 
, drato acqualerultra ucro quadratumdccoproie^ 
<fium,ddcm quadrato etiam ilmilefit, pcr propoii 
tionem 29 comparetur. Etquiapcrhutusparalle' 
lpgrammi alterum latus> quod fdlicecper quadra^ 
tCim tranfit,re<fia data^utiunum^iuifaeft.-propofi 
tioniigitur fatisfadum erit: dcmonihatio ddnde 
hocmodo colligenda.Quoniam enim a recia data 
dcfcriptu, quadratum efl exftru<fhira: quadratum 
igitur cft 8C id, proptcrfimilitudinem, quod ultra 
quadratum de paralldogrammo porrigitur. Ec 
rurius,quoniam parallelogrammum, ad latus yfre' 
<fix datae contcrniinalc, pcrpropofitioncm 29 ap> 
plicatum,aequale eil,exitru<fiura,re(fiac datic qua* 
drato: igitur eo quod hxc duo xqualia commune 
habentjdeijs ablato,fi>i querelinquuntu^pcr com 
munem quandamnotidam,inter fc cqualia erunt. 
Scd quiafunt etiam aequiangula: latera igitur eo-
rum drca aequales angulos, ex priore parte propo 
fitionis ,4 huius,redproceproportionaliaeruntt Quarc,cum quadratorum latcra 
cx definitione, intcr fe acqualia fint, paralldogramma infupcr latera oppofita, cx 
propofitionc 34 primi,icqualiaintcrfehabcant: cxdcfinitionclineae^xtremaSi 
rncdia ratione diuifie,iam infcrtur propofitum, quod fcilicct rcda data^xtrcma dC 
mediaratione diuifafit.quodficri oportuit. 
Excmplum in numeris* 
ι Sittotusnumerus 
24 )5» 
Dant rcdia 3 
Logior 
portio 
brtruior 
Portio Ion. J 
breuior 12 
8 0  —  4  
— J 80 
10 18 5 2  &c. 
q.q Portio 
j lo  ε  l e  μ ε  ν  τ  ο  r v m  ε  v  c  l  i  d  i  s  
Portio itiaior ππησι* 
v i2y — 5 
J 20$ 9 
J 718 —12 
J1901j — 1 
J 33S0 —— 26 
Exemplum gcometricum aliud. 
λ  α »  
Portio longior 3 
breuior J $ — 4 
γροτ ασίσ 
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»πΚ<ά?κς άΛξΚ'ίονμ jf£i τmq ol-uto τίώ oftf/ώ γωνιοίμ ΊΓ^χί^σ-ωμ rtrKJb* 
ξ$μ νΑσι3Ύ~ΐ2 ομοίοιζ καα ο^ίθ/toff dvefff αψομγ/οις. 
p r o p o  s i t i o  χ χ χ ι ,  
Ιη redtangulis triangulis:qux3 ab rectum angulum iubtendente,late' 
re ipecies dcicripta fucrit, ca acqualis cft ds, quse fimiles fimiliterq? ροβ-
taca lateribus rcdtum angulum continentibus defcribuntur* 
Eithaecpropofitioaliquanto generalior,&latius fe cxtcndit quam quafcilin 
primo qaadragefima fcptima3cum harc dc quadratis tantum,illa uero dc omnis ge 
ncrisrecftarum lincarum figuiis, modo (irnilis delineationis fuerint, intelligatur. 
Sit igitur ttiangulum reciangulum, ab illius ctiam unoquoque laterc redtilinciim 
dcfcriptum.primum quidemaIatereuno3utlubct,areliquisdeindcreliqua3 qucrn 
admodum docctpropofitio 18: dicocrgo,recfhlineum latciis quodfubtcnditan* 
gulum redum,rcliquis duorum laterum rcdilineis aequales ciTc.Ducatur ab angu 
lotrianguliredo,pcrpropoficionern 12 prrmi^adbaiim pcrpcndicularis. Etquo» 
niampartialiadcicnptatriangula3pcrp2Opolirtionem s huius, & toti, S^ipiatntcg 
icfimilia iunt: arquiangula igiturhaec, &Clatevacircaarqtialesangulosproportio' 
nalia habebunt.fdlicet/icutfchabctfubtendcnsredutoralistrianguHadutrunqs 
circa rcdum angulum latus,fic δί ίη utroqj partiali triangulo,re<fto angulo fubten 
fa,ad utrunq? alcerum.Sed quoniam tribusrcdislineis proporcionalibus exiften> 
tibusjcum3pcr corollarium lecundum propofitioms 20 iwius,pnma iitad tertiam, 
u t  
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ut quac a prima ad illamqug a fecunda)fimilis fimilitercp poiTta fpecies dcfcribittir, 
ratiojcodem corollario bis ufurpato, conucrfa infupcrratione 6filla bisfumpra, 
cumfex quantitates appareant, quarum prima quidem adfecimdam cit ut tertia 
ν  ο 
ad quartam,quinta ucro ad eandcm fcazndam ut fcxta ad quartam,at$ ita,pcrpr0 
pofitionem 24 quinti,prima cum qirinta ad fccundam3ficut tcrtia cu fextaad quan 
titatcm quartam: ficut prima cum quinta fecundae, ita 5C tertia cum fexta quartai 
quantitatiacqaalis fit3 hincpropoficionifatisfadu crit. In triangulis igiturre&an-
gulis,qux ab redum angulum fubtcndcnte latereipccies dcfcripta fuerit3ca arqua 
lis eft cis, quX fimiles fimiliterqj pofitac a latcribus rcdium angulmn contincntibus 
defcribuntur.quod demoniiralFc oportuiu 
α  l  i  τ  ε  r ,  ·  
Fignrx,a redanguli trianguli lateribus dcfcfipta?/ant3cx hypothefi, inter fc fi> 
milesifiiquomamfimilcs figarac.cxcorollariopropofitionis 20 huius fecundo, ίη 
duplicataratione funt fimilis racionis latcrum, habet ucro 8C quadratum ad qua^ 
dratum fiiorum Iatcrum duplicatam rationcm: &rccfiilinciigitur adrecflilineum, 
cxpropofitionc n quinci,ut quadrati ad quadratum ratio crit. Harcficomniabis 
ufurpata,cum ctiamiam fcxquantitatcs, qualespropofitio 24 qutnti rcquirit, ap> 
parcanr,per candcm 8C propofitioncm quadrageiimam fcptimamprimi, detrian-
gulis rediangqlis cxpofitam,infertur tandcm propoiltum. 
QS[ 4 Alia 
ε  l  ε  μ ε  ν τ o r v m  e v  c ύ ΐ  d  1  s  
Aliahuius propofitionisfiguratio. 
ρ ρ ο τ α  s is λ  ε »  
E<i//JVd7£/ytot/# (juuTcSHy ytovicty, -ms ^ύο vfrdbfoct txxaq </lvcrj 
*jfh<f\jfcu<2 owtxteycy v^ftr, w55 IOCQ ομολόγουs cw-ffr mλ<%α:2 π§«ΜΗ' 
7\.vsew'ou λ9ΐτπχι 'ffiVUJ\WQU&$ ίουνιΊ*. 
p r o p o s i t i o  x x x i i .  
Si duo triangula 5 duo latera duobus latcribus proportionalia habcn' 
tia,fecundum unum angulum compofita fuerint,fic ut proportionalia iV 
lorumlatcra parallelaiint: tum reliqua illorum triangulorum latcra ίη 
jredtamlineamerunt. * ... - - -·, 
- Sint duotriangulaqualiahaecpropofitiorequirit, quorum unius dao lateraif> 
lam,quam duo altcrius trianguli latcra rationcm conftituant.Hccautcm applicen 
tuv fecurtdum unum eonim angulum fic,ut latcra rationis ίη imo,duobus lateribus 
rationis ίη triangulo altero fint parallela:dico3quod terttum unius^ tcrtium latus 
triangulialterius, adamuifim unam lineam conftituant. Qiioniam cnim latera ra» 
tionisin unojateribus rationis ίη trianguloaltcro3cx hypotheii}iuntIineaeparallc 
te,cumin eas etiam cadatrcda quaedamlinea alia, unum fcilicet ex parallelis la> 
tus: cit c-yotMaf ^ vica, ex prima parte 
propofitionis 29 primiuhter fe aequa 
lcs eiuntEadcm igiturpartebis ufur 
pata: S£ anguli qui ίη utroqj trianguJ. 
lo inter proportionalia latera conti» 
ncntur, ex communi quadam noti-
cia, inter feaequales cmnt: atm dein-
dc triangula ipfa, ex priore parte pro 
pofitionis 6 liiiius a-quiangnla3 tan* 
dcm duo anguli ad tertium unius, 
duobus angulis ad tcrtium latas tri-
anguli altenus,nequalcs erunt. Duo-
bus igitur aequalibus his,utri hi faerint,angulis,anguli coaltcrni, qui 3C ipfi,ut iam 
demorv 
\ 
- / 
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demohitratam cft, intct fe arquales funt, additi: 8C duo duobus, iuo fnquam an> 
guliinuno triangulo,duobus extraillud equalcs crunt. Additoinfuperhisarqua-
jfibus angulo quodam communi,tertio faliccthuius trianguli angulo: tres ίη triah 
gulo angalitribusalijs aequales erunt.Sed cum omnis trianguli tres anguli interio 
res,Cx corollario propofitionis 31 primi,duobus rediis cqualesfint: &alrj tres du0 
bus retflis angulis aequales erunt.Qiioniam autcm ad aliquam redam lincam quie 
eiljunum cx parallelis Iatus,atqj ad cius puncfium,quod eft commmunis triangu^ 
lorum copiiIa,daae r eftx lineac, tcrtia nimirum duorum triangulorum latera, nozi 
ad eafdem parres dudac, dcinceps fehabentes angalos duobus rcdtis xquales fa-
ciunt:in direcfium igicur,expropofitione 14 primi, ha?c duo tertia larcra una linea 
cruht. Si duo igitur triangula, duo latera duobtis lateribus proportionalia haben> 
tia, dCc. quod demonitrailc opartuir. 
ρ ρ ο τ α σ 1 σ  α γ .  
E/y y>hi<roi% κυκλ9/?,Λ/ yoavicu τ οώγμ λόγορ\yis<n touli 7F$x<pQ<[cu2 ίψ* ωρ 
fiifihiigynp, tcot ^  ττζρ2 TDIS κψτξο^ίΧλ/ TC vtfs>s touq 7&σιβ>φ& 
KiPica.. ε"π λ h9it 01 3ιζ κγ/?ξοι? avuuisTx$MOt. 
p r o p o s i t i o  x x x 1 1 1 ;  
In xqualibus circulis, angulis candcm habcnt rationem ipiis circumfe 
rcntiis fuper quibus cdnftituuntur, illi fiue ad centrum fiue ad circumfe> 
rentias confticuti funt;Infuper Ucro & fccftorcs, ad ccntra conftituti. 
Habct hxc propofitio partes duas3requirit circulos acquales,&f dicicrSiinxqua 
libus circuiis anguli pofiti fuerint3illos eandcm quam ipiac circumfcrcntix a qui> 
bus dcducuntur rationem habere, fiuead centra ίΐίί, ieil ad circumfcrcntias pofiti 
fuerint. Infuper quod ctiam fe&ores ad centi-a3 illam, quam uel anguli uel circum-
fcrenti^ rationcm habeant.Defcribantur igitur acqualcs circuli, dao ucl plurcs, izi 
ijs etianian^uli ponantur, ad centrafiue ad circumfcrcntias dedudii: dico, quam 
ipfe circumfcrdnriae, illam candcm &C angulos, ad centra fiuc ad circumfcrcnrias 
dedudios>rationc habereidico infupe^difetiorci, qttiad centra pofiufunr, illam 
candem3quam ucl circumfercnrix uel anguli, habereratiohem. Signcnturίη und 
circulo ordinequotcunque circurriferenciae, ei quaciubrendit angulum ίη circulo 
conftitutum3acqualcs: &C hoc quidem,cx propofitionc zsitcrt^offii cio circini,eofe 
cundum quantiratem reciac quam cadcm circumferentia/i fubtcndi dcbeat,rcqui 
rit, cxtcnfo, atcp extrcmitatibus harum fingulis, tedis lincis cum centro iuncfHs^ 
Jiocidem, fccundum illamucl aliam multitudincm, fiat ctiam ίη tirculis a!rjs, Εi 
quoniam 9cqualcs funt, cx ftrudtura, circumfercntiac intcrfc, scquaks autem dr> 
cumfcrena>i 
z,4  e lembntorvm evcl idis  
cumfercnttac,expropofitione 27 terttj,in xqualibus diculis,a:quales angulos Cuh' 
tendunt: dC ipfianguliik intcrfeaequaks crunt. Sicutigiturinunoquocpdrculo, 
circumfcrcntiarum aggregatum ad unam,illam fcilicet, quae in eodem eirculo a n-
gulum fubtcndic,eft tnultjplcx: ficdC angulorum aggregatum ad illu cundcman, 
gulu multiplcx erit. Quarc fi drcumferentiarum aggregatum inuno^quale fuerit 
aggregato drcumferetiarum ίη alio drculo,uel maius uel mmus co:& angulorum 
aggrcgara eodem modo fcfe habebunt. Suntautem iam quatnor quantitates,duo 
fcilicecanguliad centrapofiti,horum dcindcangulorum circumfcrentia: fubtcnf^, 
quarum cum primce & tertia? affignatx multiplices arqualitcr fe habeant,in adden 
do, minuendo &t aequalitate, refpcdu multiplicium, qua? ipfis fccundac 6i quartX 
ailignatarfimtieruntillae quantitates,exdefinmdne 5 qirinti,ineademrationc,pri 
ma idlicet ad fecundam,ut tertfa ad quartam^ircumfcrcntiarum nempc, ut angu-
lorum ad centia pofitorum5ratio. Quoniam autcm ad centra dcdudorum angulo 
rumratio^acftex 10 propoiitione »5 quinti^quxcftangulorum quiad 
drcumferentiasdeducftifunt, cumduie rationcs cidem eaedem, iplaeex n quinti 
interfecxdcm fintjprior propofitionis parsiammanifefta eric. Poitcrior nunc, 
quod fii iedorum ad cenrra.ut circumfcrentiarum fitratio,iic demonftrari poteih 
Mancatprior dii"pofitio,lincarum dcinde ipfoaim fcdorum cxtremitates,quas ha 
bcnt,urerq?in fiiaarcumfcrcntia^ineisrcdiisconiunganrur. Hocidem fiatexal-
tcra partc cum fedoribus proximis, Stfignentur inquatuoriftisrircumferentijs 
ucl ai cubus,quatuor punda utcunc£,atq; ab ijs ad corum arcuum fincs rcdaelincc 
ducantur. Et quoniam quac cx ccntro circuli ad circumferentiam uiq? egiediuntur 
recffcelineae,exdefmitionc drcuii,interfe funtacquales,cumiicinutrocpdrculo 
duo triangula apparcant, quorum duo latera unius,duobus lateribus ίη mangulo 
alrcro funWquah 'a3angu!usetiam interiIfa>angulo, utiamoftcnfumcii:,aiqualjs: 
&C tcrtium larus tertio lateri: totum dcindc triangulum toti triangulo, cx propofu 
tionc 4 pnmi^qualecrit.Etqmatertialiommtriangulorumlatcrainteric iequa* 
Jia ftint, iequalcsucro rcdilineann aequalibus cuculis, cxpropoiitione 28 tcnri.ar-
qualcs drcumfcrentias aiifcrunt>roaiorcm maiori,& minorem minori,fi ίη utrocp 
drculo.utriufcp etiam rctfte linca*arcusa torodrculo fubtrahauuv: quxrelinquun 
tur drcumferentiac,pethanc candcm piOpofitioncm>interfearqualcs erunt: quaie 
&C anguli,quifuperil1as drcumfercntias dcducuntur,cx propofirione 17 tertij,in-
tcrfc arquales.SecfHonesigitur5cxdefinitionc,iirniles:atqiicddrde eriam,cvm fu> 
pcr a: qualibus rcdis confh'tutarfint,cx 24tertij,interfea?qua1cs.Eftautcrn &C trian 
gulum tnangulotfqualeitotusigiturfcdortotifedoriaequalis, atqjideo θο 
rcsinutroq> drculo tandcm omnes,intcr fexqualcs cruntQiiotuplcxigitarcftin 
utroqj drculo drcumfcrcntiarum aggrcgatum ad unam, illam fcilicct, quac ίη eo * 
dcm 
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dcm circulo scdorem flibtcndit,tam multiplcx cit ctiam fcdorvrm aggrcgatum ad 
illum cundcmfctiorcm. Ergo iicutfehabet prima cxillis quatuor, ad tcrriam, ίη 
addcndo,minucndo, ucl aequalitaceata & fecuda crir,rcipediu quantitatis quarte, 
Suntautem iam quacuor quantitates,duo fcilicetfecfiorcs ad ccntrapofiti, iiorirm 
deinde fedorum circiimfercnciaefubtenfac, quibus cum primae 5^ tcrtiae, fccundx 
itcm S^quarrar<TqucfintaiIignataemulriplices,eriincilIaeqiiantiratcs, utfupra^in 
eadcm ratione:prima fdlicet ad fcdundam,uttertiaadquartam: hoccfl·, Scdo' 
ratii ut drcumfcrcntiarum,uel piOptcvfimilitudmem^utanguloram ratio. In drcu 
iisigicurarqualibus^cadem ratio angulorum cft,qucdrcumfcrcntiarumilipcrqui 
busconftituiintU^fiueadcentrafiuead drcumfcrcntias conilicuti fint. Itidcm<^ 
fcdorcs, qiri ad ccntra confiftunt.quod dcmonftrailc oportuic. 
π ο ρ ι σ μ α .  
y ώς ο ζμίνς ττζρ^ τ &μί<ζ,ουτω uj η ytoi/lx vfisg τίω ywlocy. 
c o r o l l a r i v m .  
Et manifcftum eft^quod ficut fedor ad iecfl:orem:ita Sc 
angulus ad angulum. 
Ο Ο 
f i n j s  l i b r i  s e x t l .  
l O ^ N N E S  S C H E V  B E L l V  S  
candido LcSlori S> 
Habes ita,candide Ledtor, iexlibros gcomctrisc Euclidis priores,ex·' 
tradicione noftra, una cum regulis Algcbrx, Quod ίϊfortein ahquibus" 
lods halludnati fumus (id quod ίη hoc ha&enus inufitato ac lubrico de> 
monftrationis gcncrc facile acddcrc potuit)quia ramcn paflim multa ίη-
uenientur, quibus oblccftare fcfe ftudiofus harum rcrum poterit 3 lapfus 
in hac rc noftri apud te facilc,ut fpero,ucniam mcrcbunturtQuod ii can^ 
dorcm &iudirium noniniquum his adhibitum animaducrtcro, 
pofteriores ctiani noucm libros pari ftudio illu> 
ftrare conabor,tecum^ commuz 
nicarefideliter* 
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Hcruagium?^inno falutis bumattce M* D* L* 
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